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4<HRJ]U! QOTTO! JOQbOJQbO@! LSJU! P<MGO! Tb]UO! &*;,-@! L<KGTOJHQTKSG! OGTJO! OGTJORJKUOU! OT!
LH^SJHTSKJOU!PWRHUUO!LH!eUKYRLOe!YKUO!OG!QSYYMG!PO!YSVOGU!TOQbGKZMOU!SM!XKGHGQKOJU/!
-T@! LOU!QSGIOGTKSGU!&*;,-!`!JORJWUOGTOGT!TSMT!P<H^SJP!POU!WQbHGNOU!PO!QSGGHKUUHGQOU!
^KLHTWJHLOU!a! g7-=D@!s2-553-,@!"AA9i/! 7O! TJHIHKL!PO! JOQbOJQbO!O_RSUW! KQK! OUT! LO! XJMKT!
P<MGO!QSLLH^SJHTKSG!PO!RLMU!PO!TJSKU!HGU!HIOQ!L<HUUSQKHTKSG!?JHGPO!+JHIOJUWO!POU!(LROU!













7<HUUSQKHTKSG! ?JHGPO! +JHIOJUWO! POU! (LROU! g?+(i@! QJWWO! OG!
.C9.!HM!QmMJ!POU!HGGWOU!`!RLHG!GOKNO!a!OT!PSGQ!\! L<HRSNWO!
PM!YSP]LO!PO!LH!UTHTKSG!KGTWNJWO@!KGUQJKT!USG!bKUTSKJO!PHGU!LH!
YSMIHGQO! POU! )HJQU! 3HTMJOLU! ,WNKSGHM_/! -G! OXXOT@! Q<OUT! HM!
UOKG! PM! Y[YO! UOJIKQO! PO! LH! 4(+(,! ZM<SGT! WTW! ROGUWU! OT! PWIOLSRRWU! QOU! POM_!
ePSUUKOJUe/!7H!?+(!PWUKNGO!\!LH!XSKU!L<KTKGWJHKJO!ZMK@!\!RKOP!SM!\!UyK@!JOLKO!LO!LHQ!7WYHG!\!LH!
0WPKTOJJHGWO! OT! L<HUUSQKHTKSG! ZMK! U<OUT! QbHJNWO! PO! LO! IHLSJKUOJ! PHGU! MG! USMQK!




JHGPSGGWO! OT! PO! GHTMJO! HKGUK! ZMO! POU! HQTKIKTWU! PO! LSKUKJU@! RJKSJKTHKJOYOGT! UMJ!
L<OGUOY^LO! PM! TOJJKTSKJO! HLRKG@! OG! IHLSJKUHGT! LOU! JOUUSMJQOU! LSQHLOU/! (IOQ! L<HKPO! LH!
4(+(,@!USG!^MT!OUT!PO!PWYSGTJOJ!ZMO!LOU!IHLLWOU!OT!LOU!YHUUKXU!POYOMJWU!\!L<WQHJT!POU!
NJHGPU! XLM_! TSMJKUTKZMOU! RSMIHKOGT! TKJOJ! RHJTK! PM! TSMJKUYO! PO! JHGPSGGWO! OT! PO!
PWQSMIOJTO!PO!LH!GHTMJO!OT!PM!RHTJKYSKGO/!!
!
4ORMKU! QOTTO! WRSZMO@! L<HUUSQKHTKSG! H! XHKT! USG! QbOYKG@! OGTJHzGHGT! HIOQ! OLLO! LOU!
QSLLOQTKIKTWU! TOJJKTSJKHLOU! ZMK! OG! USGT! HMfSMJP<bMK! LH! QSYRSUHGTO! RJKGQKRHLO/!
(MfSMJP<bMK@! USG! UKTO! RJWQKUO! ZMO! `!*U%55'.)%+)'3# /5+# 6)*'+,/# 6%2# */5# 2,?)'35# V2'0/3./#





4WUSJYHKU@! LH! ?+(! JHUUOY^LO@! \! TJHIOJU! USG! UTHTMT! HUUSQKHTKX! TJHGUTOJJKTSJKHL! HLRKG@!
L<OGUOY^LO! POU! RHJTOGHKJOU! QSGQOJGWU! RHJ! L<HYWGHNOYOGT! PM! TOJJKTSKJO! OT! LO!
PWIOLSRROYOGT! PM! TSMJKUYO! P<WTW! PO! JHGPSGGWO! OT! PO! RLOKGO! GHTMJO/! (! QOM_!









-LLO! N]JO! PSGQ! HMfSMJP<bMK! E! NJHGPU! KTKGWJHKJOU! HLRKGU! gQX/! KLLMUTJHTKSG!#i! PSGT! GSMU!
JORJOGPJSGU!LH!POUQJKRTKSGU!XHKTO!UMJ!LO!UKTO!PO!L<HUUSQKHTKSGF!8!
!"C"<-2K.F"+2>+C2L,-/>+C2M(#+C2A"YX",.#-%"(6-I'2#%"4#"*10"Y+(1$"@"*1"
`+4'-%,,1$+%E" 0.$o#%" @" *N.,'B'$%" )1," *%" ^.#,'$B" ?*#K" 4%" a,1$0%" %-"
4.$-" *N%\0#,&'.$" '$1#B#,1*%" %#-" *'%#" %$" :#'**%-" ikii8" V+&.,(1'&E" ;u<"
['*.(7-,%&" @" )1,0.#,'," G'-'$+,1',%" ),'$0')1*" %-" /1,'1$-%&L" @" /+*.E" %$"
(.-." .#" %$" /.'-#,%E" @" -,1/%,&" in" 0.*&" ),%&-'B'%#\" %-" *%&" )*#&" K%1#\"
)1$.,1(1&"4%&"X*)%&"D,1$o1'&%&8"
"
C"<+C2N!+=)/C2>F2O.(+)(2 A"4%"v,%$.K*%" GunL".#"e1*%$0%" GZlL"@"V'B$%"%-"





C" <-2 P)-2 M(#)/-2 A" @" )'%4E" *1" B,1$4%" -,1/%,&+%" 4%&" X*)%&" 4N9#,.)%E"
),.).&+%" &#," ),7&" 4%" j" <<<" ['*.(7-,%&" 4%" &%$-'%,&" K1*'&+&" G%-" j"
'-'$+,1',%&LE"4%"^,'%&-%"G3-1*'%L"@"`.$10."@"-,1/%,&"*%&"I#'-")16&"4%"*N1,0"





v^X888" 4.$-" '*" ).,-%" +/'4%((%$-" *%" $.(8"T$" )1,0.#,&"(.$-1B$1,4"
4%" w<<" ['*.(7-,%&E" @" #$%" 1*-'-#4%"(.6%$$%" 4%" i" n<<"(7-,%&" %-" uj"
+-1)%&"@")1,0.#,',"&#,"#$%888".#")*#&'%#,&"&1'&.$&"g"
"
C <+C2 K.F"+C2 >+2 (-2 <-R-/>+2 A" 4#" e%,0.,&" 1#" Y#K+,.$E" 4%" *1" V,O(%"
),./%$o1*%"1#"e%,4.$E";"0',0#'-&"%$"*'K%,-+").#,"4+0.#/,',E"1#),7&"4%"
ij<"10-%#,&"%-"-+(.'$&"4%"*1"*1/1$4%E"#$%"I'&-.',%E"#$%"(+(.',%E"#$"





















0[YO! UK! POU! JOQbOJQbOU! RLMU! HRRJSXSGPKOU! UOJSGT! GWQOUUHKJOU! RHJ! LH! UMKTO! HXKG! PO!
JWOLLOYOGT!QSYRJOGPJO!LO!QSGTO_TO!PO!QJWHTKSG!PO!LH!?+(/!*L!UOY^LO!ZM<SG!RMKUUO!P<SJOU!
OT! PWf\! PKJO! ZMO@! L<HUUSQKHTKSG! OT! UOU! KTKGWJHKJOU! USGT! POU! S^fOTU! NWSNJHRbKZMOU!
QSYRLO_OU! PO! `!GSG:TOJJKTSKJO!a! HVHGT! QSYYO! S^fOQTKX! MGO! PKXXMUKSG! TOJJKTSJKHLO/! &OU!
KTKGWJHKJOU@! USMIOGT! PWUKNGWU! QSYYO! POU! C)*5# 2'1?/5# 6'12# */5# +/22)+')2/5# +2%0/25,5-# GO!
USGT:KLU! RHU! POU! S^fOTU! NWSNJHRbKZMOU! WLSZMOGTU! RSMJ! MGO! QOJTHKGO! RSUTYSPOJGKTW!
TOJJKTSJKHLO! g(3+'-(10-@! ?*,(1+@! "AA%!r! =(3*-,@! "AACi!j! BMOLU! USGT! LOU! QSGQORTU@!
GSTKSGU!GWQOUUHKJOU!RSMJ!LOU!HRRJWbOGPOJ!OT!LOU!PWQJKJO!j!4<MG!RSKGT!PO!IMO!TSMJKUTKZMO@!





(M:POL\! PO! LH! NOUTKSG! PO! UOU! KTKGWJHKJOU@! LH! ?+(! YS^KLKUO! USG! UTHTMT! MGKZMO! P<SMTKL!
KGTOJJWNKSGHL!PSTW!P<MGO!ROJUSGGHLKTW!fMJKPKZMO!RSMJ!fSMOJ!MG!JtLO!PO!RLHTO:XSJYO!UMJ!LH!
YSGTHNGO@! OT! RLMU!RHJTKQMLK]JOYOGT! UMJ! LOU!RJHTKZMOU! JWQJWHTKIOU! OG!YSGTHNGO/!(KGUK@!
OLLO! QJWO! POU! SQQHUKSGU! ZMK! HMTSJKUOGT! POU! WQbHGNOU! OGTJO! LOU!YOY^JOU! PO! LH! USQKWTW!
QKIKLO!OT! LOU!RSMISKJU!RM^LKQU/!(!QO! TKTJO@!OLLO!H!gJWi:KYRLHGTW!PHGU! LO!RHVUHNO!HLRKG! LOU!





QbO{! LOU! SRWJHTOMJU! TSMJKUTKZMOU! HLRKGU.A/! 0HKU! ZM<HRRSJTO! RSMJ! LO! QbOJQbOMJ! QOTTO!
GSTKSG!HM!JONHJP!POU!TOJYOU!PWf\!O_KUTHGTU!TOLU!ZMO!QOLMK!PO!ISVHNO!g0*&'-7@!"AAAi!j!
&SYYOGT! ROMT:SG! LH! PWXKGKJ!j! BMOLLOU! RJHTKZMOU! ROMIOGT! [TJO! JONJSMRWOU! USMU! QO!
TOJYO!j!7OU!RJHTKZMOU! KTKGWJHGTOU! USGT:OLLOU!POU!RJHTKZMOU! OG!YSMIOYOGT!ROJYOTTHGT!






7H! RJWUOGTHTKSG! PO! LH! UTJMQTMJO! P<WTMPO! ROJYOT! P<HXXKGOJ! LH! RJS^LWYHTKZMO! O_RSUWO!







TSMJKUYO!HPHRTWU!HM_!(LROU!;JHGQS:*THLKOGGOU!a/!&OROGPHGT@! L<SJNHGKUHTKSG!PO!QOTTO! fSMJGWO!HIHKT!WTW! LO!
XJMKT!P<MG!RHJTOGHJKHT!OGTJO!LH!&(;*@!LH!?+(!OT!LH!0KUUKSG!4WIOLSRROYOGT!)JSUROQTKIO!PO!5HISKO/!
.A! 5MJ! ?SSNLO@! MGO! JOQbOJQbO! OXXOQTMWO! HIOQ! LOU! TOJYOU! `!KTKGWJHGQO! HLROU!a! PSGGOGT! OGIKJSG!
.!A%A!AAA!JWUMLTHTU!OT!JOGISKO!RSMJ!LOU!RJOYKOJU!JWUMLTHTU!UMJ!LO!UKTO!PO!LH!?+(!g!pi@!LO!UKTO!PM!)*+!(LROU!PO!
'HMTO:)JSIOGQO! :! )JSIKGQO!PO!&MGOS@! LH! IOGTO! OG! LKNGO!P<MG! TSRS!=++@!MG! UKTO!PO! USQKS:RJSXOUUKSGGOLU!
RJSRSUHGT!PO! LH!JHGPSGGWO!HIOQ!|GOU@! LO!UKTO!P<MGO!HNOGQO!PO!ISVHNO! KYRLHGTWO!PHGU! LO!0OJQHGTSMJ@! LO!

















:! 7H! PWXKGKTKSG! PM! TSMJKUYO! XHKT:OLLO! QSGUOGUMU! PHGU! LH! QSYYMGHMTW! POU!
QbOJQbOMJU! OG! UQKOGQOU! USQKHLOU!j! BMOLLOU! USGT! LOU! XJSGTK]JOU! HMfSMJP<bMK!
QLHUUKZMOYOGT! JOTOGMOU! RSMJ! KPOGTKXKOJ! 62%+)71/5# +'12)5+)71/5# /+# 62%+)71/5#
71'+)4)/33/5!j!
:! 7OU! RJHTKZMOU! KTKGWJHGTOU! USGT:OLLOU! RSJTOMUOU! P<MGO! QOJTHKGO! JOYKUO! OG!
ZMOUTKSG! PO! LH! 3'2&/! +'12)5+)71/#j! -G! ZMSK! U<HRRMKOGT:OLLOU! UMJ! MG! JHRRSJT!






:!BMOLU! USGT! LOU!YSP]LOU! P<HYWGHNOYOGT! PO! LH!YSGTHNGO! ZMK! XSGT! JWXWJOGQO! \!
L<WQbOLLO!POU!(LROU!XJHGoHKUOU!j!7H!?+(!RJSRSUO:T:OLLO!MG!YSP]LO!P<HYWGHNOYOGT!
HLTOJGHTKX!\!QOLMK!PO!LH!UTHTKSG!j!
:!&SYYOGT! LOU!YSP]LOU!P<HYWGHNOYOGT!PO! LH!YSGTHNGO!UO!RSUKTKSGGOGT:KLU! HM!
JONHJP! POU! XJSGTK]JOU! PM! TSMJKUYO!j! &SYYOGT! LH! ?+(! UO! RSUKTKSGGO:T:OLLO! HM!















7O! UMfOT! KGKTKHLOYOGT! RJSRSUW! WTHKT! XSJYMLW! QSYYO! UMKT! PHGU! LO! PSUUKOJ! PWRSUW! \!
L<(UUSQKHTKSG!3HTKSGHLO!PO!LH!,OQbOJQbO!OT!PO!LH!+OQbGSLSNKO!!g(3,+i..!8!
SP+,C2 F/2 -F",+2 ".F,)C=+'2 <TJR.(F")./2 >+C2 U./U+#"C2 +"2 >)C#.C)")0C2 >+2










U.#&" D1'&.$&" *5I6).-I7&%E" 45#$%" )1,-" 2#%" 451#-,%&" (.41*'-+&" -.#,'&-'2#%&" ,%&-%$-" %$0.,%" @" '(1B'$%," %-"










U.#&"D1'&.$&" *5I6).-I7&%"2#%"*5.K&%,/1-'.$"%-" *1"0.(),+I%$&'.$"4%"0%"-6)%"4%"-.#,'&(%"'()*'2#%$-" *1"('&%"
%$")*10%"4%"(+-I.4.*.B'%&")1,-'0#*'7,%&"2#5'*",%&-%"%$0.,%"@"4+D'$',8"X"0%"-'-,%E" *%&"-,1/1#\"('&"%$"y#/,%"1#"
&%'$"4%"*1"v^X"4%)#'&")*#&'%#,&"1$$+%&").#,,.$-"&%,/',"4%"K1&%"@"*1",+D*%\'.$8"
X'$&'E" #$%" 1$1*6&%" 0.$0%)-#%**%" %-" +0.$.('0.C0#*-#,%**%" 4%" *5+/.*#-'.$" 4%&" ),1-'2#%&" %-" 4%&" 1--%$-%&" %$"








0.$0%/.',E" 4+01*+%" )1," ,1)).,-" @" *1" 0#*-#,%" 4.('$1$-%" %-" )*#&" %$0*'$%" @" &51))#6%," &#," #$%" 1)),.0I%"
-%,,'-.,'1*%8"{#%**%&")%#/%$-"%$">-,%"*%&"(.41*'-+&"|"
Y51$1*6&%"4%&"),1-'2#%&"4%"('&%"%$",+&%1#"4%"*1"v^X"&%"&'-#1$-"@"*5'$-%,D10%"%$-,%"(.$4%").*'-'2#%"%-"(.$4%"














QO! UOGU@! OLLO! GO! IKUO! RHU! \! JWRSGPJO! MGKZMOYOGT! \! MGO! POYHGPO! PO! eRJSPMQTKSG!
PlSMTKLUe! gP<S^UOJIHTKSG@! PO! YHJyOTKGN@! OTQ/i! QSYYO! LO! RJSRSUOJHKT! MGO! PWYHJQbO!




PSM^LO! S^fOQTKX! PO! RJSPMQTKSG! PO! QSGGHKUUHGQOU! OT! PO! QbHGNOYOGT! PO! LH! JWHLKTW! RHJ!
LlHQTKSG! g=-,5)*-,-3@! .CCAi/! (RRLKZMWO! \! GSTJO! QHPJO! P<WTMPO@! QOTTO! PWYHJQbO! UO!






QSGGHKUUHGQOU@! QOU! HQTKSGU! SGT! WNHLOYOGT! WTW! MG!YSVOG! P<KGTOJIOGKJ! PHGU! LH! USQKWTW!
QKIKLO! OG! KGUTHMJHGT@! ISKJO! KGUTKTMHGT! *<[+)3,2%3./# PHGU! LO! RHVUHNO! PM! TSMJKUYO! HLRKG/!




QO! TKTJO@! GSMU! HISGU! SJNHGKUW!POU! ;SQMU:NJSMROU! HIOQ! LOU! bW^OJNOMJU!PM! JWUOHM!?+(@!
HIOQ! LOU!RJSXOUUKSGGOLU!POU!(LROU:0HJKTKYOU!r! GSMU! HISGU!YSGTW!MG!S^UOJIHTSKJO!POU!
RJHTKZMOU!KTKGWJHGTOU!PM!=OJQSJU!HIOQ!L<HUUSQKHTKSG!POU!?JHGPOU!+JHIOJUWOU!PM!=OJQSJU!





GSTJO! PWYHJQbO! HM! QbHYR! PO! L<KTKGWJHGQO! OT! PM! TSMJKUYO! HLRKG/! 3SMU! GSMU! USYYOU!
RSUKTKSGGWU! HM! JONHJP! POU! PW^HTU! QSGTOYRSJHKGU! OG! UQKOGQOU! USQKHLOU! HMTSMJ! PO! LH!
YS^KLKTW! gh(1;0(33@! =*(,4@! 7-=D@! 7155(17+@! 1,,D@! 5+2&hi/! &O! RSUKTKSGGOYOGT@!
! ".!
PWTHKLLW! PHGU! GSTJO! RJOYKOJ! QbHRKTJO@! GSMU! HY]GO! \! GSMU! KGUQJKJO! HM! UOKG! P<MGO!





4<MG! RSKGT! PO! IMO!YWTbSPSLSNKZMO@! QOT! HGQJHNO! QSGQORTMOL! H_O! GSTJO! JONHJP! UMJ! LOU!
HJJHGNOYOGTU! g7155(17+@!"AAA9i!RJSRSUWU!RHJ! LOU! HQTKSGU! OT!PKUQSMJU!POU! KGPKIKPMU!
HM! JONHJP! POU! QHPJOU! WTH^LKU/! *L! fMUTKXKO! MGO! QSGQOGTJHTKSG! UMJ! LOU! RJHTKZMOU!
g5+2&h@!"AA.@!"AA$i!OT!GSG!UMJ!LOU!YSP]LOU!P<HYWGHNOYOGT!OT!PO!PWIOLSRROYOGT@!!UMJ!
LOU! JWQKTU! P<O_RWJKOGQO! g1,6(*3@! "AA.i! GSG! RHU! UMJ! LOU! XLM_! PO! XJWZMOGTHTKSG! POU!
KTKGWJHKJOU! g=2?+@!"AA#@! "AAFi! OT! L<KYRHQT! WQSGSYKZMO! ZMK! OG! PWQSMLO/! 7<SJKOGTHTKSG!
RJKUO!RSMJ!QOTTO!JOQbOJQbO!KGPMKT!ZMO!L<SG!U<KGTWJOUUO!\!LH!eYHJNOe!K/O/!PO!QSGUKPWJOJ!LOU!
RHU! PO! QtTW! OG! WYOJNOGQO! OT! GSG! LOU! RJHTKZMOU! WJKNWOU! OG! YSP]LO! gQSGQORTMOL@!






YHKU! RHJ! USMQK! PO! QLHJTW@! KLU! UOJSGT! \! GSMIOHM! RJWUOGTWU! KQK! USMU! XSJYO! UVGTbWTKZMO/!
&SYYO!GSMU! L<HISGU!PKT@! QOTTO! JOQbOJQbO! U<OUT! XHKTO!PHGU! LO! QHPJO!P<MGO!PWYHJQbO!PO!
JOQbOJQbO:HQTKSG@!HKGUK!GSMU!YOTTJSGU!OG!ROJUROQTKIO!LOU!RJKGQKRHM_!YHTWJKHM_!S^TOGMU!




QSGTSMJU@! GSMU! HISGU!RHUUW! HM! QJK^LO!P<MGO!MPMH_JR) JUTMPKNaIR) KLONJ)TOTRPKJ)SR)
LRPYOPKLR) MIKOIL) SR) H=NKNPULMPYR) LUYLUMKNXR/! )SMJ! LOU! POM_! RJOYKOJU! WIWGOYOGTU!
g.]JOU! ,OGQSGTJOU! GHTKSGHLOU! PM! TSMJKUYO! KTKGWJHGT! `!7O! TSMJKUYO! KTKGWJHGT@! MGO!
GSMIOLLO!QbHGQO!RSMJ! LH!YSGTHNGO!a@!&bHY^WJV@!"%!UORTOY^JO!"AAC!r!7OU!,OGQSGTJOU!
PM! )JHPOL! HMTSMJ! PO! LH! GSTKSG! P<KTKGWJHGQO@ .$! OT! .%! PWQOY^JO! "AAEi@! QO! USGT! LOU!!
JOTJHGUQJKRTKSGU! KGTWNJHLOU! POU! WIWGOYOGTU! ZMK! SGT! WTW! MTKLKUWOU/! )SMJ! LO! TJSKUK]YO!
WIWGOYOGT!gQSLLSZMO!UQKOGTKXKZMO!KGTOJGHTKSGHL!`!*TKGWJHGQOU!HM!LSGN!QSMJU@!KTKGWJHGQOU!
POU! RJSXSGPOMJU!ai@! QO! USGT! LOU! TO_TOU! PM! RJSNJHYYO! OT! PO! L<KGTWNJHL! POU! JWUMYWU!
! ""!
RJSRSUWU! RHJ! LOU! KGTOJIOGHGTU! UMKTO! \! L<HRROL! \! QSYYMGKQHTKSG! ZMK! SGT! WTW! HGHLVUWU/!
4HGU!MG!USMQK!PO!TJHGUIOJUHLKTW!OT!PO!JOQbOJQbO:HQTKSG@!MGO!JOIMO!PO!LH!LKTTWJHTMJO!NJKUO!
YS^KLKUHGT!LH!GSTKSG!P<KTKGWJHGQO!H!WTW!YOGWO/!1GO!HGHLVUO!PO!LH!YS^KLKUHTKSG!XHKTO!RHJ!




IP) YOLVIJ) SR) ;+) LUYNKJ) S=RdVULNRPYRJ! USMU! XSJYO! PO! PSQMYOGT! RHRKOJ! SM! ^LSN! PO!
JHGPSGGOMJU!HVHGT!OXXOQTMW!MGO!RHJTKO!SM!L<KGTWNJHLKTW!PO!L<KTKGWJHKJO!PO!LH!=KH!(LRKGH/!&O!
QSJRMU! GSMU! UOJIKJH! \! QSYRJOGPJO! QSYYOGT! LOU! KTKGWJHGTU! RWPOUTJOU! RJSRSUOGT! POU!




YS^KLKUWOU!\!PKXXWJOGTU!YSYOGTU!PO! LH! Tb]UO!8!PWXKGKTKSG!PO! L<KTKGWJHGQO@!PWXKGKTKSG!POU!
HJJHGNOYOGTU! POU! KTKGWJHGTU@! PWXKGKTKSG! PM! QbHYR! P<S^UOJIHTKSG! POU! RJHTKZMOU!
TSMJKUTKZMOU/!&OJTHKGOU!OGZM[TOU!SGT!WTW!JWHLKUWOU!SM!QSSJPSGGWOU!RHJ!GSU!USKGU!QSYYO!
L<WTMPO!UMJ!LO!RSKPU!USQKSLSNKZMO!OT!WQSGSYKZMO!PO!LlKTKGWJHGQO!OT!QOLLO!UMJ!L<S^UOJIHTKSG!
POU! RJHTKZMOU! KTKGWJHGTOU! PM! =OJQSJU!r! P<HMTJOU! SGT! WTW! RJSPMKTOU! PHGU! MG! QSGTO_TO!
O_TWJKOMJ! \! GSTJO! Tb]UO! QSYYO! QOLLOU! UMJ! LH! ,SMTO! EE! gh-77--@! (70-*4(! 5(3+25@!
"AA9i@!LOU!Q2/]#^'&%4#g=(&'-,@!"A."i@#7OU!QbOYKGU!PO!5HKGT:qHQZMOU:PO:&SYRSUTOLLO!




RHJ! L<O_RLSKTHTKSG! PO! SOYITRPKJ) S=MLYQNXRJ! HXKG! P<KPOGTKXKOJ! LO! RSUKTKSGGOYOGT!
URWQKXKZMO! PO! LH! ?+(! HM! JONHJP! PO! L<KTKGWJHGQO! OT! PM! TSMJKUYO! HLRKG/! &OU! POJGKOJU!
IKOGGOGT! QSYRLWTOJ! GSU!JNd) MPPURJ)SR!VMLKNYNVMKNOP)O^JRLXMPKR! HM! UOKG!PO! LH!?+(!
PMJHGT! LOUZMOLLOU! GSMU! HISGU! RM! HRRJWbOGPOJ! LO! RHGOL! P<HQTKSGU! PO! L<HUUSQKHTKSG/!







PO! GSTJO! YHGMUQJKT! UHGU! RSMJ! HMTHGT! OG! PWISKLOJ! TSMU! LOU! JOQSKGU@! LOU! UMJRJKUOU! ZMK!
HTTOGPOGT! LO! LOQTOMJ/!7<KPWO!G<OUT!PSGQ!RHU!PO!PWQJKJO!MG! KTKGWJHKJO!\!UMKIJO!RHU!\!RHU@!
YHKU!P<HQQSYRHNGOJ!LO!LOQTOMJ!PHGU!L<HIOGTMJO!PO!LH!LOQTMJO!PO!QO!YHGMUQJKT/!
!
-G! UMKIHGT! L<HNOGQOYOGT! QbJSGSLSNKZMO!RJSRSUW! KQK@! LO! LOQTOMJ!PWQSMIJKJH! OG!RJOYKOJ!
LKOM! MGO! RJWUOGTHTKSG! POU! OGfOM_! TbWSJKZMOU! KGPMKTU! RHJ! LH! RJKUO! OG! QSYRTO! POU!
RJHTKZMOU! JWQJWHTKIOU! OG! YSMIOYOGT/! 7O! RJOYKOJ! QbHRKTJO! RJSRSUO! PO! QOJGOJ! LOU!
YMTHTKSGU!POU!JHRRSJTU!OGTJO!USQKWTW!OT!YS^KLKTWU!HM!UOGU!LHJNO!OT!PO!JWXLWQbKJ!\!L<HRRSJT!
PO! LH! RSUTYSPOJGKTW! RSMJ! YKOM_! LOU! UHKUKJ/! 7O! UOQSGP! QbHRKTJO! JOUUOJJO! ZMHGT! \! LMK!




7H! POM_K]YO! WTHRO! USMbHKTO! RSUKTKSGGOJ! L<KTKGWJHGQO! gRWPOUTJOi! PHGU! LO! QbHYR! POU!
RJHTKZMOU!JWQJWHTKIOU!8!ZMOLLO!RLHQO!OT!ZMOLU!HRRSJTU!j!)SMJ!QOLH@! LO! TJSKUK]YO!QbHRKTJO!
PJOUUO!MG!RHGSJHYH!POU!OGfOM_!bOMJKUTKZMOU!RJWUOGTU!PHGU! LO!QbHYR!PM!TSMJKUYO!OG!
XHKUHGT! WTHT! POU! PKXXWJOGTU! RSUKTKSGGOYOGTU! PO! JOQbOJQbO! RSUUK^LOU! OT! POU! GSTKSGU! OG!
WYOJNOGQO/!7O!QbHRKTJO!ZMHTJO@!\!TJHIOJU!L<HGHLVUO!POU!JWQKTU!P<O_RWJKOGQOU!P<KTKGWJHGTU!
RWPOUTJOU@! USMbHKTO! IHLKPOJ! L<HRRSJT! PM! RSUT:TSMJKUYO! RSMJ! UHKUKJ! LOU! HJJHGNOYOGTU!
RJSRSUWU!RHJ!QOU!RJHTKZMOU/!
!
&O! RHJQSMJU@! LSJUZM<KL! OUT! UMKIK! PO! YHGK]JO! LKGWHKJO@! UO! TOJYKGO! RHJ! MGO! RHJTKO!
OGTK]JOYOGT! QSGUHQJWO! \! LH!?+(! OT! USG!RSUKTKSGGOYOGT! PHGU! LO! QbHYR!POU! RJHTKZMOU!
JWQJWHTKIOU@! OT! RLMU! RHJTKQMLK]JOYOGT! PHGU! LO! eYKLLOXOMKLLOe! PO! L<KTKGWJHGQO! JWQJWHTKIO!8!
U<HNKT:KL! P<MGO! HLTOJGHTKIO! RSMJ! L<HYWGHNOYOGT! OT! LO! TSMJKUYO! HLRKG! SM! P<MGO! XSJYO!





























7<HGHLVUO! RJSRSUWO! PHGU! QOTTO! RHJTKO! UO! RLHQO! PHGU! MGO! ROJUROQTKIO! PO!YMTHTKSG! POU!
JHRRSJTU!OGTJO! USQKWTW!OT!YS^KLKTW/!7OU! TJHIHM_!PO!=*(,4!g"AAEi@!PO!h3(;21!g.CCFi!
QSYYO! QOM_! PO! 0*&'-7! g"AA$@"AA%i! OT! PO! h(1;0(33! g"AAFi! YSGTJOGT! OG! ZMSK!
L<OGTJWO! RHJ! LH!YS^KLKTW! RSMJ! L<HGHLVUO! POU! USQKWTWU! QSGTOYRSJHKGOU! SMIJO! MG! QbHYR!
XJMQTMOM_! P<KGTOJJSNHTKSGU/! 5SYYOU:GSMU! PHGU! MGO! USQKWTW! Sv! LH! IHLOMJ! YS^KLKTW! OUT!
IOGMO! JOYRLHQOJ! LH! IHLOMJ! TJHIHKL! QSYYO! QJKT]JO! PO! JWMUUKTO! USQKHLO!j! 7H! YS^KLKTW!
RSUKTKIO! UOJHKT:OLLO! JWUOJIWO! \! MGO! QOJTHKGO! XJHGNO! PO! LH! USQKWTW!j! -_KUTO:T:KL! MGO!
PKUQJKYKGHTKSG! GWNHTKIO! PO! LH! YS^KLKTW! UM^KO!j! -G! ZMSK! QOU! QbHGNOYOGTU! PO! IHLOMJU!
UMRRSUOGT:KLU!PO!GSMIOHM_!JHRRSJTU!\!L<OURHQO@!HM!LKOM@! KYRLKZMHGT!MGO!JWSJNHGKUHTKSG!




\! QOU! YMTHTKSGU! TSMT! OG! TJSMIHGT! QSYYO! RSKGT! PO! QSGIOJNOGQO! MG! PW^HT! UMJ! LH!
GWQOUUKTW!PM!JOGSMIOLLOYOGT!PO!GSU!UQbWYHU!KGTOJRJWTHTKXU/!1GO!YSGTWO!OG!NWGWJHLKTW!
YOT!OG!O_OJNMO!MGO!GWQOUUHKJO!WISLMTKSG!POU!QHPJOU!PO! LOQTMJO! KUUMU!PO! LH!YSPOJGKTW!
UHGU! RSMJ! HMTHGT! U<HQQSJPOJ! UMJ! LOU! GSTKSGU! \! QSGUOJIOJ! OT! QOLLOU! \! KGIOGTOJ! g7-=D@!
7155(17+@!"AAA!r!?*,(14@!(3+'(10-@!"AA%!r!4-6(,6*-1>@!"AA"i/!BMOLLOU!USGT! LOU!
GSMIOLLOU! XKNMJOU@!GSTKSGU! KYRSUWOU!RHJ! LH!RSUT:YSPOJGKTW!j!&SYYOGT! LOU!NWSNJHRbOU!
RJSRSUOGT! P<KGTWNJOJ! LOU! ZMOUTKSGU! PO! RLMJHLKTW@! PO! XLSM@! P<KGTOGTKSGGHLKTW! OT! PO!
TOYRSJHLKTW!HM!UOKG!POU!QSGQORTU!NWSNJHRbKZMOU!j!!
!
7H! TOGTHTKIO!PO! QOJGOJ! LH! GSTKSG! OT! LH! RJHTKZMO!P<KTKGWJHGQO! JWQJWHTKIO! U<KGU]JO! HMTHGT!
ZM<OLLO! KLLMUTJO!QOU!ZMOUTKSGU! TbWSJKZMOU/!1GO! XSKU!QO!QHPJO! TbWSJKZMO!RSUW@!GSMU!GSMU!
HTTHQbOJSGU! \! YSGTJOJ! OG! ZMSK! OLLO! ROJYOT! PO! PWRHUUOJ! QOJTHKGOU! PKXXKQMLTWU! LKWOU! \!
L<HGHLVUO! PM! YSMIOYOGT! TSMT! OG! JW:KGTWNJHGT! QOTTO! ZMOUTKSG! PHGU! LO! QbHYR! POU!
RJHTKZMOU!JWQJWHTKIOU/!4KT!HMTJOYOGT!ZMOLU!HJJHGNOYOGTU!RJSRSUO:T:OLLO!HM!JONHJP!POU!
YSP]LOU! TSMJKUTKZMOU!O_KUTHGTU!j!-G!ZMSK! U<HNKT:KL!P<MGO! XKNMJO!RSUT:YSPOJGO!j!BMOLLOU!
OG!USGT! LOU!JORJWUOGTHTKSGU@! LOU!MTKLKUHTKSGU!OT! LOU!PKXXWJOGTOU!HQQORTKSGU!j!5SG!JHRRSJT!








1. La mobilité, comme valeur centrale des sociétés contemporaines, une 


















(M! UOKG!PO! QO!RSUKTKSGGOYOGT@! LH! Tb]UO! USMTOGMO! OUT! LH! UMKIHGTO!8! `!3SU! USQKWTWU! USGT!
QHJHQTWJKUWOU!RHJ! LH!YSGTWO! OG!RMKUUHGQO!PO! LH!YS^KLKTW!PHGU! TSMU! LOU!PSYHKGOU/! gi!
c4WUSJYHKUd@! LH! YS^KLKTW! NWGWJHLKUWO! UTJMQTMJO! GSU! USQKWTWU! ^KOG! HM:POL\! PM! UOML!
PWRLHQOYOGT!ZMK!OG!XHKT!RHJTKO!a!g=*(,4@!'6"#.)+"i/!
!
=*(,4! g'6"# .)+"i! RJOGP!`!HQTO! PO! LH! YKUO! OG! YS^KLKTW! PO! GSU! IKOU! OG! TJSKU@! ZMHTJO!
NWGWJHTKSGU!PHGU!POU!QMLTMJOU!Sv!LOU!GSJYOU!OT!LOU!IHLOMJU!UWPOGTHKJOU!PSYKGHKOGT/!a!*L!
HRRMKO! UH! PWYSGUTJHTKSG! UMJ! POU! PSGGWOU! UTHTKUTKZMOU! PSGT! KL! JOTKOGT! TJSKU! QSGUTHTU!8!
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)SMJ! L<HMTOMJ@! LH!YS^KLKTW! OUT!RLMU!ZM<MG!RbWGSY]GO!RJHTKZMO@! TOQbGKZMO!OT! URHTKHL! OT!
UOU!S^fOTU!USGT!HM!QmMJ!PO!GSU!YSPOU!PO!IKO!KYRLKZMHGT!MG!QbHGNOYOGT!PO!JWXWJOGTKOL!
POU!IHLOMJU/!*L!O_KUTOJHKT!PSGQ!MGO!PKQbSTSYKO!OGTJO!LOU!IHLOMJU!P<HIHGT!8!+2%0%)*-#/CC'2+-#
C%)2/# /35/&(*/-# 62)&%+# 41# 3'15# .'**/.+)C! OT! LOU! IHLOMJU! HQTMOLLOU!8! .1*+/# 41# _/-# 41#
2/*%+)'33/*-#4/# *%#4)0/25)+,-#41# *14)71/-#4/# *%#&'()*)+,/!7H!USQKWTW!OUT!`!UM^YOJNW[O]!RHJ!
LOU!IHLOMJU!PM! TOYRU! LK^JO!OT!PM! TOYRU!\! USK!Sv! TJKSYRbO! L<KGPKIKPMHTKSG!a/!0HKU!RLMU!
ZM<MG! UKYRLO! QSGUTHT@! KL! U<HNKT! P<MG! IWJKTH^LO!A*'?/# 4/# *%#&'()*)+,! QSYYO! L<KGPKZMO! LO!
TKTJO!PO!USG!SMIJHNO!PM!Y[YO!GSY/!(KGUK@!LSJUZM<KL!U<HPJOUUO!\!L<13(+@!KL!USMbHKTO!ZMO!




&bO{! LOU! NWSNJHRbOU@! 7-=D! g"AA%i! RHJLO! ZMHGT! \! LMK! P<MG! YSGPO! PM! YSMIOYOGT! OT!
QSGUKP]JO! ZMO! `!LO! RJOYKOJ! JKUZMO@! Q<OUT! PO! UO! TJSYROJ! PO! RJWUOGT@! OT! PO! JOUTOJ!
OGQHRUMLW!PHGU!MG!RHUUW!QSYRLHKUHGT!SM!MG!XMTMJ!XHTKNMW!a/!(M!UOKG!PO!QOTTO!QSGQORTKSG@!
LH! YKUO! OG! YS^KLKTW! OUT! QSGUKPWJWO! QSYYO! MGO! KGPKQHTKSG! PM! RJOUTKNO! USQKHL!
g0(,+1&-77*@! "AA%i! OT! UH! QJSKUUHGQO! H! POU! IOJTMU! RSUKTKIOU! RSMJ! LH! USQKWTW/! 7-=D!
g.CCFi! QSGUKP]JO! ZMO! GSMU! HISGU! WTW! LSGNTOYRU! QSGTJHKGTU@! RJKUSGGKOJU! POU! LKOM_! HM!
! "C!
RSKGT!ZMO!L<O_RJOUUKSG!`![TJO!GW!ZMOLZMO!RHJT!a!UKNGKXKHKT![TJO!HUUKNGW!\!QO!LKOM/!0HKU!ROM!
\!ROM@! LH! LK^OJTW!U<OUT! KYYKUQWO!PHGU!GSU!OURHQOU!OT!GSMU!USYYOU!PO!YSKGU!OG!YSKGU!
QSGTJHKGTU!RHJ!LOU!LKOM_/!7<HQQJSKUUOYOGT!PO!LH!YS^KLKTW!ROJYOT!P<[TJO!HQTOMJ!HM!UOKG!PO!
L<SJNHGKUHTKSG!URHTKHLO!PM!TOJJKTSKJO/!7OU!IOJTMU!PO!LH!YS^KLKTW!UOJHKOGT!TOLLOU!ZMO!7-=D!




7OU! NWSNJHRbOU! OT! LOU! USQKSLSNMOU! ZMK! HXXKJYOGT! MGO! YKUO! OG! YS^KLKTW! PO! LH! USQKWTW!
UOY^LOGT! RHJTHNOJ! MG! RSUTMLHT! QSYYMG! P<WLSNO! PO! LH!YS^KLKTW! g=*(,4@! '6"# .)+/i/! 1GO!
YKUO!OG!NHJPO!ZMHGT!\!MG!JKUZMO!PO!PWJKIO!TSTHLKTHKJO!OG!QHU!PO!JOUTJKQTKSG!PO!LH!YS^KLKTW!
OUT! RSJTWO!RHJ! QOU! HMTOMJU/!4HGU! QOTTO! HGHLVUO@! KL! G<V! H! RHU!PO!PWQSGGO_KSG!RJSRSUWO!
OGTJO!LH!IHLSJKUHTKSG!USQKHLO!PO!LH!YS^KLKTW!RHJ!LH!USQKWTW!OT! LH!RSUKTKIKTW!PO!LH!YS^KLKTW!






`!5SYYOU:GSMU! IJHKYOGT! PO! RLMU! OG! RLMU! YS^KLOU!j!a! gh(1;0(33@! "AAFi/# +OLLO! OUT!
L<OGTJWO!RJSRSUWO!RHJ!h(1;0(33!RSMJ!HGHLVUOJ! LO! JHRRSJT!OGTJO!YS^KLKTW!OT! USQKWTW/!
-G!UO!RLHoHGT!\!L<WQbOLLO!PO!L<KGTOGTKSGGHLKTW@!KL!OGTJO!PHGU!L<HGHLVUO!PO!LH!YS^KLKTW!RHJ!LOU!
JHKUSGU! PM! YSMIOYOGT! OT! PWRHUUO! L<HGHLVUO! PM! YSMIOYOGT! LMK:Y[YO! OT! UOU!
QSGUWZMOGQOU/!7H!YKUO!OG!YS^KLKTW!PO!LH!USQKWTW!QSGTOYRSJHKGO!G<OUT!RLMU!HRRJWbOGPWO!
QSYYO!HLLHGT!PO!USK/!!5H!RSUTMJO!UQORTKZMO@!ISKJO!QJKTKZMO!PO!LH!YKUO!OG!YS^KLKTW!ROJYOT!




















)SMJ! LOU! POM_! HMTOMJU@! LO! PWRLHQOYOGT! PO! L<OJJHGT! SM! PM! XL|GOMJ@! Y[YO! PHGU! LH!
RJS_KYKTW@!JOL]IO!P<MGO!RLMU!NJHGPO!LK^OJTW!ZMO!QOLMK!POU!`!!ROJUSGGOU!ZMK!O_RLSKTOGT!HM!
YH_KYMY!LOU!RSTOGTKOLU!PO!IKTOUUO!RJSQMJWU!RHJ!LOU!UVUT]YOU!TOQbGKZMOU@!USGT!USMIOGT!




7H! PKUTHGQO! RHJQSMJMO! OUT! PWUSJYHKU! MG!YHMIHKU! KGPKQHTOMJ! PO! JHRRSJT! PO! L<HLTWJKTW/!




- &O!G<OUT!RHU!LH!YS^KLKTW!ZMK!ROJYOT!P<HQQWPOJ!\!LH! LK^OJTW@!YHKU!LH! LK^OJTW!OT!
L<HMTSGSYKO!ZMK!ROJYOTTOGT!P<[TJO!JWOLLOYOGT!YS^KLO!8!
)SMJ!h(1;0(33@! `!LO! QSGTO_TO! ZMK! ROJYOT! LH! RLMU! NJHGPO! LK^OJTW! PO!YSMIOYOGT! OUT!
QOLMK! ZMK! SMIJO! LO! QbHYR!POU! RSUUK^LOU! \! PO!YMLTKRLOU!YHGK]JOU! PO! UO! PWRLHQOJ/)a!-G!
U<HRRMVHGT!UMJ! LO!YVTbO.$!PM!GSYHPO@!0*&'-7!g"AA%i!QSGUKP]JO!ZMO! L<HMTSGSYKO!OUT!
MGO! QSGPKTKSG! 5)3/# 71%# 3'3#PO! LH! LK^OJTW! PO! UO! PWRLHQOJ! OT! PSGQ! LH! `!IJHKO!a!YS^KLKTW/!
)HJHPS_HLOYOGT!HLSJU!ZMO! LH!USQKWTW!RJtGO! L<WLSNO!PO! LH!YS^KLKTW@!0*&'-7!OUTKYO!ZMO!
`!LO!IJHK!GSYHPKUYO!OT!SM! LH!IJHKO!OJJHGQO!a@! LSKG!P<[TJO! KGTWNJWOU!PHGU! LOU!IHLOMJU!OT!













?J|QO! HM_! JWUMLTHTU! P<MGO! OGZM[TO! UMKUUO! UMJ! LOU! YS^KLKTWU! ROGPMLHKJOU! PO! LSGNMO!
PKUTHGQO@!h(1;0(33!YSGTJO!ZMO!`!Q<OUT!RSMJ!RJWUOJIOJ!GSTJO!OGIKJSGGOYOGT!XHYKLKOJ!
OT! GSU! HGQJHNOU! ZMO! GSMU! QbSKUKUUSGU! YHKGTOU! YHGK]JOU! PO! GSMU! PWRLHQOJ! IKTO! OT!
LSKG/!! gi! 7<HYRLO! MTKLKUHTKSG! POU! RSTOGTKOLU! PO! IKTOUUO! UOJT! P<H^SJP! \! RJWUOJIOJ! LH!
UWPOGTHJKTW/! gi!7SKG! P<[TJO! OG! RJSKO! \! L<bVROJYS^KLKTW@! LOU! ROGPMLHKJOU! PO! LSGNMO!
PKUTHGQO! USGT! PSGQ! USMIOGT! POU! ROJUSGGOU! HTTHQbWOU! \! LOMJU! bH^KTMPOU! OT! LOMJU! LKOGU!
USQKHM_!SM!URHTKHM_@!PSGQ!XSJTOYOGT!`!LSQHLKUWU!a!OT!GO!USMbHKTHGT!GMLLOYOGT!U<HJJHQbOJ!
\!QOTTO! XK_KTW/!\)(KGUK@! `!2G!ROMT![TJO! TJ]U!ROM!YS^KLO!OT! UO!PWRLHQOJ!^OHMQSMR!SM! TJ]U!
YS^KLO!UHGU!USJTKJ!PO!LH!IKLLO!OG!JOQbOJQbHGT!UVUTWYHTKZMOYOGT!\!O_RLSJOJ!L<KGQSGGM!OT!






&'()*/# a/H/&6*/# 41# (15)3/55&%3# 71)# 5/# 4,6*%./# (/%1.'16# %1# 71'+)4)/3# 6'12# ,0)+/2# */#
4,&,3%?/&/3+`-# '3# 6/1+# 3/# 6%5# 5/# 4,6*%./2# /+# F+2/# &'()*/# a/H/&6*/# 4/# *<1+)*)5%+)'3#
4<)3+/23/+`-#'3#6/1+#5/#4,6*%./2#/+#F+2/#&'()*/#a/H/&6*/#4/#*%#&)?2%+)'3`"#-LLO!YSGTJO!OG!
ZMSK! LH! PKUTHGQO! OT! LH! IKTOUUO! GO! ROMIOGT! RHU! [TJO! LOU! UOMLU! QJKT]JOU! JOTOGMU! RSMJ!
ZMHLKXKOJ!LH!YS^KLKTW!OT!RJSRSUO!QOLLOU!PO!LK^OJTW!OT!HMTSGSYKO!JOGPHGT!HKGUK!RSUUK^LO!LH!
YS^KLKTW! IKH! LH! LOGTOMJ! OT! LH! RJS_KYKTW/! -LLO! RJSRSUO! OGTJO! HMTJOU! RSMJ! HGHLVUOJ! QO!
RbWGSY]GO!QSYRLO_O!P<HfSMTOJ!\!LH!GSTKSG!PO!YS^KLKTW@!QOLLO!PO!YSTKLKTW/!
!
&SGTJHKJOYOGT! \! L<HGHLVUO! RJWQWPOGTO@! OLLO! QSGUKP]JO! ZM<KL! O_KUTO! MGO! IHLSJKUHTKSG!
USQKHLO!PO!LH!YS^KLKTW!RHJ!LH!USQKWTW@!YHKU!QJKTKZMO!LH!RSUKTKIKTW!PO!LH!UMJ:YS^KLKTW!RSMJ!LH!
USQKWTW/! -G! OGTJHGT!RHJ! L<KGTOGTKSGGHLKTW!PM!YSMIOYOGT! OT! XHMTO!PO!RSMISKJ! HUUKYKLOJ!
YS^KLKTW!OT!PWRLHQOYOGT@!OLLO!H^SMTKT!\!MGO!JOYKUO!OG!QHMUO!PO!LH!YKUO!OG!YS^KLKTW!PO!
GSU!USQKWTWU/!&OTTO!RSUTMJO!XHKT!WQbS!\!L<HRRJSQbO!P<'HJTYMT!,25(!g"A.Ai!ZMK!\!TJHIOJU!









*L! O_KUTO! MGO! RSUKTKSG!YWPKHGO! HM! UOKG! PO! LHZMOLLO! L<HMNYOGTHTKSG! PO! LH!YS^KLKTW! OUT!
QSGUKPWJWO! QSYYO! OXXOQTKIO/! 0HKU@! USKT! USG! QHJHQT]JO! RSUKTKX! OUT! KGTOJJSNW! OG! TOJYOU!
P<KYRHQT!USQKHL!g7-6,-+23@!"AA%i!SM!OGIKJSGGOYOGTHL!g&-,23!OT!4162*5@!"AAEi@!USKT!
L<HGHLVUO!UO!QSGQOGTJO!UMJ!LOU!YSPKXKQHTKSGU!OGNOGPJWOU!OG!TOJYOU!PO!JHRRSJT!HM_!LKOM_@!





7-6,-+23! g"AA%i! QSGUKP]JO! ZMO! `!LH!YKUO! HM! ^HG! PO! LH! USQKWTW! UHLHJKHLO! RJOGP! POU!
KGUQJKRTKSGU! TOJJKTSJKHLOU! YMLTKRLOU@! QOJTHKGOU! WTHGT! UTJMQTMJWOU! RHJ! MGO! JOLHTKIO!
`!KYYS^KLKTW!a! OT! P<HMTJOU@! HM! QSGTJHKJO@! RHJ! MGO! `!KGfSGQTKSG! \! LH! YS^KLKTW!
ROJYHGOGTO!a/!*L!G<O_KUTO!RHU!PO!JOLHTKSG!UKYRLO!OT!KYYWPKHTO!OGTJO!LH!RSUKTKSG!USQKHLO!
P<MG!KGPKIKPM!SM!P<MG!NJSMRO!OT!UOU!QSYRSJTOYOGTU!PO!YS^KLKTW/!a!*L!YSGTJO!ZMO!RSMJ!
QSYRJOGPJO! LO! PWJHQKGOYOGT! POU! 5HGU! 4SYKQKLO! ;K_O! OT! `!{SGHJPU!a@! KL! XHMT! HMUUK!
U<KGTWJOUUOJ!\!LOMJ!HGQJHNO!TOYRSJOL!OT!URHTKHL@!LOMJ!PWXKQKT!PO!YSVOG!OT!PO!QSYRWTOGQO!
PO! YS^KLKTW@! OT! PSGQ! PO! JORJWUOGTHTKSG! PM! TOJJKTSKJO/! (KGUK@! LH! YKUO! OG! YS^KLKTW! PO!






PWRLHQOYOGT! gOG! RHJTKQMLKOJ! HWJKOGi! POU! HQTKIKTWU! TSMJKUTKZMOU@! QHJ! UOLSG! OM_@! `!LH!
ZMOUTKSG! PM! TJHGURSJT! OGTJO! LO! PSYKQKLO! OT! LH! POUTKGHTKSG! TSMJKUTKZMO! G<H! RHU! XHKT!
fMUZM<KQK!L<S^fOT!P<MGO!HTTOGTKSG!RHJTKQMLK]JO!\!LH!bHMTOMJ!POU!OGfOM_@!QSGTJHKJOYOGT!HM_!
ZMOUTKSGU! RLMU! QSGGMOU! P<KYRHQT! UMJ! LO! LKOM! PO! IHQHGQOU! g^WTSGGHNOU! POU! QtTOU@!
QSGUSYYHTKSG! P<OHM@! YKLKOM_! GHTMJOLU@! i!a! g&-,23! OT! 4162*5@!"AA%i/! )HJTHGT! PO!
QSGUTHTU!UKYRLOU!gYHKU!RHU!GWQOUUHKJOYOGT!WIKPOGTUi!P<HMNYOGTHTKSG!O_RSGOGTKOLLO!POU!
TJHGURSJTU! HWJKOGU! gPSGT! MGO! LHJNO! RHJT! OUT! LKWO! \! POU! 0']%?/5# 4<%?2,&/3+`-# P<MGO!
RSTOGTKOLLO! XKG!PM!RWTJSLO!OT!PO! L<WYKUUKSG!PO!NH{!\!OXXOT!PO! UOJJO@! KLU!PWYSGTJOGT!ZMO!
! ##!
`!L<OGfOM! OUT! PSGQ! cQOLMK! PMd! GKIOHM! PO! PWRLHQOYOGT! RSUUK^LO! OT! USMbHKTH^LO! \!








GSJYO@! YHKU! \! LH! ZMOUTKSG! PO! LH! RSUKTKIKTW! PO! LH! UMJ:YS^KLKTW@! KLU! RJWX]JOGT! QOLLO! POU!
YSPKXKQHTKSGU!ZM<OLLO!KGPMKT!PHGU!LO!JHRRSJT!HM_!LKOM_@!\!L<OURHQO!OT!\!L<(MTJO/!
!
-G! USQKSLSNKO@! 1,,D! g"AA%i! U<HTTHQbO! \! LH! GSTKSG! PO! QS:RJWUOGQO! RSMJ! O_RLKZMOJ! LH!
RSMJUMKTO! PM! ISVHNO! RbVUKZMO! YHLNJW! LOU! HMTJOU! YSVOGU! PO! QSYYMGKQHTKSG@! LOU!
JKUZMOU@! LOU! KGQOJTKTMPOU! OT! LOU! XJMUTJHTKSGU! LKWOU! HM! YSMIOYOGT! QSJRSJOL! gi/!
(MTJOYOGT! PKT@! KL! KGTOJJSNO! LH! RSMJUMKTO! POU! PWRLHQOYOGTU! RbVUKZMOU! \! L<bOMJO! PO! LH!
YS^KLKTW! IKJTMOLLO! OT! PO! L<O_KUTOGQO! PO! QSGTJHKGTOU! PM! PWRLHQOYOGT/! *L! KPOGTKXKO! ZMHTJO!
TVROU! PO! ISVHNO! PWUSJYHKU! RSUUK^LOU!8! RbVUKZMO! gYSMIOYOGT! POU! S^fOTUi@! IKJTMOL@!






bH^KTHGTU! RHJ! LH! YMLTKRLKQHTKSG! POU! LKOM_! XHYKLKOJU! KPOGTKXKQHTSKJOU! gRHU! UOMLOYOGT! LO!
PSYKQKLOi!OT! L<HUUSQKHTKSG!POU!RJHTKZMOU!\!POU! LKOM_!YMLTKRLOU!OT!GSG!\!MG!UOML! LKOM@! LO!
NWSNJHRbO!UO!PSKT!P<KYHNKGOJ!PO!GSMIOHM_!TOJYOU!RSMJ!PWXKGKJ@!PWQJKJO!OT!QSYRJOGPJO!
QOU! GSMIOHM_! JHRRSJTU/! (KGUK@! 5+2&h! LKUTO! RLMUKOMJU! PKXXKQMLTWU! JOGQSGTJWOU! RHJ! LO!
NWSNJHRbO! XHQO! \! LH!YS^KLKTW! PSGT! POM_! JOTKOGGOGT! RHJTKQMLK]JOYOGT! GSTJO! HTTOGTKSG!8!
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fD1('*'1,'-+fA"
"
?.((%" RMTSV9XT" GZ<<uLE" H^M?p" 0.$&-1-%" #$%" ,%*1-'/'&1-'.$E" /.',%" #$%"
'$/%,&'.$"4%"!" *1" *.'"451',1'$"F"4%" *1"),.\+('%E"2#'" &%"4+D'$'-" &%*.$"`MY9H" GikkjL"
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(LSJU!ZMO! LH!YS^KLKTW! KGIOGTO!POU!bH^KTHGTU! TOYRSJHKJOU!POU! LKOM_!ZMSTKPKOGU!OT!PO! LH!
ZMSTKPKOGGOTW!gRJWUOGQO!XJWZMOGTO!YHKU!PO!QSMJTO!PO!PMJWOi!POU!LKOM_!TOYRSJHKJOU!SM!
UOQSGPHKJOU@!5+2&h!RJSRSUO!RSMJ!YKOM_!LOU!QSYRJOGPJO!L<bVRSTb]UO!PO!L<bH^KTOJ!RSLV:
TSRKZMO! g"AAEi! RHUUHGT! RHJ! LOU! GSTKSGU! P<KGPKIKPMHLKUHTKSG! NWSNJHRbKZMO@! P<KGPKIKPMU!
NWSNJHRbKZMOYOGT!RLMJKOLU!OT!P<HPWZMHTKSG!NWSNJHRbKZMO!QSJJOURSGPHGT!\!L<O_RJOUUKSG!
P<MG! QbSK_! RLMU! NJHGP! OT! RLMU! HMTSGSYO! POU! LKOM_/! 4HGU! QOTTO! RSUTMJO! KGTOJYWPKHKJO@!
ZMO!QO!USKT!OG!USQKSLSNKO!SM!OG!NWSNJHRbKO@!L<OGTJWO!GO!UO!XHKT!GK!OG!TOJYO!PO!RSUKTKIKTW!
GK!PO!GWNHTKIKTW!PO!LH!YKUO!OG!YS^KLKTW/!&OLLO:QK!OUT!QSGUKPWJWO!QSYYO!MG!`!WTHT!PO!XHKT!a!
RSMJ! LOZMOL! KL! XHMT!HGHLVUOJ! LOU!`!QSGUWZMOGQOU!a! KGPMKTOU!PHGU! LO!JHRRSJT!HM_! LKOM_@!\!
L<OURHQO!OT!\!L<(MTJO/!
!
?J|QO! HM_! HMTOMJU! NWSNJHRbOU! QSYYO! USQKSLSNMOU! RJWQWPOYYOGT! YS^KLKUWU@! GSMU!
HISGU!IM!ZM<MGO!QSJJWLHTKSG!O_KUTO!OGTJO! LO!RSUKTKSGGOYOGT!RJSRSUW!XHQO!\! LH!YKUO!OG!
YS^KLKTW!PO! LH!USQKWTW!OT! L<KGTOJRJWTHTKSG!RSUKTKIO!PO! LH!YKUO!OG!YS^KLKTW!PO! LH!USQKWTW/!
+HGPKU!ZMO!LOU!HMTOMJU!HTTJK^MHGT!POU!IOJTMU!\!LH!YKUO!OG!YS^KLKTW!TOGPOGT!\!QSGUTHTOJ!
MGO! bVROJ!YS^KLKTW! PO! LH! USQKWTW/! &OM_! ZMK! USGT! RLMU! QJKTKZMOU! PWYSGTJOGT! ZMO! QOTTO!
bVROJ!YS^KLKTW! G<OUT! RHU! UK! WIKPOGTO! GK! XLHNJHGTO/! -G! G<KGTOJRJWTHGT! RHU! gPO!YHGK]JO!
RSUKTKIO! SM! GSGi! LH! YKUO! OG! YS^KLKTW@! MGO! RSUTMJO! KGTOJYWPKHKJO! QSGUKP]JO! QOTTO!
POJGK]JO! QSYYO! MG! WTHT! PO! XHKT! OT! PWQHLO! LH! XSQHLO! OG! TOJYOU! PO! YSPKXKQHTKSGU! POU!
! #%!
JHRRSJTU! HM_! LKOM_@! \! L<OURHQO! OT! \! L<(MTJO/! &SYYOGT! QHJHQTWJKUOJ! QOTTO! PKIOJNOGQO! PO!
RSUKTKSGGOYOGTU!j! 5<HNKT:KL! P<MGO! UKYRLO! ZMOUTKSG! P<WQbOLLO! P<S^UOJIHTKSG!j! BMOLLO!










QSYRJOGPJO! QOTTO! PKIOJNOGQO! PO! RSUKTKSGGOYOGT/! (LSJU! ZMO! PO! GSY^JOMUOU! PSGGWOU!
QbKXXJWOU! UOJIOGT! P<HJNMYOGT! RSMJ! PWXOGPJO! LH! Tb]UO! PO! `!L<WLSNO! PO! LH! YS^KLKTW!a@! LH!
JOYKUO!OG!ZMOUTKSG!PO!L<bVROJ:YS^KLKTW!UKTMO!USG!HGHLVUO!HM!GKIOHM!PM!UOGU!PSGGW!\!LH!
YS^KLKTW/! 4HGU! QO! QHU@! LH! YS^KLKTW! OUT! QSGUKPWJWO! QSYYO! MGO! RJHTKZMO! XHKTO! RHJ! POU!
ROJUSGGOU!OT!GSG!QSYYO!MGO!IHJKH^LO!_!PM!GSY^JO!PO!yKLSY]TJOU!RHJQSMJMU!RHJ!fSMJ/!
(MTJOYOGT!PKT@!HLSJU!ZMO!LO!RJOYKOJ!RSUKTKSGGOYOGT!RJSRSUO!MGO!HGHLVUO!POU!XSJYOU!PO!
YS^KLKTW@! LO! UOQSGP! U<HTTHQbO! \! LH! UKNGKXKQHTKSG! PO! QOLLO:QK/! 7O! RSUKTKSGGOYOGT!
KGTOJYWPKHKJO! XHKT!ZMHGT!\! LMK! LO! LKOG!OGTJO!PSGGWOU!UTHTKUTKZMOU!OT!IHLOMJ!PSGGWO!\! LH!
RJHTKZMO!PO!YS^KLKTW/!
!
&SYYO! LO!JWUMYO! LO! TH^LOHM!QK:HRJ]U@! L<KGTOJHQTKSG!OGTJO!YS^KLKTW!OT!USQKWTW!ROMT![TJO!
YS^KLKUWO!UMKIHGT! TJSKU!RSUKTKSGGOYOGTU!PKUTKGQTU!8! *<,*'?/#4/# *%#&'()*)+,@! ! *%# 2/&)5/#/3#
71/5+)'3#4/#*<>]6/2G&'()*)+,#/+#*%#C)?12/#)3+/2&,4)%)2//!7O!RSUKTKSGGOYOGT!PO!*<,*'?/#4/#*%#
&'()*)+,! ZMK! QSGUKP]JO! LH!YS^KLKTW! OG! THGT!ZMO! XSJYO! URHTKHLO@! USQKHLO@! ISKJO! USQKWTHLO@!
OGIKUHNO! QOTTO! KGTOJHQTKSG! USMU! XSJYO! PO! XLM_/! 7<WQbOLLO! P<S^UOJIHTKSG! RJKIKLWNKWO! OUT!
PSGQ! QOLLO! PM! b%.2'! OT! LOU! PSGGWOU! MTKLKUWOU! RSMJ! HRRMVOJ! LH! PWYSGUTJHTKSG! USGT!
QbKXXJWOU/!-G!JOIHGQbO@!LO!RSUKTKSGGOYOGT!PO!LH!JOYKUO!OG!ZMOUTKSG!PO!L<bVROJ:YS^KLKTW!
HGHLVUO!LO!UOGU!PSGGW!\!LH!RJHTKZMO!PO!LH!YS^KLKTW/!(M_!XLM_!OUT!RJWXWJWO!L<HRRJSQbO!RHJ!
LOU! IHLOMJU! OT! LH! RJHTKZMO! HRRJSQbWO! \! MGO! WQbOLLO!b).2'/! 7O! POJGKOJ! RSUKTKSGGOYOGT!
















































A3# 6/2&%3/3./-# NII# III#
a6%55%?/25`# 5'3+# /3# 0'*# %1G
4/5515# 4/5# AK# a"""`"# d3# ,0%*1/#
= !-T &)**)%24 */# 3'&(2/# 4/#
0']%?/5#%,2)/35#a8`#/CC/.+1,5#























RSUKTKSGGOYOGTU! OT! LOU! HJNMYOGTHKJOU! USGT! QOJTHKGOYOGT! HMUUK! LKWU! HM_! QJSVHGQOU!
ROJUSGGOLLOU! PO! QbHQMG/! &JSVHGQOU! ROJUSGGOLLOU! ZMO!GSMU! HISGU! IM! WYOJNOJ! NJ|QO! \!
GSTJO! RHJTKQKRHTKSG! OT! KYRLKQHTKSG! PHGU! POU! UWYKGHKJOU! UQKOGTKXKZMOU! PSGGHGT! LKOM! \!
P<WQbHGNOU! HIOQ! QOJTHKGU! PO! QOU! HMTOMJU/! 2G! QKTOJH! RSMJ! O_OYRLOU! LH! JWXWJOGQO! HM_!














UH! NLS^HLKTW! L<S^fOT! eYS^KLKTWe/! 4HGU! LOU! RHJTKOU! ZMK! UMKIOGT@! GSMU! QLHJKXKOJSGU! ZMOL!








(M:POL\! POU! PKIOJNOGQOU! UMJ! L<HRRJWbOGUKSG! PO! L<KGTOJHQTKSG! OGTJO! LH! YS^KLKTW! OT! LH!
USQKWTW! QSGTOYRSJHKGO@! KL! UOY^LO! ZMO! POU! OGUOKNGOYOGTU! QSYYMGU! RMKUUOGT! [TJO!
JOTOGMU/! 7H! YS^KLKTW! OUT! MG! RbWGSY]GO! QSYRLO_O! ZMK! GO! ROMT! UO! JWPMKJO! HM! UKYRLO!
PWRLHQOYOGT! g7155(17+@! "AA%i/! -LLO! KYRSUO! PO! PWRHUUOJ! LOU! PKQbSTSYKOU!
QLHUUKZMOYOGT! JOTOGMOU! OG! TOJYO! PO! TOYRSJHLKTW@! PO! URHTKHLKTW! OT! P<HLTWJKTW/! *L! U<HNKT!
P<MGO!RJHTKZMO!URWQKXKZMO!HIOQ!MG!UVUT]YO!PO!IHLOMJ!RJSRJO!OT!POU!QSPOU!RHJTKQMLKOJU/!
7H! NWSNJHRbKO! QSYYO! LOU! HMTJOU! UQKOGQOU! USQKHLOU! UO! TJSMIO! PSGQ! LKYKTWO! RHJ! LOU!
QSGQORTU@! LO! ISQH^MLHKJO! POU! RJHTKZMOU! HGTWJKOMJOU@! RSMJ! L<HRRJWbOGPOJ@! LH! PWQJKJO@! LH!
QSYRJOGPJO@!LH!YHzTJKUOJ!g5+2&h@!"AA.!r!h3(;21@!.CCFi/!
!






-GXKG@! KL! UOY^LO!ZMO! LH!YS^KLKTW! TOGPO! \! XHKJO! WISLMOJ! LOU! XJSGTK]JOU!PKUQKRLKGHKJOU/!4O!
USG!QtTW!1,,D!g"AA%i!OG!HXXKJYHGT!ZMO!LH!YS^KLKTW!PSKT!`![TJO!OGIKUHNWO!gi!QSYYO!MG!
RbWGSY]GO! NWSNJHRbKZMO! HMTHGT! ZMO! USQKHL!a@! KGQKTO! LH! USQKSLSNKO! \! KGTWNJOJ! LH!






g"AA.i! KGUKUTO! RSMJ! RJOGPJO! OG! QSYRTO! L<KGTOGTKSGGHLKTW! POU! KGPKIKPMU! RSMJ!
QSYRJOGPJO! LH!YS^KLKTW/!1G!WLHJNKUUOYOGT!ROMT![TJO!QSGUTHTW!POU!S^fOTU!RJSRJOU!\! ! LH!
NWSNJHRbKO!OT!PO!UOU!HRRMKU!TbWSJKZMOU!OT!YWTbSPSLSNKZMOU!IOJU!LH!USQKSLSNKO/!*L!U<HI]JO!










&SYYO! GSMU! L<HISGU! PKT@! GSMU! RSUTMLSGU! L<KGTWJ[T! POU! TJSKU! WQSLOU! PO! ROGUWOU!





























HM! QmMJ! PO! GSU!YSPOU! PO! IKO! KYRLKZMHGT! MG! QbHGNOYOGT! PO! JWXWJOGTKOL! POU! IHLOMJU/!
=*(,4! g"AAEi@! PHGU! UH! PWXKGKTKSG! PO! LH!YS^KLKTW@! RJSRSUO! PO! PKUTKGNMOJ! LOU!YS^KLKTWU!
UM^KOU! POU!YS^KLKTWU! QbSKUKOU/! 7OU! RJOYK]JOU!YS^KLKTWU! WTHGT! QSGUKPWJWOU! QSYYO!POU!
QSGTJHKGTOU! GSTHYYOGT! LSJUZM<OLLOU! USGT! KYRSUWOU@! ROMIOGT@! ISKJO! PSKIOGT@! [TJO!





POU! GKIOHM_! PO! RJKSJKTW! PHGU! QOTTO! JWNMLHTKSG/! -G! JOIHGQbO@! L<HTTJK^MTKSG! PO! IOJTMU!
GWQOUUHKJOYOGT! RSUKTKIOU! \! LH! YS^KLKTW! QbSKUKO! ZMKTTO! \! WIHQMOJ! LOU! HJNMYOGTU!
WTbKZMOUwOGIKJSGGOYOGTHM_! RSMJ! UH! JWNMLHTKSG! gZMOUTKSG! P<HMTHGT! RLMU! RJWNGHGTO!













7OMJU! PWRLHQOYOGTU! LOMJ! WIKTOGT! P<[TJO! QSGXJSGTWU! \! POU! QbHGNOYOGTU! TJSR! JHPKQHM_!
PHGU!LOMJ!IKO/!&<OUT!RSMJ!QbHGNOJ!P<WTHT!LO!YSKGU!RSUUK^LO!ZM<KLU!^SMNOGT!^OHMQSMR/!7OU!









JWPMQTKSG!PO! LH!YS^KLKTW! TSMJKUTKZMO!\! LH!POUTKGHTKSG!g4162*5!OT!&-,23@!"AA%i@!OT!PM!
JOGIOJUOYOGT! PO! LH! LSK! P<HKJHKG! PO! 0SLOU! g5+2&h@! "AA.i! ROMIOGT! [TJO! HfSMTWU! POM_!
WLWYOGTU! RJSRSUWU! RHJ! 7155(17+! OT! 5+2&h! g"AA#i/! 4<MGO! RHJT! LH! QSYRLO_KTW! PM!
RbWGSY]GO! eYS^KLKTWe! ZM<KL! GO! XHMT! RHU! JWPMKJO! \! L<MGO! PO! UOU! QSYRSUHGTOU!
gPWRLHQOYOGT@! TJHGURSJT@! YKNJHTKSG@! OTQ/i@! OT! P<HMTJO! RHJT! LO! XHKT! ZMO! PHGU! LH! USQKWTW!






JWXWJOGTKOL! POU! IHLOMJU! g=*(,4@! "AAEi/! -T! LH! YS^KLKTW! QSYYO! IHLOMJ! RSUKTKIO! PO! LH!
USQKWTW!SQQKPOGTHLO!OUT!MG!YHJZMOMJ!PM!QbHGNOYOGT!JHPKQHL!HIOQ!LOU!USQKWTWU!HNJHKJOU!
g7155(17+@! 5+2&h@! "AA#i/! 0HKU@! HM! JONHJP! POU! PW^HTU! QSGTOYRSJHKGU@! HUUKYKLOJ! LH!
PKUTKGQTKSG! OGTJO! YS^KLKTW! UM^KO! OT! YS^KLKTW! QbSKUKO! g=*(,4@! "AAEi! \! MGO! YS^KLKTW!
GWNHTKIO!\!JWNMLOJ!OT!MGO!YS^KLKTW!RSUKTKIO!\!OGQSMJHNOJ!GO!IH!RHU!PO!USKJ/!+SMTOU!POM_!
YWJKTOGT!P<[TJO!ZMOUTKSGGWOU!THGT!MG!TOJYO!P<KYRHQT!gRSUKTKX!SM!GWNHTKXi!USQKWTHL!NLS^HL!
Q<OUT:\:PKJO!OG!RJOGHGT!HMUUK!OG!QSYRTO! LOU! KYRHQTU!OGIKJSGGOYOGTHM_!OT!WTbKZMOU/! *L!
UOY^LO!HKGUK!OUUOGTKOL!PO!QSGUKPWJOJ!QO!RbWGSY]GO!PHGU!UH!QSYRLO_KTW!OT!PO!GO!RHU!LO!
JWPMKJO!\!MG!UKYRLO!PWRLHQOYOGT!JHRKPO!OT!LSKGTHKG!gh(1;0(33@!"AAFi@!OG!RHJTKQMLKOJ!
PHGU! LO! QHPJO! POU! RJHTKZMOU! TSMJKUTKZMOU! Sv! TJSR! USMIOGT! LH!YS^KLKTW! TSMJKUTKZMO! OUT!
JWPMKTO! \! LH! POUTKGHTKSG! OT! LO! PWRLHQOYOGT! OUT! QSGUKPWJW! QSYYO! MGO! QSGTJHKGTO! \!






























































3SMU! L<HISGU! IM@! ZMOLZMO! USKT! LOMJ! RSUKTKSGGOYOGT@! LOU! HMTOMJU! ZMK! U<KGTWJOUUOGT! \! LH!
YS^KLKTW! U<HQQSJPOGT! \! PKJO! ZMO! LH!YS^KLKTW! SM! TSMT! HM!YSKGU! LH!YSTKLKTW! KGTJSPMKT! MG!
QbHGNOYOGT! PHGU! LO! UVUT]YO! PO! IHLOMJU! OT! LOU! QSPOU! PO! JWXWJOGQOU! POU! USQKWTWU!
HGTWJKOMJOU! g=*(,4@! "AAE!r! (77-0(34! /+# %*"-# "AA%i/!3SMU! TOGTOJSGU! P<O_RLKQKTOJ!




SM! LO!0']%?/2#41#.'265! g1,,D@!"AA%i!UOJH! LO!RSKGT!PO!PWRHJT!PO!GSTJO!PWYSGUTJHTKSG/!
3SMU!QSYYOGQOJSGU!QSYYO!LO!RJSRSUO!1,,D!RHJ!MGO!PSGGWO!UKYRLO@!ISKJO!ROMT:[TJO!
UKYRLKUTO@!YHKU! OG! TSMT! QHU!OXXKQHQO@! QOLLO!PO! L<HRRHJKTKSG!POU!YSVOGU!PO! TJHGURSJT! gLH!
YHJQbO! \! RKOP@! LO! QbOYKG! PO! XOJ@! LH! ISKTMJO@! L<HIKSGi/! 3SMU! IOJJSGU! QSYYOGT! QOTTO!









LH! YKU]JO! OT! HM! IHNH^SGPHNO! g5*,25+@! "AAFi/! &<OUT! HM! QSMJU! PM! >*>O! OT! HRJ]U! LO!
PWIOLSRROYOGT!P<HMTJOU!YSVOGU!PO!TJHGURSJT!ZMO!QOLLO:QK!IH!RJOGPJO!MGO!QSGGSTHTKSG!
RSUKTKIO!PO!JWQJWHTKSG/!7H!YHJQbO! XSJQWO! LHKUUO!RLHQO!\!`!MG!QbSK_!OUTbWTKZMO! [ZMK]!OUT!





YHJQbOMJ! POIKOGT! RbKLSUSRbO! g?,25@! "AACi! OT! LH! YHJQbO! RSJTOMUO! PO! IHLOMJU!
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RHU! HM! LHJNO! WIOGTHKL! PO! XSJYOU! TJHGUKTSKJOU! OT! XMNHQOU! ZMK! QHJHQTWJKUOGT! LO! >>!a/)4O!
YHGK]JO! TJ]U! QSGTOYRSJHKGO@! SG! ROMT! QKTOJ! L<O_OYRLO! P<MGO! O_RWJKOGQO! P<KTKGWJHGQO!
YKLKTHGTO@! QOLLO! PO! QSLRSJTOJ! LH! PWQJSKUUHGQO! g5&'3-*4-,@! "AAFi/! )HJ! MGO! KTKGWJHGQO!
P<MG!HG!HIOQ!MG!|GO!\!TJHIOJU!LH!;JHGQO@!L<S^fOQTKX!KQK!OUT!PO!UO!UOJIKJ!POU!RJKGQKROU!PO!LH!





YHJQbO! HUUSQKWO! \! LH! JOQSGUTJMQTKSG! H! RSUTOJKSJK! PO! LH! LOGTOMJ! UM^KO! PM! >=**! GSMU!
UOY^LOGT! [TJO! POU! HRRSJTU! UTKYMLHGTU! RSMJ! H^SJPOJ! LO! UTHTMT! QSGTOYRSJHKG! PO!





YO! RHJLO! ^OHMQSMR/!0HKU@! XKGHLOYOGT! OG! LO! LKUHGT@! oH!Y<OXXJHVO! PO!YO! PKJO! ZMO! GSMU!
USYYOU!PHGU!MGO!USQKWTW!Sv!QOU!IHLOMJU!PSKIOGT![TJO!JHRROLWOU!a/!&OROGPHGT!QSYYO!LO!
RJSRSUO! (35-77-! g"A.Ai@! GO! XHMT:KL! RHU! HMUUK! UO! POYHGPOJ! OG! ZMSK! LO! UMQQ]U! PO! LH!
YWTHRbSJO!PM!GSYHPO!OUT:KL! OYRJOKGT!P<MG!QOJTHKG!YVTbO!Sv!OLLO!`!JOI[T! LH! XSJYO!PO!






"#!(! QO! TKTJO@! KL! OUT! KGTWJOUUHGT!PO!GSTOJ!ZMO! LH! POJGK]JO! WTMPO!GHTKSGHLO! UMJ! LOU! QLKOGT]LOU! TSMJKUTKZMOU!
XJHGoHKUOU!PO!LH!JHGPSGGWO!RWPOUTJO!PHTO!PO!"AA#@!HIOQ!POU!QbKXXJOU!PO!.CCF!OT!"AAA!g&HbKOJU!PO!L<(;*+!`!











YOT! OG! O_OJNMO! MGO! IKUKSG! GWNHTKIO! OT! MGO! IKUKSG! RSUKTKIO! PO! QO! GSMIOHM! YSPO! PO!




XOJ! ISGT! PSGQ! SMIJKJ! LH! RSJTO! HM_! )4/3+)+,5# 3'10/**/5# g7-=D@!.CCFi/# )OJYOTTHGT! LO!
XJHGQbKUUOYOGT! POU! PKUTHGQOU! URHTKHLOU! RHJ! MG!YSVOG! TOQbGKZMO@! LO! QbOYKG!PO! XOJ! IH!
[TJO!JOYOTTJO!OG!ZMOUTKSG!L<HGHLSNKO!RJSRSUWO!RHJ!7-=D!OGTJO!`![TJO!GW!ZMOLZMO!RHJT!a!!







\! TJHIOJU! L<OURHQO! QSYYO! PO! IMLNHKJOU! QSLKU!r! LO! QSJRU! POIOGHKT! MG! RHZMOT! PO! QbHKJ!




RHTQbkSJy! PO! TOYRU! LSQHM_! OG! MG! TOYRU! UTHGPHJPKUW! ^HUW! UMJ! LO! YWJKPKOG! PO!
?JOOGkKQb/! 7O!RHJHLL]LO!ROMT! [TJO! XHKT! HIOQ! L<HGHLVUO!RJSRSUWO!RHJ!4162*5! OT!&-,23!
g"AA%i! PHGU! LO! QHPJO! POU! TJHGURSJTU! HWJKOGU! OT! PM! TSMJKUYO! KGTOJGHTKSGHL@! RMKUZM<KLU!
QSGUKP]JOGT! ZM<`!HQTMOLLOYOGT@! RSMJ! LH! RLMU! NJHGPO! YHfSJKTW! POU! PWRLHQOYOGTU!










ZM<OLLO! JOQSGXKNMJO! LH! USQKWTW! QKIKLO@! KGPMKUHGT! POU!YHGK]JOU! PKUTKGQTKIOU! P<bH^KTOJ@! PO!
ISVHNOJ!OT!PO!USQKHLKUOJ@!PHGU!OT!\!TJHIOJU!MG!OURHQO:TOYRU!HMTSYS^KLKUW/!7OU!USQKWTWU!









"AA%i/! 7<HMTSYS^KLKTW! ROJYOT! MGO! QOJTHKGO! LK^OJTW! PHGU! LOU! YSPOU! PO! RLHQOYOGT! OG!
KGTJSPMKUHGT!LH!IKTOUUO@!LO!QbSK_!PHGU!LO!YSYOGT!PO!PWRHJT!OT!PHGU!QOLMK!PO!L<KTKGWJHKJO!r!
YHKU! OG! QSGTJORHJTKO! OLLO! `!S^LKNO! LOU! NOGU! \! SJQbOUTJOJ! LOMJU! YS^KLKTWU! OT! LOMJU!





ROGPHGT! L<OGTJO:POM_:NMOJJOU! QSYYO! MG! POU! RHUUOU:TOYRU! XHISJKU! POU! NOGU! HKUWU/! *L!
U<HNKUUHKT! PO! ISVHNOJ@! U<HJJ[TOJ@! JSMLOJ! LOGTOYOGT@! QbSKUKJ! LH! JSMTO! LH! RLMU! LSGNMO@!
RJWXWJOJ!LO!RJSQOUUMU!\!LH!POUTKGHTKSG/!
:!7O!YVTbO!GSJP:HYWJKQHKG!PO! LH! LK^OJTW!HMTSYS^KLO!RSJTW!RHJ! LH! LKTTWJHTMJO!PO!






\! L<KYHNO! ^KPKYOGUKSGGOLLO! SXXOJTO! RHJ! LO! RHJO:^JKUO!r! gi! LO!YSGPO! RHJ:POL\! LO! RHJO:
! $9!








0[YO! UK! QbHZMO!YSPO! PO! PWRLHQOYOGT! OUT! HY^KIHLOGT@! USG! HRRHJKTKSG! KYRLKZMO! POU!
JHRRSJTU! URWQKXKZMOU!HM! TOYRU@!\! L<OURHQO!OT!\! L<(MTJO/!7OMJ!HRRHJKTKSG!OT! UMJTSMT! LOMJ!
NWGWJHLKUHTKSG! KGUQJKT! L<WRSZMO! OT! PSGQ! LH! USQKWTW! QSGQOJGWO! RHJ! QOLLOU:QK! PHGU! MG!
JHRRSJT!URWQKXKZMO!\!LH!YS^KLKTW!TOL!ZMO!LO!TH^LOHM!"!QK:HRJ]U!RJSRSUO!PO!LO!JWQHRKTMLOJ/!
(KGUK@! HM! >=**]YO! UK]QLO@! LH! YHJQbO! \! RKOP! QSYYO! YSPO! PO! PWRLHQOYOGT! MGKZMO!
KYRLKZMO! QSYYO! JWXWJOGQO! LH! LOGTOMJ! RSMJ! LH! TOYRSJHLKTW@! LH! RJS_KYKTW! RSMJ! LH!
URHTKHLKTW!gHM!UOGU!LHJNOi!OT!LO!RJSQbO!PHGU!LO!JHRRSJT!\!L<(MTJO/!4MJHGT!QOTTO!RWJKSPO@!LH!
YS^KLKTW:PWRLHQOYOGT!OUT!PSGQ!QSGUKPWJWO!HM:POL\!PM!RJSQbO!QSYYO!MGO!QSGTJHKGTO!OT!
UOU! `!MTKLKUHTOMJU!a! JWNMLKOJU! QSYYO!WTHGT! bSJU! PO! LH! USQKWTW! OT! PSGT! KL! XHMT! UO!YWXKOJ!
g;21&(17+@!.C9%i/!7<HRRHJKTKSG!PM!QbOYKG!PO! XOJ!HM!>*>]YO! KGTJSPMKT!P<MG!RSKGT!PO!
IMO! TOYRSJOL@! LH! GSTKSG! PO! JHRKPKTW@! YHKU! QSGTJHKGTO! RHJ! MG! TOYRU:bSJLSNO! g1,,D@!
"AA%i! QSLLOQTKX! OT! RLHGKXKW/! &OTTO! JHRKPKTW! KYRLKZMO! MGO! KYRJOUUKSG! PO! JWPMQTKSG! POU!
PKUTHGQOU!OT!WLHJNKT! LO!RSTOGTKOL!P<HLTWJKTW!g7-=D@!.CCFi/!0HKU!OLLO! KGTJSPMKT!HMUUK!PO! LH!
RHUUKIKTW! PHGU! LO! PWRLHQOYOGT! OT! LH! UOGUHTKSG! P<OURHQO:RHVUHNO! QSGTJHKJOYOGT! \!
L<OURHQO!IWQM/!7O!JHRRSJT!YS^KLKTW:USQKWTW!UO!QHJHQTWJKUO!RHJ!MG!PWRLHQOYOGT!QSLLOQTKX!OT!
RSTOGTKOLLOYOGT!RHUUKX! JOUTHGT!QOROGPHGT!PO! L<SJPJO!PM!=SVHNO!OT!PO! L<(IOGTMJO/!&<OUT!
PSGQ!L<HJJKIWO!PO!L<HMTSYS^KLKTW!ZMK!IH!KGTJSPMKJO!LH!^HGHLKUHTKSG!PM!PWRLHQOYOGT/!-LLO!
IH! JOGTJO! RSUUK^LO! LO! PWRLHQOYOGT! KGPKIKPMOL! OT! XLO_K^LO/! (RJ]U! LO! TOYRU:bSJLSNO!
KGTJSPMKT! RHJ! LO! QbOYKG! PO! XOJ@! LO! TOYRU! KGUTHGTHGW! g1,,D@! "AA%i! OUT! PWUSJYHKU!




3K! LH!YHJQbO! \! RKOP! JWQJWHTKIO! PM! >*>]YO! UK]QLO@! GK! LH!YHJQbO! \! RKOP! JOIOGPKQHTKIO@!
ISKJO!YKLKTHGTO!PM!>>*]YO!UK]QLO!GO!UOJSGT!RJKUOU!OG!QSYRTO!KQK"%/!4O!RLMU@!L<HRRHJKTKSG!
PO! L<HIKSG! QSYYO! YSPO! PO! PWRLHQOYOGT! G<H! RHU! WTW! TJHKTWO! URWQKXKZMOYOGT! RSMJ!







OG! KGTJSPMKJO! PO! GSMIOLLOU/! (KGUK@! RHJ! UH! JHRKPKTW@! KL! HQQOGTMO! LO! RbWGSY]GO! PO!
JHQQSMJQKUUOYOGT!POU!PKUTHGQOU!KGTJSPMKT!RHJ!LO!QbOYKG!PO!XOJ!gXHKUHGT!HRRHJHzTJO!TSMTO!





-GXKG@! GSMU! TOGSGU! \! RJWQKUOJ! ZM<MG! TJHIHKL! UKYKLHKJO! RSMJJHKT! [TJO! RJSRSUW! RSMJ! LOU!
YS^KLKTWU! IKJTMOLLOU! gJHPKS@! TWLW@! KGTOJGOT@! OTQ/!r! QX/! 1,,D@! "AA%i! YHKU! GSMU! GO! LOU!























































































YS^KLKTW! H! MG! KYRHQT! USQKWTHL! RLMU! LHJNO! ZMO! LO! eUKYRLOe! PWRLHQOYOGT/! (KGUK@! KL! UOJHKT!
RSUUK^LO! P<HUUSQKOJ! \! QbHZMO! RbHUO! PO! YS^KLKTW:PWRLHQOYOGT@! MGO! XKNMJO! USQKWTHLO!




QOU! RbHUOU! UOJSGT! PWQJKTOU! QSYYO! WTHGT! PKUTKGQTOU! OT! ^KOG! PWLKYKTWOU/! 2J@! QOTTO!
POUQJKRTKSG!^KOG!ZMO!JOLHTKIOYOGT!UQbWYHTKZMO!HMJH!RSMJ!S^fOQTKX!PO!XHKJO!JOUUSJTKJ!LOU!
RSKGTU! UHKLLHGTU! PO! QbHQMGO! P<OGTJO! OLLOU/! &OROGPHGT@! QOU! RbHUOU! PSKIOGT! [TJO!
QSGUKPWJWOU! QSYYO! WTHGT! UWPKYOGTHKJOU@! L<HRRHJKTKSG! PO! L<MGO! G<OXXHoHGT! RHU!
QSYRL]TOYOGT!LH!RJWQWPOGTO@!YHKU!RJSPMKUHGT!MG!PWQHLHNO!PM!QHPJO!PO!JWXWJOGQO!OT!POU!
IHLOMJU! ZMK! XSGT! QSGUOGUMU/! 4O! RLMU@! GSU! RJSRSU! OT! JWXWJOGQOU! UOJSGT! QOGTJWU! UMJ! LOU!
HRRJSQbOU!ZMK!WQLHKJOGT!HM!YKOM_!LOU!XHKTU!TSMJKUTKZMOU!SM!JWQJWHTKXU/!(KGUK@!LOU!HMTOMJU!




USQKWTW!POU! LSKUKJU! PSGT! L<HRRHJKTKSG! OUT! USMIOGT! HUUSQKWO! \! QOLLO! POU! QSGNWU!RHVWU!PO!
.C#E! g62D-,@!.CCEi/!&OTTO!POJGK]JO!GO! UOJH!PSGQ!RHU! KGPKUROGUH^LO!PHGU! LH! UMKTO!PO!
GSTJO! JHKUSGGOYOGT/! )SMJ! LH! ZMHLKXKOJ@! 6214*3! g"AA%i! JORJOGP! LOU! RJSRSUKTKSGU! PO!
?(1&'-+! ZMK! QSGUKP]JO! ZMO! LH! `!ROJUSGGHLKTW! TJHPKTKSGGOLLO!a! PSGGO! LH! RJKSJKTW! HM!
QSLLOQTKX/!7<SJNHGKUHTKSG!PO!LH!IKO!ZMSTKPKOGGO!TJHPKTKSGGOLLO!UO!XHKT!HMTSMJ!PO!TJSKU!RtLOU!
ZMO! USGT! LH! RSUKTKSG! USQKHLO! OT! WQSGSYKZMO@! L<HRRHJTOGHGQO! \! MG! NJSMRO! USQKHL!
XSJTOYOGT! UTJMQTMJW! OT! LO! QSJRMU! PO! LH! J]NLO! PO! L<KGTOJHQTKSG/) 4HGU! QOU! USQKWTWU@! LOU!
YWTHRbSJOU! RJWPSYKGHGTOU! WTHKOGT! QOLLOU! PO! PKXXWJOGTU! HGKYHM_) OT! PKIOJUOU! USJTOU!
P<HQTKIKTWU!HNJKQSLOU!g1,,D@!"AA%i/!
!
-G! JOIHGQbO@! LOU! IHLOMJU!YSPOJGOU! UOJHKOGT! MG!YK_TO! OGTJO! LH! XSJQO! PM! QSLLOQTKX! OT! LO!
PJSKT! PO! QbSKUKJ/! &OTTO! RWJKSPO! OUT! USMIOGT! `!HUUKYKLWO! \! LH! RWJKSPO! KGPMUTJKOLLO! Sv! LO!
TOYRU! QSGUHQJW! HM! TJHIHKL! gOUTi! RJSXSGPWYOGT! QSGUKPWJW! QSYYO! LH! IHJKH^LO! PO!
QSYYHGPO! OUUOGTKOLLO! POU! HMTJOU! TOYRU! PO! IKO!a! g&-,23@! 4162*5@! "AAEi/! 4HGU! LOU!
USQKWTWU! YSPOJGOU@! QO! USGT! LOU! YWTHRbSJOU! PO! L<bSJLSNO@! PO! PKXXWJOGTOU! USJTOU! PO!
YHQbKGOJKO!gi!ZMK!SGT!RJWPSYKGW/!g1,,D@!"AA%i/!(!L<KYHNO!PM!TOYRU!'SJLSNO@!KL!O_KUTO!
\! QOTTO! WRSZMO! MG! USMQK! PM! YSPO! P<SJNHGKUHTKSG@! PO! LH! JWNMLHJKTW! OT! PO! L<SJPJO/! 7OU!
! %A!
USQKWTWU!YSPOJGOU! USGT!YHJZMWOU! RHJ! LH! UWRHJHTKSG! POU! XSGQTKSGU!8! TJHIHKL@! PSYKQKLO@!
LSKUKJU@! HIOQ! MGO! PKIKUKSG! PM! TJHIHKL! RHJ! UO_OU! OT! RJKYHT! PO! LH! QHTWNSJKO!






WIHLMOJ! OG! XSGQTKSG! PM! PONJW! PO! PSYKGHTKSG! PO! LH! USQKWTW! UMJ! LH! GHTMJO@! UHGU! HMQMG!
OXXSJT!USKT!XHKT!RSMJ!TJHGUXSJYOJ!LOU!JHRRSJTU!OGTJO!LOU!POM_/!!!
!





PWXKGKTKSGU! PO! LH! `!GHTMJO!a! Sv! L<OGIKJSGGOYOGT! QSGUTKTMO! MGO! POU! IKUKSGU! PO! QOLLO:QK/!
(KGUK@!PKXXWJOGTOU!RJHTKZMOU!USQKHLOU!RJSPMKUOGT!PKXXWJOGTOU!GHTMJOU!8!GHTMJO!POU!NJHGPU!






PO! LH! YS^KLKTW! NWGWJHLKUWO!a/! 4HGU! MG! JONKUTJO! RLMU! USQKSLSNKZMO@! 0(;;-527*! g.CC9i!
RJSRSUO!MGO!HGHLVUO!PO!LH!USQKWTW!IKH!L<KGUQJKRTKSG!POU!KGPKIKPMU!PHGU!MGO!`!TJK^M!a!Sv!LH!
PKXXWJOGQKHTKSG@! LH! PKUTKGQTKSG! USGT! LOU! IHLOMJU! PO! JWXWJOGQO! QSGTJHKJOYOGT! \! QOLLO!
P<KGUOJTKSG!PHGU!MGO!QLHUUO!USQKHLO!RHJTKQMLK]JO/!7<HMTSYS^KLKTW!YHKU!HMUUK!LOU!GSMIOLLOU!
TOQbGSLSNKOU!USGT!ZMHGT!\!OLLOU!POU!YHJZMOMJU!PO!L<WISLMTKSG!PM!JHRRSJT!HM!TOYRU@!HKGUK!




TJHIHKL/! 4<HRJ]U! &-,23! OT! 4162*5@! L<MUHNO! MGKZMO! PM! TOYRU! H! WTW! JOYRLHQW! RHJ! MGO!
`!O_TJ[YO!PKIOJUKTW! POU!YSP]LOU!a/! -T@! `!LH! RWJKSPO! HQTMOLLO! [RSUT:YSPOJGO]! ROMT! [TJO!
! %.!




PO! LKOM_! YMLTKRLOU! g7-=D@! .CCFi/! ! 5HGU! RSMJ! HMTHGT! HXXKJYOJ! ZMO! LOU! RSRMLHTKSGU!
HQTMOLLOU!USGT!TSMTOU!PO!RSRMLHTKSG!PO!GSYHPOU"9!gh3(;21@!.CCFi@!LO!GSMIOHM!YSVOG!
PO! QSYYMGKQHTKSG! OT! PO! PWRLHQOYOGT! JOGPO! RSUUK^LO! L<bH^KTOJ! RSLVTSRKZMO! OT!
TJHGUXSJYO!POU!GSG:LKOM_!TOLU!ZMO!LH!NHJO@! L<HWJSRSJT!OG!LKOM!XHYKLKOJ/!7H!XSGQTKSG!OT! LH!








(KGUK@! RSMJ! QOM_! ZMK! JOQSGGHKUUOGT! QO! `!PWQSMRHNO!a! OGTJO! USQKWTWU! TJHPKTKSGGOLLO@!
YSPOJGO@!RSUT:YSPOJGO@!LO!RHUUHNO!PO!LH!USQKWTW!YSPOJGO!\!MGO!USQKWTW!RSUT:YSPOJGO!
ROMT!QSJJOURSGPJO!QSYYO!LO!RJSRSUO!621,4-(1!g"AA#i!PHGU!USG!HGHLVUO!PM!JHRRSJT!
\! L<HKLLOMJU! PHGU! LOU! USQKWTWU! MJ^HKGOU! QSGTOYRSJHKGOU! \! `!MGO! IKUKSG! URWQKHLKUHTJKQO@!
YSPOJGOwXSJPKUTOwPKNKTHLO@!PWRHUUWO!RHJ!L<bV^JKPHTKSG!OT!LO!YK_HNO!TVRKZMOYOGT!RSUT:
YSPOJGOwRSUT:XSJPKUTOwHGHLSNKZMO!a/! 2G! JOTJSMIO! KQK! LH! RJSRSUKTKSG! PO! 1,,D! ZMK! OUT!




1GO! ZMHTJK]YO! RbHUO! UOY^LO! OG! WYOJNOGQO@! ZMHLKXKWO! PO! TJHGUYSPOJGO! RHJ!
&2,3-721)! g"AA9i! PHGU! LO! QHPJO! POU! RJHTKZMOU! JWQJWHTKIOU! PO! GHTMJO/! )SMJ!
RSMJUMKIJO! HIOQ! LOU! RbHUOU! PO! YS^KLKTW:PWRLHQOYOGT@! OLLO! QSGQKPO! GSG! RHU! HIOQ!
L<HRRHJKTKSG!PO!GSMIOHM_!YSPOU!PO!PWRLHQOYOGT!YHKU!\! !MGO!GSMIOLLO!MTKLKUHTKSG!POU!







JORSMUUHGT@! \! QOLMK! PO! JWQJWHTKX@! ISKJO!YKLKTHGT/!4HGU! QOTTO! LSNKZMO! PO! QbHGNOYOGT! PO!
IHLOMJU!POU!YSPOU!PO!PWRLHQOYOGT@! KL!UOY^LO!ZMO!L<HXXKJYHTKSG!PO!1,,D!g"AA%i!8!`!7H!




LOU! RJHTKZMOU! ZMSTKPKOGGOU! OT@! Y[YO! UK! OLLOU! USGT! OGQSJO! LHJNOYOGT! YKGSJKTHKJOU@!
L<MTKLKUHTKSG! POU! TJHGURSJTU! OG! QSYYMG@! PM! IWLS! SM! PM! TJHKG! OUT! RJWXWJWO! HLSJU! ZMO!
Y[YO!ZMO!LH!ISKTMJO!UOJHKT!RLMU!JHRKPO@!RLMU!OXXKQHQO/!2G!JOTJSMIO!KQK!L<HGHLVUO!RJSRSUWO!
RHJ!h(1;0(33! g"AAFi!POU!ROGPMLHKJOU! LSGNMOU!PKUTHGQOU! OG! 5MKUUO@! Sv! LO! TOYRU!PO!
PWRLHQOYOGT! ZMK! U<OXXOQTMO! OG! TJHKG! G<OUT! RHU! QSGUKPWJW! QSYYO! MGO! ROJTO! PO! TOYRU!
YHKU! QSYYO!MG! TOYRU!PO!IKO!OT!P<WQbHGNO@!MG!YSYOGT!USQKHL/!2G!ISKT!HMUUK!WYOJNOJ!
POU! UKNGHM_! PO! RJSTOUTHTKSG! `!HGTK:^HNGSLO!a"C! OT! MGO! YKUO! OG! HIHGT! POU! YS^KLKTWU!
PSMQOU!ISKJO!PO! L<KYYS^KLKTW!PHGU! LOU!RJHTKZMOU/!4<HMTJOU!O_OYRLOU!ROMIOGT![TJO!QKTWU!
QSYYO!POU!KGPKQOU!PO!QbHGNOYOGT!PM!JHRRSJT!HM!LKOM!OT!HM!PWRLHQOYOGT!PHGU!LO!QHPJO!
POU! RJHTKZMOU! JWQJWHTKIOU!8! LH! QHYRHNGO! PO! ,WNKSG! ,btGO:(LROU! "AA9! RSMJ! `!7MTTOJ!
QSGTJO! LO! QbHGNOYOGT! QLKYHTKZMO! OG! QbHGNOHGT! UOU! bH^KTMPOU!a@! LO! bSJU:UWJKO! PM!
YHNHUKGO! &HJGOTU! P<HIOGTMJOU! UMJ! `!LO! =SVHNO! WQSLSNKZMO@! QSYYOGT! XHKJO! PO! ^OHM_!
ISVHNOU! TSMT! OG! RJWUOJIHGT! LH! RLHG]TO!j!a@! LO! QSGQSMJU! `!QbHGNOJ! P<HRRJSQbO!a! PO!
0SMGTHKG! kKLPOJGOUU@! SM! OGQSJO! L<H^HGPSG! PO! L<HIKSG! RSMJ! LO! ^HTOHM:UTSR#A! SM!
L<OY^HJZMOYOGT! PHGU! MG! QHJNS#.! RSMJ! TJHIOJUOJ! L<HTLHGTKZMO! gQX/! KLLMUTJHTKSG! $i/! 1G!
JOTSMJ!\!MGO! LOGTOMJ!OTwSM!RJS_KYKTW! QbSKUKO! UOJHKT! OG! fOM!PHGU!QOTTO!GSMIOLLO!RbHUO/!







#ABMOLZMOU! KLLMUTJHTKSGU! PO! UKTOU! kO^! RHJLHGT! PM! ^HTOHM:UTSR!8!bTTR8wwkkk/O:
ISVHNOMJ/QSYwXSJMYwISVHNO:.#"A/RbR!bTTR8wwkkk/ISKLOUOTISKLKOJU/QSYwKTOYUwJOYSTOxRJKGTw.".E!
#.BMOLZMOU! UKTOU! XHKUHGT! JWXWJOGQO! \! QO! TVRO! P<O_RWJKOGQO!8! bTTR8wwISVHNOU:QHJNS/KXJHGQO/QSYw@!
bTTR8wwkkk/O:ISVHNOMJ/QSYwQHJGOT:ISVHNOwTJHGUHTLHGTKZMOwQJSKUKOJO:TJHGUHTLHGTKZMO/bTY@!
bTTR8wwkkk/JSMTHJP/QSYwXSJMYxYOUUHNOw%.FEFFwTJHGUHTLHGTKZMOxOGxQHJNS/bTY!








JWXWJOGQO"! 3SMU! HISGU! HMUUK! QSGUTHTW! ZM<KL! O_KUTO! POU! UKNGHM_! XHK^LOU! PO! RLMU! OG! RLMU!




.CC"! PHGU! MG! ^MT! PO! `! ROGUOJ! MG! RJSfOT! QJWHTKX! RSMJ! L<HIOGKJ! 8! RJSfOT! YSGPKHL! PO!












RbHUOU! USQKWTHLOU! OT! QSYRLWTW! RHJ! LH! TJHGUYSPOJGKTW/! 7H! USQKWTW! TJHPKTKSGGOLLO!
QSJJOURSGP! \! L<WRSZMO! PO! LH! YHJQbO! \! RKOP@! QOLLO! YSPOJGO! HM! QbOYKG! PO! XOJ@! QOLLO!
RSUTYSPOJGO!\!L<HMTSYS^KLKTW!OT!OGXKG!QOLLO!TJHGUYSPOJGO!\!LH!`!GSMIOLLO!MTKLKUHTKSG!POU!
YSPOU!PO!PWRLHQOYOGT!O_KUTHGTU!a!g+H^LOHM!#!8!4OU!RbHUOU!PO!YS^KLKTW!HM_!`!XKNMJOU!a!
USQKWTHLOU!8! IOJU! LH! TJHGUYSPOJGKTW!ji/! 7H! LKGWHJKTW! QbJSGSLSNKZMO! gOT! JOLHTKIOYOGT!





4O! RLMU@! RSMJ! RHLKOJ! MGO! HRRJSQbO! UHGU! PSMTO! MG! ROM! TJSR! SQQKPOGTHLS:QOGTJWO##@! SG!
RSMJJHKT! U<KGTOJJSNOJ!UMJ! LOU!PKXXWJOGTU! JHRRSJTU!HM! TOYRU@!\! L<OURHQO@!\! L<(MTJO!OT!\! LH!
YS^KLKTW! ZMK! QSbH^KTOGT! \! L<WQbOLLO! RLHGWTHKJO! HKGUK! ZMO! UMJ! LOMJ! QSYRHTK^KLKTW/! &OTTO!
NJKLLO! PO! LOQTMJO! GSMU! RHJHKT! QOROGPHGT! ROJTKGOGTO! RSMJ! LH! UMKTO! PO! GSTJO! PWYHJQbO@!































































































































































7H! ZMOUTKSG! PM! JHRRSJT! OGTJO! LH!YS^KLKTW! OT! LOU! USQKWTWU! QSGTOYRSJHKGOU! G<OUT! RHU! UK!
WIKPOGTO!ZM<OLLO!V!RHJHzT!OT!SMIJO!POM_!ZMOUTKSGGOYOGTU!GSG!PKUfSKGTU!8!QOLMK!PO!LH!YKUO!
OG!YS^KLKTW!PO!LH!USQKWTW!OT!PO!QOLMK!PM!QHJHQT]JO!RSUKTKX!PO!QOLLO:QK/!-G!UQKOGQOU!USQKHLOU@!
TJSKU! RSUKTKSGGOYOGTU! PKUTKGQTU! ROMIOGT! [TJO! KPOGTKXKWU!8! MGO! RSUTMJO! P<WLSNO! PO! LH!
YS^KLKTW! g=*(,4@! 7-=Di@! MGO! RSUTMJO! UQORTKZMO@! QJKTKZMO! PO! LH! YKUO! OG! YS^KLKTW!
gh(1;0(33@!0*&'-7i! OT! MGO! RSUTMJO! KGTOJYWPKHKJO! g5+2&h@! 4162*5@! &-,23i/! 1GO!
QSJJWLHTKSG!ROMT![TJO!WTH^LKO!OGTJO!LO!QSGUTHT!XHKT!UMJ!LH!YKUO!OG!YS^KLKTW!PO!LH!USQKWTW!OT!
L<KGTOJRJWTHTKSG! RSUKTKIO! PO! QOLLO:QK/! -G! OXXOT@! THGPKU! ZMO! LOU! HMTOMJU! HTTJK^MHGT! POU!
! %E!
IOJTMU!\! LH!YKUO!OG!YS^KLKTW! QSGUTHTOGT!MGO!bVROJ!YS^KLKTW!PO! LH! USQKWTW@! QOM_!ZMK!OG!
USGT! RLMU! QJKTKZMOU@! PWYSGTJOGT! ZMO! QOTTO! bVROJ! YS^KLKTW! G<OUT! RHU! UK! WIKPOGTO! GK!
XLHNJHGTO/!1GO!RSUTMJO!KGTOJYWPKHKJO!QSGUKP]JO!QOTTO!POJGK]JO!QSYYO!MG!WTHT!PO!XHKT!OT!
PWQHLO! LH! XSQHLO! OG! TOJYOU! PO! YSPKXKQHTKSGU! POU! JHRRSJTU! HM_! LKOM_@! \! L<OURHQO! OT! \!










USQKWTHLOU! OUT! RSUUK^LO/! &bHQMGO! P<OGTJO! OLLOU! WTHGT! QHJHQTWJKUWO! RHJ! MG! JHRRSJT!
RHJTKQMLKOJ! HM! TOYRU@! \! L<OURHQO@! \! L<(MTJO@! LO! TSMT! PWXKGKUUHGT! MG! JHRRSJT! URWQKXKZMO!
OGTJO!YS^KLKTW!OT!USQKWTW/!
0HKU! ZMO! JOTKOGGOGT! LOU! NWSNJHRbOU! QSGTOYRSJHKGU! PO! QOTTO! JWQSGQKLKHTKSG! HIOQ! LO!
`!YSGPO! ZMK! ^SMNO!a! g7-=D@! "AAAi!j! BMOLU! GSMIOHM_! UQbWYHU! KGTOJRJWTHTKXU!
JOTKOGGOGT:KLU!j! &SYYOGT! RJSRSUOGT:KLU! P<KGTWNJOJ! LOU! ZMOUTKSGU! PO! `!XKNMJOU!a!
USQKWTHLOU! OT! OG! RHJTKQMLKOJ! QOLLOU! PO! RSUT! ISKJO! PO! TJHGU:YSPOJGKTW! j! &SYYOGT!
ROJYOTTOGT:KLU! PO! JOGSMIOLOJ! LOU! S^fOTU! WTMPKWU! PHGU! LO! QbHYR! POU! RJHTKZMOU!
JWQJWHTKIOU!j!!)
! %9!
2. De la société moderne à la société postmoderne : les spécificités d’un 
monde mobile ou les nouveaux schémas interprétatifs pour la géographie 
!
!
$%# 2,.'3.)*)%+)'3#4/5# ?,'?2%6>/5# %0/.# g# */#&'34/#71)# ('1?/# h# g7-=D@! "AAAi!SMIJO!MG!
PW^HT!UMJ!LH!GWQOUUKTW!PM!JOGSMIOLLOYOGT!PO!GSU!UQbWYHU!KGTOJRJWTHTKXU!g(77-0(34!/+#
%*"-# "AA%i/! -G! WLHJNKUUHGT! LH! ROJUROQTKIO! \! L<OGUOY^LO! PO! LH! NWSNJHRbKO@! POU!
ZMOUTKSGGOYOGTU!UKYKLHKJOU!ROMIOGT![TJO!QSGUTHTWU/!3SMU!GSMU!HTTHQbOJSGU!KQK!\!JOGPJO!
QSYRTO! POU! PW^HTU! KGPMKTU! RHJ! LH! JOQSGGHKUUHGQO! PM! RHUUHNO! PO! LH! YSPOJGKTW! \! LH!
RSUTYSPOJGKTW! OT!YSGTJOJ! ZMOLLOU! USGT! LOU! GSMIOLLOU! XKNMJOU! OT! GSTKSGU! )&6'5,/5! RHJ!
QOTTO! WISLMTKSG! g5+2&h@! "AAC!r! =(3*-,@! "AAC!r! 4-6(,6*-1>@! =(3*-,@!"AA"r!
(3+'-(10-@!?*,(1+@!"AA%i/!0HKU!HIHGT! QOLH@!GSMU!POISGU!O_HYKGOJ! LOU! LKOGU!OT! LOU!








0[YO! UK! `!LOU! SJKNKGOU! TbWSJKZMOU! OT! RbKLSUSRbKZMOU! PM! PW^HT! RSUTYSPOJGO! USGT!
USMIOGT! QSGUKPWJWOU! HM_! -THTU:1GKU! QSYYO!MGO! KGIOGTKSG! XJHGoHKUO!a! g41)23+@! CCi@!
PHGU!LH!NWSNJHRbKO!XJHGoHKUO@! L<HRRHJKTKSG!PO!QOU!GSTKSGU!OUT!RLMU!THJPKIO!ZMO!PHGU!LOU!
HMTJOU! UQKOGQOU! USQKHLOU! OT! UO! XHKT! PHGU! LOU! HGGWOU! .CCA/! -T! HMfSMJP<bMK@! QOJTHKGU!
NWSNJHRbOU! g6-55-@! "AA$i! QSGUKP]JOGT! ZMO! PO! GSY^JOM_! NWSNJHRbOU! S^UOJIOGT!
`!L<OUR]QO!PO!QSGXMUKSG!PHGU!LHZMOLLO!LH!GSTKSG!PO!RSUTYSPOJGKTW!OUT!JOUTWO!PORMKU!MGO!
TJOGTHKGO!P<HGGWOU!gi!a/!-G!OXXOT@!Y[YO!U<KL!O_KUTO!POU!UKYKLKTMPOU!OGTJO!LOU!PKXXWJOGTOU!




7H! RJOYK]JO! WTHRO! PO! LH! QLHJKXKQHTKSG! PO! QOTTO! GSTKSG! RHUUO! RHJ! L<O_RLKQKTHTKSG! PO! LH!
PKUTKGQTKSG!OGTJO!MGO!?WSNJHRbKO!PO!LH!RSUTYSPOJGKTW!OT!MGO!?WSNJHRbKO!RSUTYSPOJGO!





! `!!$%# 62/&)i2/# +/34%3./# /5+# 2/*%+)0/# =# *<)4/3+)C).%+)'3# 4/5# .%2%.+,2)5+)71/5# 4<13/#
,6'71/#4)+/#6'5+&'4/23/#ag#*%#6'5+&'4/23)+,#h`-#*/571/**/5#5'3+#+]6,/5#=#6%2+)2#4/#*<)4,/#
4<13#0%5+/#(2%55%?/#4/5#2,C,2/3./5#.1*+12/**/5#)341)+#6%2#13#%CC%)(*)55/&/3+#4/5#(%22)i2/5#
62'62/5#=# *%#&'4/23)+,"# [*# 5<%?)+#4<13/#3'10/**/# *'?)71/#.1*+12/**/#62'62/#%1#.%6)+%*)5&/#
%0%3.,# /+# =# 5'3# &'4/# 56,.)C)71/# 4<%..1&1*%+)'3# *),# %1# 6'5+C'24)5&/# %)35)# 71<=# *%#
C*/H)()*)+,# 71<)*# 2/71)/2+# =# +'15# */5# 3)0/%1H# 4/# 5'3# 4,0/*'66/&/3+"# W/++/# )4/3+)C).%+)'3#
4<13/#,6'71/#6'5+&'4/23/#3/#2/&/+#6%5#/3#.%15/#*/5#&'4%*)+,5#4/#.'35+21.+)'3#41#5%0')2#
/+# *%# 6'5+12/# 4)+/# &'4/23/# /+# 2%+)'3%*)5%3+/# 71</H)?/# *%# .'35+)+1+)'3# 4/# ./# 5%0')2"# $/5#
,.2)+5#.,*i(2/5#4/5#?,'?2%6>/5#;%0)4#j%20/]#a!EOE`#/+#A4k%24#J'_%#a!EOE`#6/10/3+#F+2/#
%55'.),5#=#./++/#62/&)i2/#+/34%3./-#()/3#71/#*<'3#3'+/#.>/P#.>%.13#4/#./5#?,'?2%6>/5#*%#
+/3+%+)'3# 4/# 2,6'342/# =# *<%66/*# 4/5# 5)2i3/5# 4/# *%# 4/1H)i&/# .'&6'5%3+/# 41#





7H! POM_K]YO! TOGPHGQO! UO! UKTMO! HM! GKIOHM! P<MGO! JWXLO_KSG! WRKUTWYSLSNKZMO! OT!
YWTbSPSLSNKZMO!PO!LH!PKUQKRLKGO/!-LLO!PWUKNGO!MGO!YHGK]JO!PO!ROGUOJ@!MGO!YHGK]JO!PO!
QSGPMKJO! UH! ROGUWO! OT! USG! WQJKTMJO/! 7H! NWSNJHRbKO! RSUT:YSPOJGO! OUT! MGO! HTTKTMPO!
KGTOLLOQTMOLLO!GSG!PHTWO/!-LLO!QSJJOURSGP!RSMJ!5+(5}(h!g"AA$i!=#*<'10/2+12/#4<13/#i2/#
41#USMRoSG!ZMK!ROJYOT!UOLSG! LMK!`!MG! TJHIHKL! QJKTKZMO!OT! JWXLO_KX!P<MGO!NJHGPO!MTKLKTW!a!
ZM<KL! QSYRHJO! \! L<SMIOJTMJO! WRKUTWYSLSNKZMO! SXXOJTO! OG! ;JHGQO! PHGU! LOU! HGGWOU! .C9A!
RHJ! LOU!RSLWYKZMOU!HMTSMJ!PO! LH!GSMIOLLO!NWSNJHRbKO/!-G!OXXOT@! UOLSG! LMK@! `!LO!PKUQSMJU!
RSUTYSPOJGKUTO!JOYOT!OG!ZMOUTKSG!LH!RJWTOGTKSG!POU!UQKOGTKXKZMOU!POU!UQKOGQOU!USQKHLOU!
\! JOGPJO! QSYRTO! S^fOQTKIOYOGT! PM!YSGPO/! gi! 7O! PKUQSMJU! QSGUTJMKT! LO!YSGPO! ZM<KL!
RJWTOGP!PWQJKJO/!gi!7O!RSUTYSPOJGKUYO!KGIKTO!\!JOQSGGHzTJO!OT!O_RLSJOJ!LH!XHKLLO!OGTJO!




4]U! LSJU!QOTTO!PKUTKGQTKSG!RSUWO@! TSMTO!MGO!UWJKO!PO! TOGUKSGU!HM!UOKG!PO! LH!NWSNJHRbKO!
QSYYO!PO!L<OGUOY^LO!POU!UQKOGQOU!USQKHLOU!PSKIOGT![TJO!UKGSG!WLMQKPWOU@!TSMT!HM!YSKGU!
UKNGHLWOU! RSMJ! GO! RHU! UO! YWRJOGPJO! ZMHGT! \! L<HQQORTKSG! PO! QOTTO! PKUTKGQTKSG! OT! \!
L<KGTWJ[T! HTTJK^MW! HM! RSUTYSPOJGKUYO! RHJ! L<OGUOY^LO! POU! NWSNJHRbOU! XJHGoHKU/! +SMT!









4<HMTJO! RHJT@! TSMU! LOU! NWSNJHRbOU! USGT! LSKG! PO! JOQSGGHzTJO! LOU! ZMHLKTWU! HTTJK^MWOU! HM!
RSUTYSPOJGKUYO! RHJ! 5+(5}(&! g"AA$i/! 7MK:Y[YO! QSGUKP]JO! ZMO! U<KL! O_KUTO! POU!
`!YWXKHGQOU!IKU:\:IKU!PO! LH!NWSNJHRbKO!RSUTYSPOJGKUTO@! Q<OUT!ZM<SG! LMK! JORJSQbO!PO!GO!
RHU! RJSPMKJO@! P<[TJO! TSMfSMJU! PHGU! LH! QJKTKZMO@! PHGU! LO! QSYYOGTHKJO! PO! L<O_WN]UO! PO!
L<KGTOJRJWTHTKSG!PO!LH!QJKTKZMO/!&O!JORJSQbO!OUT!O_HNWJW@!YHKU!ZMHGP!^KOG!Y[YO!UOJHKT:KL!
YWJKTW@! KL! G<OYR[QbO!ZMO! LOU!ZMOUTKSGU!RSUWOU! USGT!ROJTKGOGTOU/!a!4HGU! QOTTO! LSNKZMO@!
6,13-+! g"AA$i! JOYOT! OG!ZMOUTKSG! LO! XHKT! ZMO! QO! USKT! LH!RSUTYSPOJGKTW!ZMK!ROJYOTTO!
P<SMIJKJ! UMJ! POU! GSMIOLLOU! ZMOUTKSGU! TbWYHTKZMOU! OT! IH!Y[YO! fMUZM<\! KGTOJJSNOJ! LOU!
QSYRWTOGQOU! PO! LH! NWSNJHRbKO! UMJ! QOU! GSMIOHM_! Tb]YOU/! -G! RSMJUMKIHGT! USG!
RSUKTKSGGOYOGT@! 6,13-+! QSGUKP]JO! ZM<KL! G<V! H! RHU! P<HMTSYHTKUYO! OGTJO! L<O_KUTOGQO!
P<MG! GSMIOHM! Tb]YO! OT! L<WTH^LKUUOYOGT! PO! GSMIOHM_! SMTKLU@!YWTbSPOU/! *L! JOGTJO! HLSJU!
PSM^LOYOGT! OG! PWUHQQSJP! HIOQ! LO! RSUKTKSGGOYOGT! PO! 5+(5}(h! RSMJ! ZMK@! XHQO! \! PO!
GSMIOHM_! S^fOTU@! Y[YO! U<KL! V! H! MG! KGTWJ[T! ISKJO! MTKLKTW! \! JORJOGPJO! LOU! YWTbSPOU!
QSGGMOU! gRHJ! O_OYRLO!8! LH! QHJTSNJHRbKO! POU! ^HJU! bSYSUO_MOLUi@! QOU! POJGK]JOU! USGT!
`!KGOXXKQHQOU! RJWQKUWYOGT! RSMJ! QO! ZMK! OUT! HM! QmMJ! PO! QOU! GSMIOHM_!
OGfOM_/!gi!(RRLKZMOJ!LH!NJKLLO!PO!L<HGHLVUO!URHTKHLO!RSMJ!QSYRJOGPJO!LH!NWSNJHRbKO!POU!




;KGHLOYOGT@! PO! LH! PKUTKGQTKSG! OGTJO! NWSNJHRbKO! PO! LH! RSUTYSPOJGKTW! OT! NWSNJHRbKO!




POU! IHLOMJU! USQKWTHLOU! KYRLKZMHGT! L<HRRHJKTKSG! PO! GSMIOHM_! S^fOTU! ZMO! LH! GWQOUUKTW!
P<WISLMTKSG! PM! RSUKTKSGGOYOGT! UQKOGTKXKZMO! RSMJ! LOU! TJHKTOJ/! -GXKG@! MGO! RSUKTKSG! ZMK!
JOQSGGHzT! L<WISLMTKSG!POU!IHLOMJU! USQKWTHLOU! OT!ISKT!PHGU! LH!RSUTYSPOJGKTW! L<KGTWJ[T!PO!
! EA!
XHKJO!WISLMOJ!LOU!YWTbSPOU!YSPOJGOU!UHGU!RSMJ!HMTHGT!JWXMTOJ!QOU!POJGK]JOU!GK!HPbWJOJ!




L<HQTOMJ! OT! POU! JORJWUOGTHTKSGU! g&277*?323! 6/! OT! 5+(5}(h! q/:;/@! "AA$i/! &SGQOJGHGT!
L<S^fOT!`!YS^KLKTW!a@!KL!U<HNKJH!PSGQ!PO!LO!QSGUKPWJOJ!QSYYO!MG!YHJZMOMJ!PO!L<WISLMTKSG!
POU! IHLOMJU! USQKWTHLOU/! -ISLMTKSG! ZMO! GSMU! WTMPKOJSGU! PHGU! LO! QHPJO! URWQKXKZMO! PO! LH!
YS^KLKTW! JWQJWHTKIO! OT! RLMU! RHJTKQMLK]JOYOGT! PO! L<KTKGWJHGQO/! 5OJSGT! PSGQ! QSGUKPWJWOU!
QSYYO! HMTHGT! PO! RKUTOU! bOMJKUTKZMOU! LOU! `!UTJHTWNKOU@! QSGPMKTOU@! RJHTKZMOU@! HQTKSGU!
RbVUKZMOU@! HYWGHNOYOGTU@! JORJWUOGTHTKSGU@! PKUQSMJU@! KPWSLSNKOU@! KYHNOU@! IHLOMJU@!
RJSfOQTKSGU!OT! KGTJSfOQTKSGU!a! g621,4-(1@!"AA#i/!7<HY^KNMTW!OGTJO!NWSNJHRbKO!PO! LH!
RSUTYSPOJGKTW!OT!NWSNJHRbKO!RSUTYSPOJGO!WTHGT!LOIWO@!MGO!POM_K]YO!JOUTO!\!WQLHKJQKJ@!





































&O! RSUKTKSGGOYOGT! KGTOJYWPKHKJO! WTHGT! RSUW@! POM_! Tb]UOU! USGT! OGIKUHNOH^LOU! XHQO! \!
L<HGHLVUO!POU!TOGUKSGU!HQTMOLLOU!PO!LH!YSPOJGKTW!8!
! :! QOLLO! PO! LH! QSGTKGMKTW! SM! PM! PWISKLOYOGT:PWRHUUOYOGT@! ZMK! QSGUTHTO! ZMO! LH!
YSPOJGKTW! XHKT! XHQO! \! MGO! QJKUO! O_TJ[YOYOGT! NJHIO@! YHKU! OUTKYO! ZM<OLLO! RSMJJH! [TJO!
UMJYSGTWO/! -T@! KL! U<HNKT! HM! XSGP! PO! `!L<H^SMTKUUOYOGT! PM! RJSQOUUMU! PO! LH!YSPOJGKTW!a!








LO! RSUKTKSGGOYOGT! PHGU! L<MGO! SM! L<HMTJO! PO! QOU! Tb]UOU@! YHKU! ^KOG! LO! ZMOUTKSGGOYOGT!
QSYYMG! ZM<OLLOU! XSGT! WYOJNOJ! UMJ! LH! GWQOUUKTW! PM! JOGSMIOLLOYOGT! PO! GSTJO! QHPJO!
JWXLO_KX/! -G! UMKIHGT! QOTTO! RSUTMJO@! GSMU! TOGTOJSGU! PO! UVGTbWTKUOJ! LOU! WISLMTKSGU!
RJSRSUWOU! RHJ! LH! NWSNJHRbKO! QSGTOYRSJHKGO! ZMK! RSMJJSGT! GSMU! ROJYOTTJO! PO!YKOM_!





7SKG! P<MG! RHGSJHYH! O_bHMUTKX@! Q<OUT! HM! UOKG! PO! QO! TOJJOHM! POU! NWSNJHRbKOU! ZMK!














+SMT! QSYYO! GSMU! HISGU! YSGTJW! ZM<KL! OUT! RSUUK^LO! PO! PWXKGKJ! POU! XSJYOU! USQKWTHLOU!
QSJJOURSGPHGT! QbHQMGO! \!MG! JHRRSJT!RHJTKQMLKOJ! OGTJO!YS^KLKTW! OT! USQKWTW@! )21,+*-,!
g"AA%i!RJSRSUO!PO!PWXKGKJ!LOU!RJHTKZMOU!USQKWTHLOU!PO!JHRRSJT!\!L<OURHQO!SM!HM!TOJJKTSKJO!
UMKIHGT! QOTTO! LSNKZMO/! +SMT! OG! KGUKUTHGT! UMJ! L<HUROQT! USYYO! TSMTO! QHJKQHTMJHL! PO! QO!
PWQSMRHNO! ZMK! PSKT! [TJO! QSGUKPWJW! HIOQ! POU! JMRTMJOU! GSG! ^JMTHLOU@! POU! RbHUOU! PO!
QbOIHMQbOYOGTU! OT! WIOGTMOLLOYOGT! bV^JKPOU@! KL! PWQJKT! TJSKU! |NOU! UMQQOUUKXU! PO! LH!
TOJJKTSJKHLKTW/! 7O! RJOYKOJ! |NO@! QOLMK! PO! LH!62,&'4/23)+,# gSM! TJHPKTKSGGOL! UMKIHGT! GSTJO!
HRROLLHTKSG!RJWQWPOGTOi! ! QSJJOURSGPJHKT!\! LH! C*1)4)+,/!4MJHGT! QOTTO!RWJKSPO! L<bMYHGKTW!
OUT! ROM! GSY^JOMUO! OT! KNGSJO! LH! XKGKTMPO! URHTKHLO/! 7O! POM_K]YO! |NO! OUT! QOLMK! PO! LH!
`!?,'&,+2)/# /+# 4/# *%# &,.%3)71//! gi! *L! QSJJOURSGP! \! QO! ZM<SG! PWUKNGO! USMIOGT! USMU!
L<HRROLLHTKSG! NWGWJKZMO! PO# &'4/23)+,"# a8`# .</5+# 5%35# 4'1+/# */# J)i.*/# 4/5# *1&)i2/5# 71)#
%66'2+/# =# 5%# 6/2C/.+)'3# *%# 6/35,/# ?,'&,+2)71/"# gi! 1GO! POU! YHGKXOUTHTKSGU! PO! LH!
YSPOJGKTW! JWUKPO! PHGU! LOU! IOJTMU! HTTJK^MWOU! HM_! LKNGOU! UWRHJHTKIOU@! HM_! LKYKTOU@! \! MG!
OGQHPJOYOGT! QSGXSGPM! HIOQ! MG! eOGQHJTOYOGTe/!a! 7O! TJSKUK]YO! |NO@! QOLMK! PO! LH!
.'&6*/H)+,# UO! JHRRJSQbO! PM! &'4i*/# ()'*'?)71/# OT! RHJTKQKRO! PO# *%# 6'5+&'4/23)+,"# *L!
JOQSGGHzT! L<O_KUTOGQO! `!P<OGTJO:POM_! HM_! QSGTSMJU! KGQOJTHKGU! OT! YSMIHGTU@! OURHQOU!
RJSTWKXSJYOU@!SUYSTKZMOU!ZMK!^JSMKLLOGT!L<KYHNO!POU!RHIHNOU!UTHTKUTKZMOU/!a!!
!
2G! JOTJSMIO! KQK! L<HGHLVUO! RJSRSUWO! RHJ! ?*,(1+! OT! (3+'(10-! g"AA%i! ZMK! KGIKTOGT! \!
`!OGIKUHNOJ! LH! JOQSYRSUKTKSG! TOJJKTSJKHLO! OG! TOJYO! PO! RSUTYSPOJGKTW@! HM! UOGU! PM!
PWRHUUOYOGT! PO! LH! YSPOJGKTW! TOJJKTSJKHLO@! QOLLO! HYSJQWO! RHJ! LH! YKUO! OG! SJPJO!
HPYKGKUTJHTKIO! POU! -THTU:GHTKSGU! OMJSRWOGU! OT! PO! LOMJU! OYRKJOU! QSLSGKHM_@! RMKU!
RSMJUMKIKO! HIOQ! LH! NWGWJHLKUHTKSG! PO! L<-THT:GHTKSG/!a! 7O!YSP]LO!YSPOJGO! OUT! PSGQ! MG!
UVUT]YO!PO! JORJWUOGTHTKSG!PO! L<OURHQO!WZMKIHLOGT! HM!RM{{LO@! ISKJO! \! LH!YHKLLO! K/O/! \! LH!
fM_THRSUKTKSG!OT!L<OY^SzTOYOGT!g4-6(,6*-1>!-+!=(3*-,@!"AA"i/!5OLSG!OM_@!KL!O_KUTO!MG!
`!WRMKUOYOGT! PM! RHJHPKNYO! TOJJKTSJKHL! JWRM^LKQHKG@! TOL! ZM<bWJKTW! PO! POM_! UK]QLOU! PO!
QSGUTJMQTKSG!GHTKSGHLO@!OG!HRRMK!UMJ!MGO!JHTKSGHLKTW!PO!L<OURHQO!ZMHLKXKW!P<OMQLKPKOGGO/!a!
!
0[YO! UK@! GSMU! LO! IOJJSGU@! LOU! RSUKTKSGGOYOGTU! PKIOJNOGT! RHJ! LH! UMKTO@! LO! QSGUTHT!
QSYYMG!OT!QOGTJHL!ZMO!GSMU!JOTOGSGU! KQK!OUT!QOLLO!PO! LH!.'&6*/H)+,# +/22)+'2)%*/-#71)#3/#
C%)+#`!JKOG!P<HMTJO!ZM<HPYOTTJO!L<bV^JKPKTW!OT!L<KGUTH^KLKTW!POU!XSJYOU!P<SJNHGKUHTKSG!ZMK!
OG! JWUMLTOGT/! g! i! c)MKUZM<KL! U<HNKT! P<MGd! OGUOY^LO!PO!RJSQOUUMU!ZMK@! PHGU! LO!PSYHKGO!
! E#!
RSLKTKZMO@! WQSGSYKZMO! OT! USQKHM_@! QSGPMKUOGT! P<MGO! RHJT! \! MGO! PWQSGGO_KSG! OT! MGO!




&OJTHKGU! NWSNJHRbOU! U<HQQSJPOGT! UMJ! L<O_KUTOGQO! P<MGO! TOJJKTSJKHLKTW! QSGTOYRSJHKGO! \!
NWSYWTJKO! IHJKH^LO! OT! L<HI]GOYOGT! PO! LH! QSYRLO_KTW! TOJJKTSJKHLO/! 0HKU! TJSKU!
RSUKTKSGGOYOGTU! PKUTKGQTU! ROMIOGT! [TJO! KPOGTKXKWU! QSGQOJGHGT! LOU! RJWQSGKUHTKSGU!
QSGQORTMOLLOU!RSMJ!QOJGOJ!QOTTO!JWHLKTW!g=(3*-,@!"AACi!8# */#4,6%55/&/3+#4/# *%# *'?)71/#
+/22)+'2)%*/# aYARL[$$A-# $[bL-# lA$Rm`-# *<%1?&/3+%+)'3# 41# 6%2%4)?&/# +/22)+'2)%*#




3SMU! RJWUOGTOJSGU! KQK! QOJTHKGU! RSUKTKSGGOYOGTU! ZMK! JOYOTTOGT! OG! QHMUO! L<WIKPOGQO!





(KGUK@! &2>!g"AA%i! HJNMYOGTO! L<O_KUTOGQO! P<MGO! UMRWJKSJKTW! PM! YHJQbW! RHJ! JHRRSJT! \!
MGO!PWTOJYKGHTKSG!PO!L<SJPJO!USQKS:URHTKHL!RHJ!LH!TOJJKTSJKHLKTW!RM^LKZMO/!`!7<WTHT!OT!UOU!
RSLKTKZMOU! RM^LKZMOU@! LSKG! P<[TJO! RJKGQKRHLOYOGT! JWNMLHTOMJU@! UOJHKOGT! HIHGT! TSMT!
KGXLMOGQWU@! ISKJO! KGUTJMYOGTHLKUWU@! RHJ! POU! KGTWJ[TU! RHJTKQMLKOJU/!a! 5K! USG! HGHLVUO! GO!
USMbHKTO! RHU! O_QLMJO! L<SYGKRJWUOGQO! PO! LH! TOJJKTSJKHLKTW! PHGU! LH! IKO! USQKHLO@! OLLO!
QSGUKP]JO! ZMO! UO! XSQHLKUOJ! UMJ! QOT! HGNLO! P<HRRJSQbO! KYRLKZMOJHKT! `!PO! PWRLHQOJ! LH!
PKUQMUUKSG! PHGU! MGO! ROJUROQTKIO! H:bKUTSJKZMO! OT! P<HLLOJ! \! L<OGQSGTJO! PO! QO! ZMO! QO!
QbHRKTJO! TOGTO!PO!QSGUTJMKJO@!\! UHISKJ!ZMO!GSMU!IKISGU!PHGU!MGO!USQKWTW!QHRKTHLKUTO!OT!
ZMO! QO! XHKT! KYRLKZMO! MGO! PVGHYKZMO! UKGNMLK]JO! ZMHGP! SG! ZMOUTKSGGO! L<SJNHGKUHTKSG!
TOJJKTSJKHLO!PO!L<-THT/!a))5SG!HGHLVUO!JOfSKGT!PSGQ!POM_!RSUKTKSGGOYOGTU!YKU!OG!O_OJNMO!
RHJ! ?*,(1+! -+! (3+'(10-! g"AA%i@! `!L<HXXJHGQbKUUOYOGT! PM! LK^JO! fOM! POU! XSJQOU!
WQSGSYKZMOU!IKU:\:IKU!POU!TOJJKTSKJOU!H!WTW!USMLKNGW!OT!Y[YO!TbWSJKUW!RHJ!POU!HMTOMJU!
YHJ_KUTOU!g7-;-6=,-@!.C9$!r!'(,=-D@!.CF%@!"AAAi@!OT!RLMU!NWGWJHLOYOGT!RHJ!QOM_!ZMK!
TOGTOGT! PO! ROGUOJ! LO! RSUTXSJPKUYO! OT! LH! PKYOGUKSG! WQSGSYKZMO! PO! LH! RSUTYSPOJGKTW/!
! E$!




LH! LSNKZMO! TOJJKTSJKHLO! G<OUT! RHU! WQSGSYKZMO! SM! RSLKTKZMO@!YHKU! RHUUO! RHJ! LH! GSMIOLLO!
QSGUTJMQTKSG! POU! KPOGTKTWU! gMJ^HKGOUi! ZMK! UOJHKOGT! POIOGMOU! YS^KLOU@! JWTKQMLHKJOU@!




QOTTO! GSTKSG! OUT! YKOM_! \! Y[YO! P<OGNLS^OJ! LOU! PKXXWJOGTOU! QSGXKNMJHTKSGU! RJSPMKTOU!
gTOJJKTSKJO@!LKOM_@!JWUOHM_i/!)HJQO!ZMO!UK@!PHGU!LOU!HGGWOU!.C9A:FA@!LO!TOJJKTSKJO!H!ROJYKU!
P<bMYHGKUOJ!LO!JONHJP!PM!NWSNJHRbO@!PO!L<WLHJNKJ!HM_!HQTOMJU!SJPKGHKJOU@!HM_!RJHTKZMOU@!
HM_! JORJWUOGTHTKSGU@! HM_! KPOGTKTWU! URHTKHLOU@! KL! GO! UOJHKT! RLMU! UMXXKUHYYOGT! ROJTKGOGT!
PHGU!MG!QSGTO_TO!P<O_RLSUKSG!POU!YS^KLKTWU!OT!POU! XSJYOU!PO!UTJMQTMJHTKSG!OG!JWUOHM/!
`!7O! TOJYO! cXOJHKTd!^HJJK]JO@! cOYR[QbOJHKTd!PO!RJSNJOUUOJ!PHGU!MGO!HRRJSQbO!\! LH! XSKU!
RJWQKUO! OT! RLMU! UVUTWYHTKZMO! POU! PKXXWJOGTOU! PKYOGUKSGU! PM! JHRRSJT! POU! KGPKIKPMU! \!
L<OURHQO/!a!-G!OXXOT@!QOU!POJGKOJU!UOJHKOGT!`!RLMU!eYSLLOYOGTe!PWLKYKTWU@!YSKGU!QbHJNWU!
P<KPOGTKXKQHTKSG! QSLLOQTKIO! ZMO! PO! UKNGKXKQHTKSG! KGPKIKPMOLLO! OT! PWYMLTKRLKWO@! LOU!
TOJJKTSKJOU! PM! ZMSTKPKOG! U<WQHJTOGT! ZMOLZMO! ROM! PO! LH! PWXKGKTKSG! QHGSGKZMO@! QOLLO! PO!




RHJ! LH! YS^KLKTW/! &SYYO! L<HGHLVUO! RJWQWPOGTO@! KL! QSGUKP]JO! ZMO! LH! NLS^HLKUHTKSG! OT! LH!
YWTJSRSLKUHTKSG! USGT!^HUWOU! UMJ! LH!YS^KLKTW! OT!YMLTKRLKOGT! LOU! JHRRSJTU! KGPKIKPMOLU! OT!
QSLLOQTKXU! \! L<OURHQO! OT! PSGQ! JOGPOGT! QHPMZMO! MGO! `!HRRJSQbO! ZMK! RJWTOGPJHKT! ZMO! LO!
TOJJKTSKJO! gi! UOJHKT! MG!YSPO!P<HRRJWbOGUKSG! ROJTKGOGT! PO! L<OGUOY^LO! POU! URHTKHLKTWU!
USQKHLOU! g?*44-35@! .CC$i!a! g"AA%i/! 0HKU@! KL! IH! RLMU! LSKG! OT! HTTHZMO! LOU! RSUTMJOU!
`!WRKUTWYSLSNKZMOU!ZMK!GO!TKOGPJHKOGT!RHU!QSYRTO!PO! LH! XLMKPKTW!URHTKS:TOYRSJOLLO!POU!
JHRRSJTU! \! L<OURHQO!a/! 5OLSG! QOTTO! HGHLVUO@! LO! QSGTO_TO! QSGTOYRSJHKG! GO! XHKT! PSGQ!
ZM<O_HQOJ^OJ! MGO! `!GWQOUUHKJO! JWIKUKSG! POU! PSQTJKGOU! NWSNJHRbKZMOU! PSGT! TOJJSKJU@!
TOJJKTSKJOU@!HKJOU!QMLTMJOLLOU@!JWUOHM_@!QOGTJOU@!RWJKRbWJKOU@!URHTKHLKTW/!a!-G!OXXOT@!L<OURHQO!
OUT!XSGPHYOGTHLOYOGT!OG!YSMIOYOGT@!QO!UOJHKT!LH!NWSNJHRbKO!YSPOJGO!ZMK!L<H!UQLWJSUW!
PHGU! MGO! HRRJSQbO! UTHTKZMO! RHJ! MGO! HGHLVUO! YSGS:QOGTJWO! UMJ! LH! TSRSNJHRbKO! OT! LH!
! E%!
QHJTSNJHRbKO/! -G! QbSKUKUUHGT! LO! GSYHPKUYO! QSYYO! RSJTO! P<OGTJWO@! KL! QSGQLMO! UMJ! LH!
JOYKUO! OG!ZMOUTKSG)PO!ZMOLZMOU! QSMRLOU!P<KPWOU!8! UWPOGTHKJOwGSYHPO@! KPWOLwYHTWJKOL@!
QSGTKGMwPKUQSGTKGM! gi! ISKJO! JWUOHMwTOJJKTSKJO! OT! LH! GWQOUUKTW! PO! gJOiGSMOJ! HIOQ! MGO!
NWSNJHRbKO! PO! LH! RJHTKZMO! PO! L<OURHQO/! &OTTO! NWSNJHRbKO! PO! LH! RJHTKZMO! PO! L<OURHQO!
ROJYOTTJHKT! PO! PWRHUUOJ! MGO! JORJWUOGTHTKSG! PO! L<OURHQO! RSMJ! H^SMTKJ! \! L<OURHQO! POU!
JORJWUOGTHTKSGU@! L<OURHQO! YS^KLO! g,-+(*77-@! "AACi/! -T! PHGU! LO! QHPJO! PO! L<KTKGWJHGQO!
JWQJWHTKIO@!QOTTO!GSTKSG!UOJH!YS^KLKUWO!RSMJ!QSYRJOGPJO!QO!ZMK!UO!fSMO!PHGU!LO!JHRRSJT!





&SGTJHKJOYOGT! HM! RSUKTKSGGOYOGT! RJWQWPOGT@! PHGU! QOTTO! HQQORTKSG@! LOU! HMTOMJU!
QSGQOJGWU! QSGUKP]JOGT! ZM<KL! OUT! OGQSJO! RSUUK^LO! PO! `!XHKJO! fSMOJ! MG! JtLO! O_RLKQHTKX!
NLS^HL!a! g=(3*-,@! "AACi! HM! RHJHPKNYO! TOJJKTSJKHL! UHGU! RSMJ! HMTHGT! GKOJ! L<O_KUTOGQO!
P<MGO! QOJTHKGO! YSGPKHLKUHTKSG/! 0HKU@) [)LO! UOGTKYOGT! P<HRRHJTOGHGQO! NWSNJHRbKZMO!
ROJUKUTO!\!RJKIKLWNKOJ!MG!LKOM!MGKZMO@!L<SG!UO!PKT!P<MG!LKOM!OT!P<MG!UOML/!gi!7H!JWXWJOGQO!\!




TOJJKTSKJO!a@! LO! `!YSGPO! POU! RJHTKZMOU! PO! L<WQSGSYKO@! PM! YHJQbW! OT! POU! IHLOMJU!
QSYYOJQKHLOU! OT! XSGQTKSGGOLLOU! POU! OURHQOU!a! HMJHKT! PWUSJYHKU! MGO! YSJRbSLSNKO!
JWTKQMLHKJO/! 7<OGfOM! QSGTOYRSJHKG! UO! UKTMO! PSGQ! PHGU! LH! QSYRHTK^KLKTW! OGTJO! QOU! POM_!
MGKIOJU/! -T@! PHGU! QO! QSGTO_TO@! LOU! GSTKSGU! PO! TOJJKTSKJO:TOJJKTSJKLHLKTW:TOJJKTSJKHLKUHTKSG!
NHJPOGT! LOMJ! RSTOGTKOL! HGHLVTKZMO! OT! LOMJ! QHRHQKTW! \! JOGPJO! QSYRTO! PO! GSU! JHRRSJTU!
QSGTOYRSJHKGU! \! L<OURHQO"#)SMJ! HUUOSKJ! USG!RSUKTKSGGOYOGT@! KL! KPOGTKXKO! TJSKU! JWNKYOU!
P<KYHNKGHKJO! POU! JWQKTU! UMJ! LH! TOJJKTSJKHLKTW! g4-6(,6*-1>@! "AACi!8! *<)&%?)3%)2/# ()'G
6>]5)71/!gO_/!8!LO!YKLKOM!GHTMJOL!SM!PKURSUKTKX!YHTWJKOL!PWTOJYKGHGT!LOU!XSJYOU!USQKHLOUi@#
*<)&%?)3%)2/#)35+)+1+)'33/*#a/H"#B# *<A+%+G3%+)'3-#*/5#,?*)5/5#'1#*/5#/3+2/62)5/5#6%+/23%*)5+/5`#
/+# *<)&%?)3%)2/# ,*/.+)C#a/H"#B# *</56%./# 4/# 0)/# 4/# *<13)0/25)+%)2/-# */5# 6%2.'125# 4/# ^).'*%5#
n'10)/2#/+#L*/H%342%#;%0)4G^//*`"#
!




PO! URHTKHLKTW! JOTOGMU! USGT! LO! TOJJSKJ! QSYYO! OGTKTW! PO! RJS_KYKTW@! L<HKJO:JWUOHM! QSYYO!
UMJXHQO!QSGTKNM!PSGT!LOU!WLWYOGTU!USGT!JOGPMU!USLKPHKJOU!RHJ!LO!JWUOHM!OT!LO!JWUOHM!PO!




































P<MG! SMTKL! TJHGUPKUQKRLKGHKJO! RSMJ! HGHLVUOJ! LH! QSYRLO_KTW! TOJJKTSJKHLO!8! LOU!
`!QSGXKNMJHTKSGU! TOJJKTSJKHLOU!a/! )JWUOGTOU! PHGU! LH! TbWSJKO! PO! L<bSYYO! URHTKHL!
g7155(17+@!"AA9i@!OLLOU!XOJHKOGT!WQbS!\!LH!NJKLLO!PO!LOQTMJO!RJSRSUWO!RHJ!4-6(,6*-1>/!
-G! OXXOT@! QOU! POM_! HGHLVUOU! RJSRSUOGT! MGO! RJKUO! `!OG! QSYRTO! LH! GHTMJO! POU! OURHQOU!
QSGUTJMKTU!OT!YS^KLKUWU@!HMTJOYOGT!PKT!LOMJU!RJKGQKROU!PO!QSbWJOGQO!OT!GSG!MGKZMOYOGT!
L<WQbOLLO! \! LHZMOLLO! KLU! UO! UKTMOGT@! PKXXWJOGTOU! QSGXKNMJHTKSGU! TOJJKTSJKHLOU!RSMIHGT! [TJO!
YS^KLKUWOU! UKYMLTHGWYOGT! \! MGO! WQbOLLO! PSGGWO!a! ?*,(1+! g"AACi/! )JSRSUKTKSG! ZMK!
GSMU! UOY^LO! KGPKUROGUH^LO! RSMJ! L<HGHLVUO! PO! L<KTKGWJHGQO! ZMO! GSMU! UMRRSUSGU! RHJ!




7H! RJSRSUKTKSG! XHKTO! RHJ! )(*3+-,! g"AACi! PO! PWRHUUOJ! L<SRRSUKTKSG! OGTJO! JWUOHM! OT!
TOJJKTSKJO! UOY^LO! [TJO! HLLW! OGQSJO! RLMU! LSKG! PHGU! LO! JHKUSGGOYOGT! RJSRSUW! RHJ!
4-6(,6*-1>!SM!7155(17+!UMJ!LOU!QSGXKNMJHTKSGU!URHTKHLOU/!)SMJ!)(*3+-,@!LH!JOLHTKSG!




LH! JWHLKTW! HGQKOGGO! PM!YSGPO!YSPOJGO! gWTHTU! USMIOJHKGU@! YHJQbWU! GHTKSGHM_@! {SGOU!
QMLTMJOLLOU! PKUTKGQTOUi/! (! L<KYHNO! PO! L<HGHLVUO! PO! )-&B1-1,! g"AACi! LO! eULSNHGe!8! `!LO!
TOJJKTSKJO! QSYRTO! TSMfSMJU!a! OUT! JWIWLHTOMJ! PM! POM_K]YO! RSUKTKSGGOYOGT! RSUUK^LO! Sv!
`!LOU!IKOKLLOU!TOJJKTSJKHLKTWU!GO!USGT!RHU!HXXOQTWU!RHJ!L<KGTOJPWROGPHGQO!QJSKUUHGTO/!gi!7O!
TOJJKTSKJO! ROMT! OGQSJO! QSYRTOJ! YHKU! PKXXWJOYYOGT!a! g)(*3+-,@! "AACi/! 7O! TJSKUK]YO!
TVRO!PO! JOLHTKSG!YKU!OG!WIKPOGQO!RHJ!)(*3+-,!OUT!MG! KGTOJYWPKHKJO!OGTJO!MG! QOJTHKG!
`!HUROQT! PO! LH! JWHLKTW! OG! TOJYOU! PO! JWUOHM@! OT! P<HMTJOU! OG! TOJYOU! PO! TOJJKTSKJO/! &O!
RSUKTKSGGOYOGT!U<KGURKJO!P<HRJ]U!LMK!GSTHYYOGT!PO!LH!TbWSJKO!`!JWUOHM_!P<HQTOMJU!a!PO!




4HGU! QOTTO!POJGK]JO! HQQORTKSG!PO! LH! JOLHTKSG!OGTJO! JWUOHM!OT! TOJJKTSKJO!8! `!LO! TOJJKTSKJO!
eOG!THGT!ZMO!TOLe!G<H!RHU!P<O_KUTOGQO!JWOLLO/!-G!SMTJO@!KL!GO!POIJHKT!RHU![TJO!IM!QSYYO!LO!
RJSPMKT! PO! JOLHTKSGU! OG! JWUOHM@! gi! LO! TOJJKTSKJO! OUT! RLMTtT! MG! /CC/+# POU! JWUOHM_/! 7OU!







PO! L<OGTJO:POM_@! QOLLO! PO! L<KGTOJTOJJKTSJKHLKTW/! *GUQJKTO! PHGU! LO! RHJHPKNYO! PO! LH!
QSYRLO_KTW@!OLLO!TJHKTO!`!PM!YMLTKRLO@! KJJWPMQTK^LO@!OT!GSG!PO!L<MGKTHKJO@!UKYRLKXKQHTOMJ!a@!
OLLO! JWXMTO! `!LH! PKUTKGQTKSG! OGTJO! LSNKZMOU! KGTOJGOU! OT! LOU! LSNKZMOU! O_TOJGOU! PM!
TOJJKTSKJO!a! OT! OLLO! HQQORTO! `!PO! POYOMJOJ! PHGU! LH! QSGTJHPKQTKSG! OGTJO! TSMT! QO! ZMK!
QSGTKGMO!\!XHKJO!YHLNJW!TSMT!TOJJKTSKJO/!a!!
!
&OU! RSUKTKSGGOYOGTU! PO! )(*3+-,! OT! =(3*-,! UOJSGT! YS^KLKUWU! RSMJ! HGHLVUOJ! LO! PWXK!
RSUW! RHJ! POU! RJSfOTU! TSMJKUTKZMOU! ^HUWU! UMJ! L<KTKGWJHGQO#$! PSGT! LO! XSGQTKSGGOYOGT! OG!
JWUOHM!gPO!RJSXOUUKSGGOLU!SM!PO!RJHTKZMHGTUi!PSKT!KGPMKJO!PM!PWIOLSRROYOGT!TOJJKTSJKHL!
UMJ! LOU! TOJJKTSKJOU! TJHIOJUWU/! 1G! JHRRJSQbOYOGT! ROMT! [TJO! RJSRSUW! HIOQ! LO!





LOU! RJOYKOJU! UMJ! L<HGHLVUO! TOJJKTSJKHLO@! LOU! UOQSGPU! UMJ! L<HGHLVUO! PO! LH! YS^KLKTW!
RJSRSUOGT! PO! PWRHUUOJ! MGO! NJKLLO! PO! LOQTMJO! fMUZM<KQK! PKHLOQTKZMO! OT! PO! eYOTTJO!
OGUOY^LOe!POU!QSGQORTU@!POU!GSTKSGU!fMUZM<HLSJU!SRRSUWOU/!)SMJ!RSMJUMKIJO!PHGU!QOTTO!
RJSRSUKTKSG!PO!PWRHUUOYOGT!POU!SRRSUKTKSGU!QLHUUKZMOU@!GSMU!RJWUOGTOJSGU!PHGU!QO!ZMK!
UMKT! LH! RJSRSUKTKSG! XHKTO! GSTHYYOGT! RHJ! ?(?327! g"AACi! PO! PWRHUUOJ! LH! PKQbSTSYKO!
OGTJO!GSYHPO!OT!UWPOGTHKJO/!7HZMOLLO!GSMU!KGTWJOUUO!P<HMTHGT!RLMU!ZMO!LO!GSYHPO!OUT@!










g0*&'-7@! "AA$! OT! "AA%i! OT! UHGU! HTTHQbO! gTOJJKTSJKHLOi! OG! LMK! SRRSUHGT! LH! XKNMJO! PM!
UWPOGTHKJO! HUUKNGW! \! JWUKPOGQO! SM! RLMTtT! \!! `!TOJJKTSKJO!a/! 3SMU! IOJJSGU! OG! ZMSK! QOQK!
JOL]IO!RLMU!PM!YVTbO!SM!RLMTtT!PO! L<MTSRKO!GSYHPO!ZMO!PO! UH! JWHLKTW! gURHTKHLOi/! &<OUT!
TSMT!HM!YSKGU!L<HGHLVUO!ZMO!GSMU!RJSRSUO!?(?327!g"AACi!OG!PWRHUUHGT!LH!NWSNJHRbKO!
PM! GSYHPKUYO! RSMJ! H^SMTKJ! \! MGO! NWSNJHRbKO! GSYHPO/! -G! OXXOT@! MGO! HGHLVUO!YKQJS:
NWSNJHRbKZMO!POU!YSPOU!P<bH^KTOJ!POU!hOL!-kOV!gHM!3KNOJi!LMK!ROJYOT!PO!JOIOGKJ!UMJ!
LOU! QSGQLMUKSGU!P<MGO! UWPOGTHJKUHTKSG!PO! QOTTO!RSRMLHTKSG!RJSRSUWOU!RHJ!MGO!HGHLVUO!
YSJRbSLSNKZMO!QLHUUKZMO/)
(! QOTTO! WQbOLLO! P<HGHLVUO@! L<SRRSUKTKSG! QLHUUKZMOYOGT! JOTOGMO! OGTJO! GSYHPKUYO! OT!
UWPOGTHJKTW! G<OUT! RLMU! TOGH^LO@! QHJ! KL! OUT! RSUUK^LO! PO! TJSMIOJ! POU! `!LSNKZMOU! GSYHPOU!
PHGU!LH!`!UWPOGTHJKTW!a!HQTMOLLO!gi!OT!POU!LSNKZMOU!UWPOGTHKJOU!PHGU!LO!`!GSYHPKUYO!a!





PO! LlOURHQO! RSMJ! ROJYOTTJO! MG! PWQSMRHNO! POU! HKJOU! HXKG! P<HPYKGKUTJOJ! LOU! bSYYOU/!
*PWHLOYOGT@! L<OURHQO! GSYHPO! ZMHGT! \! LMK! G<H! RHU! PO! bKWJHJQbKUHTKSG! GK! PO!
! EC!
PKXXWJOGQKHTKSG!r! KL! OUT! QHJHQTWJKUW! RHJ! MGO! QOJTHKGO! bSYSNWGWKTW! OT! MGKXSJYKTW@! LH!
QKJQMLHTKSG! GSYHPO! LHKUUHGT! POU! TJHQOU! XMNHQOU! ^HUWOU! UMJ! L<KGPKUTKGQTKSG@! YHKU! GSG!
L<H^UOGQO!PO!LKOM_/!7<SRRSUKTKSG!UO!PWRLHQO!OT!UO!UKTMO!PSGQ!OGTJO!MGO!QOJTHKGO!JKNKPKTW!
PO!L<OURHQO!RSMJ!LH!UWPOGTHJKTW!OT!MGO!ZMOUTKSG!P<HRRJSRJKHTKSG!PO!QOLMK:QK!OG!XSGQTKSG!
PO! L<MUHNO! RSMJ! LO! GSYHPO/! (MTJOYOGT! PKT@! LH! UWPOGTHJKTW! H! MGO! TOJJKTSJKHLKTW! PM!
ZMHPJKLLHNO! HLSJU! ZMO! QOLLO! PM! GSYHPKUYO! JOL]IO! PM! XLM_! OT! PM! YSMIHGT/! (KGUK@!
`!LlOURHQO! GSYHPO! OUT! eUSQKWTW! POU! LKOM_:PKTUe! g&/! 7WIK:5TJHMUU@! .CE"i/! *L! O_KUTO! POU!
RSKGTU!PHGU! LlOURHQO!GSYHPO!YHKU!ZMK! JOUTOGT! LHJNOYOGT!OGQb|UUWU!PHGU! LOU! LKNGOU!OT!
LOU!HKJOU!ZMK!LOU!PWRHUUOGT!OT!PWTOJYKGOGT/!a!g?(?327@!"AACi/!
!
?(?327! PKUTKGNMO! PSGQ! POM_! TVROU! P<OURHQO! QbO{! LOU! GSYHPOU@! LOU! `!UTH^LOU! OT!
PMJH^LOU!a!OT!LOU!`!WRbWY]JOU!OT!YSMIHGTU!a!r!OT!GSG!MGKZMOYOGT!LO!UOQSGP!QSYYO!QOLH!





UTH^LOU! OT! PMJH^LOU!a! HM_! bWTWJSTSRKOU@! Q<OUT:\:PKJO! HM_! LKOM_! UWPOGTHKJOU! KGQSJRSJWU!
PHGU!LlOURHQO!GSYHPO/!&OU!OURHQOU!QSJJOURSGPOGT!\!LH!TSRKZMO!GSYHPO!OT!USGT!LOU!LKOM_!
OXXOQTKXU! r! QO!USGT!PSGQ!POU!QSGTJO:OYRLHQOYOGTU@! LKOM_! lbSJU!PO! TSMU! LOU! LKOM_e!r!HLSJU!
ZMO!LOU!`!OURHQOU!WRbWY]JOU!OT!YSMIHGTU!a!USGT!HUUKYKLWU!HM_!bSYSTSRKOU@!Q<OUT:\:PKJO!
\!POU!`!TJHQOU!KPWHLOYOGT!SMIOJTOU@!KLLKYKTWOU!^HUWOU!UMJ!LO!RJKGQKRO!PO!GSG!PKUTKGQTKSG!
OT! PO! GSG! bKWJHJQbKUHTKSG! HM! UOKG! PlMG! OURHQO! XLMKPO/!a! g?(?327@! "AACi/! 7O! RHJHLL]LO!
ROMT:[TJO! XHKT! KQK! HIOQ! LOU! eGSG:LKOM_e! PO! LH! UMJYSPOJGKTW@! P<(1?-! g.CC"i! OT! L<OURHQO!
YS^KLO! RJSRSUW! RHJ! ,-+(*77-! g"AACi/! &OT! OURHQO! QSJJOURSGP! \! LlMTSRKO! GSYHPO!














gi! GO! RHUUO! RHU! RHJ! MGO! PKUQJWTKUHTKSG! URHTKHLO! LKWO! \! MGO! XSJYO! PlHRRJSRJKHTKSG!
TOJJKTSJKHLO/!*L!GlV!H!RHU!PO!QSGTJtLO!PKJOQT!PO!LlOURHQO@!YHKU!MGO!YHzTJKUO!PO!LH!PKUTHGQO!
OT!PO!LH!YS^KLKTW/!5SG!OURHQO!OUT!SMIOJT!cYHKU!UO!PKUTKGNMOd!PO!LlOURHQO!IKPO!OT!IKOJNO!PO!




PM! RbWGSY]GO! S^UOJIW! OT! L<WQbOLLO! P<HGHLVUO! RSMJ! HJJKIOJ! \! PO! TOLLOU! QSGQLMUKSGU/!






3SMU! IOGSGU! PO! LO! ISKJ@! L<HRRJSQbO! RHJ! LH! RJHTKZMO! ROMT! ROJYOTTJO! PO! GMHGQOJ! POU!
QSGUTHTU! RHJXSKU! TJSR! UKYRLKXKQHTOMJU/! &<OUT! HMUUK! QO! ZMO! PWXOGPOGT! UWRHJWYOGT! SM! PO!
QSGQOJT!7155(17+!g"AA9i!OT!5+2&h!g"AA$@!"AA%i!PHGU!LOMJ!HRRJSQbO!RJHNYHTKZMO!PO!
LH! NWSNJHRbKO! OG! HQTKSG! SM! PO! L<HQTO! NWSNJHRbKZMO! g7155(17+@! 5+2&h@! "A.Ai/! 7<MG!
RJSRSUO! MGO! OGTJWO! RHJ! LOU! ROTKTU! XHKTU! gJORJKU! PO! ;21&(17+i@! L<HMTJO! RHJ! LOU!YSPOU!
P<bH^KTOJ/! 0HKU@! TSMU! POM_! HXXKJYOGT! L<O_KUTOGQO! P<MG! TSMJGHGT! KGTOJRJWTHTKX! PO! LH!
NWSNJHRbKO!PORMKU!MGO!TJOGTHKGO!P<HGGWOU/!&OU!HRRJSQbOU!ROJYOTTHKOGT!PO!`!UHKUKJ!RLMU!
RJWQKUWYOGT!ZMO! LOU!HRRJSQbOU!UTJMQTMJHLKUTOU@! LOU!PKXXWJOGTOU!YHGK]JOU!PO!QSGUTJMKJO!
L<OURHQO!a! gQHRTMJKGN! TbO!YHGKXSLP!kHVU!SX! QSGUTJMQTKSG!SX! URHQO!YSJO!RJOQKUOLV! TbHG!










*/5# +%.+)71/5# .2,%+)0/5# 4/5# 2,?)&/5# 4U/3?%?/&/3+-#&%)5# %155)# */5# .'&6,+/3./5# 56%+)%*/5#
4/5#)34)0)415#5'3+#&'()*)5,/5#4%35#*/#(1+#4/#.'&62/342/#*/5#C%M'35#C'2+/&/3+#4)CC,2/3.),/5#
4/#&'()*)5/2# *U/56%./-# 5')+# .'&&/# 13# 62'(*i&/-# 5')+# .'&&/# 13/# %)4/p13# %4_10%3+p13/#
C'2./"# $/# 62%?&%+)5&/# /5+# ).)# .'35)4,2,# .'&&/# 13# '1+)*# +>,'2)71/# .'3M1# 6'12#
%662,>/34/2#*/5#5)+1%+)'35#4%35#*/571/**/5#4)CC,2/3+5#,*,&/3+5#5/#&%3)C/5+/3+#.'&&/#4/5#
62/10/5# '1# 4/5# 2,0,*%+/125#%!a/! 7H! GSTKSG! P<WRJOMIO! JOGISVHGT! HM_! TJHIHM_! PO!
&'(+-(1,(D3(14! g.CC.i@! OT! UMJTSMT! PO! 627+(35h*! OT! +'-=-32+! g.CC.@! "AA.i@!
ROJYOT! HM_! HMTOMJU! PO! U<HMTSJKUOJ! \! QbHGNOJ! P<WQbOLLO! OG! XSGQTKSG! POU! PKXXWJOGTOU!
UKTMHTKSGU! WTMPKWOU! gTbO! QSGQORT! SX! RJSSX! OGH^LOU! MU! TS! QbHGNO! TbO! UQHLO! SX! TbO!
PKXXOJOGT!UKTMHTKSGU!UTMPKOPi!OT!PO!QSGUKPWJOJ!ZMO!`!TSMTOU!LOU!HQTKSGU!USGT!POU!WRJOMIOU!
RSMJ! LOU! KGPKIKPMU@! YHKU! KL! V! H! POU! UKTMHTKSGU! OY^LWYHTKZMOU! PHGU! LOUZMOLLOU!
LlWI]GOYOGT!OUT!RLMU!UKNGKXKQHTKX!ZMO!PHGU!POU!UKTMHTKSGU!^HGHLOU!a!gHLL!HQTU!HJO!RJSSXU!
XSJ! TbO! KGPKIKPMHL@! ^MT! TbOJO! HJO! OY^LOYHTKQ! UKTMHTKSGU! kbOJO! TbO! OIOGT! KU! YSJO!
UKNGKXKQHGT! TbHG! KG!YMGPHGO! UKTMHTKSGUi/! (MTJOYOGT! PKT! QSYYO! L<H! RJWQKUW! 7155(17+!
LSJU! PM! UWYKGHKJO! 0WTbWS:?WS! PO! fMKG! "AAF!8! `!LO! ROTKT! XHKT! G<OUT! RHU! XSJQWYOGT! MG!
JH^HTTOYOGT! UMJ! LO!YKGMUQMLO!!YHKU! KL! U<HNKT! P<MG!YKQJSQSUYO/!a!-T! LH!YSKGPJO! JWHLKTW!




)SMJ! NHJPOJ! UH! QSbWJOGQO@! LO! RSUKTKSGGOYOGT! RJSRSUW! RHJ! 7155(17+! OT! 5+2&h!
POYHGPO! PO! RHUUOJ! P<MGO! LSNKZMO! P<!`![TJO! PHGU! L<OURHQO!a! \! QOLLO! PO! `!XHKJO! HIOQ!
















XJHGoHKU/! 0HKU@! 7155(17+! RJWQKUO#9! ZMO! TSMT! OG! WTHGT! PHGU! MGO! RSUKTKSG!
P<KGPKXXWJOGQKHLKUYO! YWTbSPSLSNKZMO@! KL! GO! RHUUO! RHU! RHJ! MG! KGPKXXWJOGQKHLKUYO!
WRKUTWYSLSNKZMO/!(MTJOYOGT!PKT!KL!OUUHVO!PO!`!QSGQKLKOJ!LO!XHKT!ZMO!TSMT!QO!ZMK!SR]JO!PSKT!
[TJO! QSGUKPWJW! OT! ZM<KL! G<V! H! RHU! P<SRWJHTOMJ! UHGU! RSTOGTKOL! g///i/! (IOQ! QSYYO!Y[YO!
L<KPWO! ZMO! PHGU! MG! QbHYR! USQKHL@! KL! V! H! POU! PSTWU! OT! POU!YSKGU! PSTWU/!0HKU! ZM<HMQMG!
PWYMGK! G<OUT! UHGU! PSTHTKSG! \! MG! YSYOGT! SM! MG! HMTJO/!a! &OTTO! HRRJSQbO! QSYYMGO!
RJSRSUWO! RHJ! 7155(17+! OT! 5+2&h! ROJYOT! PO! QSGQKLKOJ! MGO! HRRJSQbO! PO! LH! RJHTKZMO!
QSYYO!LO!RJSRSUO!?(?327!TSMT!OG!KGTJSPMKUHGT!PO!LH!TJHGUIOJUHLKTW!OGTJO!LOU!WQbOLLOU!






-G! UQKOGQOU! USQKHLOU@! L<KGTOJHQTKSG! OGTJO! USQKWTW! OT! YS^KLKTW! OUT! H^SJPWO! UOLSG! TJSKU!
HRRJSQbOU! PKUTKGQTOU! ZMO! GSMU! QSGUKPWJSGU! QSYYO! QSYRLWYOGTHKJOU!8! MGO! RSUTMJO!
P<WLSNO! PO! LH!YS^KLKTW! g=*(,4@! 7-=Di@! MGO! RSUTMJO! UQORTKZMO@! QJKTKZMO! PO! LH!YKUO! OG!
YS^KLKTW! gh(1;0(33@! 0*&'-7i! OT! MGO! RSUTMJO! KGTOJYWPKHKJO! g5+2&h@! 4162*5@!
&-,23i/!4O!QOTTO!PKIOJNOGQO!PO!RSUTMJOU@!GSMU!JOTOGSGU!QSYYO!USQLO!QSYYMG!QOLMK!
PO! LH! GWQOUUKTW! P<WISLMTKSG! POU! QHPJOU! PO! JWXLO_KSG! PO! RHJ! LO! QbHGNOYOGT! PHGU! LO!
UVUT]YO!PO!IHLOMJU!OT!LOU!QSPOU!PO!JWXWJOGQOU!g=*(,4@!"AAE!r!(77-0(34!OT!HL/@!"AA%i!
KGTJSPMKT! RHJ! LH! YS^KLKTW@! SM! TSMT! HM! YSKGU! LH! YSTKLKTW! gh(1;0(33@! "AAFi/!&OTTO!
RJOYK]JO! QSGQLMUKSG! IKOGT! IHLKPOJ! LH! ROJTKGOGQO! PO! GSTJO! RJOYK]JO! bVRSTb]UO! ZMK!
QSGUKP]JO!ZMO!L<KTKGWJHGQO@!^HUWO!UMJ!LH!YS^KLKTW@!ROJYOT!SM!KYRSUO!gQSYYO!LH!USQKWTW!
OG! YSMIOYOGTi! MG! GSMIOHM! QHPJO! JWXLO_KX! RSMJ! ROGUOJ! HMTJOYOGT! OT! OG!
QSYRLWYOGTHJKTW! LH! JWSJNHGKUHTKSG! PM! TSMJKUYO! HLRKG/! &O! QHPJO! JWXLO_KX! UO! PSKT! PSGQ!
P<[TJO!YMLTK:WQbOLLO! OT!YMLTK:PKUQKRLKGHKJO! RSMJ! JOGPJO! QSYRTO! PO! LH!YS^KLKTW! QSYYO!
RbWGSY]GO!QSYRLO_O!THGT!USQKHL!ZMO!URHTKHL!ISKJO!USQKWTHL/!
!
)LMU! NWGWJHLOYOGT@! GSTJO! RSUTMJO! PO! JOQbOJQbO! UO! RLHQO! HM! UOKG! PM! +'123%3+#
5'.)'*'?)71/# 4/# *%# ?,'?2%6>)/! g5+(5}(h@! "AA$i! ZMK! JOQSGGHzT! L<WISLMTKSG! POU! IHLOMJU!






\! RKOP! \! L<HMTSYS^KLKTWi! IOJU! POU! XSJYOU! USQKWTHLOU! QHJHQTWJKUWOU! RHJ! POU! JHRRSJTU!




&O! RSUKTKSGGOYOGT! SMIJO! LH! RSUUK^KLKTW! PM! PW^HT! UMJ! LH! RSUTYSPOJGKTW! TOJJKTSJKHLO!
g(3+'(10-!-+!?*,(1+@!"AA%i@!PSGT! L<O_KUTOGQO!P<MGO!TOJJKTSJKHLKTW!QSGTOYRSJHKGO!\!
NWSYWTJKO!IHJKH^LO!OT!L<HI]GOYOGT!PO!LH!QSYRLO_KTW!TOJJKTSJKHLO!USGT!LOU!RSKGTU!P<HQQSJP!
QSGQORTMOLU! g=(3*-,@! "AACi/! 3STKSGU! UMJ! LOUZMOLLOU! GSMU! GSMU! HRRMKOJSGU! RSMJ!







GSYHPO! OT! UWPOGTHKJO! PHGU! L<HMTJO/! 7O! RJOYKOJ! PWRHUUOYOGT! UOJH! YS^KLKUW! RSMJ!
HGHLVUOJ! LO! PWXK! RSUW! RHJ! POU! RJSfOTU! TSMJKUTKZMOU! KTKGWJHGTU@! K/O/! L<KYRMLUKSG! PO!
PWIOLSRROYOGT! TOJJKTSJKHL! IKH! LO! XSGQTKSGGOYOGT! OG! JWUOHM! gPO! RJSXOUUKSGGOLU! SM! PO!
RJHTKZMHGTUi/! -T! RLMU! LHJNOYOGT! L<bVRSTb]UO! ZMO! ^KOG! ZM<WTHGT! RHJ! OUUOGQO! TJHGU:
TOJJKTSJKHLO@! L<KTKGWJHGQO! ROMT! `! QJWOJ! PO! GSMIOLLOU! TOJJKTSJKHLKTWU! a/! 7O! UOQSGP!
PWRHUUOYOGT!HKPOJH!\!HGHLVUOJ!LO!JHGPSGGOMJ!KTKGWJHGT!HMTJOYOGT!ZMO!USMU!L<HGNLO!PO!

















-G! JOQbOJQbHGT! UMJ! *GTOJGOT@! SG! ROJoSKT! PO! RJKYO! H^SJP! LH! RHLOTTO! PO! UKNGKXKQHTKSGU!
RSUUK^LOU! PO! L<KTKGWJHGQO!8! PO! LH! TWLWRbSGKO! HM! UHGU:H^JK@! PM! ISVHNOJ! HMTJOYOGT! \! LH!
QMLTMJO!HLTOJGHTKIO@!PO! L<KTKGWJHGQO!RWPOUTJO!HM! TSMJ!PM!YSGPO!OG!HIKSG/#F!4HGU!GSTJO!
QHU@! GSMU! GSMU! HTTHQbOJSGU! \! YSGTJOJ! LOU! UVGOJNKOU@! LOU! JHRRJSQbOYOGTU@! LOU!
JOQSMROYOGTU! OGTJO! QOU! HQQORTKSGU! USQKHLOU@! QMLTMJOLLOU! OT! RSLKTKZMOU! PO! L<KTKGWJHGQO/!
&OTTO! YKUO! OG! ROJUROQTKIO! GSMU! HKPOJH! \! QSYRJOGPJO! LH! QSYRLO_KTW! PO! L<KTKGWJHGQO!
JWQJWHTKIO@!\!PWROKGPJO!LOU!HJJHGNOYOGTU!ZM<OLLO!RJSRSUO!OT!\!PKUQMTOJ!PO!USG!QHJHQT]JO!
RSUT:YSPOJGO/! (MTJOYOGT! PKT@! L<KTKGWJHGQO! OUT:OLLO! RSJTOMUO! POU! ZMOUTKSGGOYOGTU!
RJWQWPOYYOGT! JOQOGUWU! PHGU! L<WISLMTKSG! bKUTSJKZMO! PM! JHRRSJT! USQKWTW:YS^KLKTW!j! -T!







)HJQO! ZM<KL! O_KUTO! HM!&HGHPH!MGO! WZMKRO! PO! JOQbOJQbO! JOQSGGMO! OT! QSGUTKTMWO!PORMKU!
MGO!IKGNTHKGO!P<HGGWOU!UMJ!QOTTO!TbWYHTKZMO@!LO!&SLLOQTKX!PO!JOQbOJQbO!UMJ!L<KTKGWJHGQO@!
LH! RHMIJOTW! OT! L<O_QLMUKSG! USQKHLO! g&,*i#C@! LOMJU! WQJKTU! GSMU! UOJIKJSGT! \! PWROKGPJO!




+SMJKUYO! ! 2MTPSSJ! ~! *TKGWJHGQOU@! "/! *TKGWJHGQO! gTWLWRbSGKOi! #/! *TKGWJHGQO! ~! sKyTKSGGHKJO@! $/! 7OU!
)JSPMQTKSGU! 7W{HJPU! 4SJWU! RJWUOGTO! *TKGWJHGQO@! *GTKYO! -JJHGQO! ///@! %/! 5SLKPHKJOU! XHQO! \! LlKTKGWJHGQO@! E/!













GSY^JOMUOU! ZMOUTKSGU! JOUTOGT! OGQSJO! OG! UMUROGP! \! L<KYHNO! PM! QSLLSZMO! `!,OROGUOJ!
L<KTKGWJHGQO/!4WXKU!TbWSJKZMOU!OT!YWTbSPSLSNKZMOU!a!P<SQTS^JO!"A.A/!
!




&SYYO! RJSRSUOGT! PO! LO! JWUMYOJ! ,2D! OT! '1,+16*5-) g"AA9i@! `!^KOG! ZMO!
QSGTKGMOLLOYOGT! JOYKU! OG! ZMOUTKSG! RHJ! LOU! PKXXWJOGTU! QbOJQbOMJU! PM! &,*! RSMJ! USG!
YHGZMO! PO! RJWQKUKSG@! USG! XLSM@! UH! TJSR! NJHGPO! O_TOGUKSG@! LO! TOJYO! KTKGWJHGQO! H! WTW!
bOMJKUTKZMOYOGT!RSJTOMJ!PM!RSKGT!PO!IMO!PO!LH!QSGGHKUUHGQO/a!0HKU!ZMOLU!USGT!PSGQ!QOU!
HRRSJTU!j!4HGU!LO!YKLKOM!PO!LH!JOQbOJQbO@!L<KTKGWJHGQO!OUT!USMIOGT!H^SJPWO!OG!TOJYOU!PO!
RbWGSY]GO! USQKHL! RLMTtT! ZMO! USMU! L<HGNLO! PO! LH! RJS^LWYHTKZMO! USQKHLO! g21-77-+@!
"AA9i/! &O! ZMK! ROJYOT@! QSGTJHKJOYOGT! \! P<HMTJOU! TOJYOU! gQLSQbHJP@! JS^KGOM_! SM! UHGU!
PSYKQKLO! XK_Oi! PO! U<KGTWJOUUOJ! `!HM_! RJSQOUUMU@! HM_! RSLKTKZMOU@! HM_! QSGTO_TOU! OT!
PVGHYKZMOU! ROJUSGGOLLOU! PO! LH! IKO! PO! LH! JMO/! a! g,2D! -+! '1,+16*5-7) "AA9i/! 7H!
TOJYKGSLSNKO! )+)3,2%3./# ROJYOT! P<H^SJPOJ! OT! PO! QSGUOJIOJ! LH! QSYRLO_KTW! PM!
RbWGSY]GO/!(KGUK@!OLLO!`!GO!ROMT![TJO!HGHLVUWO!\!TJHIOJU!MG!YSP]LO!UKYRLO@! LKGWHKJO!OT!
RJSNJOUUKX! YHKU@! HM! QSGTJHKJO@! ZM<OLLO! UO! QSGUTJMKT! RHJ! LH! QSY^KGHKUSG! PO! XHQTOMJU!
USQKHM_!OT!PO! XHQTOMJU! KGPKIKPMOLU!a! g,2D!-+!'1,+16*5-7)"AA9i/!-G!P<HMTJOU! TOJYOU@!




PSGQ! KYRSUWO! QSYYO! JWRSGUO! HM! RJS^L]YO! RSUW! RHJ! LH! XJHNYOGTHTKSG! PO! LH!
QSGGHKUUHGQO! OT! RHJ! LO! XJHQTKSGGOYOGT! PM! RJSQOUUMU! PO! QSYRJWbOGUKSG/!a! g,2D! OT!
'1,+16*5-7) "AA9i/! )SMJ! MGO! WTMPO! HRRJSXSGPKO! PO! QO! RbWGSY]GO@! )2*,*-,! 0/@!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$A!7H!PWXKGKTKSG!JOTOGMO!WTHGT!LH!UMKIHGTO!8!`!7H!ROJUSGGO!KTKGWJHGTO!UOJHKT!QOLLO!71)#3U%#6%5#4U%42/55/#C)H/-#
4/# *'?/&/3+# 5+%(*/-# 5,.12)+%)2/# /+# 5%*1(2/# 6'12# */5# TI# _'125! =# 0/3)2-# =# +2i5# C%)(*/# 2/0/31-# %0/.# 13/#
%../55)()*)+,# 4)5.2)&)3%+')2/# =# 5'3# ,?%24# 4/# *%# 6%2+# 4/5# 5/20)./5-# %0/.# 4/5# 62'(*i&/5# 4/# 5%3+,# &/3+%*/-#








4HGU! LH! UMKTO! eLSNKZMOe!PO! LH!PWXOGUO!PO! LH! QSYRLO_KTW! OT!PO! L<KGTOJPKUQKRLKGHJKTW!RSMJ!
QOJGOJ! QO! RbWGSY]GO! USQKHL@! KL! OUT! RSUW! QSYYO!GWQOUUHKJO! MGO! QSYRLWYOGTHJKTW! POU!
YSPOU! O_RLKQHTKXU! KGPKIKPMOL! OT! UTJMQTMJOL! RSMJ! H^SMTKJ! \! MGO! IKUKSG! NLS^HLO! PM!
RbWGSY]GO/! 7<MG! H^SJPOJH! `!L<KTKGWJHGQO! OG! YOTTHGT! OG! LMYK]JO! LOU! IHJKH^LOU!
UTJMQTMJOLLOU! ZMK! USMU:TOGPOGT! LO! RbWGSY]GO!a! g21-77-+@! "AA9i@! Q<OUT:\:PKJO! LH!
RJWQHJKTW! XKGHGQK]JO@! LO! PWRLHQOYOGT! PHGU! LH! POYHGPO! PO! YHKG:P<mMIJO! PM! UOQTOMJ!
RJKYHKJO! HM! UOQTOMJ! TOJTKHKJO@! LO! YHGZMO! PO! LSNOYOGTU! USQKHM_@! L<HXXHK^LKUUOYOGT! POU!
RSLKTKZMOU!USQKHLOU!PO!USMTKOG@!OTQ/!!7<HMTJO!U<KGTWJOUUOJH!`!HM!RbWGSY]GO!PO!L<KTKGWJHGQO!
PM!RSKGT!PO!IMO!PO!L<HQTOMJ!a!g21-77-+@!"AA9i@!HMTJOYOGT!PKT!USG!IWQM!UM^fOQTKX!PO!LH!
UKTMHTKSG! P<KTKGWJHGQO/! )SMJ! ?,27-(1! g.CCCi@! QOTTO! RJWQHMTKSG!YWTbSPSLSNKZMO! HMJH!
RSMJ! HIHGTHNO! MGO! JORJWUOGTHTKSG! QSLLOQTKIO! PO! L<KTKGWJHGQO! ZMK! PWRHUUO! QOLLO! P<MGO!
JWHLKTW! USQKHLO! JOUTJOKGTO! \! MG! ROTKT! NJSMRO! P<KGPKIKPMU@! HXXOQTWU! PO! PWXKQKOGQOU!
KGPKIKPMOLLOU/! &OU! QbSK_! UQKOGTKXKZMOU! KYRLKZMOGT! LH! GSG:JWPMQTKSG! PM! RbWGSY]GO!
P<KTKGWJHGQO! \! MGO! eUKYRLOe! QHTWNSJKO! HPYKGKUTJHTKIO! SM! KGUTKTMTKSGGOLLO! g,2D! -+!
'1,+16*5-@!"AA9i! OT!PO! LH! QSGUKPWJOJ! QSYYO!MG!OGUOY^LO!PO!RJHTKZMOU! g21-77-+@!
"AA9i! QSJJOURSGPHGT! \! MGO!RLMJHLKTW!POU!RJSXKLU/! )LMJHLKTW!POU!RJSXKLU! TJSR! LSGNTOYRU!
OUQHYSTWO! RHJ! MGO! KYHNO! TVRO! PO! L<KTKGWJHGT!8! MG! bSYYO! |NW! HM_! RJKUOU! HIOQ! POU!
RJS^L]YOU!P<H^MU!P<HLQSSL!SM!PO!PJSNMOU!SM!HIOQ!MGO!YHLHPKO!YOGTHLO!g6(77(D!)/!OT!
617+'1*5! 0/@! "AA$i/! (M_! PKXXKQMLTWU! PO! YOUMJO! PM! RbWGSY]GO! LKWOU! \! MGO! TOLLO!
HRRJSQbO@! QOJTHKGU! QbOJQbOMJU! JWRSGPOGT! RHJ! L<KYRSJTHGQO! POU! TJHGUXSJYHTKSGU!
JWQOGTOU!PO!LH!RSRMLHTKSG!KTKGWJHGTO!UO!TJHPMKUHGT!RHJ!RLMU!PO!fOMGOU@!P<HMTSQbTSGOU@!PO!
XOYYOU!OT!PO!XHYKLLOU!g6(77(D!)/!OT!617+'1*5!0/@!"AA$i/!-T!P<HMTJOU!ZMO!UK!`!LH!USQKWTW!










5MJ! QOTTO! SRRSUKTKSG! UWPOGTHKJO:KTKGWJHGT@! MG! WQLHKJHNO! RLMU! O_RLSJHTSKJO! ZMO! LOU!









0)/-# 5/# 3'122)2-# 5/# 2,.2,/2-# 5/# 2/+2'10/2# /3# C%&)**/"! (KGUK@! \! LH! LMYK]JO! POU! TJHIHM_! PO!







































XSGP! ZMO! UMJ! LH! XSJYO!j!3<O_KUTO:T:KL! RHU! HM! UOKG! PO! QOTTO! PKIOJUKTW! MG! USQLO! QSYYMG!
RSMIHGT!UOJIKJ!PO!TOJJOHM!\!L<WLH^SJHTKSG!P<MGO!PWXKGKTKSG!PO!L<KTKGWJHGQO!j!!
! FA!
&<OUT! OG! TSMT! QHU! QO! USQLO! ZMO! GSMU! PWROKGPJSGU! PHGU! LOU! LKNGOU! \! IOGKJ/! 7OU! LKNGOU!
PKJOQTJKQOU! PO! QOU! WIWGOYOGTU! ZM<KLU! USKOGT! YMUKQHM_@! QKGWYHTSNJHRbKZMOU! SM!
TbW|TJHM_@! U<HJTKQMLOGT! HMTSMJ! PO! TbWYHTKZMOU! ZMK! GSMU! UOY^LOGT! JWQMJJOGTOU/! -T!
L<KTKGWJHGQO!LSKG!P<[TJO!YS^KLKUWO!QSYYO!JWXWJOGQO!\!MG!`!UKYRLO!a!PWRLHQOYOGT@!UO!ISKT!
HUUSQKWO!MGO!PKYOGUKSG!HLTOJGHTKIO@!bSJU:GSJYO!gQX/!LO!USMU:TKTJO!`!YHJNOU!OT!MTSRKOU!a!
PO! LHXXKQbO! QOGTJHLOi@! MG! KYHNKGHKJO! PM! ISVHNO! OT! PO! L<HIOGTMJO! gQX/! L<KYHNO! PO! LH!
^SMUUSLO@! PO! LH! JSMTO@! PO! LH! ISKTMJO! `!UTVLO! hOJSMHQ!a! OT! PM! ISKLKOJi/! -GXKG@! LOU!
RSRMLHTKSGU! `!YKGSJKTHKJOU!a! SM! `!OTbGKOU! RHJTKQMLK]JOU!a! TOLLOU! ZMO! LOU! GSYHPOU@! LOU!
+{KNHGOU! OT! LOMJ! QMLTMJO! USGT! USMIOGT! HM! QmMJ! PO! QOU! WI]GOYOGTU! gQX/! L<KYHNO! PO! LH!
JSMLSTTO@! PO! LH! UWJKO! PO! IKUHNOU@! POU! ROJUSGGOU!YHJQbHGT! UMJ! LOU! JMKGOUi/! -G! JOGTJHGT!
PHGU! LOU! TO_TOU!PO!RJWUOGTHTKSG!SM!PO!^KLHG!PO! QOU!WIWGOYOGTU@! LSKG!PO!ISKJ! QOU! TJSKU!





(! 5HKGTO:0H_KYO@! LO! UROQTHTOMJ! UOJH! `!OGTJHzGgWi! HM! JVTbYO! OXXJWGW! P<MG! QH^HJOT!
?HKGU^SMJN!YMLTK:UQ]GO!OT!HGTKQSGXSJYKUTO!gi/a$#!7OU!VOM_!PHGU! LO!YSGPO$$!RJSRSUO!
P<O_RLSJOJ! PHGU! USG! XOUTKIHL! eKTKGWJHGQO! "A.Ae! LOU! Tb]YOU! POU! YHJNOU! OT! PO! L<MTSRKO!
GSTHYYOGT! \! TJHIOJU! MGO! RJSfOQTKSG! KGTKTMLWO! `!&LHUUO! PO! 7MTTO!a@! MGO! QSGXWJOGQO!
GSYYWO!`!-PKTKSG!RbSTS@!LOU!HLTOJGHTKIOU!*GTOJGOT!a!SM!OGQSJO!MG!QSGQOJT!PO!`!YMUKZMO!
WLOQTJSGKZMO!OGNHNWO!a/!7H!""]YO!WPKTKSG!P<(XJKQSLSJ!USMbHKTO!ZMHGT!\!OLLO!`!JWHXXKJYOJ!
XHQO! HM_! PWJKIOU! RSLKTKZMOU! IOJU! LH! PWQbWHGQO! OT! L<O_RMLUKSG@! ZMOLZMOU! RJKGQKROU! PO!
JOYMO:YWGKGNOU! USGSJO@! RSUHGT! L<OJJHGQO! OT! LO! GSYHPKUYO! QSYYO! MG! PJSKT!
XSGPHYOGTHL/!a$%!7HU!PM!TbW|TJO!QSGIOGTKSGGOL@!LH!TJSMRO!QZXP!!JOIKOGT!`!HM_!^HLHPKGU!OT!













-G! WQbS! \! L<KYHNKGHKJO! PM! ISVHNO@! TSMfSMJU! \! 5HKGTO:0H_KYO@! SG! ISMU! RJSRSUO! PO!
POIOGKJ!LOU!`!HIOGTMJKOJU!P<MG!UQWGHJKS!OG!TJSKU!SRMU!a/!7O!XOUTKIHL!P<(L]U$9!H!ZMHGT!\!LMK!
PWQLKGW! QOU! POM_! POJGK]JOU! HGGWOU! LOU! Tb]YOU! PO! LH! ,SMTO! g"AACi! OT! POU! GSYHPOU!
g"A.Ai/! 7SJU! PO! USG!kOOy:OGP! PO! RJSfOQTKSG@! LO! &7(&! HY^KTKSGGO! PO! RJSRSUOJ! `!MGO!
RJSNJHYYHTKSG!PKIOJUKXKWO!RHJ!LOU!Tb]YOU!UMJ!LO!ISVHNO@!L<HIOGTMJO@!LO!JORSJTHNO@!YHKU!
HMUUK! RHJ! LOU! POUTKGHTKSGU! QbSKUKOU! gi! [OT]! OUUHKO! PO! RJSRSUOJ! POU! JWQKTU! PO! ISVHNOU!
PHGU!POU! QSGTJWOU!RLMU!SM!YSKGU! LSKGTHKGOU@! POU! HIOGTMJOU!SJKNKGHLOU@! POU! JORSJTHNOU!
RLMU! RJSQbOU! PO! GSMU@! POU! XKQTKSGU! YWLHGNOHGT! PWQSMIOJTOU@! WIHUKSGU@! JOGQSGTJOU@!
WYSTKSGU@!bMYSMJ/!a$F!)SMJ!UH!ZMHTSJ{K]YO!WPKTKSG@!LO!XOUTKIHL!S}SG$C!KGQKTO!\!`!=KIJO!OT!
[TJO! IKIHGT! RHJ! KTKGWJHGQO! RSMJ! L<WIHUKSG@! LO! J[IO@! LH! LK^OJTW! P<HISKJ! LH! TOJJO! OGTK]JO!





-GXKG! QSGQOJGHGT! LOU! RSRMLHTKSGU! `!YKGSJKTHKJOU!a! SM! `!OTbGKOU! RHJTKQMLK]JOU!a@! KQK@! SG!
ISMU! RJSRSUO! `!USMU! LH! LMYK]JO! ^JMTO! OT! UHMIHNO! PO! TJHPKTKSGU! GSYHPOU! gi!
[P<OGTOGPJO]!JWUSGGOJ!LOU!HQQOGTU!JHMZMOU!PM!UkKGN!YHGSMQbO!gi![OT!P<HRRJWQKOJ]! LO!
GSMIOHM!QKJZMO!QHTHLHG/!a%A!7\@!SG!PSGGO!`!QHJTO!^LHGQbO!HM!QKGWYH!LK^HGHKU!a@!HKLLOMJU@!
KL! OUT! XHKT! `!MGO!RHJT!^OLLO! HM! fH{{!YHGSMQbO!a/!BMHGT!\! LH! `!.$]YO!YSMTMJO!P<S}SG! [@!
OLLO]!TKJO!USG!GO{!PO!QLSkG!HM_!GSYHPOU!OG!KGIKTHGT!JSMLSTTOU@!TKRKU!OT!TOGTOU!^OJ^]JOU!\!
RLHGTOJ!LO!QHYR!HM!^SJP!PM!?SLXO/!a!6JOX@!LH!YK_KTW!QMLTMJOLLO!OUT!PO!YKUO!OT!LO!PKJOQTOMJ!
P<(XJKQSLSJ! OUTKYO!Y[YO! ZM<`!HRJ]U! MG! WTW! RSLKTKZMOYOGT! USJPKPO! OT! MGO! JOGTJWO! PM!
Y[YO! HQH^KT@! QO! TKTJO! [*TKGWJHGQOU]! RJOGP! HMfSMJP<bMK! MG! GSMIOL! WQbS/! *L! ROJYOT! PO!
QSGXKJYOJ!ZMO! LH! JOGQSGTJO!OT! LO!QJSKUOYOGT!POU!WGOJNKOU!YMUKQHLOU!POYOMJOGT!GSTJO!
XSJQO!XHQO!\!QOM_!ZMK!G<SGT!PO!QOUUO!PO!XKNOJ!GSTJO!KPOGTKTW@!P<O_QLMJO!L<HMTJO!OT!PO!GSMU!









(! MG! POM_K]YO! GKIOHM! PO! LOQTMJO@! ! LH! TJHGUIOJUHLKTW! IKOGT! U<HfSMTOJ! QSYYO! MGO!
ZMHTJK]YO!PKYOGUKSG!QSYYMGO/!&HJ! LSKG!P<[TJO!POU!WIWGOYOGTU!YSGSTbWYHTKZMOU@! KL!
U<HNKT!RSMJ!LH!RLMRHJT!PM!TOYRU!P<WIWGOYOGTU!TJHGUIOJUHM_@!OGTJO!TbW|TJO!OT!YMUKZMO@!
OGTJO!YMUKZMO! OT! QKGWYH! SM! OGQSJO! OGTJO! `!WIWGOYOGT! QMLTMJOL! OT! QMLKGHKJO!a%./! 6JOX@!













(LSJU! ZMO! GSMU! PWYHJJSGU! QO! RHJHNJHRbO@! qOHG:7MQ!4OLHJMO! HGGSGQO! HM! USJTKJ! PO! UH!
QMJO!PO!PWUKGTS_KQHTKSG%"!ISMLSKJ!`!RJOGPJO!LH!JSMTO!HIOQ!MG!QHYRKGN:QHJ!OT!RHJTKJ!PHGU!
MGO! QKGZMHGTHKGO! PO! IKLLOU! OG! ;JHGQO@! OG! 5MKUUO! OT! OG! 6OLNKZMO! ROGPHGT! TJSKU!YSKU! \!
JHKUSG! PO! ZMHTJO! \! QKGZ! fSMJU! RHJ! UOYHKGO!a%#! HIOQ! RSMJ! YKUUKSG! P<KGXSJYOJ! LOU!

























L<OURHQO! RSMJ!YSGTJOJ! OG! ZMSK! KLU! ROMIOGT! QSGUTKTMOJ! MG! TSMT! ZMO! GSMU! GSYYOJSGU!
)+)3,2%3./#6'*)+)71/"#3SMU!IOJJSGU!PO!RLMU!ZMO!QOU!RbWGSY]GOU!GO!UO!QSGTOGTOGT!RHU!PO!




(RJ]U! POU! HGGWOU! PO!YHGKXOUTHTKSGU! GSG:IKSLOGTOU! OT! RLMUKOMJU! NJ]IOU! PO! LH! XHKY@! LO!
."!YHJU!.C#A@!0SbHGPHU! hHJHYQbHGP! ?HGPbK! OGTHYO! MGO! [)YHJQbO! PM! UOL!\! OG! IMO!
PlS^TOGKJ@! RSMJ! LlOYRKJO! POU! *GPOU@! MG! UTHTMT! PlHMTSGSYKO/! &OTTO!YHJQbO! H^SMTKT! LO! E!
HIJKL!.C#A@!HRJ]U!#AA!yY!RHJQSMJMU@!\!MG!NOUTO!bHMTOYOGT!UVY^SLKZMO!8! JOQMOKLLKJ!MG!
ROM!PO!UOL!PO!L<2QWHG!KGPKOG/!)HJ!QO!NOUTO@!?HGPbK!OGQSMJHNO!UOU!QSYRHTJKSTOU!\!IKSLOJ!
LO! YSGSRSLO! PlTHT! UMJ! LH! PKUTJK^MTKSG! PM! UOL@! LMK:Y[YO! UVY^SLO! PO! L<KYRSUKTKSG!
^JKTHGGKZMO/!7<O_OYRLO!HVHGT!WTW!UMKIK!RHJ!POU!YKLLKOJU!PO!UVYRHTbKUHGTU@!`!$%#&%2.>/#
41#5/*!HRRHJHzT!HM_!*GPKOGU!QSYYO!LlWZMKIHLOGT!PO!LH!R/%#V%2+]!PO!6SUTSG!ZMK!H!QSGPMKT!
\! LlKGPWROGPHGQO! POU! -THTU:1GKU!a%$! Y[YO! UK! HM! XKGHL! QOT! WIWGOYOGT! G<HMJH! RHU! LOU!
QSGUWZMOGQOU!RSLKTKZMOU!HTTOGPMOU/!)SMJZMSK!HM!XMJ!OT!\!YOUMJO!POU!HGGWOU!?HGPbK!H:T:

















LH! QSGPHYGHTKSG! PO! L<-YRKJO/!0KUO! OG! UQ]GO! ZMK! RHUUO! RHJ! LOU! RJKUOU! PO! RHJSLO! PHGU!
QbHZMO!IKLLHNO!TJHIOJUW!RSMJ!OGNHNOJ!UOU!QSGQKTSVOGU!\!QSMROJ!TSMTO!QSSRWJHTKSG!HQTKIO!
HIOQ! L<-YRKJO!YHKU!HMUUK!PSGGOJ!MG!HKJ!PO! X[TO!HM_!IKLLHNOU! TJHIOJUWU!g`!SG!HJJSUO! LOU!
QbOYKGU@!SG!LOU!QSMIJO!PO!XOMKLLOU!OT!PO!XLOMJU!RSMJ!USMLHNOJ!LOU!RKOPU!POU!YHJQbOMJU!ai/!
(KGUK@!LSKG!P<[TJO!MG!UKYRLO!KTKGWJHGT!ZMK!GO!XHKT!ZMO!RHUUOJ!UHGU!LHKUUOJ!PO!TJHQO@!Q<OUT!OG!







7OU! YHJQbOU! QSGTJO! LO! QbtYHNO@! LH! RJWQHJKTW! OT! L<O_QLMUKSG! USGT! MG! HMTJO! O_OYRLO!
P<KTKGWJHGQO!RSLKTKZMO!OT!OLLOU!SGT!HMUUK!YHJZMW!LOMJ!UKLLHNO!HM:POL\!POU!ULSNHGU/!)SMJ!LO!
QSGTO_TO@! KL! U<HNKT! P<MG! RHJQSMJU! PO!
.A%$9"! yY! \! RKOP! QSGTJO! LO! QbtYHNO!
gQX/! KLLMUTJHTKSG! Ei! PSGT! L<S^fOQTKX! WTHKT!
(YUTOJPHY! Sv! UO! PWJSMLHKT@! OG! fMKG!
.CC9@!MG!USYYOT!POU!QbOXU!P<-THTU@! LO!
&SGUOKL! OMJSRWOG/! 0HKU! LSKG! P<[TJO! LH!
RJOYK]JO!GK! LH! POJGK]JO!YHGKXOUTHTKSG!
PO! QO! TVRO@! JWTJSUROQTKIOU! OT!
ROJUROQTKIOU! USGT! GWQOUUHKJOU! RSMJ!













YHJQbO! U<WTHKT! HQbOIWO! `!PHGU! LH! XKOJTW! OT! L<SJNMOKL@! L<SJNMOKL! PO! QOM_!ZMK! SGT! JOLOIW! LH!





4<HRJ]U!QOU!HMTOMJU!OT! QSYYO! LO!YSGTJO!GSTJO!^JOX! JHRROL!bKUTSJKZMO!gQX/!+H^LOHM!%i@!
Q<OUT! UMJTSMT! PORMKU! .CC$! OT! QOU! RJOYK]JOU! YHJQbOU! RSMJ! L<H^SLKTKSG! PM! QbtYHNO!
ZM<MGO! GSMIOLLO! XSJYO! PO! YSMIOYOGT! USQKHL! GHzT! Sv! `!UMJ! LO! UKLLHNO! POU! YHJQbOU!
NOJYOGT!POU!HUUSQKHTKSGU!LSQHLOU@!POU!HUUOY^LWOU!PO!QbtYOMJU@!POU!JWUOHM_!YKLKTHGTU!a!
g5&'0*++@! 5)(423*@! "AAAi/! &HJ! LSKG! P<HISKJ! WTW! MG! WRKRbWGSY]GO@! QOTTO! YHJQbO!
OMJSRWOGGO! H! PSGGW! GHKUUHGQO! OGTJO! HMTJOU! \! MGO!YHJQbO! HGGMOLLO! OT! QOJTHKGOYOGT!
RSMJ! RHJTKO! HM!YSMIOYOGT! HLTOJ:YSGPKHLKUTO/! -T! PO!YHGK]JO! TJ]U! RJS^H^LO!YHKU! GSG!
PWYSGTJWO! KQK@! MG! LKOG! ROMT! [TJO! WTH^LK! HIOQ! LOU!YHJQbOU! RSMJ! LH! PWQJSKUUHGQO!8! QOLLO!
HVHGT! OM! LKOM! PM! 9! fMKG! g7VSGi! HM! #! fMKLLOT! "AA%! g0HNGV:&SMJUi# RSMJ! POYHGPOJ! LH!
UMRRJOUUKSG!PM!?JHGP!)JK_!PO!;JHGQO!PO!;SJYMLO.@!QSGUKPWJW!QSYYO!LO!`!UVY^SLO!PO!

































755h2A" H0'&&'.$" 4%" *51&&.0'1-'.$" X?"gE" %-" 0,+1-'.$" 4%" 4%#\" B,.#)%&" 0.**%0-'D&"A" !"10C







(RJ]U! MG! HROJoM! PO! LH! PKYOGUKSG! bKUTSJKZMO@! KGPKUROGUH^LO! RSMJ! QSYRJOGPJO! LO!
QSGTO_TO@! QO! USGT! UMJTSMT! UMJ! LOU! JOTSMJU!P<O_RJOUUKSGU!SM!RLMTtT! LOU! QHJGOTU!PO! JSMTO!
ZMO! PSGGOGT! \! ISKJ! $/5# 5/3+)/25# 4/# *%# W'*i2/! g5&'0*++@! 5)(423*@! "AAAi@! ZMK! GSMU!
HKPOGT! \! ROGUOJ! LOU! HRRSJTU! RHJTKQMLKOJU! RSMJ! UOU! RHJTKQKRHGTU! P<MGO! HQTKSG!YKLKTHGTO!
KTKGWJHGTO!HM!JONHJP!P<HQTKSGU!RLMU!QLHUUKZMOU!SM!RLMU!UTHTKZMOU/!)SMJUMKISGU!PSGQ!RHJ!
































































PO! LH! QSYYMGHMTW! PO! YHJQbOMJU! RMKUZM<SG! RHJLO! POU! `!NJSMROU! POU! YHJQbOMJU!
ROJYHGOGTU!a!OT!SG!QSGUKP]JO!ZMO!`!LO!NJSMRO!OUT!UTKYMLHGT!a/!2G!ROMT!GSTOJ!gUMJTSMT!ji!
LOU! UVGOJNKOU! ZMK! UO! TKUUOGT! HIOQ! LOU! ROJUSGGOU! JOGQSGTJWOU! HM! ^SJP! QbOYKG! OT! QOLLOU!
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PM! 5OL@! LOU! YHJQbOU! QSGTJO! LO! QbtYHNO@! LH! RUVQbSNWSNJHRbKOi/! +SMT! QSYYO! RSMJ! LH!
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YSMIOYOGTU! OG! YSMIOYOGT! OT! LOU! IKLLHNOU! OT! IKLLOU! TJHIOJUWU! UO! JOTJSMIO! PHGU! LOU!
POUQJKRTKSGU! PO! LH! YHJQbO! PM! UOL! OT! POU! YHJQbOU! QSGTJO! LO! QbtYHNO/! 4<MG! QtTW! SG!
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L<WISLMTKSG!P<MG!^SG!GSY^JO!PO!RJHTKZMOU!PORMKU!MGO! TJOGTHKGO!P<HGGWOU/!a!-T@! U<KL! OUT!
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RJHTKZMOU@! ISKJO! POU! RJSPMKTU! TSMJKUTKZMOU! PWLKYKTWU! PHGU! LO! TOYRU! PM! `!bSJU:
ZMSTKPKOG!a! OT! PHGU! L<OURHQO! PO! `!L<HKLLOMJU!a! \! L<KYHNO! POU! TJOyyKGNU! OG! 'KYHLHVH! SM!
HMTJOU! POUTKGHTKSGU! LSKGTHKGOU/! 0HKU! ^KOG! P<SMIJKJ! GSTJO! XSQHLO! P<S^UOJIHTKSG! \! POU!
RJHTKZMOU! fMUZM<KQK! IKUK^LOU!OG! QJOM_!\! L<KYHNO!POU! QSMQbUMJXOMJU@!kSSXOMJU!SM!HMTJOU!
KTKGWJHGTU! YKLKTHGTU/! &O! RSUKTKSGGOYOGT! WTHGT! RSUW@! ZMOLU! JHRRSJTU! RHJTKQMLKOJU!
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7<KTKGWJHGQO!OUT! QHJHQTWJKUWO!RHJ! UH!RSLVUWYKO@!OGNLS^HGT!MGO!RLMJHLKTW!P<MUHNOU/! *L!GO!
UOY^LO! PSGQ! GK! ROJTKGOGT@! GK! RSUUK^LO! PO! JOUTJOKGPJO! SM! HUUKYKLOJ! L<KTKGWJHGQO! \! MGO!
UOMLO! RJHTKZMO/! )SMJ! JORJOGPJO! LOU! YSTU! PO! &2,3-721)! g"AAFi@! KL! U<HNKT! P<`!MGO!
RJHTKZMO! [SM!RLMTtT!P<MG!OGUOY^LO!PO!RJHTKZMOU]!ZMK!RJOGP!UOU!PKUTHGQOU!HIOQ!MG! LKOM!
QOJGW@! ^HLKUW@! GSJYHLKUW!a! *L! O_KUTO! PSGQ! MG! LHJNO! WIOGTHKL! POU! RSUUK^LOU@! HLLHGT! P<MGO!
eRJHTKZMO! KTKGWJHGTO! \! L<KTKGWJHGQO! PO! LH! RJHTKZMOe@! ROJYOTTHGT! HKGUK! PO! YMLTKRLOU!
IHJKHGTOU!OT!QSY^KGHKUSGU/!-G!OXXOT@!L<KTKGWJHGQO!G<OUT!RHU!UVUTWYHTKZMOYOGT!MGO!XKG!OG!
USK@! YHKU! KGPKZMO! MGO! RJWXWJOGQO! RHJTKQMLK]JO! RSMJ! LO! YSMIOYOGT! OT! LH! PWQSMIOJTO@!
QSGTJHKJOYOGT! \! MGO! RJHTKZMO! PO! IKLLWNKHTMJO! KYYS^KLO/! (KGUK@! QSYYO! LO! TSMJKUYO!PO!
UTHTKSG! JONJSMRO! PHGU! MG! OURHQO! XOJYW! gLKOMwPOUTKGHTKSGi! POU! RJHTKZMOU! Sv! LH!
UWPOGTHJKTW!OUT!OG!RJKGQKRO!LH!GSJYO@!L<KTKGWJHGQO!JWQJWHTKIO!JHUUOY^LO!POU!RJHTKZMOU!Sv!
LO!YSMIOYOGT!OUT!MGO!POU!IHLOMJU!QSYYMGOU!HM!UOKG!P<MG!OURHQO!HM_!QSGTSMJU!XLSMU@!
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Source : AFIT infos, la 
lettre de l’AFIT, Tourisme 
itinérant : des produits à 
































































Source : « Voies et voyages, 
itinérance et tourisme », 








































Source : Rapport Grande 
Traversée du Vercors, « Les 
pratiques itinérantes dans le 
















4O! QO! RJOYKOJ! RHGSJHYH@! JOUUSJTOGT! RLMUKOMJU! HGNLOU! P<HRRJSQbOU! RSUUK^LOU! PO!
L<KTKGWJHGQO!JWQJWHTKIO/!24*+!gHGQKOGGO!(;*+i@!RHJ!USG!KGTOJJSNHTKSG!OGTJO!L<KTKGWJHGQO!`!
YSTSJKUWO! a! OT! L<KTKGWJHGQO! `! PO! GHTMJO! a@! YOT! OG! WIKPOGQO! POM_! YSPHLKTWU! PO!
L<KTKGWJHGQO!8! L<KTKGWJHGQO! QSYYO! YSVOG! PO! PWRLHQOYOGT! OT! L<KTKGWJHGQO! QSYYO!
RJHTKZMO/! 1GO! UKYRLO! KGTOJJSNHTKSG! OG! RHUUHGT@! GO! ROMT:SG! RHU! XHKJO! HMUUK! MGO!
KTKGWJHGQO!PO!LH!RJHTKZMO!PHGU!LH!GHTMJO!OT!MGO!RJHTKZMO!PO!L<KTKGWJHGQO!YSTSJKUWO!j!
?*2,423(@! ZMK! UHGU! PSMTO! SXXJO! LH! PWXKGKTKSG! LH! RLMU! OGNLS^HGTO@! KGUKUTO! UMJ! LOU!
YSTKIHTKSGU/! 5OLSG!UH!RJSRSUKTKSG@! L<KTKGWJHGQO!G<OUT!RHU!GWQOUUHKJOYOGT! KYRMLUWO!RHJ!
L<O_KUTOGQO!P<MG!KTKGWJHKJO/!7H!YSTKIHTKSG!ROMT!HMUUK![TJO!RSMUUWO!RHJ!LO!UKTO!g7O!+SMJ!PM!
0SGT:6LHGQi@! RHJ! L<HQTKIKTW! KTKGWJHGTO! gLO! PWRLHQOYOGT! LMK:Y[YO@! L<KTKGWJHGQO! OG!
RHJHROGTOi! SM! RHJ! LO! Tb]YO! PM! UWfSMJ/! (KGUK@! LH! RJSRSUKTKSG! P<24*+! OT! QOLLO! PO!




P<KGUQJKJO! L<KTKGWJHGQO! OG! THGT! ZMO! RJHTKZMO! TSMJKUTKZMO! gOT! GSG! JWQJWHTKIOi! PSGT! LH!
QHJHQTWJKUTKZMO!URWQKXKZMO!gMGKZMO!ji!UOJHKT!QOLLO!PM!YSMIOYOGT/!)
!
7H! ?+(! ZMHGT! \! OLLO@! KGUQJKT! LO! QbHGNOYOGT! P<bW^OJNOYOGT! QSYYO! MG! QJKT]JO!
KGPKUROGUH^LO! OT! QSGUKP]JO! ZMO! L<O_KUTOGQO! P<MG! KTKGWJHKJO! ^HLKUW! OT! JWROJTSJKW! OUT! LH!
^HUO! PO! L<KTKGWJHGQO! OG! TJHIOJUWO/! )HJHLL]LOYOGT@! LH! RJSRSUKTKSG! POU! ?+=! SRRSUO! MGO!
KTKGWJHGQO!ROJoMO@!YHzTJKUWO! OT! SJNHGKUWO!RHJ! LOU!RJSXOUUKSGGOLU!P<MG! JWUOHM@! QOLLO!PO!
L<!eKTKGWJHGQO! QSGXSJTe! \! L<!eKTKGWJHGQO!POU! HIOGTMJKOJUe!YHL! QSGGMU!POU!RJSXOUUKSGGOLU!
RHJQO! ZMO! RJKIKLWNKHGT! LO! ^KISMHQ@! LOU! QH^HGOU! OT! LOU! RJOUTHTKSGU! GSG:YHJQbHGPOU! OG!
NWGWJHL/!7<KYRSJTHGQO!P<MG!KTKGWJHKJO!^HLKUW@!PM!QbHGNOYOGT!P<bW^OJNOYOGT!OT! LH!YKUO!
OG! WIKPOGQO! P<MGO! SRRSUKTKSG! OGTJO! eKTKGWJHGT! HIOGTMJKOJe! 0/2515! eKTKGWJHGT! QSGXSJTe!
! .AA!




7O! RHJHLL]LO! ROMT! [TJO! XHKT! KQK! HIOQ! LH! RJHTKZMO! RWPOUTJO@! QSGUKPWJWO! RHJ! QOJTHKGU! g7OU!
HUUSQKHTKSGU!PO!e?JHGPO!+JHIOJUWOeEE!SM!LH!;;,HGPSGGWOi!QSYYO!PO!LH!JHGPSGGWO@!OT!
RHJ! P<HMTJOU! QSYYO! PO! LH! YHJQbO! g?,25@! "AAC!r! q21,4(3! OT! =*?3-@! .CCFi/! 5KYRLO!
PKXXWJOGQO!UWYHGTKZMO!RSMJJHKT:SG!JWRSGPJO@!HLSJU!ZMO!GSMU!V!HIKSGU!IM!MGO!PKXXWJOGQO!
LHTOGTO!PO!ROJQORTKSG@!P<HQQORTKSG!OGTJO!MG!eYHJQbOJe!OG!THGT!ZM<HQTO!RbKLSUSRbKZMO!SM!
PO! YWPKHTKSG! OT! MGO! eJHGPSGGWOe! OG! THGT! ZMO! RJHTKZMO! \! HYWGHNOJ! SM! \!
QSYYOJQKHLKUOJ/E9!!
!
(XKG! P<WTHVOJ! GSU! RJSRSU@! GSMU! HISGU! OXXOQTMW! MGO! HGHLVUO! UWYHGTKZMO! POU! TJSKU!
WIWGOYOGTU! QSGUKPWJWU! QSYYO!`!QLWU!a! PHGU! LH! PWXKGKTKSG!PO! L<KTKGWJHGQO! JWQJWHTKIOEF/!
)SMJ! NHJHGTKJ! MGO!YOKLLOMJO! GOMTJHLKTW@! GSMU! HISGU! SRTW! RSMJ! MG! LSNKQKOL! HMTSYHTKUW!
Pl(GHLVUO! PO! 4SGGWOU! +O_TMOLLOU!8! (LQOUTO/! &O! POJGKOJ! U<HRRMKO! UMJ! MGO! YWTbSPO! PO!
&LHUUKXKQHTKSG! 4OUQOGPHGTO! 'KWJHJQbKZMO@! ZMK! RJSQ]PO! RHJ! XJHQTKSGGOYOGTU! UMQQOUUKXU!
PM! TO_TO/!-LLO! JOR]JO! LOU!SRRSUKTKSGU! LOU!RLMU! XSJTOU!OGTJO! LOU!YSTU!PM! TO_TO!OT! O_TJHKT!
OGUMKTO! POU! QLHUUOU! PlWGSGQWU! JORJWUOGTHTKXU/! 7H! YWTbSPSLSNKO! IKUO! \! PWQSMIJKJ!
LlKGXSJYHTKSG! OUUOGTKOLLO! QSGTOGMO! PHGU! MG! TO_TO! IKH! L<O_TJHQTKSG! POU! UTJMQTMJOU!
UKNGKXKHGTOU!LOU!RLMU!XSJTOU/!
!
7OU! TO_TOU! YS^KLKUWU! RSMJ! LOU! .]JOU! ,OGQSGTJOU! GHTKSGHLOU! PM! TSMJKUYO! KTKGWJHGT!
QSYYO! RSMJ! LOU! ,OGQSGTJOU! PM! )JHPOL@! USGT! LOU! JOTJHGUQJKRTKSGU! KGTWNJHLOU! POU!
JOGQSGTJOU!gQX/!HGGO_O!.i/!)SMJ!QbHQMGO!P<OGTJO!OLLOU@!^KOG!ZM<MG!RJOUTHTHKJO!HIHKT!WTW!





E9! 2G! ROGUO! HMUUK! HM! TO_TO! `!4WXOGPJO! OT! RJSYSMISKJ! LOU! RJHTKZMOU! PO! LH! YSGTHNGO!a! ZMK! UOJT!!
eP<KGIKTHTKSG! \! PW^HTTJO! e! HM_! (UUKUOU! PO! L<HLRKGKUYO! OT! POU! RJHTKZMOU! PO! LH! YSGTHNGO! gPKXXMUWO! LO! .!
PWQOY^JO!"A.A!UMJ!LH!LKUTO!URSJTUGHTMJO/SJNi!OT!ZMK!U<KGUQJKT!OG!XHM_!QSGTJO!`!LH!YSGTHNGO!QSYYO!OURHQO!
\!QSGUSYYOJ!a!QHJ!`!LO!PWIOLSRROYOGT!PM!YHJQbW!POU!HYWGHNOYOGTU!OT!POU!WZMKROYOGTU!UWQMJKTHKJOU!







KTKGWJHGQOU! POU! RJSXSGPOMJU!a! ZMHGT! \! LMK! G<H! YHLbOMJOMUOYOGT! RHU! WTW! OGJONKUTJW/!
)SMJ! UHKUKJ! LOU! PKXXWJOGTU! PKUQSMJU! OG! RJWUOGQO@! gHM:POL\! PO! GSU! GSTOU! ROJUSGGOLLOUi!
GSMU! GSMU! USYYOU! HRRMVWU! UMJ! LO! RJSNJHYYO! OT! L<KGTWNJHLKTW! POU! JWUMYWU! RJSRSUWU!
RHJ! LOU! KGTOJIOGHGTU! UMKTO! \! L<HRROL! \! QSYYMGKQHTKSG!RSMJ! LO! QSLLSZMO! gQX/! HGGO_O!.i/!




OT!&%2.>//! 7O! RJOYKOJ! OUT! KUUM! PM! TJHKTOYOGT! POU! TO_TOU! PM! QSLLSZMO! [+)3,2%3./# 4/5#
62'C'34/125# g7H! ?JHIO@! "A.Ai! OT! LO! UOQSGP! PO! LH! JOTJHGUQJKRTKSG! POU! )JOYK]JOU!
,OGQSGTJOU! PM! TSMJKUYO! KTKGWJHGT! g&bHY^WJV@! "AACi/! ?J|QO! \! QOU! POJGKOJU@! GSMU!
QSGUTHTSGU!ZM<\! LH!2%34'33,/!USGT!HUUSQKWU! LOU!TOJYOU!TOLU!ZMO! *'.%*-# +/22)+')2/-#%.+)'3-#
4,0/*'66/&/3+-#.'35/)*#?,3,2%*-#/+."#)3+/2.'&&13%*-#5]5+i&/"#7H!&%2.>/#OUT!ZMHGT!\!OLLO!
JHRRJSQbWO!POU!GSTKSGU!4</H6,2)/3./-#6>)*'5'6>)/-# 5/35-# 2/55/3+)/-# )3+/35)+,-# */3+/12-#/+."!
&O! QSGUTHT! IKOGT! PSGQ! JOGXSJQOJ! L<KPWO! ZM<HM:POL\! PO! LH! PKXXWJOGQO! UWYHGTKZMO@! POM_!











^KOG! P<HXXKJYOJ! ZMO! QOU! HRRJSQbOU! QSO_KUTOGT! OT! RHJTKQKROGT! \! LH! PWXKGKTKSG! OG!
YKLLOXOMKLLO! PO! L<KTKGWJHGQO/! 3SMU! RSMISGU! P<HMTHGT! RLMU! L<HXXKJYOJ! ZMO! QOU! TJSKU!
HQQORTKSGU! JOUUSJTOGT! HMUUK!POU! QLHUUOU! UWYHGTKZMOU!RJSRSUWOU!RHJ! LO! LSNKQKOL!(LQOUTO!
UMKTO! \! L<HGHLVUO! POU! TO_TOU! POU! TJSKU! WIWGOYOGTU! RJWQWPOYYOGT! WISZMWU/! &SYYO! LO!
YSGTJO! LH! XKNMJO!9@! LH! QLHUUO! UWYHGTKZMO! PSYKGHGTO! g\! E.!i! HM! UOKG! POU! )JOYK]JOU!
,OGQSGTJOU! PO! L<KTKGWJHGQO! TSMJKUTKZMO! OUT! LH! QLHUUO! %@! ZMK! JONJSMRO! OGTJO! HMTJOU! LOU!
TOJYOU! )+)3,2%)2/-# >,(/2?/2-# 2/C1?/-# ?q+/-# +2%356'2+-# .2,/2-# 2,5/%1-# %55'.)%+)'3-# (%*)5,@!
PKUQSMJU! RSJTWU! PO! YHGK]JO! UKNGKXKQHTKIO! RHJ! MGO! JORJWUOGTHGTO! PO! LH! ?+=@! MGO!
bW^OJNOMUO@!LH!;;,HGPSGGWO!OT!LH!?+(/!*L!OUT!HMUUK!KGTWJOUUHGT!PO!GSTOJ!ZMO!LOU!TOJYOU!
UMKIHGTU! .*)/3+i*/-#&%2.>/2-#&%3)i2/-#&%2.>/! HRRHJHKUUOGT! QSYYOGT! UKNGKXKQHTKIOYOGT!










5'12./-# &'34/-# 3'&%4/-# 2/+2'10/2-# 4,.'10/2+/-# 2).>/-# 0']%?/12-# %3-# &')5-# /562)+-# 2'1+/#
MTKLKUWU! PO! YHGK]JO! RJKGQKRHLO! RHJ! &/! &72+EC! OT! LOU! JWPHQTOMJU! OG! QbOX! PM! 0HNH{KGO!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!











W%23/+# 4<%0/3+12//! 7OU! TOJYOU! H^UOGTU! PO! YHGK]JO! UKNGKXKQHTKIO! WTHGT! QOM_! PO#
2%34'33,/-#%.+)'3-#%*6)3/!)SMJ!QOLH@!GSMU!RJSRSUSGU!ISLSGTKOJU! LO!RHJHLL]LO!OGTJO!QOTTO!







TOGTOGT! POU! JSMTOU! YHJKTKYOU! O_TJ[YOU! SM! GHIKNMOGT! UMJ! POU! JKIK]JOU! ROM! XJWZMOGTWOU@!SM! OGQSJO!










7<KTKGWJHGQO! \! QSYYOJQKHLKUOJ@! IOQTJKQO! PO! RJSPMKT! TSMJKUTKZMO@! TJSKUK]YO! HQQORTKSG!
KUUMO!POU!PWXKGKTKSGU!JOTOGMOU!RHJ!'(3+}!g"AACi@!UO!JOTJSMIO!PHGU!LH!POM_K]YO!QLHUUO!
UWYHGTKZMO! g"9i! POU! JOGQSGTJOU! PM! )JHPOL! RSJTWO! GSTHYYOGT! RHJ! )SL! s-3}@!







-G! JOIHGQbO@! MGO! ZMHTJK]YO! HQQORTKSG! ZMK! G<HRRHJHzT! RHU! PHGU! LOU! PWXKGKTKSGU!
RJSRSUWOU! PHGU! LO! TH^LOHM! 9@! JOUUSJT! PHGU! POM_! QLHUUOU! UWYHGTKZMOU@! L<MGO! POU!
JOGQSGTJOU! PM! )JHPOL! L<HMTJO! PM! QSLLSZMO! `!*TKGWJHGQOU! POU! RJSXSGPOMJU!a/! (QQORTKSG!










QMLTMJOLLO! OT! WPMQHTKIO! PO! L<KTKGWJHGQO! JWQJWHTKIO/! 7OU! TOJYOU! 62%+)71/-# C'2&/-#
&'10/&/3+-# .1*+12/-# 6>,3'&i3/# SM! OGQSJO! /22%3./-# 5'.),+,-# >)5+')2/-# C)?12/-# 5.'1+-#
&'4/23)+,# ROMIOGT! [TJO! QKTWU! \! TKTJO! P<KLLMUTJHTKSG! PO! QOU! QLHUUOU/! BMHGT! \! +/22)+')2/-#
62'41)+-# 2%34'33,/# /+# 2,5/%1@! KLU! OG! PSGGOGT! MGO! LOQTMJO! OG! QJOM_! RMKUZM<KLU! USGT!






5K! LOU! PWXKGKTKSGU! RJWUOGTWOU! RJWQWPOYYOGT! USGT! MTKLOU@! ISKJO! KGPKUROGUH^LOU@! RSMJ!
QOJGOJ! L<KTKGWJHGQO! JWQJWHTKIO@! OLLOU! SQQMLTOGT! MGO! RHJTKO! POU! JOQSMROYOGTU! ZMK! ROMT!
O_KUTOJ!OGTJO!KTKGWJHGQO!USQKHLO@!QMLTMJOLLO@!RSLKTKZMO!OT!TSMJKUTKZMO/!-G!OXXOT@!GSY^JOM_!



























btTOLi! USGT! MTKLKUWU@! UZMHTTWU! RHJ! LOU! ROJUSGGOU! OG! UKTMHTKSGU!RJWQHKJOU!8! `!L<KTKGWJHGQO!
OUT!NWGWJHLOYOGT!HUUSQKWO!HM_!NJHGPU!QOGTJOU!MJ^HKGU@! LOU! JWNKSGU!GO!USGT!PWUSJYHKU!
RLMU!\!L<H^JK!PO!QO!RbWGSY]GO/!&OU!HMTOMJU!U<KGTWJOUUOGT!HM_!ROJUSGGOU!ZMK!SGT!JOQSMJU!
\! POU! XSJYOU! RJWQHKJOU! P<bH^KTHTKSG! PHGU! MGO! JWNKSG! PM! BMW^OQ!8! JOUUSMJQOU!
P<bW^OJNOYOGT@! QHYRKGN@! JOUUSMJQOU! btTOLK]JOU@! QSLSQHTKSGU! QSGTJHKGTOU@! JWPMKTU! SM!
NHJHNOU/!a!g,2D!-+!'1,+16*5-7)"AA9i!*L!HTTOUTO!POU!JWUSGHGQOU!THGT!TOJYKGSLSNKZMOU!
ZMO!XHQTMOLLOU!OGTJO!LOU!POM_!HQQORTKSGU/!&SYYO!LO!QSGUTHTHKT!'(3+}!g"AACi!8!`!On peut 
lire pour l’itinérance [sociale] que "la question du logement est intimement associée au 
phénomène de l'itinérance", il en va de même pour l’itinérance récréative, comme le montre 
la présence d’un pôle spécifique aux hébergements au sein de la GTA. (…) Alors que dans 
l’itinérance sociale le défi est contraint et subi, l’itinérant récréatif recherche la simplicité 
d’un mode de vie où seuls les besoins élémentaires (manger, s'abriter) sont des contraintes 
en supprimant, de manière volontaire, les autres éléments. (…) En outre, la notion de durée 
est présente et difficile à déterminer dans les deux cas. »  
!
4HGU!LH!LKNGWO!PO!QOTTO!YK_KTW!OGTJO!L<KTKGWJHGQO!JWQJWHTKIO!OT!L<KTKGWJHGQO!USQKHLO@!POM_!
HUUSQKHTKSGU!-G!)HUUHGT!)HJ! LH!0SGTHNGO9A! OT!=OGT!PM! LHJNO9.! MTKLKUOGT!POM_! UMRRSJTU!
JWQJWHTKXU! KTKGWJHGTU! QSYYO! SMTKL! PO! JWKGUOJTKSG! USQKHLO/! -G! )HUUHGT! )HJ! LH!0SGTHNGO!
U<HRRMKO! UMJ! LH! JHGPSGGWO! OG! YSVOGGO! SM! bHMTO! YSGTHNGO@! =OGT! PM! LHJNO! UMJ! LH!
QJSKUK]JO!OG!ISKLKOJ/!&SYYO!L<O_RLKQKTHKT!?KJON!4OIOJGHV!LSJU!POU!JOGQSGTJOU!PM!)JHPOL!
PO! "AAE@! KL! U<HNKT! `!4/# +2%0%)**/2# 512# *<)+)3,2%3./# 4%35# */# +2%0%)*# 5'.)%*-# /+# /3# +/22%)3# 4/#
>%1+/#&'3+%?3/"#d3#2,6'34#=# *%#4/&%34/#4/#5,_'12#4/#216+12/#/3#.2,%3+#41# *)/3"#;'3.#
a8`-# 3'15# 3/# 3'15# '..16'35# 6%5# 41# +'1+# 41# .X+,# *')5)2-# '3# /5+# 02%)&/3+# 512# *<1+)*/"# d3#




.>'5/# 71<)*5# 3<'3+# 6%5# .'331# %0%3+-# .U/5+G=G4)2/# 13/# 2/*%+)'3# 5+%(*/"# A351)+/# .</5+# *%#
.'3+)31)+,-#.%2#'3#2/5+/#/3#>%1+/#&'3+%?3/-#%1#6)2/#/3#>%1+#4/5#0%**,/5#&%)5#5%35#2'1+/#3)#
0')+12/"#V1)5#.</5+#*<'10/2+12/#.1*+12/**/#4%35#./5#62'_/+5#4<)+)3,2%3./#61)571<'3#6%55/#4/5#
C2'3+)i2/5-# %0/.# +'1+/5# */5# 2/3.'3+2/5# 71/# ./*%# /3+2%q3/# a4)CC,2/3./# 4/# *%3?1/5`"#





.%55/2# */125# 2/6i2/5# 6>]5)71/5# 6'12# 2/342/# 3,./55%)2/# 13/# 2/*%+)'3# C'2+/# /3+2/# */5#
6/25'33/5"#d3#/55%]/#4/#.%55/2#./#4'3+#)*5#'3+#*<>%()+14/#a.)+,-#(,+'3-#8`#/+#./*%#*/5#6'155/#
=# 5/# 2%..2'.>/2# =# 4<%1+2/5# .>'5/5-# a8`-# .</5+# *%# 2/*%+)'3# /3+2/# */5# 6/25'33/5"# A3C)3-#
*<)3+/35)+,#/+# */5# .>%3?/&/3+5#71'+)4)/35#/3+2%q3/3+#4/5#g#2)+/5#71'+)4)/35#h#71)#6/10/3+#
3'15# 6%2%q+2/# %3'4)3#B# 5/# 62,6%2/2# */# &%+)3-# 5<>%()**/2-# 5/# */0/2-# C%)2/# 5'3# 5%."# b%)5# )*5#
6%2%)55/3+#6'12#/1H#%1#4,(1+#/H+2%'24)3%)2/5#.%2#)*5#3/#.'22/56'34/3+#6%5#=#*%#0)/#71<)*5#
&i3/3+-#6'12#4/0/3)2#'24)3%)2/5#6%2# *%#51)+//!a! *L!G<OUT!UHGU!PSMTO!RHU!HGSPKG@!ISKJO!MG!
KGPKQHTOMJ! UMRRLWYOGTHKJO! PO! QOTTO! YK_KTW@! ZMO! LO! UKTMHTKSGGKUYO! OT! `!L<OUUSJ! PO! UOU!
KPWOU!USKT!eKGPKUUSQKH^LOUe!PO!QO!ZMO!L<SG!PWUKNGHKT!USMU!LO!ISQH^LO!PO!eQSGTJO:QMLTMJOe/!
(KGUK! RSMJ! &'277-+! g"AAAi! JOTJSMIOJ! UMJ! MG! Y[YO! WTHLHNO! POU! RM^LKQHTKSGU! POU!
UKTMHTKSGGKUTOU! HUUSQKWU! HM_! `!SMIJHNOU! PO! hOJSMHQ@! 6MJJSMNbU@! )WLKOM! SM! LOU! .'&).5#
134/2?2'134! HYWJKQHKGU! GO! JOLOIHKT! RHU! P<MGO! KGQSYRJWbOGUKSG! SM! P<MGO! THQTKZMO!
QSYYOJQKHLO@! YHKU! GSMU! JHRROLLO! ZMO! LOU! HIOGTMJOU! `!bKRRKOU!a! OT! UKTMHTKSGGKUTOU! UO!
USGT!USMIOGT!*/5#%++2%)+5#4/#*%##r2'1+/r/!
!




RJKYHKJOU! P<-MJSRO!-QSLSNKO:7OU!=OJTU! gY[YO! UK! QOTTO! KGXSJYHTKSG! WTHKT! ROMT:[TJO! PO!
L<SJPJO! PO! LH! JMYOMJi/! 2G! ROMT! QKTOJ! HMUUK! L<O_OYRLO! PO! TJHIHKLLOMJU! XJHGoHKU!
ISLSGTHKJOYOGT! UHKUSGGKOJU@! ZMK! bH^KTOGT! PHGU! LOMJ! QHYKSG! USMIOGT! HYWGHNW! OG!
IWJKTH^LO!HRRHJTOYOGT!!RSMJ!RJSXKTOJ!LH!YSKTKW!PO!L<HGGWO!PO!LH!QbHLOMJ@!POU!IHNMOU@!PO!
LH!PSMQOMJ! QLKYHTKZMO!OT!PO!GKIOHM!PO!IKO!YHJSQHKGU! gKLLMUTJHTKSG!Gn!.Ai!/!-T@!P<HMTJOU!
QSYYO! &LWYOGT! sKTTYHGG! RHJTOGT! XHKJO! LO! +SMJ! PO! ;JHGQO! \! IWLS! GSG! RHU! RSMJ!
JOYRSJTOJ! LH! QSYRWTKTKSG! PM! Y[YO! GSY! YHKU! RSMJ! JWQSLTOJ! LOU! %AA! UKNGHTMJOU!










(RJ]U! QO! PSM^LO! TSMJ! P<bSJK{SG! HM! UOKG! Y[YO! POU! RJHTKZMOU! JWQJWHTKIOU! OT! POU!
HQQORTKSGU! USQKHLO@! QMLTMJOLLO! OT! RSLKTKZMO! PO! QOTTO! GSTKSG@! GSMU! USMbHKTSGU! PWXOGPJO!
L<KPWO! ZMO! L<KTKGWJHGQO! JWQJWHTKIO! GO! ROMT! [TJO! JWPMKTO! \! POU! QJKT]JOU! PO! PMJWO@! PO!
GSY^JO!P<bW^OJNOYOGTU@!PO!YSPO!PWRLHQOYOGT@!P<KTKGWJHKJO!^HLKUW!SM!GSG/!0HKU!ZMO!LH!
ROJTKGOGQO! OT! L<KGTWJ[T! PO! QOT! S^fOT@! L<KTKGWJHGQO! JWQJWHTKIO@! JWUKPOGT! ^KOG! PHGU! LH!
QSYRLO_KTW!PO!QO!YKLLOXOMKLLO!\!LH!XSKU!bSJK{SGTHL!gHM!UOKG!POU!RJHTKZMOU!JWQJWHTKIOUi!OT!
IOJTKQHL!gHM!UOKG!POU!PKXXWJOGTOU!HQQORTKSGU!PO!L<KTKGWJHGQOi!gISKJ!XKNMJO!.A!8!7O!PSM^LO!
YKLLOXOMKLLO! PO! L<KTKGWJHGQO! JWQJWHTKIOi/! -G! OXXOT! TOLLO! LH! R|TKUUOJKO! PM! Y[YO! GSY@!




JWQJWHTKIO! \! MG! RJSPMKT! TSMJKUTKZMO! gPSGT! LO! TJOyyKGN! HM! 3WRHL! SM! HMTJO! UWfSMJ! PO!
JHGPSGGWO! LSKGTHKGO! OG! USGT! POU! O_OYRLOU! OY^LWYHTKZMOUi! YHKU! P<V! HUUSQKOJ! LOU!
ISVHNOU!KTKGWJHGTU!TOLU!ZMO!QOM_!RSJTWU!RHJ!LOU!QVQLSTSMJKUTOU!SM!POU!UMJXOMJU!PO!IHNMO!
gQSYYO!L<KLLMUTJO! LO! LWNOGPHKJO! XKLY!-GPLOUU!UMYYOJi@!HKGUK!ZMO! LOU!RJHTKZMOU!PO!QOM_!






7O!YKLLOXOMKLLO!IOJTKQHL!GSMU! XHKT!PWRHUUOJ! L<KTKGWJHGQO!JWQJWHTKIO!OG! THGT!ZMO! eUKYRLOe!
RJHTKZMO!PO! L<KTKGWJHGQO! K/O/!P<MGO!RJHTKZMO!JWPMKTO!\!MG!PWRLHQOYOGT!RbVUKZMO!RSMJ!V!
HfSMTOJ!L<KTKGWJHGQO!PO!LH!RJHTKZMO@!OG!THGT!ZM<OLLO!OUT!RSJTOMUO!PO!UOGU!OT!PO!IHLOMJU!OT!
P<MG! PWRLHQOYOGT! gSM! PWRHUUOYOGTi! HMUUK! URKJKTMOL@! RbKLSUSRbKZMO@! RSLKTKZMO@!
RUVQbSLSNKZMO@!OTQ/!gq21,4(3!OT!=*?3-@!.CCFi/!-T!TSMT!QSYYO!LH!YS^KLKTW@!L<KTKGWJHGQO!
JWQJWHTKIO!GO!ROMT![TJO!JWPMKTO!\!MGO!RJHTKZMO!OG!YSMIOYOGT@!LK^JO!PO!TSMT!JHRRSJT!HM!
LKOM! OT! HM! TOJJKTSKJO/! 6KOG! WIKPOYYOGT! QO! RHJTK! RJKU! KYRSUO@! QSYYO! QOLH! H! PWf\! WTW!
PWYSGTJW! RHJ! LOU! QbOJQbOMJU! QHGHPKOGU! PM! &,*! YHKU! HMUUK! XJHGoHKU! PM! JWUOHM!
5RSJTUGHTMJO/SJN!g6-,+'-72+@!&2,3-721)@!"AAFi@!PO!QSGUOJIOJ!MGO!PWXKGKTKSG!XLSMO!
OT! O_TOGUKIO! PO! L<KTKGWJHGQO! JWQJWHTKIO/! &O! ZMK! IH! PO! RHKJ! HIOQ! MGO! HRRJSQbO! \! LH! XSKU!







RSUTYSPOJGKTW! OG! NWSNJHRbKO! gISKJ! XKNMJO! #i! ROJYOT! PO! QSGUKPWJOJ! L<KTKGWJHGQO!
JWQJWHTKIO! QSYYO!MG!YHJZMOMJ@!MGO! XKNMJO!PO! L<WISLMTKSG!PM! JHRRSJT!\! LH!YS^KLKTW!OT!
HM_!RJHTKZMOU!JWQJWHTKIOU/!7H!ZMOUTKSG!ZMK!UO!gJOiRSUO!\!GSMU!OUT!HLSJU!LH!UMKIHGTO!8!OG!
ZMSK!LO!JHRRSJT!PO!L<KTKGWJHGQO!JWQJWHTKIO!HM!LKOM@!\!L<OURHQO@!HM!TOJJKTSKJO!XHKT:KL!WQbS!HM_!


















2. L’itinérance récréative et son rapport au lieu, à l’espace, au territoire 
 
C"!"##$A)+)1*7%1(,#,+#.,#7%66'7+#%2#.),2#E#,1+7,#)+)1*7%)7,#,+#,77%1(,# #
*QK@! GSMU! JORJOGPJSGU! OT! KGTOJJSNOSGU! LH! RJSRSUKTKSG! PO! 0KQbOL! 0OUTJO! LSJU! POU!
JOGQSGTJOU! PM! )JHPOL! UMJ! L<KTKGWJHGQO@! ZMK! OUT! PO! QSGUKPWJOJ! L<KTKGWJHGQO! QSYYO! !`MG!
YST! IHLKUO@! QlOUT:\:PKJO! MG! YST! PHGU! LOZMOL! KL! V! H! eKTKGWJHKJOe! OT! eOJJHGQOe/! -T! gi!
RMKUZMO!Sv! KL!V!H!OJJHGQO@!%#62)'2)-! KL!GO!POIJHKT!RHU!V!HISKJ! KTKGWJHKJO@!OG! TSMT!QHU!RHU!
KTKGWJHKJO! ^HLKUW!a/! ! -G! O_RLSJHGT! TSMJ! \! TSMJ! LOU! POM_! O_TJWYKTWU! PO! QOTTO! UMRRSUWO!
PKQbSTSYKO! geKTKGWJHKJOe! HIOQ! LOU! O_OYRLOU! PO! LH! ,SMTO! EE! OT! PO! 5HKGT:qHQZMOU:PO:
&SYRSUTOLLO!OT!eOJJHGQO!a!HIOQ!LOU!O_OYRLOU!POU!NJOV!GSYHP!OT!PO!L<WLSNO!PO!L<WGOJNKO!




















PlMG! LKOM! \! MG! HMTJO/! [34)71/2-# +2%./2# 13# )+)3,2%)2/"# \)H/2-# .>')5)2-#&'4)C)/2# 5'3#
)+)3,2%)2/"#W/+# )+)3,2%)2/# /5+#6*15# 5s2-#6*15# 2%6)4/"# [+)3,2%)2/#6,4/5+2/"# [+)3,2%)2/#
+'12)5+)71/-#ZMK!QSGPMKT!OG!PKIOJU!UKTOU!TSMJKUTKZMOU/![+)3,2%)2/#?%5+2'3'&)71/"##
!
3SMU! HISGU! WISZMW! RJWQWPOYYOGT! QOJTHKGOU! RJHTKZMOU! KTKGWJHGTOU! RSMJ!YSGTJOJ! LOU!
HJJHGNOYOGTU! ZMO! QOU! RJHTKZMOU! RJSRSUOGT! HM! JONHJP! POU! RJHTKZMOU! TSMJKUTKZMOU!
QLHUUKZMOU/! )SMJ! PWQSGUTJMKJO! L<O_TJWYKTW! `!KTKGWJHKJO!a! PO! LH! UMRRSUWO! PKQbSTSYKO!
KTKGWJHKJO:OJJHGQO@! GSMU! RJOGPJSGU! LOU! O_OYRLOU! P<KTKGWJHKJOU! HVHGT! MGO! WRHKUUOMJ!
YVTbKZMO!OT!QMLTMJOLLO!KYRSJTHGTO/!)SMJ!L<MG!gLH!,SMTO!EEi@!LO!YVTbO!OUT!QMLTMJOL!OT!RSMJ!
L<HMTJO! gLOU! QbOYKGU! PO! 5HKGT:qHQZMOU:PO:&SYRSUTOLLOi@! KL! OUT! JOLKNKOM_/! &OU! POM_!
O_OYRLOU! RJSRSUOGT! POU! KTKGWJHKJOU! QLHKJOYOGT! KPOGTKXKWU! UVY^SLKZMOYOGT!YHKU! HMUUK!
RHJ! MG! YHJZMHNO! RbVUKZMO! OT! NWSNJHRbKZMO! gL<HURbHLTO@! LO! UOGTKOJ@! LH! UKNGHLWTKZMOi/!
4HGU!L<MG!QSYYO!L<HMTJO!POU!QHU@!KL!O_KUTO!MG!KTKGWJHKJO!bKUTSJKZMOYOGT!QSGUTKTMW!OT!TSMT!
RJHTKZMHGT!ROMT![TJO!HIOJTK!PO!USG!`!bSJU:UOGTKOJ!a/!4HGU!QO!QSGTO_TO@!ZMOLLOU!USGT!P<MGO!
















RSJTKSGU! PO! LH! JSMTO@! OLLO! JOoSKT! POU! QOGTHKGOU! PO! TSMJKUTOU! PM!YSGPO! OGTKOJ! RHJ! HG!a!
gh-77--!&/!!(70-*4(!5(3+25!&/@!'6"#.)+/i/!4OU!UOJIKQOU!`!YSY:HGP:RSR!a!8!YSTOLU!OT!
JOUTHMJHGT@! YMUWO@! ^SMTKZMO! USMIOGKJU@! IKLLO! XHGTtYOU@! OT! HMTJOU! QMJKSUKTWU! UO! USGT!







PHGU! QOJTHKGOU! ^JSQbMJOU! PO! YOTTJO! OG! HIHGT! LH! ,SMTO! EE! QSYYO! YSVOG! PO!
QSYRJOGPJO! RLMUKOMJU! HUROQTU! PO! L<bKUTSKJO! HYWJKQHKGO! gPSGT! L<WISLMTKSG! PO! UTVLOU!
P<HJQbKTOQTMJO!IOJGHQMLHKJO@!LOU!YKNJHTKSGU@!`!sOUT!sHJP!ai/!&OTTO!RJOYK]JO!YSTKIHTKSG!
GSMU! UOY^LO! RLMU! JOLOIOJ! P<MGO! YSTKIHTKSG! QLHUUKZMO! SM! RLMTtT! NWGWJKZMO! P<MGO!
RJHTKZMO! ZMO! L<SG! RSMJJHKT! ZMHLKXKOJ! PO! TSMJKUYO! QMLTMJOL/! 0HKU! LOU! UMKIHGTOU! GSMU!
ROJYOTTOGT!QOJGOJ!RLMU!OG!PWTHKL!QOJTHKGOU!URWQKXKQKTWU!POU!RJHTKZMOU!KTKGWJHGTOU/!!
!
-G! OXXOT@! L<bV^JKPHTKSG! OGTJO! RJHTKZMO! RJSXOUUKSGGOLLO! OT! RJHTKZMO! KGPKIKPMOLLO! UO!
JOTJSMIO!PHGU!LH!POUQJKRTKSG!PO!RLMUKOMJU!YSTKIHTKSGU/!)SMJ!HXXKGOJ!LH!YSTKIHTKSG!l)5)+/2#
/+# +2%0/25/2# 4/5# 5)+/5# 13)71/5@! h-77--! OT! (70-*4(! 5(3+25! RJWQKUOGT! ZMO!
QSGTJHKJOYOGT!HM_!KPWOU!JOoMOU!OT!RHJQO!ZMO!QO!USGT!L<MGKQKTW!OT!L<KGPKIKPMHLKTW!ZMK!USGT!
HMUUK! JOQbOJQbWOU! UMJ! LH! ,SMTO! EE@! LOU! QbHzGOU! PO! JOUTHMJHGTU! OT!YSTOLU! USGT! WIKTWOU!
RSMJ! RJWXWJOJ! LOU! `!OGTJORJKUOU! LSQHLOU! MGKZMOU!a9$/! 7OU! -MJSRWOGU! PO! L<WTMPO! GSTOGT!
P<HKLLOMJU! ZM<KLU! TJSMIOGT! UMJ! LH! ,SMTO! QO! ZMK! H! WTW! ROJPM! RHJ! LOU! HMTJOU! POUTKGHTKSGU!
HYWJKQHKGOU!POIOGMOU!NWGWJKZMOU!OT!QSYYOJQKHLOU/!(KGUK@!L<WTMPO!WTH^LKT!POM_!TVROU!PO!
XKLK]JOU! POU! UOJIKQOU! HGGO_OU!8! QOM_! LH^OLLKUWU! KYRLKZMHGT! MGO! QOJTHKGO! MGKXSJYKTW! PO!
POUKNG!OT!PO!UOJIKQO!OT!QSYYMGKZMHGT!UMJ!LH!XKH^KLKTW!OT!LH!ZMHLKTW@!LOU!HMTJOU!ZMK!G<SGT!
RHU!PO!LH^OLU!RSMJ!LOU!UMRRSJTOJ!OT!UO!^HUOGT!UMJ!LH!QJWHTKIKTW!OT!L<MGKQKTW!RSMJ!HTTKJOJ!LOU!




QSGUKP]JO! LOU! JOGQSGTJOU! XHKTOU! LO! LSGN!PO! LH! JSMTO!OT!ZMK!PSGGOGT!PM!UOGU!HM!ISVHNO/!
(KGUK@! LOU! JOGQSGTJOU! URSGTHGWOU@! GSG:UTHGPHJPKUWOU@! OT! G<HVHGT! RHU! KYRLKZMW! MG!
WQbHGNO!XKGHGQKOJ!USGT!LOU!O_RWJKOGQOU!LOU!RLMU!JOTOGMOU!OT!JHQSGTWOU/!7<KYRSJTHGT!RSMJ!
LOU!RHJTKQKRHGTU!OUT!P<HISKJ!XHKT!POU!JOGQSGTJOU!UKGQ]JOU!OT!SMIOJTOU!OT!GSG!JOLKWOU!\!POU!
ZMOUTKSGU! OT! PWUKJU! XKGHGQKOJU! K/O/! \! MGO! HQTKIKTW! TSMJKUTKZMO! QSYYOJQKHLO/! 4O! RLMU@!
WTSGGHYYOGT@! LOU! YWUHIOGTMJOU! JOGQSGTJWOU! LO! LSGN! PO! LH! ,SMTO! UOY^LOGT! [TJO!
QSGUKPWJWOU! RHJ! LOU! RHJTKQKRHGTU! PO! L<WTMPO! QSYYO! XHKUHGT! RHJTKO! PM! QbHJYO!PO! QOTTO!
O_RWJKOGQO/!
!
7OU! POM_! YSTKIHTKSGU! JOUTHGTOU@! W'341)2/# 6'12# */# 6*%)5)2# OT! A3+2/62/342/# 13/#
d4]55,/#GSMU! JOGUOKNGOGT! PHIHGTHNO! UMJ! LOU! URWQKXKQKTWU! PM! JHRRSJT! HM! QbOYKGOYOGT!
PHGU! L<KTKGWJHGQO!JWQJWHTKIO/!W'341)2/#6'12# */#6*%)5)2#PWUKNGO! LO! XHKT!ZM<MGO!O_RWJKOGQO!
UMJ! LH!,SMTO!EE!G<OUT!RHU! LH!JSMTO!OLLO:Y[YO!YHKU! LOU!WLWYOGTU!ZMK! L<OGTSMJOGT/!(KGUK@!
RSMJ!LOU!ROJUSGGOU!KGTOJIKOkWOU@!MGO!NJHGPO!RHJTKO!PM!QbHJYO!PO!LH!,SMTO!EE!OUT!PMO!
HM! LHJNO! HUUSJTKYOGT! P<HTTJHQTKSGU! `!XHUQKGHGTOU! OT! HYMUHGTOU!a9%/! -T! GSTHYYOGT! LH!
IKUKTO!POU!eNJHGPUe!UKTOU!GHTMJOLU!TOLU!ZMO!LO!?JHGP!&HGVSG/!0[YO!UK!LOU!RHJTKQKRHGTU!GO!







LOU! TSMJKUTOU! PO! IKIJO! LOU! RHVUHNOU! PO!YHGK]JO! `!KGTKYO! OT! P<KGQLMJO! LOMJ! QSJRU! PHGU!
QOTTO! O_RWJKOGQO! PO! LH! ,SMTO!a9E/! )SMJ! LH! RLMRHJT@! QSGPMKJO! PHGU! PO! TOLLOU! QSGPKTKSGU!
UOY^LO! [TJO! MGO! QHJHQTWJKUTKZMO! QOGTJHLO! PO! LOMJ! +2)6/! &OLH! KLLMUTJO! ^KOG! \! GSTJO! UOGU!
L<KPWO! ZM<HM! QSMJU! P<MGO! RJHTKZMO! KTKGWJHGTO@! KL! O_KUTO! MG! OGTJO:POM_! OGTJO! `!;HKJO@!
6SMQLOJ! L<KTKGWJHKJO!a! OT! `!OJJOJ! UMJ! LH! JSMTO@! LO! QbOYKG!a/! (MTJOYOGT! PKT@! OT! RSMJ!
JORJOGPJO! LOU! TOJYOU! PO! 4162*5! &-,23! g"AAEi! SM! OGQSJO! &',*5+*3! g"AAFi@! SG!







\! LH! JOQbOJQbO! PO! L<HJJKIWO! \! POUTKGHTKSG! LO! RLMU! JHRKPOYOGT! OT! QSGXSJTH^LOYOGT!
RSUUK^LO/!*QK@!LH!POUTKGHTKSG!OUT!LO!QbOYKGOYOGT!SM!LO!QbOYKGOYOGT!OUT!POUTKGHTKSG/!
!
(RJ]U! LO! TSMJ! P<bSJK{SG! POU! YSTKIHTKSGU@! GSMU! HKYOJKSGU! JOIOGKJ! UMJ! "! POU! $! KTOYU!
PWQJKTU!PHGU!L<WTMPO!RSMJ!PWXKGKJ!LOU!O_RWJKOGQOU!IWQMOU!OT!UOGTKYOGTU!JOTOGMU!8!QOLMK!PM!
YWLHGNO!OGTJO!QbHLLOGNO!OT!P<WRHGSMKUUOYOGT!ROJUSGGOL33)OT!QOLMK!P<MGO!ISLSGTW!P<[TJO!
POU! QSGUTJMQTOMJU! HQTKXU! PO! LOMJ! O_RWJKOGQO9F/! -G! OXXOT@! UOLSG! h-77--! OT! (70-*4(!
5(3+25@!!QO!G<OUT!GK!LH!XHYKLKHJKTW!GK!LH!ZMSTKPKOGGOTW!ZMK!USGT!JOQbOJQbWOU!LO!LSGN!PO!LH!
,SMTO! EE! YHKU! LH! JOQbOJQbO! OT! LH! QSGXJSGTHTKSG! HM! QbHLLOGNO! OT! LH! JWHLKUHTKSG! SM!
L<WRHGSMKUUOYOGT! ROJUSGGOL/! =SVHNOJ! UMJ! LH! JSMTO! OUT! ROGUW! QSYYO! MG! YSVOG! PO!




Y[YO3E/! (KGUK@! GSMU! RJSRSUSGU! P<WTOGPJO! QOTTO! QHJHQTWJKUTKZMO@! HM! PWRHJT! RJSRSUWO!
RSMJ! LH! YHJQbO@! \! L<OGUOY^LO! POU! RJHTKZMOU! ZMK! U<KGUQJKIOGT! PHGU! MGO! PMJWO!
JOLHTKIOYOGT! LSGNMO! OT! PHGU! MG! PWRLHQOYOGT@! Q<OUT:\:PKJO! LOU! RJHTKZMOU! JWQJWHTKIOU!
KTKGWJHGTOU/!
!
5OLSG! h-77--! OT! (70-*4(! 5(3+25@! LOU! RJHTKZMHGTU! PO! LH! ,SMTO! EE! UO! JWI]LOGT! POU!
QSGUTJMQTOMJU!HQTKXU!PO! LOMJ!RJSRJO!O_RWJKOGQO/! *LU!GO!USGT!RHU!POU! JWQORTOMJU!RHUUKXU!
P<KGXSJYHTKSG! ZMK! SGT! WTW! XSJYHTWU! RHJ! POU! `!UKTO! YHGHNOJU!a! RSMJ! QSJJOURSGPJO!
RHJXHKTOYOGT!\!LOMJU!HTTOGTOU/!)SMJ!LH!RLMRHJT!P<OGTJO!OM_@!JWHLKUOJ!QO!ISVHNO!OUT!POIOGM!
MGO!RHJTKO!PO!LOMJ!KPOGTKTW!RHJQO!ZMO!QOLH!JORJWUOGTO!MG!QbHLLOGNO!ZM<KLU!SGT!PWRHUUW!SM!
RHJQO! ZM<KL! U<HNKT! P<MG! TSMJGHGT! YHfOMJ! PO! LOMJ! IKO/! (KGUK@! QOLH! IH! \! L<OGQSGTJO! P<MGO!
IKUKSG!POU!TSMJKUTOU!QSYYO!POU!QSGUSYYHTOMJU!RHUUKXU!OT!UHGU!JWXLO_KSG!g`!YKGPLOUU!ai/!
;HQO! \! QOU! QHJHQTWJKUTKZMOU@! GSMU! RSMJJKSGU! RHJLOJ! P<`!HQTOMJ:RJHTKZMHGT!a! SM! PO!
`!RJHTKZMHGT:HQTOMJ!a! PO! LH! ,SMTO! EE/! (MTJOYOGT! PKT@! ! L<O_KUTOGQO! P<MG! KTKGWJHKJO!














P<HISKJ! NHJPW! MGO! RSUUK^KLKTW! P<WQbHGNOU! KGXSJYOLU! OT! GSG~YHJQbHGPU/! -T! KLU!












P<!`!KTKGWJHKJO!&MLTMJOL!PM!&SGUOKL!PO! L<-MJSRO!a@!OT! LOMJ!QLHUUKXKQHTKSG!RHJ! L<13-5&2!OG!
THGT! ZMO! )HTJKYSKGO! 0SGPKHL! PO! L<'MYHGKTW! USGT! UHGU! PSMTO! JWIWLHTJKQOU! PO! QOTTO!
PVGHYKZMO/!(M:POL\!P<MGO!PVGHYKZMO!QSGUTHTWO!OG!TOJYOU!PO!XJWZMOGTHTKSG@!ZMO!ROMT!
GSMU! HRRSJTOJ! MGO! WTMPO! ZMHLKTHTKIO! gBHRRH! ~!6=(@! "AA#i! UMJ! LOU! JORJWUOGTHTKSGU! OT!
IHLOMJU!HTTJK^MWOU!\!L<KTKGWJHKJO@!HKGUK!ZMO!LH!TVRSLSNKO!PO!RJHTKZMHGTU!OT!LOMJU!HTTOGTOU!j!
4<HRJ]U! LOU! "C! OGTJOTKOGU! ZMHLKTHTKXU! HIOQ! MG! RUVQbSUSQKSLSNMO! OT! ""! OGTJOTKOGU!
KGXSJYOLU! HMRJ]U! POU! RJHTKZMHGTU@! LO! `! &bOYKG! PO! &SYRSUTOLLO! a! OUT@! UHGU! QSGTO_TO@!
KGUTHLLW! UMJ! MG! TOJJKTSKJO! KYHNKGHKJO! XSJT! PSGT! LOU! RKLKOJU! `!XSGPHYOGTHM_!a! USGT! ! `!LO!
QbOYKG! HMTbOGTKZMO!a! gYVTbO! OT! bKUTSKJOi! OT! `!LO! QbOYKG! UHQJW!a! gJOLKNKSG! OT!
URKJKTMHLKTWi/! (! QOU! JORJWUOGTHTKSGU! URWQKXKZMOU! U<HfSMTOGT! POU! JORJWUOGTHTKSGU! ZMK!
`!USMU!OGTOGPOGT!MG! KYHNKGHKJO!PO! LH!YHJQbO!OT!PO! LH!JOLHTKSG!\! LH!GHTMJO!a! !gBHRRH!~!
6=(@!"AA#i!OT!ZMK!JOQSMROGT!QOJTHKGOU!JORJWUOGTHTKSGU!PWf\!WISZMWOU!RSMJ!LH!,SMTO!EE/!
-G!OXXOT@!L<WTMPO!WTH^LKT!PKXXWJOGTU!`!GKIOHM_!XSGQTKSGGOLU!PM!QbOYKG!a@!LO!QbOYKG!QSYYO!
`!UMRRSJT! P<HQTKIKTW!a! Sv! LOU! RJHTKZMHGTU! RHJLOGT! P<`!O_RWJKOGQO! PO! IKO!a@!
`!L<HRRJWbOGUKSG! UVY^SLKZMO! PM! QbOYKG!a! ZMK! OUT! PHGU! QO! QHU! QSGUKPWJW! QSYYO! MG!











Typologie des cheminants de Saint-Jacques-de-Compostelle 
(d’après Qappa – BVA, 2003)  
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<+C2 #Y(+,)/C2 l2=IC")^F+C2 m2 i76jk2 A" '*&" &.$-" 41/1$-1B%"41$&" *5.)-'2#%" 4#" )7*%,'$1B%8" Y%#," 2#>-%"
&)','-#%**%" &5'4%$-'D'%" @" #$%" ,%0I%,0I%" 4%" &%$&" 2#'" &51))#'%" &#," 4%&" 0.$-%$#&" &6(K.*'2#%&" 4#" !"




&%" (%--,%" @" *5+),%#/%" %-" /%#*%$-E" &.#&" *1" D.,(%" 45#$" )7*%,'$1B%E" 4.$$%," #$" &%$&" @" *%#," /'%8" 3*&"
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ROMIOGT! [TJO! QSGUKPWJWU! QSYYO! JORJWUOGTHTKXU! P<MGO! RJHTKZMO! RLMU! `!NWGWJKZMO!a@!
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QOM_!POU!JHKUSGU!PM!QbOYKGOYOGT!Sv!L<KTOY!`!RJHTKZMOJ!LH!JHGPSGGWO!UMJ!POU!QbOYKGU!
gJOQSGGMUi!a!HRRHJHzT!MGKZMOYOGT!RSMJ!QOU!POM_!TVROU!PO!RJHTKZMHGTU!gOT!GSG!RSMJ!LOU!
R]LOJKGUi/! (KGUK@! QSGTJHKJOYOGT! HM_! R]LOJKGU@! RSMJ! QOU! QbOYKGHGTU@! L<O_KUTOGQO! P<MGO!
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gK/O/!YKUO!OG!RLHQO!P<MGO!UKNGHLWTKZMO@!P<MG!JWUOHM!P<bW^OJNOYOGT@!OTQ/i!ZMK!ROJYOT!LOMJ!
RJWUOGQO!UMJ!QOU!QbOYKGU/!&OROGPHGT@!MGO!PKUTKGQTKSG!KYRSJTHGTO!OUT!\!HRRSJTOJ!OGTJO!
QOU! POM_! TVROU! PO! RJHTKZMHGTU!OT! LOMJ! JHRRSJT! \! L<KTKGWJHKJO/! 7<WTMPO! RJWQKUO! ZMO! LOU!
2%34'33/125G+'12)5+/5# USGT! `!LOU! UOMLU! \! USJTKJ! PM! `! &bOYKG! a! RSMJ! OXXOQTMOJ! POU!
IKUKTOU!a!r! QO! QSGUTHT! IH! PO! RHKJ! HIOQ! LOMJ! ^OUSKG! PO! YKUO! OG! UQ]GO! PM! `!RHTJKYSKGO!
fHQZMHKJO!OT! USG!bKUTSKJO!a/! *QK@! TSMT! QSYYO!RSMJ! LH!,SMTO!EE@! LOU! XSGPHYOGTHM_!PO! LH!
YHJQbO! SM! RLMTtT! PM! QbOYKGOYOGT! GO! QSGUTKTMOGT! RHU! LOU! JHKUSGU! XSGPHYOGTHLOU! PO!
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MGO! LKNGO! PJSKTO! SM! RLMTtT! MG! TMGGOL! PMZMOL! KL! GO! XHMT! RHU! USJTKJ@! KL! ! OUT! ^KOG! KQK! MG!
RJWTO_TO@! MG! JOR]JO! HMTSMJ! PMZMOL@! KL! OUT! RSUUK^LO! OT! USMbHKTW! PO! {KN:{HNMOJ/!
&SGTJHKJOYOGT!HM_!2%34'33/125G56'2+)C5!RSMJ!ZMK!L<KTKGWJHKJO!PSKT![TJO!UMKIK!RSMJ!YOGOJ!





















&O!ZMO!GSMU!USMbHKTSGU! JOTOGKJ!PO!QOU!POM_!WTMPOU@!Y[YO!UK! L<MGO!OUT!MGO! KTKGWJHGQO!
YSTSJKUWO! gLH! ,SMTO! EEi! OT! L<HMTJO! RWPOUTJO! gLOU! &bOYKGU! PO! 5HKGT:qHQZMOU:PO:
&SYRSUTOLLOi@! QOU! KTKGWJHKJOU! USGT! LO! UMRRSJT! PO! RJHTKZMOU! JOXLWTHGT! MG! JHRRSJT!
RHJTKQMLKOJ! HM! QbOYKGOYOGT@! HM! PWRLHQOYOGT/! &O! POJGKOJ! WTHGT! QSGUKPWJW! QSYYO! MG!
RLHKUKJ!\!IKIJO!OT!GSG!QSYYO!MGO!QSGTJHKGTO!\!JWPMKJO!gOG!TOJYO!PO!QST!OT!PO!TOYRUi/!
4O! RLMU@! QOJTHKGU! POU! XSGPHYOGTHM_! PO! LH! YHJQbO! RJSRSUWU! RHJ! ?,25! gUSMJQO!
P<KGURKJHTKSG!OT!P<WGOJNKO@!P<SMIOJTMJO@!RJSPMQTJKQO!P<WTOJGKTW@!PO!USLKTMPO!JWNWGWJHTJKQO!
OT! PO! JOTSMJ! LH! US^JKWTWi! UO! JOTJSMIO! PHGU! LOU! JWQKTU! P<O_RWJKOGQO@! PHGU! LOU! XHQTOMJU!
PWQLOGQbHGTU!OT! LOU!JHKUSGU!PM!QbOYKGOYOGT!WISZMWU!RHJ! LOU!RJHTKZMHGTU!PO!QOU!POM_!
KTKGWJHKJOU/!&O!ZMK!GSMU!LHKUUO!ROGUOJ!ZMO!QOU!POJGKOJU!USGT!LKWU!GSG!RHU!UKYRLOYOGT!\!LH!











PWRHJT:HJJKIWO@!PSGQ!MG!eLKOM! LKGWHKJOe/!5OMLU! LOU!WLWYOGTU!JOLHTKXU!HM!JOLKNKOM_!RSMJ! LO!
QJSVHGT!OT!\!LH!TSRSNJHRbKO!RSMJ!LO!URSJTKX!YSTKIOGT!LH!RJSNJOUUKSG!UMJ!L<KTKGWJHKJO/!gi!
)SMJ!QOM_!ZMK!HM!QSGTJHKJO!G<SGT!HMQMGO!HTTOGTO@!HMTJO!ZMO!PO!XHKJO!LO!^KLHG!PO!LOMJ!IKO@!
L<KTKGWJHKJO! OUT! ^OHMQSMR! RLMU! SMIOJT! \! LH! XSKU! HM_! HMTJOU! OT! HM_! LKOM_! TJHIOJUWU/! *LU!




ISKOU! IOJTOU! PO! 6JOTHNGO! RSMJ! PWQSMIJKJ! LO! GSJP! PO! LH! 6JOTHNGO! eHMTJOYOGTe@! KLU! SGT!
JHRKPOYOGT! QbHGNW! P<KTKGWJHKJO! HM! RJSXKT! POU! =WLSJSMTOU/! 7OU! =SKOU! =OJTOU! `!USGT! POU!
HYWGHNOYOGTU!OG!UKTO!RJSRJO!JWUOJIWU!HM_!PWRLHQOYOGTU!GSG!YSTSJKUWU/!gi!-LLOU!USGT!
HYWGHNWOU! UMJ! POU! ISKOU! XOJJWOU! PWUHXXOQTWOU@! POU! QbOYKGU! PO! bHLHNO@! POU! HLLWOU!




TVROU! PO! ISKOU! \! XHK^LO! TJHXKQ! HMTSYS^KLO! OT! HMTHGT! ZMO! RSUUK^LO! POU! ISKOU! IOJTOU/!a!
gUSMJQO!8! bTTR8wwkkk/JHGPS^JOK{b/SJNi! 7OU! UOQSGPU! KTKGWJHKJOU! SGT! LHJNOYOGT! WTW!
RJWXWJWU!HM_!RJOYKOJU!QHJ!fMNWU!QSYYO!^OHMQSMR!YSKGU!YSGSTSGOU!OT!PSGGHGT!RLMU!\!
ISKJ!UMJ! LOU! LKOM_!TJHIOJUWU/!4WUSJYHKU@! LH!ZMOUTKSG!UVYWTJKZMO!ROMT![TJO!RSUWO!8!OUT:KL!
OGIKUHNOH^LO! PO! JOUROQTOJ! MG! TJHQW@! MG! RHJQSMJU! HLSJU! ZMO! L<KTKGWJHKJO! NWSNJHRbKZMO!
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GSMU! RJOGPJSGU! POU! O_OYRLOU! PO! RJHTKZMOU! GO! U<HRRMVHGT! RHU! UMJ! L<O_KUTOGQO!
P<KTKGWJHKJO! RbVUKZMO! OT! JWROJTSJKW/! 7<O_OYRLO! P<MGO! RJHTKZMO! YSTSJKUWO! POU! Q2/]#
^'&%4!OT!P<MGO!RJHTKZMO!GSG:YSTSJKUWO!PO!5VLIHKG!+OUUSG@!GSMU!UOJIKJSGU!\!UHISKJ!UK!
















PWXKGKTKSGU! PM! TSMJKUYOi@! KL! GSMU! RSMUUO! \! HLLOJ! RLMU! LSKG! PHGU! L<HGHLVUO! POU! XLSMU!
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G<WTHGT! RHU! PO! RJSRSUOJ! MGO! WTMPO! HRRJSXSGPKO! PM!()?# +2)6! POU! JOTJHKTWU! HMUTJHLKOGU@!
GSMU! JOL]IOJSGU! PHGU! LOU! RJSRSUKTKSGU! PO! =(&'-,! g"A."`# LOU! KGPKQOU! ZMK! TOGPOGT! \!
RJSMIOJ! LOU! QSGTKGMKTWU@! bV^JKPHTKSGU! OGTJO! KTKGWJHKJO:OJJHGQO! THGT! PM! QtTW! PO! LH!
POUQJKRTKSG!UTJMQTMJOLLO!PM!RbWGSY]GO!ZMO!QOLMK!PO!UOU!YSPHLKTWU!PO!RJHTKZMO/!!
!
&SGTJHKJOYOGT! HM_! O_OYRLOU! RJWQWPOGTU! g5HKGT:qHQZMOU:PO:&SYRSUTOLLO@! ,SMTOEEi@! KL!
G<O_KUTO!RHU@!KQK@!P<KTKGWJHKJO!^HLKUW@!POU!WTHROU!RJWPWTOJYKGWOU@!LO!()?#+2)6#RSMJJHKT!PSGQ!
PO!YHGK]JO!JHRKPO![TJO!HRRHJOGTW!\!L<`!HQTKSG!PlHLLOJ!o\!OT!L\!UHGU!UlWTH^LKJ!GMLLO!RHJT!a!
RSMJ! JORJOGPJO! MGO! PWXKGKTKSG! PO! L<OJJHGQO! RJSRSUWO! RHJ! L<(QHPWYKO! XJHGoHKUO/!







UHGU! bH^KTMPOU@! POU! QHJHQTWJKUTKZMOU! JWQMJJOGTOU@! ISKJO! UTJMQTMJOLLOU@! ROMIOGT! [TJO!
RJSRSUWOU/!)JOYK]JOYOGT@!LH!QSJJWLHTKSG!OGTJO!L<O_KUTOGQO!RbVUKZMO!PO!LH!JSMTO!gXKG!PM!
NSMPJSGGHNOi! OT! HRRHJKTKSG! PM! RbWGSY]GO! gXJWZMOGTHTKSG! PO! LH! JSMTO! RHJ! LOU! ?2/]#
3'&%45i! ROMT@! ISKJO! PSKT@! [TJO! KGTOJRJWTWO! GSG! RHU! MGKZMOYOGT! QSYYO! MGO! USLMTKSG!
TOQbGKZMO! RJSRSUWOU! HM_! ?2/]# 3'&%45# gQOU! POJGKOJU! HVHGT! YHfSJKTHKJOYOGT! MG! $_$i!
YHKU! HMUUK! QSYYO! LH! XSJYHLKUHTKSG! P<MG! KTKGWJHKJO! RSUUK^LO@! IKUK^LO! OT! QHJTSNJHRbKW/!






IKOGGOGT! JOGXSJQOJ! L<KYRJOUUKSG! P<bV^JKPHTKSGU! OGTJO! KTKGWJHKJO:OJJHGQO! PHGU! QO!
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OGZM[TOU! YOGWOU! RHJ! LO! PWRHJTOYOGT! PM! TSMJKUYO! P<(MUTJHLKO! 2QQKPOGTHLO! YSGTJOGT!




efHLSGUe/! &OU! POJGKOJU! USGT! H^SJPWU! RHJ! =(&'-,@! USKT! RHJQO! ZM<KLU! eRJSXKTOGTe!
WQSGSYKZMOYOGT! PM! RbWGSY]GOF.@! ! USKT! RHJQO! ZM<KLU! SGT! WTW! eQJWWUe! RHJ! L<O_KUTOGQO!
Y[YO! PM! RbWGSY]GO/! 4HGU! LO! RJOYKOJ! QHU@! =(&'-,! RJWQKUO! ZMO! `!TSMTOU! LOU! ROTKTOU!
UTHTKSGU! PO! L<(MUTJHLKO! RWJKRbWJKZMO! ZMK! UOJIOGT! HQTMOLLOYOGT! PO! fHLSGU! HM! ()?# +2)6#
POIJHKOGT!QSGTKGMOJ!\!QSGGHzTJO!MGO!XJWZMOGTHTKSG!OT!MG!PWIOLSRROYOGT! LKWU!HM_!?2/]#
3'&%45!a@!PHGU!LO!UOQSGP@! KL!GSMU!HRRJOGP!ZMO!`!LH!RLMRHJT!POU!bHMTU! LKOM_!PM!()?#+2)6#
P<(MUTJHLKO! SQQKPOGTHLO! SGT! gi! WTW! QLHUUWU! OG! OURHQOU! GHTMJOLU! RJSTWNWU! PORMKU! LOU!
HGGWOU!.CFA!NJ|QO!\! LOMJ! KGIOGTKSG! gPHGU! LO! UOGU!PO!PWQSMIOJTO!OT!IHLKPHTKSGi!RHJ! LO!
JONHJP! POU! TSMJKUTOU! GHTKSGHM_!a/! (KGUK@! LSKG! P<`! HLLOJ! HM! bHUHJP! a! gQX/! PWXKGKTKSG! PO!
L<HQHPWYKO!RJWQWPOYYOGT!QKTWOi@!LOU!?2/]#3'&%45#ROMIOGT#eHRRMVOJe#LOMJU!KTKGWJHGQOU!
JWQJWHTKIOU! UMJ! POU! QHJHQTWJKUTKZMOU! `!UTJMQTMJOLLOU!a! 8! L<O_KUTOGQO! P<MG! KTKGWJHKJO! \!
UMKIJO! GSG! RHU! PM! XHKT! PO! USG! ^HLKUHNO! YHKU! XSJYHLKUW! RHJ! L<O_KUTOGQO! P<MGO! JSMTO!
NSMPJSGGWO@! LH!RJWPSYKGHGQO!P<MGO! TOYRSJHLKTW! OT!P<MG! UOGU!PO! QKJQMLHTKSG! UHGU!ZMO!
QOLLO:QK!USKT!KYRSUWO!RHJ!MGO!SJNHGKUHTKSG!ZMOLLO!ZM<OLLO!USKT!gTSMJ:SRWJHTOMJ@!HNOGQO!PO!
ISVHNO@! TSRSNMKPO@!OTQ/i@! LH!RJWUOGQO!PO! LKOM!efHLSGe!SM! LKOM!eJOR]JOe!UHGU!ZM<KLU!USKOGT!
SXXKQKHLKUWU@!JWXWJOGQWU!SM!LH^OLLKUWU!QSYYO!LKOM:WTHRO/!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
F.!-G!OXXOT@!PHGU!USG!TO_TO!=(&'-,!RJWQKUO!ZM<!`!avec l’arrivée à l’âge de la retraite de la génération du baby 
boom australien (1946-1961), l’Australian Bureau of Statistics prévoit une augmentation des mobilités liées 
aux personnes âgées. Aussi, toutes les petites stations de l’Australie périphérique qui servent actuellement de 




4M! QtTW! POU! RJHTKZMHGTU! OT! GSG! RLMU! POU! HTTJK^MTU! UTJMQTMJOLU! PO! LH! RJHTKZMO@! QOTTO!
bV^JKPHTKSG!ROMT!HMUUK![TJO!QSGUTHTWO!PHGU!LOMJ!JHRRSJT!\!L<HIOGTMJO!OT!\!LH!PWQSMIOJTO/!
-G!OXXOT@!=(&'-,!QSGUKP]JO!gOG!JORJOGHGT!GSTHYYOGT!MGO!WTMPO!P<23D>!OT!7-23(,4!
g"AA%ii! ZMO! `!LH! `!LK^OJTW!a! OUT! MG! POU! GSTKSGU! LOU! RLMU! KYRSJTHGTOU! PO! QO! TVRO! PO!
ISVHNO!a/!2G!ROMT!LMK!HUUSQKOJ!QOLLO!PO!JMRTMJO@!`!JMRTMJO!HIOQ!MG!TOYRU!Sv!LH!IKO!WTHKT!
gOUT! TSMfSMJUi! TJSR! SJNHGKUWO!a!YHKU! HMUUK! QOLLO! PO! JKTO! PO! RHUUHNO! OG! QO! UOGU! Sv! QO!
ISVHNO!`!OUT!MGO!YHGK]JO!PO!gUOi!RJSMIOJ!ZM<\!L<HJTKQMLHTKSG!PO!UH!IKO!RJSXOUUKSGGOLLO!OT!
PO! LH! IKOKLLOUUO! SG! ROMT! OGQSJO! XHKJO! POU! QbSUOU! XSJYKPH^LOU/! gi! &OJTHKGU! HMTOMJU!









QHJTOU! ^HGQHKJOU@! LH! TWLWRbSGKO! YS^KLO@! LOU! TWLWRbSGOU! UHTOLLKTOU! USGT! QSGUKPWJWU! RHJ!












4O!RLMU@!`!faute d’être rapidement identifiés par les acteurs du tourisme marchand, (…) les 
grey nomads, [sont susceptibles] de s’autoproclamer comme « groupe » (par le biais de site 
Internet entre autres) avant d’être reconnus par les autres acteurs du système touristique, 
entre autres les acteurs marchands. » Cette revendication passe aussi par un fonctionnement 
! ."$!
en "tribu" (MAFFESOLI, 1988) qui induit quelque part l’exclusion des locaux du cercle de 
sociabilité. En effet, « pouvoir rencontrer et échanger avec des gens qui partagent un projet 
proche est important. Les rencontres avec les locaux sont plus distanciées et relèvent plus de 
l’observation, de la découverte. » (VACHER, op. cit.) Mais paradoxalement, « il n’y a rien 
de choquant à ce qu’un habitant installé depuis quelques mois [puisse] apparaître comme 
ayant une relation durable au lieu et une connaissance remarquée de celui-ci. Il existe donc 
une porosité entre le monde de ceux qui passent et de ceux qui restent (…). » 
 
Ainsi, loin de rouler vers l’aventure de manière PWUSJPSGGWO, les grey nomads s’entourent 
de certaines garanties (sur-équipement, compilation d’informations pratiques) et d’une 
certaine protection (fonctionnement de tribu et observation distante des locaux) pour se 
lancer dans leur big trip. A ce titre la reprise du terme "big trip" par les jeunes backpackers 
nous paraît significative de l’hybridation de la dialectique itinéraire-errance proposée par les 
grey nomads.  Car contrairement au drifter qui a un comportement pouvant s’apparenter à 
l’errance (COHEN, 2004), celui du ^HQyRHQyOJ! U<HRRHJOGTO! \! QOLMK! POU!?2/]# 3'&%45# \!
UHISKJ!LH!GSG!JOQbOJQbO!PO!JMRTMJO!HIOQ!LH!USQKWTW@!LO!QbOYKGOYOGT!IOJU!POU!RSKGTU!PO!
JOR]JO! \! RHU! YHGZMOJ@! MG! XSGQTKSGGOYOGT! HM! UOKG! PO! `!XHYKLKHJ! eOGIKJSGYOGTHL!
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USMIOGT! P<KTKGWJHKJOUi! JWRSGPHGT! \! MGO! ISLSGTW! RSLKTKZMO! P<KYRMLUOJ! MGOwPOU!
TOJJKTSJKHLKTWwU! g4-6(,6*-1>@! "AAFi! HMTSMJ! P<MGO! PKYOGUKSG! QMLTMJOLLO! KPOGTKXKWO!
QSYYO!RSTOGTKOLLOYOGT! `!HQQORTH^LO!a!SM! LWNKTKYO!RHJ! LOU! HQTOMJU! \! L<SJKNKGO!PO! QOTTO!
PVGHYKZMO/! 4HGU! QO! QHU@! LO! RJSfOT! P<KTKGWJHKJO! OUT! MG! RJWTO_TO@! MG! HLK^K! RSMJ! XHKJO!
TJHIHKLLOJ!LOU!HQTOMJU!LSQHM_!HMTSMJ!P<MGO!PVGHYKZMO!QSYYMGO!QbSKUKO!OT!KPOGTKXKWO!RHJ!




7O! RJSfOT@! ZMK! GO! U<HRRMKO! RHU! GWQOUUHKJOYOGT! UMJ! MG! XLM_! PO! RJHTKZMHGTU! O_KUTHGT@!
G<HMJH!RHU!GWQOUUHKJOYOGT!QSYYO!S^fOQTKX! LH! XJWZMOGTHTKSG!PO!L<KTKGWJHKJO!OG!THGT!ZMO!
TOL/! *QK@! LO! LKOM! eKTKGWJHKJOe! XHKT! LKOG! g0(;;-527*! @! "AA#i!r! LKOG! OGTJO! LOU! PKXXWJOGTU!
`!TOJJKTSKJOU!a@! `!JWNKSGU!a! OT! OGTJO! LOU! HQTOMJU! P<MGO!Y[YO! XKLK]JO! gL<HYWGHNOYOGT! PM!
TOJJKTSKJO@! LOU! URSJTU! PO! GHTMJOU@! LOU! bW^OJNOYOGTU! TSMJKUTKZMOU@! OTQ/i/! (KGUK@! LH! SM! LOU!







(! TKTJO! P<O_OYRLO@! 5OGPOJS! 4OL! &bKLO! H! WTW! KYHNKGWO! RHJ! POU! HQTOMJU! KGUTKTMTKSGGOLU!
QbKLKOGU!HXKG!`!PO!QSGUTJMKJO!OT!KYRLWYOGTOJ!MGO!TJHQO!LSGNKTMPKGHLO!RSMJ!ROJYOTTJO!PO!
RHJQSMJKJ! LO! &bKLK! POU! =KUIKJK! HM! GSJP@! fMUZM<HM! &H^S! PO! 'SJGSU! HM! UMP!a/! -T@! UK! LOU!
PSQMYOGTU!PO!TJHIHKLF%!RJWQKUOGT!ZM<MGO!`!TOLLO!QSGUTJMQTKSG!GO!PSKT!RHU![TJO!OGTOGPMO!
UOMLOYOGT! QSYYO! L<KYRLWYOGTHTKSG! RbVUKZMO! PM! UOGTKOJ! gi!a@! LOU! RbSTSU! gISKJ! QK:
QSGTJOi!HTTOUTOGT!ZM<KL!H!^KOG!XHLLM!HM!PWRHJT!QJWOJ!gHM!YSKGU!UMJ!QOJTHKGOU!RHJTKOUi!PO!
TSMTOU! RK]QOU! L<KTKGWJHKJO/! 1GO! XSKU! QO! UOGTKOJ! QJWW! RbVUKZMOYOGT@! KL! UOJIKJH! \! `!LH!
JOIHLSJKUHTKSG!POU! QSYYMGHMTWU!POU! QSJPKLL]JOU! OT!POU!RJWQSJPKLL]JOU!PM!RHVU! OT! \! LH!
RJWUOJIHTKSG!PO!USG!RHTJKYSKGO!GHTMJOL!OT!QMLTMJOL!a!K/O/!\!LH!IHLSJKUHTKSG!P<MG!RHGOL!PO!
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MG! HLK^K! ZM<MG! S^fOQTKX! OG! USK/! &<OUT! QO! ZM<HTTOUTOGT! LOU! PSQMYOGTU! KGTOJGOU! ZMK!
O_RLKZMOGT! ZMO! LO! ^MT! OUT! P<`!! WLH^SJOJ! MGO! UTJHTWNKO! PO! TJHIHKL! RSMJ! ROJYOTTJO! PO!
NWGWJOJ! POU! RJSPMKTU! URWQKXKZMOU! RSMJ! QbHZMO! LKOM@! RSMJ! JWRSGPJO! \! UOU! JOUUSMJQOU!






QSSJPKGHTKSG! GHTKSGHLO! OT! JWNKSGHLO! gLOU! QSSJPKGHTKSGU! JWNKSGHLOU! QSJJOURSGPHGT! HM!




LO! RJSQOUUMU! PO! TOJJKTSJKHLKUHTKSG! P<MG! TOL! RJSfOT! U<HRRMKO! UMJ! MGO! PVGHYKZMO!















(! L<KGUTHJ! PO! LH! RJWQWPOGTO@! QOTTO! XSJYO! P<KTKGWJHGQO! GO! GWQOUUKTO! RHU! MGO! RJHTKZMO!
KGKTKHLO! RSMJ! [TJO! KYRMLUWO@! L<OUUOGTKOL! WTHGT! P<KPOGTKXKOJ! MGO! JOUUSMJQO! gIKG@! LHIHGPO@!
USLOKL@!HJT@!OTQ/i!RSMIHGT!UOJIKJ!PO!XKL!JSMNO!\!LH!JWHLKUHTKSG!P<MG!KTKGWJHKJO!SM!P<MG!HMTJO!









USG! TOJJKTSKJO! UMJ! MG! WLWYOGT! PO! L<bKUTSKJO! LSQHLO@! LOU! 6SMJ^SGU! gUKTO! kO^!8!
kkk/^SMJ^SGJHYH/XJi/!1GO!XSKU!QOTTO!JOUUSMJQO!KPOGTKXKWO@!OLLO!H!WTW!YS^KLKUWO!QSYYO!
XKL!JSMNO!RSMJ!LH!UWLOQTKSG!PO!%!KTKGWJHKJOU!r! KTKGWJHKJOU!ZMK!USGT!QSGUKPWJWU!QSYYO!`!%!




*LU! QSGUTKTMOGT! HLSJU! PO! IWJKTH^LOU! RJSPMKTU! TSMJKUTKZMOU! RSMJ! LOUZMOLU! MGO! UTJHTWNKO!
YHJyOTKGN!OT!PO!QSYYMGKQHTKSG!OT!PO!PKUTJK^MTKSG!OUT!YKUO!OG!RLHQO!g623*;(&-!/+#%*"-#
"AAFi/! 7O! YOUUHNO! OGISVW! HM_! TSMJKUTOU! OT! XMTMJU! RJHTKZMHGTU! PO! L<KTKGWJHKJO! OUT! LH!
RSUUK^KLKTW! P<HISKJ! `!MG! GSMIOHM! JONHJP! UMJ! LO! RHTJKYSKGO! PM! )HVU! 6SMJ^SG!a/! -T@!
L<S^fOQTKX! KG! XKGO! OUT! PO! NWGWJOJ! MG! XLM_! TSMJKUTKZMO! UMJ! L<OGUOY^LO! PO! TOJJKTSKJO! gP<Sv!
L<O_KUTOGQO! PO! RLMUKOMJU! KTKGWJHKJOUi! OT! LOU! JOTSY^WOU! WQSGSYKZMOU! OT! RLMU!
NWGWJHLOYOGT! TOJJKTSJKHLOU! OG! QSGUWZMOGQO/! )SMJ! QOLH! MG! IWJKTH^LO! JWUOHM! PO!
RHJTOGHKJOU! LSQHM_! IH! [TJO! YS^KLKUW! QSYYO! L<HTTOUTO! L<O_OYRLO! PO! LH! RSLKTKZMO! PO!
PKUTJK^MTKSG! ZMK! U<HRRMKO! UMJ! LOU! SXXKQOU! PM! TSMJKUYO! PHGU! MG! JHVSG! PO! "AA! hY@! LOU!
bW^OJNOYOGTU! TSMJKUTKZMOU! PM! TOJJKTSKJO! OT! POU! RHJTOGHKJOU! LSQHM_! g623*;(&-! /+# %*"-#
'6".)+"i! (KGUK! HM! Y[YO! TKTJO! ZMO! LH! JSMTO! POU! IKGU! g&2?,-7! /+# %*/@! "AAFi! OT! HMTJOU!
KTKGWJHKJOU!TSMJKUTKZMOU!\!Tb]YO!g7-0(,&'(7@!"AAAi@!L<KTKGWJHGQO!`!JOUUSMJQO!a!UO!^HUO!
UMJ! MG! `!!KTKGWJHKJO! ^HLKUW! \! TJHIOJU! MG! OURHQO! PWLKYKTW! gPWRHJTOYOGT@! JWNKSG@!
HRROLLHTKSG@! i! KGIKTHGT! \! PWQSMIJKJ! cLH! JOUUSMJQO! QbSKUKOd! PHGU! QOT! OURHQO@! OT! LOU!
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bKUTSJKZMO! UO! PKUTKGNMO! PO! L<KTKGWJHGQO! bWJKTWO:URSGTHGWO! PM! XHKT! P<SJKNKGOU! HGQJWOU!
PHGU!MGO!RJHTKZMO!bKUTSJKZMO!OT!GSG!QSGTOYRSJHKGO!g&bOYKGU!PO!5HKGT:qHQZMOU@!JSMTO!
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7OU! PKXXWJOGTU! RJSQOUUMU! PO! TOJJKTSJKHLKUHTKSG! P<MG! RJSfOT! P<KTKGWJHGQO! YSGTJOGT! ZMO!
ZMOLLOU! ZMO! USKOGT! LOU! PVGHYKZMOU! RSLKTKZMOU! gKGTOGTKSGGOLLOU! SM! JWHRRJSRJKWOUi@!
NWSNJHRbKZMOU! gH:TOJJKTSJKHLOU@! TOJJKTSJKHLOU! OGPSN]GOU@! TOJJKTSJKHLOU! O_SN]GOUi! OT!
QMLTMJOLLOU! gQbSKUKOU@! URSGTHGWOU!OT!bKUTSJKZMOUi!\! L<SJKNKGO!PM!RJSfOT@! KL! O_KUTO!MG! LKOG!
RLMU!SM!YSKGU!XSJT!HIOQ!LOU!PKXXWJOGTU!TOJJKTSKJOU!QSGQOJGWU!RHJ!LO!RJSfOT/!&OU!POJGKOJU!
RSMIHGT! [TJO! USKOGT! JWQORTOMJU@! USKOGT! HQTKIHTOMJU! USKT! JWNMLHTOMJU! PO! QO! RJSQOUUMU/!
0HKU!MG!RJSfOT!P<KTKGWJHGQO!JWQJWHTKIO!G<KGTOJJSNO!RHU!UOMLOYOGT!RHJ!LO!RJSQOUUMU!ZM<KL!
OGTJOTKOGT! TOJJKTSKJO!RHJ! TOJJKTSKJO@!YHKU!RHJ! LO!RJSQOUUMU!NLS^HL!ZM<KL!RJSRSUO!SM!ZM<KL!
KYRSUO!HM_!OT!OGTJO! LOU! TOJJKTSKJOU!QSGQOJGWU/!3<OUT:QO!RHU! L<KGTOGUKTW!SM! LH!POGUKTW!PO!
USG!XSGQTKSGGOYOGT!OG!JWUOHM!g)(*3+-,@!"AACi!ZMK!OG!XHKT!MG!RJSfOT!P<KTKGWJHGQO!HLK^K@!











TYPE D’ITINERANCE EXEMPLES 
CARACTERISTIQUES 
    Politique         Géographique      Culturelle 
L’itinérance « alibi » 
= forme territoriale ex nihilo 




Intentionnelle A-Territoriale Choisie 
L’itinérance « ressource » 
= forme économique, marketing 













« spontanée » 
Tours du monde en 
voilier 
 






« historique » 
ou 
« patrimoniale » 














[TJO! MGO! KTKGWJHGQO! USQKHLO@! QMLTMJOLLO! SM! RSLKTKZMO/! 7O! UOQSGP! ROJYOT! PO! PWRHUUOJ!
LlKTKGWJHGQO@!MGKZMOYOGT@!PHGU!UH!IKUKSG! TSMJKUTKZMO@!RMKUZMO! LlKTKGWJHGQO!ROMT![TJO!MG!





PO:NHUQSNGO/XJi/! &OU! WIWGOYOGTU! RJSRSUOGT! P<HLLKOJ! KTKGWJHGQO! URSJTKIO! g\! RKOP! SM! \!
IWLSi@!KTKGWJHGQO!QMLTMJOLLO!gLH!PHGUO!OT!LH!YMUKZMOi!OT!PWQSMIOJTO!POU!TOJJKTSKJOU/!
!
6KOG! WIKPOYYOGT! QOT! HGNLO! P<HRRJSQbO! GSMU! KYRSUO! QSYYO! P<HMTJOU! LO! RJSRSUO!
g&,*@!.CC%!r! 6-,+'-72+@! &2,3-721)@! "AAFi@! PO! QSGUOJIOJ! MGO! PWXKGKTKSG! O_TOGUKIO!
PO! L<KTKGWJHGQO! JWQJWHTKIO/! )SMJ! OG! NHJPOJ! TSMTO! LH! JKQbOUUO! bOMJKUTKZMO@! L<KTKGWJHGQO!
JWQJWHTKIO!PSKT!PWXKGKTKIOYOGT![TJO!HGQJWO!PHGU!MGO!HRRJSQbO!\! LH! XSKU! UTJMQTMJOLLO!OT!
KGPKIKPMOLLO! HLLKHGT! L<HRRSJT! POU! XLM_@! PO! LH! XJWZMOGTHTKSG! OT! QOLLO! POU! IHLOMJU! OT! POU!
JORJWUOGTHTKSGU/! &O! QbSK_! RHUUO! HMUUK! RHJ! MGO! RJKUO! OG! QSYRTO! PO! LH! QSYRLO_KTW!
g02,*3@!.CCF!OT!"AA%i!HLLHGT!PO!RHKJ!HIOQ!MGO!QOJTHKGO!RSUTYSPOJGKTW!NWSNJHRbKZMO!
g?*,(1+@!"AA%i/!(! QOT! WNHJP@! KL! G<OUT! UHGU!PSMTO!RHU! HGSPKG!PO!GSTOJ! L<O_KUTOGQO!P<MG!




LH!YS^KLKUO! OG! THGT! ZM<HQQSYYSPHTKSGU@! JMUOU! URHTKHLOU! XHKTOU! RHJ! POU! SRWJHTOMJU! HM!
JONHJP!POU!QSPOU!OT!POU!GSJYOU!WTH^LKOU!OT!fMNWOU!UWRHJHTKUTOU/!7OU!HJJHGNOYOGTU!USGT!









&OT! HGQJHNO! ROJYOT! PO! LKJO! L<KTKGWJHGQO! PHGU! USG! JHRRSJT! HM! LKOM@! \! L<OURHQO! OT! HM!
TOJJKTSKJO! GSG! RLMU! PO! YHGK]JO! PKHLOQTKZMO@! YHKU! ^KOG! QSYYO! MGO! GSTKSG! OT! MGO!
RJHTKZMO!PKHLSNKZMO/! !-G!OXXOT@! LOU!O_OYRLOU!TJHKTWU!gLH!,SMTO!EE@! LOU!QbOYKGU!PO!5HKGT:
qHQZMOU!PO!&SYRSUTOLLO@!LOU!?JOV!3SYHPU!OT!5VLIHKG!+OUUSGi!WQLHKJWU!RHJ!LOU!JWXLO_KSGU!
PM! QbHRKTJO! RJWQWPOGT! UMJ! LH! YS^KLKTW! gh(1;0(0@! "AAF!r! 0*&'-7@! "AA#i! OT! LO!
GSYHPKUYO! g?(?327@! "AACi! GSMU! ROJYOTTOGT! P<H^SMTKJ! \! POM_! JWUMLTHTU! RJKGQKRHM_/!
)JOYK]JOYOGT@! L<KTKGWJHGQO! ^KOG! ZM<WTHGT! MGO! RJHTKZMO! OG! YSMIOYOGT! GO! ROMT! [TJO!
QSGUKPWJWO! QSYYO! MGO! RJHTKZMO! LK^JO! PO! TSMTO! QSGTJHKGTO/! 4OM_K]YOYOGT@! KL! OUT!
RSUUK^LO! PO! TJSMIOJ! POU! LSNKZMOU! UWPOGTHKJOU! PHGU! LOU! KTKGWJHGQOU! JWQJWHTKIOU!
P<HMfSMJP<bMK/! ;KGHLOYOGT@! TJSKU! TVROU!PO! JHRRSJT! HM! LKOM!ROMIOGT![TJO! KPOGTKXKWU! gMGO!
UKYRLO! LKNGO! KUSLWO! POU! LKOM_! TJHIOJUWU@! K/O/! MG! LKOM! OG! USK!r! MGO! LKNGO! PJSKTO! OGTJO! POU!
LKOM_!\!PWQSMIJKJ@! K/O/! MG! LKOM!SMIOJT! IOJU! L<O_TWJKOMJ!r! MG! LKOM! XLSM!OT!YS^KLO! HIOQ!MGO!







LO! JHRRSJT! USQKWTW:YS^KLKTW/! 4OU! TJSKU! RSUTMJOU! RJWUOGTOU! OG! UQKOGQOU! USQKHLOU! RSMJ!
QOJGOJ! QO! JHRRSJT@! GSMU! HISGU! JOTKJW! POM_! OGUOKNGOYOGTU! QSYYMGU! ROJYOTTHGT! PO!
XSGPOJ! GSTJO! QHPJO! P<HGHLVUO/! 4<MGO! RHJT@! L<KGUMXXKUHGQO! PO! LH! GSTKSG! PO! PWRLHQOYOGT!
RSMJ!HRRJWbOGPOJ!LOU!PKXXWJOGTU!TVROU!PO!YS^KLKTW!8!LO!JHRRSJT!HM!LKOM!OT!LO!UOGU!PSGGW!
HM!PWRLHQOYOGT! USGT!GWQOUUHKJOU!RSMJ!HRRJWbOGPOJ!PO!YHGK]JO! XKGO! LOU!RbWGSY]GOU!






2J@! QO! PW^HT! UMJ! LH! GWQOUUKTW! PM! JOGSMIOLLOYOGT! PO! GSU! UQbWYHU! KGTOJRJWTHTKXU! UO!
JOTJSMIO! HIOQ!MG!RJKUYO!WLHJNK! QbO{! LOU! NWSNJHRbOU! QSGTOYRSJHKGU/!&OTTO!YSGTWO! OG!




UTKYMLHGTOU! RSMJ! H^SJPOJ! L<KTKGWJHGQO! JWQJWHTKIO!8! L<O_KUTOGQO! P<MGO! TOJJKTSJKHLKTW! \!
NWSYWTJKO! IHJKH^LO! OT! L<HI]GOYOGT! PO! LH! QSYRLO_KTW! TOJJKTSJKHLO/! &O! RSUKTKSGGOYOGT!
JOGP! RSUUK^LO! LO! PWRHUUOYOGT! PO! PKQbSTSYKOU! QLHUUKZMOYOGT! JOTOGMOU! QSYYO! QOLLOU!
OGTJO! JWUOHM! OT! TOJJKTSKJO! g)(*3+-,@! "AACi! OT! QOLLO! OGTJO! GSYHPO! OT! UWPOGTHKJO!
g?(?327@!"AACi/!!
!
7<HRRLKQHTKSG! PO! QOTTO! RSUTMJO! RSMJ! QOJGOJ! L<KTKGWJHGQO! JWQJWHTKIO! GSMU! H!YSGTJW! LOU!
UKYKLKTMPOU! OG! TOJYOU! P<OGfOM_! bOMJKUTKZMOU! HIOQ! L<S^UOJIHTKSG! PM! JHRRSJT! USQKWTW:
YS^KLKTW/!3SMU!RSMISGU!JOLOIOJ!\!GSMIOHM!KQK!8!L<WISLMTKSG!POU!QHPJOU!PO!ROGUWO!^HUWOU!
UMJ!MGO!HRRJSQbO!YSPOJGO@! LH!RJKUO!OG!QSYRTO!PO! LH!QSYRLO_KTW!OT!PO! LH!RLMJHLKTW@! LOU!





OT! IOJTKQHL! PSGT! LOU! QSGTSMJU! XLSMU! OT!YMLTKXSJYOU! USGT! \! TJSMIOJ! PHGU! LO! PKHLSNKUYO!
OGTJO! KTKGWJHKJO! OT! OJJHGQO/! (KGUK@! ^KOG! ZM<WTHGT! MGO! RJHTKZMO! OG! YSMIOYOGT@!
L<KTKGWJHGQO! JWQJWHTKIO@! ZM<OLLO! USKT! RJSfOT@! RJSPMKT@! ISVHNO!SM!YSPO!PO!IKO@! KGPMKT!POU!
RJSQOUUMU!PO!TOJJKTSJKHLKUHTKSG!r!RJSQOUUMU!ZMO!GSMU!HISGU!RJSRSUWU!PO!UVGTbWTKUOJ!RHJ!
LO!TJKRTVZMO!KTKGWJHGQO!HLK^K@!JOUUSMJQO!OT!bWJKTWO/!&OU!RSUKTKSGGOYOGTU!KPOGTKXKWU!OT!QOU!



























7O! QSGUTHT! P<MG! PWRHUUOYOGT! PO! L<MTSRKO! OT! L<MQbJSGKO! TSMJKUTKZMO! ZMO! XHKT!
621,4-(1!g"AA#i!ROJYOT!PO!TJHGURSUOJ!LO!PW^HT!QSGTOYRSJHKG!UMJ!LOU!YS^KLKTWU!HM_!
YS^KLKTWU!LKWOU!HM_!RJHTKZMOU!JWQJWHTKIOU/!-G!OXXOT@!PWRHUUOJ!LH!ISLSGTW!PO!RJWUOJIHTKSG!
PM! YVTbO! TSMJKUTKZMO! g0*+@! "AA"@! "AA%i! HMTSJKUO! \! ROGUOJ! L<KYRSUUK^KLKTW! P<MGO!
YS^KLKTW! QJSKUUHGTO! g&-,23! OT! 4162*5@! "AAEi/! )SMJ! &-,23! OT! 4162*5! g"AA%i@! `!LH!
ZMOUTKSG! PM! TJHGURSJT! OGTJO! LO! PSYKQKLO! OT! LH! POUTKGHTKSG! TSMJKUTKZMO! G<H! RHU! XHKT!
fMUZM<KQK!L<S^fOT!P<MGO!HTTOGTKSG!RHJTKQMLK]JO!\!LH!bHMTOMJ!POU!OGfOM_@!QSGTJHKJOYOGT!HM_!
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JOYRLHQOJ!LO!QSMRLO!SXXJOwPOYHGPO!RHJ!LH!GSTKSG!PO!RJHTKZMOU!a!g0*+@!"AA"i/!
!





MGO! ROJTO! P<KGTWJ[T! PO! LH! RJHTKZMO! TSMJKUTKZMO/! ;HKUHGT! JKYOJ! L<KGPMUTJKHLKUHTKSG! HIOQ!
QSYYOJQKHLKUHTKSG! OT! SJNHGKUHTKSG@! KLU! OG! QSGQLMOGT! LH! ROJTO! PO! L<KYRJSIKUHTKSG!
URSGTHGWO!r! KYRJSIKUHTKSG!ZMK!UOJHKT!MGO!POU!QSGPKTKSGU!UKGO!ZMH!GSG!PO!LH!JOGQSGTJO@!
PM!RHJTHNO!PO!L<HLTWJKTW@!RJKGQKROU!XSGPHTOMJU!OT!XSJYHTOMJU!PM!ISVHNO!SM!PM!TSMJKUYO!






(! L<SRRSUW@! RSMJ! LO! 0*+@! QOTTO! UTHGPHJPKUHTKSG! PM! TSMJKUYO! KGTJSPMKT! POU! `!UHU!
P<HLTWJKTW!a! RSMJ! ROJYOTTJO! HM_! TSMJKUTOU! P<HRRJOGPJO! LH! JOGQSGTJO/! `!7O! ISVHNO!
SJNHGKUW!UOJHKT!LO!`!YSKGPJO!YHL!a!gi!cOTd!KL!GO!^JKPO!RHU!^KOG!HM!QSGTJHKJO!LH!QMJKSUKTW!





(M:POL\!PO! L<KGTWJ[T!bOMJKUTKZMO@! L<KPOGTKXKQHTKSG!PO! QOU!PKXXWJOGTU!RSUKTKSGGOYOGTU! OUT!
P<HMTHGT! RLMU! MTKLO! PHGU! GSTJO! PWYSGUTJHTKSG! ZMO! L<SG! U<KGTWJOUUO! \! MGO! GSTKSG!
























































QOU! XSJYOU! PO! TSMJKUYO@! TSMU! POM_! QSGQLMOGT! ZM<KL! U<HNKT! P<MG! PWTSMJGOYOGT@! P<MGO!
OUQJSZMOJKO!p! 0HKU! HLSJU! ZMO! LO! RJOYKOJ! L<HTTJK^MO! HM_! KGTOLLOQTMOLU@! L<HMTJO! HQQMUO!
L<KGPMUTJKO!TSMJKUTKZMO/!
!
-G!OXXOT@!RSMJ! LO!0*+! g"AA"i@! `!! LH! TSMJKUTSRbS^KO!\! L<WNHJP!PM! TSMJKUYO! KGTOJGHTKSGHL!
PHGU! LOU! RHVU! OG! PWIOLSRROYOGT! OUT! MGO! XSJYO! PO! QHTbHJUKU! USQKHLO! UMJ! XSGP! PO!
QMLRH^KLKTW!PO!L<bSYYO!^LHGQ/!a/!4HGU!QOTTO!IKUKSG@!LO!PKUQSMJU!GWNHTKX!POU!HQTOMJU!PO!QO!
TVRO! PO! TSMJKUYO! UMJ! LOU! KYRHQTU! PM! TSMJKUYO! QLHUUKZMO! SM! PO! YHUUO! OUT! QSGUKPWJW!
QSYYO!QMLRH^KLKUHTOMJ!RSMJ!LO!TSMJKUTO!LHY^PH/!-T!KL!QSJJOURSGPJHKT!\!`!LH!PWXOGUO!POU!
KGTWJ[TU! cP<MGOd! QHTWNSJKO! PO! LH! RSRMLHTKSG! cLOU! KGTOLLOQTMOLU@! ZMKd! HIHGQO! YHUZMWO!a/!
4HGU! QO! QHU@! LO!0*+!G<bWUKTO! RHU! \! QJKTKZMOJ! L<HUROQT! gUMJiQSYYOJQKHL! PM! TSMJKUYO!Sv!
`!TSMT! OUT! XHKT! RSMJ! GSMU! XHKJO! QJHQbOJ! HM! ^HUUKGOT@! LO! UVUT]YO! HQTMOL! QMLRH^KLKUO!
ISLSGTKOJU!LO!QSGUSYYHTOMJ!OT!LO!TSMJKUTO!G<V!WQbHRRO!RHU@!ZMK!OUT!XJWZMOYYOGT!HQQMUW!
PO! PWNJHPOJ! L<OGIKJSGGOYOGT! gi@! YHKU! HMUUK! PO! YHGZMOJ! PO! RMPOMJ! PHGU! UH!
XJWZMOGTHTKSG!PO!USQKWTWU!O_STKZMOU!OT!RHMIJOU!a!g0*+@!"AA%i/!
!
-G! JOIHGQbO@! UK! 0*&'-7! QSGUKP]JO! L<KPWO! PO! PWRHJT! PM! TSMJKUYO! WTbKZMO! QSYYO!
HLTOJGHTKIO! OT! SJKNKGHLO/! -LLO! SXXJO! UOLSG! LMK! UMJTSMT! `!POU! RSUUK^KLKTWU! ^KOGIOGMOU! HM_!
URWQKHLKUTOU! PO! L<KGPMUTJKO! TSMJKUTKZMO@! JWUSLMYOGT! KGTWJOUUWU! RHJ! L<O_RLSKTHTKSG! PO! QO!
GSMIOHM! QJWGOHM/! 7H! PWYSQJHTKUHTKSG! PO! L<HIOGTMJO! QSGPMKT! \! PHIHGTHNO! PO! QSGTHQT@!
JHJOYOGT! PO! JOGQSGTJO! bHJYSGKOMUO@! OGTJO! GHTMJO! UMJO_RLSKTWO! OT! GHTMJO! KGIKSLWO/!a!
g0*&'-7@!.CCFi/!7H!IJHKO!HLTOJGHTKIO!UOLSG!0*&'-7!UOJHKT!PSGQ!MGO!`!XHoSG!PKXXWJOGTO!












&OTTO! QSYRHJHKUSG! WTHGT! TOJYKGWO@! GSMU! ISMPJKSGU@! Y[YO! UK! QOLH! ROMT! RHJHzTJO!
KGQSGNJM!PWXOGPJO! KQK! LH!QSYRLWYOGTHJKTW!PO!QOU!HRRJSQbOU! TSMT!QSYYO! LOMJU! LKYKTOU!
JWQKRJSZMOU/!7<MGO!WTHGT!LO!YKJSKJ!PO!L<HMTJO@!RLMU!ZMO!U<SRRSUOJ@!OLLOU!UO!QSYRL]TOGT/!-G!
OXXOT@! UK! L<HRRJSQbO! PO! 0*&'-7! OT! PO! &',*5+*3! ROJYOT! P<H^SJPOJ! LOU! PWJKIOU!
RSTOGTKOLLOU!P<MG!UVUT]YO!OG!WISLMTKSG@!QOLLO!PM!0*+!ROJYOT!PO!JWHXXKJYOJ!LOU!KGTWJ[TU!
PO!`!^HUO!a!PM! TSMJKUYO/!0HKU!WTHGT! TSMTOU!POM_!RSMUUWOU!\! LOMJ!O_TJ[YO@!OLLOU!SGT! LO!
PWXHMT! PO! LOMJ! ZMHLKTW!8! P<[TJO! RHJXSKU! O_QOUUKIOU! USMU! ROKGO! PO! ROJPJO! OG! S^fOQTKIKTW/!
&<OUT! QOLH! ZMO! GSMU! USMbHKTSGU! H^SJPOJ! \! RJWUOGT! HIHGT! PO! RHUUOJ! \! L<HRRJSQbO! PO!
621,4-(1!g"AA#i/!!
)
&SYYO!GSMU! L<HISGU!IM@! LH!PWYHJQbO!PM!0*+!OUT!P<HXXKJYOJ! LH!RSUKTKIKTW!PM! TSMJKUYO@!
RSUKTKSG! ZMK! RHJXSKU! ROMT! TOGPJO! \! MG! QOJTHKG! RJSTOQTKSGGKUYOC"!! OT! [TJO! QSGUKPWJWO!
QSYYO!WTHGT!JWPMKTO!HM!`!TSMJKUTO!eKPWHLe!SM!eHGNWLKZMOe!PSGT! LH!UOMLO!RJWSQQMRHTKSG!
UOJHKT!P<HTTOKGPJO!\!L<HQQSYRLKUUOYOGT!PO!USG!eRJSfOT!O_KUTOGTKOLe!a!g4-s(*77D@!"AAEi/!
7O!0*+! QSGUKP]JO! ZM<OG! THGT! ZMO! RJHTKZMO!YS^KLO@! LH! RJHTKZMO! TSMJKUTKZMO! OUT! USMJQO!
P<WYHGQKRHTKSG! RSMJ! L<KGPKIKPM! OT! RHJ! O_TOGUKSG! RSMJ! LH! USQKWTW! g&-,*(3*! ?/! OT! HL/@!
"AA%i/! *L! USMbHKTO! RHJ! MGO! HRRJSQbO! UQKOGTKXKZMO! PM! UVUT]YO! TSMJKUTKZMO! RJOGPJO! LO!
QSGTJO:RKOP!PM!PWGKNJOYOGT!PO!QOLMK:QK@!ZM<KL!OUTKYO![TJO!KUUM!P<MGO!PWJKIO!PO!QOJTHKGU!
KGTOLLOQTMOLU! OTwSM! YKLKTHGTU/! 0HKU@! PHGU! QOTTO! HGHLVUO! QSLLOQTKIO! OT! JKNSMJOMUO@! LOU!
TSMJKUYOgUi!WTbKZMOgUi!GO!JOoSKIOGT!RHU!LO!Y[YO!TJHKTOYOGT!PO!XHIOMJ!ZMO!LO!TSMJKUYO!
PO!YHUUO/!)SMJZMSK!GO!RHU!XHKJO!LH!Y[YO!PWYHJQbO!HIOQ!LO!TSMJKUYO!WZMKTH^LO!ZM<HIOQ!
LO! TSMJKUYO! PO!YHUUO!j! &O! TVRO! PO! TSMJKUYO! GO! QSJJOURSGPJHKT:KL! RHU! TSMT! QSYYO! LO!
TSMJKUYO!PO!YHUUO!\!MGO!QOJTHKGO!WRSZMO@!\!L<HKJ!PM!TOYRU!OT!\!MG!YSYOGT!PO!LKOM!g0*+@!
"AA%i!j!! )SMJZMSK! GO! RHU! JOQSGGHzTJO! PHGU! QOU! TSMJKUYOU! HLTOJGHTKXU@! MGO! GSMIOLLO!
IWJKTH^LO! KGTOGTKSGGHLKTW! ZMK! QOJTOU! JSYRT! HIOQ! LH! IKUKSG! YSPOJGO! PO! L<HUUSQKHTKSG!
`!TSMJKUYO!~!JOQJWHTKSG!a!RSMJ!RJWXWJOJ!PHGU!MGO!QOJTHKGO!YOUMJO!QOLLO!PO!`!TSMJKUYO!~!
YKLKTHGTKUYO!a!j!&OJTOU@!TSMT!QSYYO!RSMJ!LO!TSMJKUYO!PO!YHUUO@!QO!TVRO!PO!TSMJKUYO!H!
^KOG! POU! OXXOTU! QSGTJO:RJSPMQTKXU@! MGO! HRRJSRJKHTKSG! OT! MGO! HRRLKQHTKSG! XHKTOU! RHJ!













1G! HMTJO! RSKGT! P<HQbSRROYOGT! PHGU! LH! PWYHJQbO! UQKOGTKXKZMO! PM! 0*+! OUT! LH! GSTKSG!
RSMJTHGT! UWPMKUHGTO! OT! UTKYMLHGTO! PO! LH! GWQOUUKTW! PO! UHU! RSMJ! U<bH^KTMOJ! \! L<HLTWJKTW!r!
GWQOUUKTW! OGTJO! HMTJOU! ROJYKUO! RHJ! LOU! HUROQTU! PO! UTHGPHJPKUHTKSG! PM! TSMJKUYO! PO!
YHUUO/!0HKU! QOTTO! POJGK]JO! GSMU! UOY^LO!YOTTJO! OG! PWXHMT! MG! HMTJO! RJKGQKRO! PWXOGPM!
RHJ!LO!0*+!8!LO!RJKGQKRO!P<WNHLKTW!POU!PKXXWJOGTU!TVROU!PO!TSMJKUYO!gSJNHGKUW!SM!GSGi/!&HJ!
UK!SG!JOGIOJUO!LH!RJSRSUKTKSG!PO!UHU!P<HLTWJKTW@!GO!JOIKOGPJHKT:OLLO!RHU!\!QSGUKPWJOJ!ZMO!
LO! ^MT! MLTKYO! OUT! PO! UMRRJKYOJ! TSMT! UHU! RSMJ! HJJKIOJ! \! XSJQO! P<bH^KTMPO! OT!
P<HRRJOGTKUUHNO!g0*+@!"AA"i!\!MGO!RJHTKZMO!P<MG!TSMJKUYO!UHGU!UHU!j!2J!QOTTO!POJGK]JO!
GO!UOJHKT:OLLO!RHU!LH!RJHTKZMO!LK^JO!OT!HMTSGSYO!PWXOGPMO!RHJ!0*&'-7!OT!&',*5+*3!j!-T!
GO! JOIKOGPJHKT:SG! RHU! P<MGO! YHGK]JO! HMTJO@! \! LH! ZMOUTKSG! POU! PKXXWJOGTU! TVROU! PO!
TSMJKUYO!j! -G! P<HMTJOU! TOJYOU@! GO! UO! JHRRJSQbO:T:SG! RHU! P<MGO! RJSRSUKTKSG! H! RJKSJK!
PWXOGPMO!RHJ!0*&'-7!OT!&',*5+*3!OT! JOfOTWO!RHJ! LO!0*+@! QOLLO!PM! ! TSMJKUYO!\! LH! XSKU!
RJSPMQTOMJ! YHKU! HMUUK! RJSTOQTOMJ! SM! XKLTJOMJ! P<HLTWJKTW!j! (KGUK@! HIOQ! POU! YSTU! ZMO!
G<MTKLKUOJHKOGT! QOJTHKGOYOGT! RHU! L<WZMKRO!0*+@! ROMT:SG! QSGUKPWJOJ@! OG! RSMUUHGT! QOTTO!
LSNKZMO!fMUZM<HM!^SMT@!ZMO!LO!TSMJKUYO!PO!YHUUO!SM!UTHGPHJPKUW!OUT!MG!TSMJKUYO!RSMJ!
HRRJOGTK!TSMJKUTO!SM!RLMTtT!RSMJ!TSMJKUTO!OG!HRRJOGTKUUHNO!P<HLTWJKTW!j!&OU!HJNMYOGTU!OT!





4O! USG! QtTW@! 0*&'-7! WQJKT! JWNMLK]JOYOGT! gROMT:[TJO! RSMJ! YKOM_! U<OG! QSGIHKGQJOi! LH!
GWQOUUKTW!PO!PWRHUUOJ!LH!PKQbSTSYKO!TSMJKUTO:ISVHNOMJ!OT!QOUUOJ!P<HTTJK^MOJ!\! L<MG!POU!
IOJTMU!RSUKTKIOU!OT!\! L<HMTJO!POU!IOJTMU!GWNHTKIOU/!)HJHLL]LOYOGT@! KL!SRRSUO!PO!YHGK]JO!
JWQMJJOGTO! QO! ZM<KL! GSYYO! LO! IJHK! UOGU! PM! ISVHNO!8!`!LH! URSGTHGWKTW@! L<SMIOJTMJO@!
L<HQQKPOGTOL@!L<O_QORTKSGGOL@!LH!JOGQSGTJO@!OTQ/!a!g0*&'-7@!"AA#i!OT!L<`!OGXOJYOYOGT!PHGU!
LO! ISVHNO! SJNHGKUW!a! g0*&'-7@! "AA#i! ZMK! JWPMKJHKT! LO! ISVHNO! \! MG! UKYRLO!
PWRLHQOYOGTC#/!2J@! LO! XLSM!ZM<KL! OGTJOTKOGT! gISLSGTHKJOYOGT!SM!GSGi! OGTJO! TSMJKUYO!OT!






QHPJO! P<MG! ISVHNO! SJNHGKUW/! &O! ZMK! JOIKOGPJHKT@! UK! QO! G<OUT! \! LH! PKQbSTSYKO! TSMJKUTO:
ISVHNOMJ@! PM! YSKGU! \! QOLLO! PO! TSMJKUYO:ISVHNO/! 5HGU! PSMTO! UH! PWYSGUTJHTKSG!
NHNGOJHKT:OLLO!P<HIHGTHNO!OG!LKUK^KLKTW!OT!HQQORTH^KLKTW!RSMJ!QOJTHKGU!UK@!ZMOLZMO!RHJT!LOU!
QSGPKTKSGU! P<O_KUTOGQO! P<MGO! RJHTKZMO! LK^JO! OT! HMTSGSYO! WTHKOGT! KGTOJJSNWOU/! &OTTO!
POJGK]JO!G<OUT:OLLO!RHU!OGIKUHNOH^LO!NJ|QO!HM_!KGXJHUTJMQTMJOU!ZMK!SGT!WTW!PWIOLSRRWOU!
PHGU! LO! QHPJO! PO! LH! UTHGPHJPKUHTKSG! TSMJKUTKZMO!j! )SMJ! KLLMUTJOJ! QO! bKHTMU! PHGU! LH!
PWYSGUTJHTKSG@! LO! RHJHLL]LO! ROMT! [TJO! XHKT! HIOQ! LOU! IOJTMU! PO! LK^OJTW@! P<HMTSGSYKO@! PO!
GSG:bKWJHJQbKO! ZM<KL! HTTJK^MO! HM! GSYHPO@! UH! XKNMJO! OY^LWYHTKZMO! PM! IJHK! UOGU! PM!
ISVHNO! g0*&'-7@! "AA$!r! "AA%i! ZMK@! QSYYO! LO! YSGTJO! TJ]U! ^KOG! ?(?327! g"AAC@! QX/!






*%# 0%*/12#6'5)+)0/#41#0']%?/! RSMJ!0*&'-7!OT!&',*5+*3!UOY^LOGT!RHJXSKU!RLMU! JOLOIOJ!
P<MGO! RSUKTKSG! WTbKZMO! SM! KPWSLSNKZMO! g4-s(*77D@! "AAEi! ZMO! P<MG! RSUKTKSGGOYOGT!
UQKOGTKXKZMO/! -T@! HM:POL\! POU! KGTWJ[TU! JWQKRJSZMOU! PO! QbHQMGO! POU! RSUKTKSGU@! L<MGO!
QSYYO! L<HMTJO! GSMU! UOY^LO! RSMISKJ! [TJO! QSYRLWTWO@! RHJ! MGO! HRRJSQbO! ^HUWO! UMJ! */#
4,6%55/&/3+# 41#&]+>/# +'12)5+)71/! g621,4-(1@! "AA#i/! 4<HMTHGT! RLMU! ZMO! L<KTKGWJHGQO!
PSGGO!TSMJ!\!TSMJ!PO!L<KYRSJTHGQO!HM!RJSQbO!RHJ!LO!JWKGIOUTKUUOYOGT!PM!LSQHL!OT!PO!LH!
RJS_KYKTW!RMKU!MGO!IHLOMJ!HfSMTWO!HM! LSKGTHKG!\! TJHIOJU! LOU! KTKGWJHGQOU!HM! LSGN!QSMJU/!
-LLO! RHJTKQKRO! HKGUK! \! MGO! TOGTHTKIO! PO! QSGQKLKHTKSG! OGTJO! JOQbOJQbO! P<HLTWJKTW! JKYHGT!
HIOQ!LMTTO!QSGTJO!LO!JORLK!UMJ!USK!OT!JOQSYRSUKTKSG!POU!IHLOMJU!HIOQ!KGTWNJHTKSG!PHGU!LOU!
RJHTKZMOU! JWQJWHTKIOU! PO! JOURSGUH^KLKTW! OGIKJSGGOYOGT! QKTSVOGGO@! PO! USLKPHJKTW@! OTQ/!
-LLO!QSGQKLKO!HLSJU!L<HRRJSQbO!PWXOGPMO!RHJ!QOM_!ZMK!RJtGOGT!L<WLSNO!PO!YS^KLKTW!RSJTWO!
PHGU! L<HGHLVUO! POU! RJHTKZMOU! JWQJWHTKIOU! RHJ! LOU! SMIJHNOU! PM! 0*+! OT! L<HRRJSQbO!










)SMJ! HRRJSQbOJ! LO! RbWGSY]GO! TSMJKUYO@! 621,4-(1! U<HRRMKO! UMJ! MGO! PWXKGKTKSG!
RJSRSUWO! RHJ! 1,6(*3! g.CC#i!8! `! UVUT]YO! P<KTKGWJHGQOU! OT! PO! POUTKGHTKSGU! \! TJHIOJU!
LOZMOL! LOU! QMLTMJOU! JWQHRKTMLOGT@! O_RJKYOGT@! WQbHGNOGT! OT! IHLSJKUOGT! LOU! UKNGOU!
OY^LWYHTKZMOU! PO! LOMJ! KPOGTKTW! OT! PO! LOMJ! PKXXWJOGQO/!a! 6KOG! ZMO! RJKIKLWNKHGT! L<OGTJWO!
QMLTMJOLLO!OT! QSGUKPWJHGT! LH!RJHTKZMO! TSMJKUTKZMO!HGQJWO!PHGU! LOU! KYHNKGHKJOU@!RMKUZMO!
RSJTOMUO!PO!UOGU@!PO!IHLOMJU!OT!PO!JORJWUOGTHTKSG@!KL!GO!GKO!RHU!L<KYRSJTHGQO!POU!HMTJOU!
PKYOGUKSGU! PM! UVUT]YO! TSMJKUTKZMO!8! WQSGSYKZMO@! USQKHLO! OT! OG! RHJTKQMLKOJ! URHTKHLO!
g621,4-(1@!"AA#i/!
!
+SMT! QSYYO! LO! NJSMRO! 0*+@! KL! QSGUTHTO! MGO! YSGTWO! OG! RMKUUHGQO! POU! QJKTKZMOU! PM!
UVUT]YO! TSMJKUTKZMO@! JORJOGHGT! P<HKLLOMJU! ISLSGTKOJU! \! USG! QSYRTO! LO! QSGUTHT! P<MG!
`!PWUOGQbHGTOYOGT!a!QSGTOYRSJHKG!POU!LKOM_!TSMJKUTKZMOU/!)LMU!OGQSJO@!KL!OUTKYO!ZMO!LH!
`!QJKUO! PM! TSMJKUYO!a! g621,4-(1@! "AA9i! OUT! NLS^HLO! RMKUZMO! PWYSNJHRbKZMO!
gIKOKLLKUUOYOGT! PO! LH! RSRMLHTKSGi@! QLKYHTKZMO! gOXXOT! PO! UOJJOi@! WGOJNWTKZMO! g`!XKG! PM!
RWTJSLO!ai@! WQSGSYKZMO! gRJWQHJKTWi@! KPOGTKTHKJO! gHLTWJKTW! HG_KSN]GO@! QMLRH^KLKTWi@!
UHGKTHKJO!gRHGPWYKOUi!OT!UWQMJKTHKJO!gHTTOGTHTU!UMJ!LOU!LKOM_!TSMJKUTKZMOUi/!qMUZMO:L\!JKOG!
PO! TJ]U! GSIHTOMJ@!YHKU! Q<OUT! L<KGTOJRJWTHTKSG! XHKTO! \! RHJTKJ! PO! QO! QSGUTHT! PO! QJKUO@! ZMK!
GSMU!RHJHzT!RLMU!UTKYMLHGTO!RSMJ!LH!UMKTO!PO!GSTJO!JWXLO_KSG/!)MKUZMO!XHQO!\!QOLMK:QK@!KL!GO!
QbOJQbO!RHU!\!PWYSGTJOJ! LO!^KOG:XSGPW!PO! QOU! QJKTKZMOU@!YHKU! \!RJOGPJO!PM! JOQML!RHJ!
JHRRSJT!\!QOU!POJGK]JOU/!-T! KL!GSMU! KGIKTO!\! LOU! LKJO!QSYYO!HMTHGT!PO!UKNGHM_!gRLMU!SM!
YSKGU! XSJTUi! PM! PWRHUUOYOGT! PO! L<MTSRKO! OT! PO! L<MQbJSGKO! TSMJKUTKZMO! g621,4-(1@!
"AA#i/!
!
(KGUK@! LH!YSGTWO! OG! RMKUUHGQO! POU! QJKTKZMOU! PM! RbWGSY]GO! TSMJKUTKZMO@! LOU! RJHTKZMOU!
WYOJNOGTOU! TOLLOU! ZMO! LO! TSMJKUYO! POU! LKOM_! SJPKGHKJOU@! ! LO! GSG:PWRHJT! QbSKUK! SM! LO!
TJHIHKL! ROGPHGT! LOU! IHQHGQOU! gsSSXKGNi! USGT! LOU! YHJZMOMJU! PO! LH! YKUO! \! YHL! PO!
`!L<KYHNKGHKJO! PO! QSMRMJO! OGTJO! LH! ^MLLO! JWQJWHTKIO! OT! L<OGIKJSGGOYOGT! O_TWJKOMJ!a!
g621,4-(1@! "AAEi!8! LH! XKG! PO! L<zLST! TSMJKUTKZMO! fMUZMO:L\! GSMJJK@! GSTHYYOGT! RHJ! LOU!
2)+/5#4/#6%55%?/!/+#4<)30/25)'35!QbOJU!\!(0*,21!g.CC#i/!5OLSG!QO!JHKUSGGOYOGT@!ROGUOJ!
LO! TSMJKUYO! QSYYO! MGO! JMRTMJO! OGTJO! MG! ).)! MJ^HKG! JKYHGT! HIOQ! `!HLKWGHTKSG!
RJSXOUUKSGGOLLO@! PKXXKQMLTWU! WQSGSYKZMOU@! QSGTJtLO! USQKHL@! OGQSY^JOYOGTU@! WQbOQU!
MJ^HGKUTKZMOU@! RSLLMTKSG@! ^JMKT@! KGUWQMJKTW@! TOYRU! QSYRJOUUW@! QLSKUSGGOYOGT! POU!
JHRRSJTU! USQKHM_!a! OT! MG! HKLLOMJU! GHTMJOL! HM_! JORJWUOGTHTKSGU! OT! IOJTMU! HGTKTbWTKZMOU@!
! .E"!
G<OUT! PSGQ! RLMU! UMXXKUHGT@! ^KOG! ZM<OGQSJO! SRWJHGT! PHGU! PO! GSY^JOM_! QHU@! RSMJ!
QSYRJOGPJO! LOU! fOM_! OT! OGfOM_! PM! TSMJKUYO! QSGTOYRSJHKGC$/! &SYYO! USLMTKSG! \! QOTTO!




&OTTO! HRRJSQbO! QSYRJWbOGUKIO! PM! UVUT]YO! TSMJKUTKZMO! QSGTOYRSJHKG! ROJYOT! P<MGO!
RHJT!PO!USJTKJ!PM!PW^HT!QLHUUKZMO!UMJ!LOU!^KOGXHKTU!OT!LOU!YWXHKTU!PM!TSMJKUYO!OT!P<HMTJO!
RHJT! PO! PSGGOJ! MGO! NJKLLO! PO! LOQTMJO! SRWJHGTO! POU! UKNGHM_! XHK^LOU! RJWUOGTU! PHGU! LOU!
RJHTKZMOU!JWQJWHTKIOU/!(!QO!TKTJO@!OLLO!SMIJO!MGO!ISKO!PO#*</3+2/G4/1H#PHGU!L<S^UOJIHTKSG!
PM!QbHYR!TSMJKUTKZMO!OGTJO!*%#4,C/35/#4/#*%#0%*/12#6'5)+)0/#41#+'12)5&/#a4/#&%55/`!OT!*%#
4,C/35/# 4/# *%# 0%*/12# 6'5)+)0/# 41# 0']%?/-# QOLLO! PM! RSUTMLHT! PM! 4,6%55/&/3+# 41# b]+>/#
+'12)5+)71/! g621,4-(1@! "AA#i/! &OROGPHGT@! KL! O_KUTO! ^KOG! MGO! QSYRLWYOGTHJKTW! POU!







ROMT! [TJO! JWPMKT! \! MG! UKYRLO! PWRLHQOYOGT! g0*&'-7@! "AA#i! OT! ROMT! [TJO! QSGUKPWJW!
QSYYO! MGO!YS^KLKTW! QSGTOYRSJHKGO/! 4M! RSKGT! PO! IMO! USQKS:bKUTSJKZMO@! KL! OUT! LKW! \! LH!
USQKWTW!PM! TJHIHKL/!-T! LO!PWIOLSRROYOGT!PM!TSMJKUYO!PO!YHUUO!OUT! KGWLMQTH^LOYOGT! LKW!
HM! PWIOLSRROYOGT! KGPMUTJKOL! PO! QO! UVUT]YO/! 0HKU! ^KOG! P<HMTJOU! HUROQTU! QMLTMJOLU@!
USQKHM_! GSTHYYOGT! \! TJHIOJU! LH! PKYOGUKSG! P<HLTWJKTW! USGT! OG! fOM! PHGU! LO! UVUT]YO!
TSMJKUTKZMO/! -T! KL! XHMT! HKGUK! PKUTKGNMOJ! LH! UM^fOQTKIW! POU! TSMJKUTOU! PO! L<S^fOQTKIKTW! POU!
RJSYSTOMJUwHYWGHNOMJU! OT! PWIOLSRROMJU! g&',*5+*3@! "AAFi/! +JSKU! NJHGPU!
RSUKTKSGGOYOGTU! SGT! WTW! KPOGTKXKWU! RSMJ! HGHLVUOJ! QO! RbWGSY]GO!8! QOLMK! PO# *%#
62,5/20%+)'3#41#&]+>/# +'12)5+)71/! g0*+@!"AA"@!"AA%i@! QOLMK!PO! *%#4,C/35/#41#&]+>/#41#
0']%?/! g0*&'-7@! "AAA! OT! &',*5+*3@! "AAFi! OT! QOLMK! ! PM! 4,6%55/&/3+# 41# &]+>/#
+'12)5+)71/! g621,4-(1@! "AA#@! "AAEi/! 7OU! POM_! RJOYKOJU! U<SRRSUOGT! RSMJ! RHJXSKU! UO!
JOfSKGPJO! PHGU! L<HGHLVUO! QJKTKZMO! PO! L<SRRSUKTKSG! TSMJKUTO:ISVHNOMJ@! LH! RJHTKZMO!




JWHXXKJYOJ! LOU! KGTWJ[TU! PO! `!^HUO!a! PM! TSMJKUYO@! L<HMTJO! P<H^SJPOJ! LOU! PWJKIOU!
RSTOGTKOLLOU!POU!WISLMTKSGU!QSGTOYRSJHKGOU!PO!QO!UVUT]YO/!0HKU!LOMJU!LSNKZMOU!RHJXSKU!
RSMUUWOU! \! L<O_TJ[YO@! UO! XSGT! RHJXSKU! HM! PWTJKYOGT! PO! LOMJ! S^fOQTKIKTW/! 3O! UO!
RSUKTKSGGHGT! RHU! OG! TOJYOU! PO! RSUKTKIKTW! XHQO! HM_! QJKTKZMOU! HQTMOLLOU! PM! TSMJKUYO! SM!
XHQO!\!L<WISLMTKSG!PO!QO!UVUT]YO@!621,4-(1!g"AA#i!GSMU!KGIKTO!\!LOU!LKJO!QSYYO!HMTHGT!
PO! UKNGHM_! gRLMU! SM! YSKGU! XSJTUi! PO! PWRHUUOYOGT! PO! L<MTSRKO! OT! PO! L<MQbJSGKO!
TSMJKUTKZMO! g621,4-(1@! "AA#i/! (KGUK@! TOLLO! LH! XKNMJO! PO! L<OGTJO:POM_! ZM<KL! YS^KLKUO!
QSYYO!NJKLLO!PO!LOQTMJO@!OG!RHJTKQMLKOJ!RSMJ!QSYRJOGPJO!LO!^JSMKLLHNO!PO!LH!PKHLOQTKZMO!
KQK:HKLLOMJU@! QOTTO! RSUKTKSG! ROJYOT! PO! LKJO! `!LH! YSGTWO! PO! JWXWJOGQO! OT! PO! XSJYOU!






4HGU! USG! HRRJSQbO! PO! LH! JHGPSGGWO! QSYYO! RJHTKZMO! TSMJKUTKZMO! HLTOJGHTKIO@!
7()20)-:)(*,233-! g"AAFi! H! ^KOG!YSGTJW! LO! RSTOGTKOL! O_RLKQHTKX! POU! `!NJHGPU! fOM_!
P<SRRSUKTKSG!a!8! +'12)5+/5# /+# 0']%?/125-# 5,4/3+%2)+,# /+# )+)3,2%3./-# .'3./3+2%+)'3# /+#
4)CC15)'3-#%.+)0)+,#/+#6%55)0)+,-#/56%./5#'10/2+5#/+#/56%./5# C/2&,5"# *L! LOU!YS^KLKUO!QSYYO!
QHPJO!TbWSJKZMO!GSG!RHU!RSMJ!`!PKQbSTSYKUOJ@!YHKU!XHKJO!MGO!UVGTb]UO!POU!PKQbSTSYKOU!
QSMJHYYOGT!OYRLSVWOU!PHGU!LO!QbHYR!PO!LH!JOQbOJQbO!OG!TSMJKUYO/!a!;SJT!PO!QO!QHPJO!
P<HGHLVUO@! KL! PWYSGTJO! PO! YHGK]JO! QSGIHKGQHGTO! OT! SRWJHGTO! LH! RSUUK^KLKTW! PO! LKJO! LO!
TSMJKUYO! PO! JHGPSGGWO! OG! 7HGNMOPSQ:,SMUUKLLSG! QSYYO! MG! TSMJKUYO! HLTOJGHTKX!
`!KGIOJUO!a!HM!TSMJKUYO!PO!YHUUO/!!0HKU@!UK!QO!QHPJO!TbWSJKZMO!H!TSMTO!UH!LWNKTKYKTW!RSMJ!
QOJTHKGOU!RJHTKZMOU@!621,4-(1!g"AA#i!H!YSGTJW!ZMO!L<HRRLKZMOJ!PO!YHGK]JO!LKGWHKJO!\!
TSMTOU! LOU! RJHTKZMOU! JWQJWHTKIOU! QSGTOYRSJHKGOU! WZMKIHMT! \! LKUUOJ! LOU! WISLMTKSGU!
ZM<OLLOU! RJSRSUOGT/! 2G! JORJOGPJH! \! GSTJO! QSYRTO! HIHGT! PO! LO! RSMJUMKIJO@! LO! C*'2)*i?/#
4</H/&6*/5!ZM<KL!QKTO!RSMJ!YSGTJOJ!LH!`!YSGTWO!OG!RMKUUHGQO!PO!LH!JWXWJOGQO!PO!L<OGTJO:
POM_!a!8! */5# g# %0/3+12)/25# )&&'()*/5# h! g0(;;-527*i@! LH! ^HGHLKUHTKSG! POU! OURHQOU!
P<HRRJOGTKUUHNO!PO! L<HKLLOMJU! 8! WQSLOU!P<OUQHLHPO! r! RHJQU!PO! QHUQHPOU! NOLWOU! r! RHJQSMJU!
HQJS^HTKZMOU! XSJOUTKOJU! OT! ^KOGTtT! HZMHTKZMOU@! TSMJKUTKXKQHTKSG! POU! LKOM_! SJPKGHKJOU-#
bV^JKPHTKSG!POU! XSGQTKSGU! JWUKPOGTKOLLOU! OT! TSMJKUTKZMOU/!(KGUK@! NJ|QO! \! QOTTO! XKNMJO!PO!








)SMJ! PWRHUUOJ! LH! PKQbSTSYKO! TSMJKUTO:ISVHNOMJ@! 7-=D! g"AA$i! OG! U<HRRMVHGT! UMJ!
5TWRbHGO! }kOKN! RJSRSUO! L<SRRSUKTKSG! ISVHNOMJ:ISVHNW@! `!QHTWNSJKUHTKSG! ^HUWO! UMJ! LO!
XHKT!P<[TJO!HQTKX!SM!KGHQTKX!a/!5MKIHGT!QOTTO!NJKLLO!PO! LOQTMJO@! LOU!ISVHNWU!USGT!!`!RSMJIMU!
P<MG! RLHG! PO! ISVHNO/! cd! 2G! RSMJJHKT! HfSMTOJ! ZMO! LOU! UTKYMLK! JOGQSGTJWU! HM! ^SJP! PM!
QbOYKG!USGT!UK!USKNGOMUOYOGT!JWROJTSJKWU!OT!RLHGKXKWU!RHJ!LOU!HNOGQOU!PO!ISVHNO!OT!LOU!
NMKPOU! ZM<KLU! OGTJHzGOGT! NWGWJHLOYOGT! MG! JWXLO_O! PO! )HILSI! RbSTSNJHRbKZMO! cd/! 7O!
ISVHNW!UO!LHKUUO!NMKPOJ!RHJ!MG!KGTOJRJ]TO!ZMK!LO!RJOGP!OG!QbHJNO!cd!OT!ZMK!HNKT!QSYYO!
MG!XKLTJO!OGTJO!LO!TSMJKUTO!OT!LO!RHVUHNO!SM!L<HMTSQbTSGO/!cd!7O!ISVHNW!G<H!PSGQ!RHU!PO!
QSGTHQT! URSGTHGW! HIOQ! L<HMTSQbTSGO! GK! P<O_RWJKOGQO! PKJOQTO@! ROJUSGGOLLO! HIOQ! LO! LKOM!
IKUKTW!SM!UOU!bH^KTHGTU@!TSMT!OUT!YWPKHTKUW!RHJ!LH!RJWUOGQO!P<MG!NMKPO/!a!7O!ISVHNOMJ!OUT@!
ZMHGT! \! LMK@! `!HQTKX@! KGPWROGPHGT@! gOTi! PSKT! QbOJQbOJ! OT! RHJXSKU! USMXXJKJ! HIHGT! PO!
PWQSMIJKJ!MG!LKOM!ZMK!LO!QSY^LO!a/!*L!SR]JO!MGO!`!JMRTMJO!HIOQ!LO!JVTbYO!OT!LH!YHGK]JO!
PO! IKIJO! UWPOGTHKJO!a/! *L! OUT! PSGQ! PHIHGTHNO! PHGU! MGO! JOQbOJQbO! PO! PWJHQKGOYOGT!
QSGTJHKJOYOGT! HM! ISVHNW! ZMK! UOJHKT! PHIHGTHNO! PHGU! MG! eUKYRLOe! WLSKNGOYOGT/! &OTTO!
NJKLLO@! OG! KGTJSPMKUHGT! LH! PKYOGUKSG! ROJUSGGOLLO@! ROJYOT! PO! PWRHUUOJ! MGO! LSNKZMO!





-G! HGHLVUHGT! LH! RJHTKZMO! PM! &SMQbUMJXKGN! HMTJOYOGT! PKT! QOLLO! POU! JWUOHM_! USQKHM_!















)HMLH! 6KHLUyK@! 5&'-21! QHJHQTWJKUO! LOU! QSMQbUMJXOMJU! QSYYO! WTHGT! `!OG! UKTMHTKSG!
XJWZMOGTO!PO!YS^KLKTW@!gi@!QbOJQbHGT!\!U<O_TJHKJO!PO!LH!ROUHGTOMJ!PM!TOYRU!OT!PM!LKOM!
Sv! KLU! IKIOGT! gi@! OG! JOQbOJQbO! PO! PWIOLSRROYOGT! ROJUSGGOL! \! TJHIOJU! POU! eRSUT:
HYKTKWUe@!POU!HYKU!e\!^WGWXKQO!KGUTHGTHGWe!a/!7H!TJHGURSUKTKSG!P<MG!`!QSYRSJTOYOGT!PO!
QSGUSYYHTOMJ!SRTKYKUHTOMJ!\! LH!URb]JO!POU!JOLHTKSGU!USQKHLOU!a!OUT@! UOLSG!5&'-21! LH!
POM_K]YO! QSYRSUHGTO! PO! LH! RSUTYSPOJGKTW! PO! QSMQbUMJXOMJ! RMKUZM<OLLO! WZMKIHMT! \!
`!UHTKUXHKJO! L<HPPKQTKSG! RSUTYSPOJGO! \! L<KGUTHGTHGW! OT! \! L<KYYWPKHT@! OT! LH! POYHGPO!
QSYRMLUKIO! P<KGTKYKTW!a/! 4O! RLMU@! LOU! QSMQbUMJXOMJU! TJHGUXSJYOGT! OG! eRJSPMKT!
TSMJKUTKZMOe! POU! LKOM_! SJPKGHKJOU@! KGTKYOU/! -G! RJOGHGT! LH! TOJYKGSLSNKO! PO! 7-=D@! KL! GO!
U<HNKT! RHU! P<MGO! bSURKTHLKTW! JOQbOJQbWO! RHJ! */# 0']%?/12! QHJ! OLLO! G<OUT! GK! TSTHLOYOGT!
KYRJWIMO!gOLLO!GWQOUUKTO!PO!QbSKUKJ!OT!PO!RJWIOGKJ!LH!ROJUSGGO!HQQMOKLLKOi!GK!TSTHLOYOGT!
NJHTMKTO! gQHJ! OLLO! GWQOUUKTO! MG! QHPJO@! POU! GSJYOU! OT! MG! JOTSMJ! PO! RJSRSUKTKSG!
P<bSURKTHLKTW/i/!0HKU!KL!GO!U<HNKT!RHU!GSG!RLMU!P<MG!RJSPMKT!TSMJKUTKZMO!QLHUUKZMO!^HLKUW!OT!
UHGU! KYRJWIM@! RMKUZMO! QOTTO! RJHTKZMO! U<KYYKUQO! PHGU! L<KGTKYKTW! PO! L<HQQMOKLLHGT! HIOQ!
TSMU!LOU!eJKUZMOUe!ZMO!QOLH!QSYRSJTO/!(KGUK@!QOTTO!RJHTKZMO!ZMK!^JSMKLLO!LOU!RKUTOU!OGTJO!
RJSPMKT@! JOLHTKSG! HYKQHLO@! QSGUSYYHTKSG@! O_RWJKOGQO! O_KUTOGTKOLLO@! OTQ/@! GO! ROMT! [TJO!
QSYRJKUO!PO!YHGK]JO!UHTKUXHKUHGTO!RHJ!L<SRRSUKTKSG!ISVHNOMJ:ISVHNW/!(LSJU!RSMJZMSK!GO!
RHU! RJWXWJOJ! MG! OGTJO:POM_! SM! RLMTtT! LO! TJKRTVZMO!8! .'35'&&%+/12-# 62%+)71%3+# /+#
>%()+%3+#j!!!
&O! TJKRTVZMO! ROJYOT! OG! OXXOT! PO! JORJOGPJO! LO! JHRRSJT! RHJTKQMLKOJ! HM! UOGU! PSGGW! \! LH!
RJHTKZMO!OT!\!LH!PWQSMIOJTO!RJSRSUW!PHGU!L<SRRSUKTKSG!eISVHNOMJ:ISVHNWe@!OG!V!HfSMTHGT!
LO!JHRRSJT!\!L<OURHQO@!HM!PWRLHQOYOGT!OT!HM!LKOM!PO!RJHTKZMO#gISKJ!XKNMJO!.Ei/!7O!TOJYO!!
.'35'&&%+/12! G<OUT! RHU! KQK! \! RJOGPJO! HM! UOGU! UTJKQTOYOGT! QSYYOJQKHL! YHKU! ^KOG! OG!
TOJYO! P<KGTOGTKSGGHLKTW! OT! PO! RSUKTKSGGOYOGT! HM! JONHJP! PO! LH! UTJMQTMJHTKSG! PO! UH!
RJHTKZMO!8!`!fO!USMbHKTO!YO!LHKUUOJ!RSJTOJ!a!IOJUMU!`!fO!USMbHKTO!RJOGPJO!OG!YHKG!YSG!
HQTKIKTW!a/!(KGUK@! L/# .'35'&&%+/12#OUT! QOLMK!ZMK! JORJOGP! LO!RLMU!PO! QHJHQTWJKUTKZMOU!PM!
IKUKTOMJ/! 7O! QbOYKGOYOGT! KGTOGTKSGGOL! PM! .'35'&&%+/12! UO! JHRRJSQbO! PO! LH! LKNGO!
PJSKTO! PO! RSKGT! OG! RSKGT! RJW:PWTOJYKGW! PSGT! LO! ^MT! OUT! P<HJJKIOJ! \! POUTKGHTKSG@!
QSGTJHKJOYOGT!\!QOLMK!POU!eRJHTKZMHGTUe!SM!ebH^KTHGTUe!RLMU!JWTKQMLHKJO!OT!QSGUTJMKT!HM!
NJW! PM! ebHUHJPe@! QHJ! GSG! XK_W! RHJ! MG! RSKGT! P<HJJKIWO! RJWHLH^LOYOGT! PWTOJYKGW/! (M!
JONHJP!PM! JHRRSJT! \! L<KGTOGTKSGGHLKTW! PO! LH! RJHTKZMO! OT! PM! JHRRSJT! \! LH! PWQSMIOJTO@# */#
62%+)71%3+! OT! *<>%()+%3+! JORJOGGOGT! ZMHGT! \! OM_! LOU! QHJHQTWJKUTKZMOU! PM! ISVHNOMJ/! *LU!
USMbHKTOGT! YOGOJ! LOMJ! RJSRJO! RJHTKZMO! HM! NJW! PO! bHUHJP! OT! POU! JOGQSGTJOU/! 0HKU! */#
62%+)71%3+!^JSMKLLO! LOU! XJSGTK]JOU!OGTJO!RJHTKZMO! TSMJKUTKZMO!OT!RJHTKZMO!PM!ZMSTKPKOG@!
! .EE!
KGTJSPMKUHGT!MGO!JOYKUO!OG!ZMOUTKSG!PO! LH!eRJS_KYKTWe!QSYYO!QSGPKTKSG!5)3/#71%#3'3!
PO! LH! eXHYKLKHJKTWe/! =KH! POU! RJHTKZMOU! JWRWTKTKIOU! SM! JWQMJJOGTOU@! LOU! LKOM_!
O_TJHSJPKGHKJOU! SM! TOYRSJHKJOU! ROMIOGT! HKGUK! POIOGKJ! POU! LKOM_! XHYKLKOJU! gO_!8! NHJO@!
HWJSRSJTi! g5+2&h@! "AA%i/! (! L<KGUTHJ! POU! ebKRRKOUe! HIOQ! LH! ePOUTKGHTKSG! hHTYHGPSMe!
g&-,;@!.C9$i!SM!POU!RJOYKOJU!R]LOJKGU!UMJ!LO!QbOYKG!PO!5HKGT:qHQZMOU:PO:&SYRSUTOLLO@!
KLU! GO! QSGUSYYOGT! RHU! MG! RJSPMKT! TSMJKUTKZMO! YHKU! RHJTKQKROGT! USMIOGT! \! LH!




PO! PKUTKGQTKSG! OGTJO! LKOM! PO! RJHTKZMO! OT! LKOM! PO! IKO/! 2G! ROGUO! GSTHYYOGT! HM_!
TJHIHKLLOMJU!UHKUSGGKOJU!WISZMWU!PHGU!LO!QbHRKTJO!"@!ZMK!IKIOGT! LH!YSKTKW!PO!L<HGGWO!HM!
0HJSQ/!0HKU!SG!ROMT!HMUUK!QKTOJ!LO!RbWGSY]GO!POU!YKNJHTKSG!P<HNJWYOGT!g621,4-(1!






Lieu de pratique Lieu de vie et de
 pratique 




4HGU! MG! JONKUTJO! MG! ROM! PKXXWJOGT! PM! &SMQbUMJXKGN@! LO!sSSXKGN! OT! RLMU! LHJNOYOGT! LO!





`!LH! GHKUUHGQO! P<MG! TSMJKUYO! PO! ISLSGTHKJOU! JORJWUOGTO! LO!YWLHGNO! PO! RJOYSPOJG! OT!
RSUT:YSPOJGO!a/!4KXXKQKLO!P<KGTOJRJWTOJ!QOTTO!RJHTKZMO!bV^JKPO!OG!TOJYOU!PO!PKQbSTSYKO!
OT!RSMJ!LH!QSYRJOGPJO!GSMU!UOJKSGU!TOGTWU!PO!RJSRSUOJ!MG!POM_K]YO!TJKRTVZMO@!QOLMK!PO!
0)5)+/12-# 56/.+%+/12# /+# %.+/12! RJSRSUW! RHJ! 621,4-(1! g"AACi/! -G! JWXWJOGQO! HM!
UKTMHTKSGGKUYO! OT! HM_! HGGWOU! .CEA@! KL! RSKGTO! ZMO! LH! GSTKSG! PO! UKTMHTKSGC9! `!ROJYOT!
P<HRRJWbOGPOJ!LH!POYHGPO!OT!LO!IWQM!JWQJWHTKX!OG!TOJYOU!PO!RJHTKZMOU!OT!P<O_RWJKOGQOU!
RUVQbS:NWSNJHRbKZMOU! RLMTtT! ZM<OG! TOJYOU! PO! QSGUSYYHTKSG! OT! PO! UROQTHQLO!a/! -LLO!












qMUZM<\! YHKGTOGHGT@! GSMU! HISGU! QKTW! POU! bV^JKPHTKSGU! QSGQOJGHGT! LOU! RJHTKZMHGTU@! YHKU!
BERARD (2010), à travers l’analyse des pratiques de professionnels du Vercors, montre que 
« POU!RJSXOUUKSGGOLU!PM!TSMJKUYO!QbOJQbOGT!gi!\!JOPWXKGKJ! LOMJ!SXXJO!RSMJ!L<KGUQJKJO!PHGU!
MG! YSP]LO! PO! PMJH^KLKTW! WQSGSYKZMO! QOJTOU@! YHKU! HMUUK! OT! UMJTSMT! OGIKJSGGOYOGTHLO! OT!
USQKHLO/!a! &O! ZMK! GSMU! KGTWJOUUO! TSMT! RHJTKQMLK]JOYOGT! PHGU! QOTTO! PWYSGUTJHTKSG! Q<OUT! LH!








RSUUK^LO/! 7H! XKGHLKTW! OUT! GSG! RLMU! UOMLOYOGT! YOJQHGTKLO! YHKU! JWUKPO! PHGU! LH! UKTMHTKSG!
P<WQbHGNO! ZMK! UO! RJSPMKT! OGTJO! LO! IKUKTOMJ! OT! LO! IKUKTW/!a/! )LMU! OGQSJO@! QOJTHKGU! `!SJKOGTOGT!
L<WQbHGNO! bMYHKG! GSG! RHU! UOMLOYOGT! UMJ! LO! YSPO! PO! TJHGUYKUUKSG! PO! QSYRWTOGQOU!
RJHTKZMOU<<!gO_OYRLOU!8!HRRJOGPJO!\!POUQOGPJO!MGO!RKUTO!PO!UyK@!\!U<SJKOGTOJ!PHGU!LH!GHTMJO!
OTQ/i/!YHKU! HMUUK! OT! UMJTSMT! UMJ! LH! TJHGUYKUUKSG! PO! IKUKSGU! ROJUSGGOLLOU! PO! LH! IKO! OT! PO! LH!
USQKWTW/! (! TJHIOJU! ZMSK! KLU! RJSYOMIOGT! POU! IHLOMJU! LKWOU! \! L<WQSLSNKO@! HM! JOUROQT@! HM! IKIJO!
OGUOY^LO@!SM!OGQSJO!\!LH!URKJKTMHLKTW!a!1G!HMTJO!GKIOHM!P<bV^JKPHTKSG!OUT!YKU!OG!WIKPOGQO@!
RJSRSUHGT! MG! OGTJO:POM_! OGTJO! RJHTKZMO! RJSXOUUKSGGOLLO@! RJHTKZMO! YKLKTHGTO! OTwSM!
ROJUSGGOLLO@! JOPWXKGKUUHGT!HKGUK! LO!UOGU!PO! L<O_RWJKOGQO! TSMJKUTKZMO!OT!UOU!YSPHLKTWU/!&OTTO!
bV^JKPHTKSG!GSMU!UOY^LO![TJO!LO!UVYWTJKZMO!PO!QO!ZMO!621,4-(1!RJSRSUO!PO!LKJO!\!TJHIOJU!

































PO! JOUUOJJOJ! LH! XSQHLO! RSMJ! UO! QSGUHQJOJ! \! POU! bV^JKPHTKSGU! PO! RJHTKZMOU! JWQJWHTKIOU!
PKTOU! `!YS^KLOU!a! SM! RLMTtT! KTKGWJHGTOU/! 3SMU! IOJJSGU! QSYYOGT! LH! PWUSJYHKU!
`!QLHUUKZMO!a! RJHTKZMO! POU! (%.c6%.c/25! g,*&'(,4! ?/@! s*7523! q/@! "AA$i! ROMT! [TJO!
HGHLVUWO! OG! SRRSUKTKSG! TOYRSJOLLO! OT! KGTOGTKSGGOLLO! HIOQ! QOLLOU! POU!42)C+/25# g&2'-3@!
"AA$i/!-G!OXXOT@!GSMU!HISGU!IM!PHGU!LO!UOQSGP!QbHRKTJO!ZMO!L<KTKGWJHGQO!OUT!MGO!RJHTKZMO!
QSYRLO_O! OT! PKHLSNKZMO/! (KGUK! QSYYOGT! UOU! XSGPOYOGTU! UO! JOTJSMIOGT:KLU! PHGU! POU!
! .EC!
RJHTKZMOU!KTKGWJHGTOU!QSGTOYRSJHKGOU!LSKGTHKGOU!SM!PO!RJS_KYKTW!RSMJ!ROJTMJ^OJ!QOTTO!





)SMJ! &2'-3! g"AA$i@! LO) (%.c6%.c/2) OUT! LO! UVY^SLO! RSUT:YSPOJGO! PO! LH! YS^KLKTW!
JWQJWHTKIO/!6KOG!ZMlHVHGT!UH!RJSRJO!QMLTMJO@!UOU!QSPOU@!UOU!UKNGOU@! KL!H!WTW!JHTTJHRW!RHJ!
LlKGPMUTJKO!TSMJKUTKZMO@!UOU!UOJIKQOU@!UOU!RJSPMKTU@!UOU!HYWGHNOYOGTU/!7SKG!Pl[TJO!JOUTW!\!
LlWQHJT! PO! LH! USQKWTW@! QSYYO! LO! ISVHNOMJ! POU! HGGWOU! .CEA:9AU! ZMlOUT! LO! 42)C+/2CF@! LO!
(%.c6%.c/2# GlH! RHU! PO! RJSfOT! RSLKTKZMO! OT! GO! QSGUKP]JO! RHU! USG! ISVHNO! QSYYO! MGO!




OT! GSG! P<MGO! IWJKTH^LO! HMTbOGTKQKTW!r! PO! PKUTKGQTKSG! USQKHLO! OT! PO! LK^OJTW! HLSJU! ZMO! LOU!
RJHTKZMOU! U<MGKXSJYKUOGT!r! PO! RLHKUKJU! bWPSGKUTOU@! P<O_RWJKYOGTHTKSG! OT! HMTS:
HQQSYRLKUUOYOGTU! QSGTJHKJOYOGT! \! `!LH! ROJUSGGHLKUHTKSG! POU! YSPOU! PO! ISVHNOJ!a!
gROJUSGGHL! KGPKIKPMHTKSG! SX! TJHIOLLKGN! UTVLOUi! POU! 42)C+/25EE"# &2'-3! GSTO! RLMUKOMJU!
QbHGNOYOGTU!ZMK!TOGPOGT!\!IHLKPOJ!L<OUTSYROYOGT!PM!JKTO!PO!RHUUHNO!RJWUOGT!QbO{!LOU!
42)C+/25/! 3SMU! JOTKOGPJSGU! QOJTHKGU! P<OGTJO! OM_!8! L<WNSQOGTJKUYO! POU! (%.c6%.c/25! UMJ!
LOMJ! RJSRJO! eXMGe@! LOMJ! RLHKUKJ! OT! LOMJU! O_RWJKOGQOU@! ZMK! LKYKTO! LH! GSTKSG! P<KGTWNJHTKSG!
PHGU! MGO! QSYYMGHMTW!r! L<WYOJNOGQO! P<KGUTKTMTKSGU@! ZMK! QSGPMKT! \! ISVHNOJ! `!HM! UOKG!
P<MGO! ^MLLO! OYRJOKGTO! PO! JOR]JOU! XHYKLKOJU!a!gXHYKLKHJ! eOGIKJSGYOGTHL! ^M^^LOei! r! LH!








LOU! PKXXWJOGTU! NJSMROU! PO! NJKYROMJU! WISLMHGT! \! ;SGTHKGO^LOHM@! H! KPOGTKXKW! gOGTJO! HMTJOUi! POM_!




1GO! RHJTKO! POU! QHJHQTWJKUTKZMOU! OUZMKUUWOU! RJWQWPOYYOGT! RSMJ! PWXKGKJ! LO! TJKRTVZMO!
.'35'&&%+/12-#62%+)71%3+-#>%()+%3+#ROMT![TJO!JORJKUO@! KQK!RSMJ!UVGTbWTKUOJ!PO!YHGK]JO!







SM! HMTJOU! 7SGOLV! )LHGOT/! 7<O_KUTOGQO! POU! `!XHYKLKHJ! eOGIKJSGYOGTHL! ^M^^LOe!a! KGPMKT!
HMUUK! TJ]U!QOJTHKGOYOGT!MGO!PKYKGMTKSG!PM!QSGTHQT!HIOQ! LOU! LSQHM_/!(KGUK@!HLSJU!ZMO! LO!
PWRLHQOYOGT! PM! RJOYKOJ@! PO! L<SJPJO! PM! QbOYKGOYOGT! UO! XHKT! PO! RLHG! OG! RLHG! GSG!
KPOGTKXKW! \! L<HIHGQO@! QOLMK! PM! UOQSGP! QSJJOURSGPJHKT! RLMU! \! POU! PWRLHQOYOGTU! PO!
POUTKGHTKSG!OG!POUTKGHTKSG!\!RMKUOJ!PHGU!LO!QbHYR!POU!RSUUK^LOU@!K/O/!LOU!NMKPOU@!UKTOU!PO!
(%.c6%.c/25#SM!HMTJOU!^LSNU"!4O!RLMU@!UK! LH!PWQSMIOJTO!PM!42)C+/2#UO!XHKT!UHGU!RSKGTU!PO!















.AA! &O! TOJYO!MG!ROM!RJSISQHTOMJ! OUT! KQK! MTKLKUW! PO!YHGK]JO! ISLSGTHKJO! OM! WNHJP! \! L<O_OYRLO! POU! WQSLOU!





































UK! OLLOU! USGT! LSKG! P<[TJO! eYHfSJKTHKJOUe! P<MG! RSKGT! PO! IMO! WQSGSYKZMO! SM! UKYRLOYOGT!
GMYWJKZMO@! IKOGGOGT!ROJTMJ^OJ! QOTTO! SRRSUKTKSG!RSMJ! OG!RJSRSUOJ!POU! HJJHGNOYOGTU!
OG!TOJYOU!PO!2%66'2+#%1#4,6*%./&/3+-#=# *%#4,.'10/2+/-#%1# *)/1#4/#62%+)71/-#=# *%#3'2&/#
5'.),+%*/"! 7O! JHRRSJT! HM! PWRLHQOYOGT! OUT! LO! PWGSYKGHTOMJ! QSYYMG! PO! TSMTOU! QOU!
RJHTKZMOU@!RMKUZMO!GSMU! LO!IOJJSGU!MGO!XSKU! LOU!O_OYRLOU!RJWUOGTWU@! TSMTOU!RJSRSUOGT!
MG!ePWTSMJGOYOGTe!POU!GSTKSGU!PO!4/5+)3%+)'3!OT!PO!.>/&)3/&/3+"##
!
2G! ROMT! JW:WISZMOJ! KQK! LOU! O_OYRLOU! PM! QSLLOQTKX! *QK:Y[YO! HKGUK! ZMO! PO! 7HOTKTKH!
6SMJZMKG@!ZMK!GSMU!L<HISGU!IM!PHGU!LO!QbHRKTJO!"@!ROJYOTTOGT!PO!JOROGUOJ!LH!PWQSMIOJTO!
OG! LH! JWKGTJSPMKUHGT! PHGU! LH! RJS_KYKTW! OT! L<MJ^HKG/! (KGUK@! TOL! */# (%.c6%.c/2-! KLU! USGT! LH!
RJWIKUKSG! RMKUZM<KLU! GHIKNMOGT! PHGU! POU! LKOM_! QSGGMU@! YHKU! TOL! LO! 42)C+/2-# Q<OUT!
L<KYRJWIKUKSG!ZMK!ROJYOT!LH!PWQSMIOJTO!PO!QOU!LKOM_!RHJQSMJMU/!
#
)HJYK! LOU! RJHTKZMOU! QSGTOYRSJHKGOU@! LOU! 3Ok! (NO! +JHIOLLOJU! RJSRSUOGT! POU!
HJJHGNOYOGTU! OGTJO! RJHTKZMO! JWQJWHTKIO! OT!YSPO! PO! IKO! g4-72,0-@! "AA.i/! *LU! `!USGT!
HRRHJMU! PHGU! LOU! HGGWOU! USK_HGTO:PK_! QSYYO! MGO! XKNMJO! KYRSJTHGTO! PO! LH! QSGTJO:
QMLTMJO!OG!?JHGPO:6JOTHNGO/!5O!PWRLHoHGT!OG!^MU!SM!OG!JSMLSTTO@!KLU!USGT!NWGWJHLOYOGT!




IJHKO! QMLTMJO! POU!3Ok!(NO! +JHIOLLOJ! HIOQ! POU! GSJYOU@! POU! QSPOU@! POU! IHLOMJU! OT! POU!
URSTU!\!GO!RHU!YHGZMOJ!g^KOG!ZMO!RSMIHGT![TJO!WRbWY]JOU.A.i/!(!L<KYHNO!PM!PJKXTOJ@!KL!
GO! U<HNKT! RHU! P<MGO! RJHTKZMO! TOYRSJHKJO! YHKU! ^KOG! P<MG! QbSK_! PO! IKO! USMIOGT! OG!
SRRSUKTKSG@!OG!YHJNO!PO!LH!USQKWTW@!QSYYO!LO!RJSRSUO!L<HGHLVUO!PO!4-72,0-!g"AA.i!8!
`!7OMJ!YSPO!PO!IKO!OUT!KGTOJRJWTWO!USMU!L<HGNLO!PO!LH!YHJNKGHLKTW!QbSKUKO!OT!JOIOGPKZMWO!
gi/!a! &O! QbSK_! PO! IKO! YS^KLO! GO! IH! RHU! RHJHPS_HLOYOGT! PO! USK! PHGU! MGO! USQKWTW!
RSMJTHGT!QSGUKPWJWO!OG!YSMIOYOGT/!)MKUZMO!UK! LOU!XOUTKIHLU!ZM<KLU!SJNHGKUOGT!PSGGOGT!
MGO! RHJT! PO! JWQJWHTKIO! PHGU! LOMJ! YSPO! PO! IKO@! KL! XHMT! HMUUK! NHJPOJ! \! L<OURJKT! LOU!
JWRJOUUKSGU!OT!O_RMLUKSGU!PSGT!KLU!XSGT!L<S^fOT/!
!
7O! TJSKUK]YO! HJJHGNOYOGT! ZMO! GSMU! USMbHKTSGU! USMLOIOJ! OUT! QOLMK! OGTJO! RJHTKZMO!
JWQJWHTKIO!OT!YKLKTHGTKUYO!r!YKLKTHGTKUYO!RLMU!SM!YSKGU!OGNHNW@!RLMU!SM!YSKGU!HIWJW@!OT!
SUQKLLHGT! OGTJO! UKYRLO! HXXKQbHNO@! ^OUSKG! PO! fMUTKXKQHTKSG! OT! IWJKTH^LO! JOIOGPKQHTKSG/! (!
TJHIOJU! L<O_OYRLO! PO! ;JHGoSKU! 5QbGOKPOJ@! QSLRSJTOMJ! PO! PWQJSKUUHGQO! g5&'3-*4-,@!
"AAFi@!Q<OUT!LH!RJHTKZMO!PO!LH!JHGPSGGWO!RWPOUTJO!KTKGWJHGTO!ZMK!OUT!MTKLKUWO!QSYYO!`!UH!
XHoSG! OG! QSbWJOGQO! cHIOQ! UOU! IHLOMJU! ROJUSGGOLLOUd! OT! PO! YHGK]JO! SMIOJTO! HIOQ! LO!
YSGPO! gi! PO! RSJTOJ! MG! YOUUHNO! PO! JOIOGPKQHTKSG!a/! &KTSGU! R[LO:Y[LO! ZMOLZMOU!
O_OYRLOU!8! LOU! GSY^JOM_! JWQKTU! TJSMIWU! PHGU! LOU! QHJGOTU! P<HIOGTMJOU.A"@! LO! RJSfOT!
P<WPKTKSG! P<MG! NMKPO! RJHTKZMO! PM! GWS:GSYHPO.A#@! OT! OGQSJO! LO! RJSfOT!
(3+(,&+*<h*+-.A$!PO!TJHIOJUWO!PO!L<HGTHJQTKZMO!OG!yKTO:UMJX!UO!JOIOGPKZMHGT!QSYYO!
MG! `! PWXK! O_QORTKSGGOL!a! YHKU! `!UO! IOMT! HMUUK! WQSLSNKZMO!a/! &SGTJHKJOYOGT! HM!
(%.c6%.c/2# /+# %1# 42)C+/2@! L<SRRSUKTKSG! SM! RLMTtT! LOU! JOIOGPKQHTKSGU! QSGTJO! LH! GSJYO!
USQKWTHLO!GO!USGT!RLMU!GWQOUUHKJOYOGT!HUUSQKWOU!\!MG!PWJHQKGOYOGT!RLMU!SM!YSKGU!TSTHL!
YHKU!ROMIOGT!TJ]U!^KOG!UO!XHKJO!PHGU!LO!QHPJO!P<MG!WLSKNGOYOGT!TOYRSJHKJO/!3O!ROMT:SG!
RHU! LKJO! QOU! RJHTKZMOU! QSYYO! MGO! JOYKUO! OG! ZMOUTKSG! PO! LH! QWLW^JO! RbJHUO! P<-PNHJ!
0SJKG! g.CE%i!8! `!LH! IHLOMJ! POU! IHQHGQOU@! Q<OUT! LH! IHQHGQO!POU! IHLOMJU!a!j! -T! QSYYO! LO!
QSGTJO:RKOP!PM!ULSNHG!`!=HQHGQOU!f<SM^LKO!TSMT!a!MTKLKUW!PO!YHGK]JO!RJSISQHTJKQO!RHJ!LO!

















RHJ! LO! XHKT!ZMO!UOMLO! LH!POUTKGHTKSG!XHKT!J[IOJ!OT!GSG!RLMU! LO!QbOYKGOYOGT!IOJU!QOLLO:QK!
g&',*5+*3@!"AAFi/!4HGU!MGO!USQKWTW!Sv!L<SG!XHKT!`!L<WLSNO!PO!LH!YS^KLKTW!a!g=*(,4@!"AAEi@!
LO!PWRLHQOYOGT!UOJHKT!POIOGM!LH!GSJYO.AF!OT!GO!XOJHKT!RLMU!RHJTKO!PO!`!L<HKLLOMJU!a!YHKU!
^KOG! PO! `!L<KQK!a! g)*277-@! "AA#i/! )HJ! MGO! HGHLVUO! POU! RJHTKZMOU! QSGTOYRSJHKGOU@!
0*&'-7! YSGTJO! QSYYOGT! LO! YVTbO! PO! LH! JSMTO! U<OXXJKTO! RMKUZM<SG! GO! RHJT! RLMU! OG!
ISVHNO! IOJU! MG! HKLLOMJU! KGPWTOJYKGW! OT! XLSM/! 0HKU! ^KOG! USMIOGT! SG! ISVHNO! IOJU! MGO!
POUTKGHTKSG! RJWQKUO! OT! %# 62)'2)! ^KOG! KPOGTKXKWO/! 7O! ISVHNO! QSYYOGQO! L\! Sv! LO!
PWRLHQOYOGT! UO! XKGKT@! MGO! XSKU! HJJKIW! \! POUTKGHTKSG/! (KGUK! QOU! RJHTKZMOU!
XSGPHYOGTHLOYOGT!OG!YSMIOYOGT@!JOPSGGOGT!PM!UOGU!OT!MGO!IHLOMJ!\!QO!QbOYKGOYOGT!





USMU! L<HGNLO! PO! L<SJNHGKUHTKSG! OT! PO! LH! RJWIKUKSG! gHMUUK! ^KOG! PM! QtTW! RJHTKZMHGT@!
QSGUSYYHTOMJ!ZMO!PM!QtTW!POU!HYWGHNOMJU@!RJSXOUUKSGGOLUi/!&OU!RJHTKZMOU!^JSMKLLOGT!
LOU! RKUTOU! PM! JHRRSJT! \! L<HKLLOMJU/! -LLOU! KGTJSPMKUOGT! MG! ZMSTKPKOG! PO! L<HKLLOMJU! PHGU!
L<KTKGWJHGQO! PM! LSKGTHKG! g+277*5@! "AAFi/! -T! OLLOU! KYRSUOGT! PO! JOROGUOJ! L<HKLLOMJU!
RbVUKZMO! OG! KGTJSPMKUHGT! IKH! L<OJJHGQO! MG! HKLLOMJU! UVY^SLKZMO! SM! IKJTMOL! PHGU! LH!
RJS_KYKTW!K/O/! LH!PWQSMIOJTO!\!QtTW!PO!QbO{!USK/!(!TJHIOJU!QOU!RJHTKZMOU!JWQJWHTKIOU!ZMK!
RSMJJHKOGT! JOLOIOJ! QSYYO! LO! UMNN]JO! 7155(1+! g"AA9i! PO! ROTKTU! XHKTU! SM! PO! UKNGHM_!





























BMOLLO! NJKLLO! PO! LOQTMJO! RJSRSUO! LO! RSUT:TSMJKUYO! RSMJ! LKJO! LOU! HJJHGNOYOGTU! POU!
RJHTKZMOU! JWQJWHTKIOU! QSGTOYRSJHKGOU!j! &OTTO! NJKLLO! PO! LOQTMJO! OUT:OLLO! YS^KLKUWO! PO!
YHGK]JO!bSYSN]GO!j!-UT:OLLO!ROJTKGOGTO!OT!UMXXKUHGTO!RSMJ!HRRJWbOGPOJ!L<OGUOY^LO!POU!
WISLMTKSGU! QSGTOYRSJHKGOU! OT! JWQOGTOU! POU! RJHTKZMOU! JWQJWHTKIOU!j! &O! USGT! QOU!






fMUTKXKOGT! LO!^OUSKG!RHJ! LO! QSGUTHT!P<MGO! WISLMTKSG!NLS^HLO!PO! LH! USQKWTW! KGPMKUHGT!MGO!
YSPKXKQHTKSG!POU!QSYRSJTOYOGTU!TSMJKUTKZMOU/!
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=*(,4! PWUKNGO! RHJ! RSUT:TSMJKUYO! `!LOU! HQTKIKTWU! OT! LOU!YKNJHTKSGU! bMYHKGOU! ZMK! USGT!
HTTKJWOU!RHJ!QOJTHKGOU!JWNKSGU! TSMJKUTKZMOU!YHKU!UHGU!ZMO!QOU!HQTKIKTWU!OT!QOU!bSYYOU!
HKOGT!PKJOQTOYOGT!\!ISKJ!HIOQ!LO!TSMJKUYO!a!g=*(,4@!"AAAi/!-T!KL!OUTKYO!ZM<HMfSMJP<bMK!
SG! GO! ROMT! `! RLMU! ROGUOJ! LO! TSMJKUYO! UHGU! KGTWNJOJ! QO! ZMO! GSMU! HRROLLOJSGU! LH!





OGTJWO@! TJSKU! QHJHQTWJKUTKZMOU! PM! RSUT:TSMJKUYO! RJSRSUW! RHJ! =*(,4! ROMIOGT! [TJO!
JOTOGMOU!g?*,(,4@!"A."i!8!
.w!5SJTKJ!P<MGO!LOQTMJO!OG!TOJYO!PO!UOQTOMJ!URWQKXKZMO!OT!ROGUOJ!LH!ROJYWH^KLKTW/!
7O! TSMJKUYO! OT! UOU! OGfOM_! GO! ROMIOGT! RLMU! [TJO! JOUTJOKGTU! HM! eUKYRLOe! UOQTOMJ!







MUHNO@! LH! RJHTKZMO! POU! LKOM_! OT! GSG! MGKZMOYOGT! UMJ! LO! RJKGQKRO! PO! QSGUSYYHTKSG!
gPKJOQTOi!PO! UOJIKQO!PWPKW/!4M! XHKT!PO! LH! `!URKJHLO!RSUT:TSMJKUTKZMO!a@! LOU! UOJIKQOU!PO! LH!
5HGTW@! L<-PMQHTKSG@! LH! &MLTMJO! gHM! UOGU! JOUTJOKGTi! K/O/! LH! ZMHLKTW! PO! IKO! USGT! HMTHGT! PO!
XHQTOMJU!RJKU!OG!QSGUKPWJHTKSG!RHJ!LH!RSRMLHTKSG!RSUT:TSMJKUTKZMO!OT!RHU!UKYRLOYOGT!LH!
RJWUOGQO! PO! RJOUTHTHKJOU! TSMJKUTKZMOU! PO! L<bW^OJNOYOGT@! PO! L<OGQHPJOYOGT@! PO!
L<KGXSJYHTKSG@!OTQ//!
! #w! `!7H! POYHGPO! USQKHLO! P<HJQbHQKTW:TVRKQKTW! ROMT! QSGUTKTMOJ! MG! XJOKG! HM!
PWIOLSRROYOGT! PM! TOJJKTSKJO/!a! g?*,(,4@! '6"# .)+"i/! (MTJOYOGT! PKT@! QSGTJHKJOYOGT! HM!
PKUQSMJU! PSYKGHGT! LO! TSMJKUYO! ROMT! PHGU! QO! QHU! [TJO! QSGTJORJSPMQTKX! RSMJ! LO!
PWIOLSRROYOGT!P<MG!TOJJKTSKJO/!=*(,4!ROGUO!OG!RHJTKQMLKOJ!HM!7M^WJSG!Sv!LOU!JWUKPOGTU!
UOQSGPHKJOU! USGT!YHfSJKTHKJOU/!2G!ROMT! V! HfSMTOJ! RHJYK! ^KOG!P<HMTJOU! L<O_OYRLO!PO! LH!
IHLLWO!PO! LH!=HLLSMKUO@! Sv! L<HUUSQKHTKSG!POU! HYKU!PO! LH!=HLLSMKUO.AC! JONJSMRO!P<HGQKOGU!
JWUKPOGTU! UOQSGPHKJOU! HMfSMJP<bMK! JWUKPOGTU! RJKGQKRHM_/! 4WUSJYHKU! \! LH! JOTJHKTO@!
GSY^JO! P<OGTJO! OM_! YKLKTOGT! QSGTJO! LH! RLMRHJT! POU! RJSfOTU! P<HYWGHNOYOGT! OT! PO!
PWIOLSRROYOGT!PO!LH!IHLLWO!RSMJ!ROM!ZM<KLU!TSMQbOGT!\!USG!HUROQT!eTJHPKTKSGGOLe/!
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1,,D! g"AAAi! RJSRSUO! ZMHGT! \! LMK! PO! LKJO! LO! RSUT:TSMJKUYO! QSYYO! MGO! POU!
YHGKXOUTHTKSGU! PM! RHUUHNO! PM! YSP]LO! QMLTMJOL! PO! LH! YSPOJGKTW! \! QOLMK! PO! LH! RSUT:
YSPOJGKTW/! )SUT:YSPOJGKTW! ZM<KL! PWXKGKT..A! QSYYO!MG!RJSQOUUMU! PO! PW:PKXXWJOGQKHTKSG!
POU! URb]JOU! UONYOGTWOU! PO! YHGK]JO! ^KGHKJO! PHGU! LH! YSPOJGKTW! TOLLOU! ZMO! `! URb]JO!
RJKIWO!w!URb]JO!RM^LKZMO!a@!`!URb]JO!XHYKLKHLO!w!URb]JO!WQSGSYKZMO!a@!OT!OG!RHJTKQMLKOJ!
QOLLOU! OGTJO! 7SKUKJ! OT! +JHIHKL! SM! QSGUSYYHTKSG! OT! RJSPMQTKSG! OT! QOLLO! OGTJO! &MLTMJO!
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JOQJWHTKIOU! g0*+@! "AA"i@! LO! TOJYO! eTSMJKUYOe! `!UOJHKT! PWUSJYHKU! TJ]U! RJS^LWYHTKZMO!
RHJQO! ZMO! GSY^JO! PO! XJSGTK]JOU! SM! PO! PKUTKGQTKSGU! PO! LH! 0SPOJGKTW! QMLTMJOLLO! UMJ!
LOUZMOLLOU! JORSUHKT! LO! TSMJKUYO! UO! USGT! ^JSMKLLWOU! SM! PWXHKTOU@! GSTHYYOGT! QOLLO! ZMK!
PKXXWJOGQKHKT! LH! `! QMLTMJO! a! PM! `! TSMJKUYO! a! OT! QOLLO! ZMK! SRRSUHKT! L<OURHQO:TOYRU!
O_TJHSJPKGHKJO! gQOLMK! PM! TSMJKUYO@! cL<HKLLOMJUdi! \! L<OURHQO:TOYRU! SJPKGHKJO! gcQOLMK! PM!




UOJIKQOi! OT! USQKHL! gRSUKTKIKTW! USQKHLO! PM! UTHTMT! PO! JOTJHKTWi...! RSMJ! =*(,4! g"AAAi@! OT!
P<SJPJO! QMLTMJOL! gRHUUHNO! \! MGO! RSUTYSPOJGKTW! QMLTMJOLLO! ZMK! KGPMKT! MGO! PW:
PKXXWJOGQKHTKSG! ! POU! URb]JOUi! RSMJ! 1,,D! g.CCAi@! QOU! POM_! HMTOMJU! RJSRSUOGT! MGO!
LOQTMJO! QSYYMGO! PO! QOJTHKGU! HJJHGNOYOGTU! RJWUOGTU! PHGU! LOU! RJHTKZMOU! JWQJWHTKIOU!
HQTMOLLOU/! 7O! RJOYKOJ! HJJHGNOYOGT! QSYYMG! OUT! QOLMK! QSGQOJGHGT! LH! PKHLOQTKZMO! `!KQK:
HKLLOMJU!a! RMKUZM<1,,D! g.CCAi! RHJLO! P<bV^JKPHTKSG! OGTJO! eZMSTKPKOG! OT! O_STKUYOe! OT!
=*(,4!g"AAAi!PO!YK_HNO!OGTJO!LKOM!PO!IKO@!LKOM!PO!JWUKPOGQO!UOQSGPHKJO@!LKOM!PO!TJHIHKL!
OT!HMUUK!P<KGTJSPMQTKSG!PO!YSPO!PO!IKO!eGSYHPOe!PHGU!GSTJO!ZMSTKPKOG!g=*(,4@!"AAEi/!
&OTTO! NJKLLO! PO! LOQTMJO! OGNLS^HGTO! ROJYOT! P<V! KGUQJKJO! QOJTHKGU! POU! HJJHGNOYOGTU!
RJWQWPOYYOGT! KPOGTKXKWU!PSGT! LH! JW:KGTJSPMQTKSG!PO! LH!PWQSMIOJTO!PHGU! LOU!RJHTKZMOU!
KTKGWJHGTOU!PO!RJS_KYKTW!ISKJO!MJ^HKGOU@! LO!YK_HNO!OGTJO!RJHTKZMO!JWQJWHTKIO!SM!RLMTtT!
QMLTMJOLLO!OT!YSPO!PO!IKO!RJSRSUW!RHJ! LOU!3Ok!HNO!TJHIOLLOJU/!7O!UOQSGP!HJJHGNOYOGT!
QSYYMG! JOfSKGT! LH! PVGHYKZMO! PO! GWSRJHTKYSGKHLKUHTKSG! QSGUTHTWO! PHGU! QOJTHKGOU!
UTHTKSGU! POU! (LROU! XJHGoHKUOU! gs253*(h!r! "AA$i/! *L! U<HNKT! RSMJ! 1,,D! g"AAAi! PO!
L<bV^JKPHTKSG! OGTJO! eHMTbOGTKZMO@! GHTMJOL! OT! NJHTMKTe! OT! eHJTKXKQO@! YKUO! OG! UQ]GO! OT!
KGTWJOUUWe!OT!RSMJ!=*(,4!g"AAAi!PM!^OUSKG!4<%2.>%w.)+,G+]6).)+,/!2G!JOfSKGT@!KQK@!L<HGHLVUO!
PM! NLKUUOYOGT! OGTJO! 42)C+/2# OT! (%.c6%.c/2@! UHGU! RJSRSUOJ! L<WTHRO! UMKIHGTO! ZMK! UOJHKT!
QOLLO!PO!L<eHQTOMJe!PM!TJKRTVZMO!0)5)+/12-#56/.+%+/12-#%.+/12/!
7<OGTJWO! RLMU! NWGWJHLKUTO! P<1,,D! LO! RSMUUO! \! U<KGTOJJSNOJ! UMJ! LH! XKG! POU! YSP]LOU! PO!
RJHTKZMOU! UTH^KLKUWOU! OT! MGKXKWOU! UOLSG! LOU! PKXXWJOGTOU! QLHUUOU! USQKHLOU@! ISKJO! LH! PW:





...! 7OU! HUROQTU! QMLTMJOLU! USGT! UHGU! PSMTO! RLMU! RJWUOGTU! PHGU! # ,*'?/# 4/# *%# &'()*)+,# gQX/! UMRJH@! UMJ! LOU!
QbHGNOYOGTU!PO!IHLOMJ!PO!LH!USQKWTW!YS^KLOi!YHKU!RHU!PKJOQTOYOGT!JOLKWU!\!LH!GSTKSG!PO!RSUT:TSMJKUYO/#
! .99!
RSUT:YSPOJGKTW! g1,,D@! "AAAi@! PHGU! L<HMTJO@! LO! RSUT:TSMJKUYO! `!OUT! JWUOJIW! RSMJ!
PWUKNGOJ!MG!RJSQOUUMU!URWQKXKZMO!ZMK!GO!RJOGP!RHU!LH!RLHQO!PM!TSMJKUYO!YHKU!U<V!HfSMTO!
OT! IKOGT! WLHJNKJ! UOU! OGfOM_! PHGU! LH! UTJMQTMJHTKSG! POU! TOJJKTSKJOU! OT! PHGU! LOU! XHoSGU!
P<bH^KTOJ!LO!YSGPO!OT!GSG!RLMU!UOMLOYOGT!PO!LO!IKUKTOJ/!a!!g?*,(,4@!"A."i/!
!
(KGUK@! LH! GSTKSG! PO! RSUT:TSMJKUYO! ROJYOT! PO! LKJO! QOJTHKGU! POU! HJJHGNOYOGTU! YKU! OG!
O_OJNMO!RJWQWPOYYOGT!PHGU! LOU!RJHTKZMOU! JWQJWHTKIOU!QSGTOYRSJHKGOU! gOGTJO! LKOM!PO!
IKO!OT!LKOM!JWQJWHTKX!r!OGTJO!RJHTKZMO!JWQJWHTKIO!OT!TJHIHKLi/!0HKU!?*,(,4!g"A."i!USML]IO!
ZMOLZMOU!HY^KNMTWU!ISKJO! LKYKTOU!PO! LH! TbWSJKO!PM!RSUT:TSMJKUYO!OT!RJSRSUO!RSMJ! LOU!
LOIOJ! MGO! HMTJO! GSTKSG!8! QOLLO! P<bVROJTSMJKUYO/! 4<HMTJO! RHJT@! LO! NJSMRO! &*+! OT! OG!
RHJTKQMLKOJ!621,4-(1!RMKUOGT!eKGPKXXWJOYYOGTe!!PHGU!L<MGO!OT!L<HMTJO!POU!TbWSJKOU!SM!
RLMTtT!YS^KLKUO!LH!QSY^KGHKUSG@!L<HPPKTKSG!POU!POM_!g=*(,4!OT!1,,Di!RSMJ!RJSRSUOJ!LH!
GSTKSG! P<HRJ]U:TSMJKUYO! g621,4-(1@! "AACi/! 7O! TJHGU:TSMJKUYO! g&2,3-721)@! "A.Ai!
RJSRSUO! P<HLLOJ! OGQSJO! RLMU! LSKG! RSMJ! HRRJWbOGPOJ! MGO! GSMIOLLO! QMLTMJO! JWQJWHTKIO!
JOLOIHGT!RLMU!PM!YK_HNO!ZMO!PO!L<bV^JKPHTKSG/!BMOL!OUT!LOMJ!RSUKTKSGGOYOGT!JWQKRJSZMO!
XHQO!\!QOU!POM_!RJSRSUKTKSGU!j!-T!ZMOLLOU!USGT! LOMJU!RJSRSUKTKSGU!RSMJ!HLLOJ!RLMU!LSKG!j!
&OU! RJSRSUKTKSGU! ROJYOTTOGT:OLLOU! PO! ROGUOJ! LOU! bV^JKPHTKSGU! OGTJO! RJHTKZMOU!
JWQJWHTKIOU!OT!OGNHNOYOGT!YKLKTHGT@!OT!QOLLO!OGTJO!RJHTKZMOU!ROJUSGGOLLOU!OT!RJHTKZMOU!






)HJQO! ZM<KL! QSGUKP]JO! LH! Tb]UO! PM! RSUT:TSMJKUYO! USMTOGMO! RHJ! 1,,D! QSYYO! TJSR!
NLS^HLKUHGTO@! OT! RHJXSKU! QSGTJHPKQTSKJO@! ?*,(,4! RJSRSUO! MGO! HMTJO! NJKLLO!
P<KGTOJRJWTHTKSG!POU! XHKTU! TSMJKUTKZMOU! QSGTOYRSJHKGU/! ;SJT! PO! USG!RJOYKOJ! QSGUTHT@! KL!






PO! LH! YKUO! OG! TSMJKUYO! POU! TOJJKTSKJOU! USMU! TSMTOU! UOU! XSJYOU! QMYMLHTKIOU! RLMTtT!
ZM<HLTOJGHTKIOU@!L<O_RHGUKSG!POU!RJHTKZMOU!TSMJKUTKZMOU!PHGU!TSMTOU!LOMJU!PKIOJUKTWU!ZMK!
IH! HIOQ! MGO!YSGTWO! POU! WQLOQTKUYOU! TSMJKUTKZMOU! OT! LO! JWKGIOUTKUUOYOGT@! USQKHLOYOGT!
! .9F!
UWLOQTKX@! PO! L<OURHQO:TOYRU! bH^KTW! RHJ! L<OUTbWTKZMO! TSMJKUTKZMO! UOJHKT! RLMTtT! \!
QSYRJOGPJO! QSYYO!MGO!HQQOGTMHTKSG!PO! LH! JHTKSGHLKUHTKSG! JOUTJOKGTO!PHGU! LO!YSP]LO!
QKIKLKUHTKSGGOL!PO!LH!QJSKUUHGQO!a!g?*,(,4@!SR/!QKT/i/!(M!Y[YO!TKTJO!ZMO!LO!RSUT:TSMJKUYO@!
L<bVROJTSMJKUYO!QSJJOURSGP!\!MGO!RHJTKO!POU!WISLMTKSGU!POU!RJHTKZMOU!JWQJWHTKIOU!OG!QO!
ZM<OLLOU! SGT! P<bVROJ:YSPOJGO/! *L! JOfSKGT! HKGUK! LOU! RHJTKUHGU! PO! L<bVRSTb]UO! P<MGO!
RJSNJOUUKSG!PO!LH!YSPOJGKUHTKSG!RLMTtT!ZMO!UH!XKG!g?KPPOGU@!(UQbOJ@!(MNW@!7KRSIOTUyVi/!
7O!RSKGT!QSYYMG!PO!QOU!HMTOMJU!WTHGT!P<KGUKUTOJ!UMJ!LH!PKYOGUKSG!KGPKIKPMHLKUTO!PO!LH!
USQKWTW@! Q<OUT:\:PKJO! MGO! KGPKIKPMHLKUHTKSG! QJSKUUHGTO! POU! JHRRSJTU! HM_! HMTJOU@! HM_!
S^fOTU@!HM_!RJHTKZMOU@!\!L<OURHQO!OT!HMg_i!TOYRU! 
!
3SMU! JOfSKNGSGU! ?*,(,4! UMJ! LH! GWQOUUKTW! PO! LOIOJ! MGO! QOJTHKGO! HY^KNMTW! OGTJO! MG!
RSUT:TSMJKUYO!HUUKYKLH^LO!\! LH! XKG!P<MG! XSGQTKSGGOYOGT!YSPOJGO!SM! XSJPKUTO!\! L<KGUTHJ!
POU!RJHTKZMOU!JWUKPOGTKOLLOU@!OT!MG!RSUT:TSMJKUYO!HUUKYKLH^LO!\!MG!bVROJ:TSMJKUYO@!OG!
QO! ZM<KL! HQQOGTMO! LOU! TJHKTU! PO! LH!YSPOJGKTW! \! L<KGUTHJ! PM! PWIOLSRROYOGT! PM! LSk:QSUT/!
0HKU!GSMU!RJWXWJSGU@!RLMTtT!ZMO!PO!JWXMTOJ!L<HRRJSQbO!RJSRSUWO!RHJ!1,,D@!QSGUKPWJOJ!
ZMO! GSMU! USYYOU! `!RLMU! PHGU! MGO! RWJKSPO! PO! TJHGUKTKSG! Sv! PKXXWJOGTU! UTHPOU! `!
P<HIHGQOYOGT!a!PO!LH!YSPOJGKTW!UO!QtTSKOGT@!PSGGHGT!LKOM!\!QOU!PKIOJUOU!KGTOJRJWTHTKSGU!
OT!HQQORTKSGU!RSUUK^LOU/!a!g6-,(,4@!"A.Ai/!7OU!TOGPHGQOU!HQTMOLLOU@!QSYYO!LO!RJSRSUO!
RHJHPS_HLOYOGT! ?*,(,4@! USGT! PSGQ! PHGU! MGO! RbHUO! P<`!! O_TOGUKSG! POU! YSP]LOU! PO!
RJHTKZMOU! TSMJKUTKZMOU!RLMTtT!ZMO!PO! LH!UM^UTKTMTKSG!P<MGO! XSJYO!PO! TSMJKUYO!RHJ!MGO!
HMTJO/!a! 0HKU! QSGTJHKJOYOGT! \! UH! RJSRSUKTKSG@! GSMU! GO! QSGUKPWJSGU! RHU! ZM<KL! XHKLLO!
QbSKUKJ! OGTJO! L<bVROJ:TSMJKUYO! OT! RSUT:TSMJKUYO/! (! QO! UTHPO@! QO! USGT! ^KOG! LOU! POM_!
TOJYOU! ZMK! GSMU! UOY^LOGT! GWQOUUHKJOU! RSMJ! HRRJWbOGPOJ! POU! WISLMTKSGU! PKUTKGQTOU@!
ISKJO! PKIOJNOGTOU! POU! RJHTKZMOU! JWQJWHTKIOU/! 2G! JOfSKGT! LH! RJSRSUKTKSG! ZMK! TOGP! \!
QSGUKPWJOJ! LH! QSGfMNHKUSG! PO! POM_! YSMIOYOGTU! QMLTMJOLU!8! L<bVROJg.i! OT! LH!
RSUTYSPOJGKTWg"i!g&2,3-721)@!"AACi/!&OU!XSJYOU!TSMJKUTKZMOU!PO!L<bVROJ!SM!PM!RSUT!
QSJJOURSGPOGT!\!MGO!JOQSYRSUKTKSG!PO!LH!XSJYO!YSPOJGO!PM!TSMJKUYO/!0HKU!HLSJU!ZMO!
LO! bVROJ:TSMJKUYO! QSJJOURSGP! \! MGO! XJHNYOGTHTKSG@! MGO!YMLTKRLKQHTKSG! POU! RJHTKZMOU!
JWQJWHTKIOU! YSPOJGOU! \! L<KGUTHJ! PO! LH! `!POUTKGHTKSG! 4M^H!a@! POU! QOGTOJ! RHJyU! OT! HM_!
HMTJOU! QJSKUK]JOU! PO! LM_O@! LO! RSUT:TSMJKUYO! PSGT! )HJKU:RLHNO@! LOU! RHJyU! HIOGTMJO! OT!












7H! GSTKSG! PO! TJHGUYSPOJGKTW! WISZMWO! RJWQWPOYYOGT! RSMJ! RJSRSUOJ! MG! QHPJO! PO!
LOQTMJO!POU!`!GSMIOLLOU!YS^KLKTWU!WYOJNOHGTOU!a!OUT!YS^KLKUWO!RHJ!&2,3-721)!g"AAE!r!
"AAC!r! "A..i! RSMJ! PWROKGPJO! MGO! XSJYO! QMLTMJOLLO! OG! WYOJNOGQO! PHGU! LOU! RJHTKZMOU!
JWQJWHTKIOU! PO! YSGTHNGO/! (IHGT! PO! PWXKGKJ! LOU! QSGTSMJU! PO! QOTTO! XSJYO! QMLTMJOLLO!
TJHGUYSPOJGO@! QOTTO! POJGK]JO! GO! ROMT! [TJO! PWXKGKTKIOYOGT! QSYRJKUO! ZM<OG! WTHGT!






)SMJ! H^SMTKJ! QSYYO! GSMU! LO! RJSRSUO! &2,3-721)! HM! LKOG! OGTJO! XSJYO! QMLTMJOLLO! OT!
RJHTKZMOU!JWQJWHTKIOU! gPO!YSGTHNGOi@!GSMU!JORJOGPJSGU@! KQK@! LOU!QHJHQTWJKUTKZMOU!PO! LH!
YSPOJGKTW!OT!LH!RSUTYSPOJGKTW!PWf\!OUZMKUUWOU!LSJU!PO!LH!PWXKGKTKSG!PM!LKOG!OGTJO!RbHUO!
PO!YS^KLKTW:PWRLHQOYOGT! OT! XKNMJO! USQKWTHLO! OT! JORJWQKUWOU!PO!YHGK]JO!RLMU!SM!YSKGU!
WRHJUO! TSMT! HM! LSGN! PO! GSTJO! JHKUSGGOYOGT/! &SYYO! RJWQWPOYYOGT@! GSMU! GO! GSMU!





MG! OURHQO! \! QSGZMWJKJ@! YHzTJKUOJ@! WZMKROJ@! ISKJO! eIHKGQJOe/! 6KOG! RLMU! ZM<MGO! UKYRLO!
RJHTKZMO!PO!PWTOGTO@!QOU!RJHTKZMOU!USGT!HLSJU!ROGUWOU!OT!RJHTKZMWOU!PHGU!MGO!LSNKZMO!PO!
PKUTKGQTKSG! USQKHLO! OT! PM! QMLTO! PO! LH! ROJXSJYHGQO/! 7O! JHRRSJT! \! USK@! HM_! WLWYOGTU! OT!
UMJTSMT! HM_! HMTJOU! G<OUT! KQK! RHU! QHJHQTWJKUW! RHJ! L<WQbHGNO! OT! L<OGJKQbKUUOYOGT!YMTMOL!
YHKU! RHJ! LH! QSGXJSGTHTKSG@! LH! QSYRHJHKUSG! OT! LH! QSYRWTKTKSG/! 7<HLRKGKUYO@! RJHTKZMO!






^JKTHGGKZMOU!RHJTKU! \! LH! QSGZM[TO!POU! QKYOU! HLRKGOU/! &<OUT! RLMU! THJP@! ZMO! UOJH!ROGUWO!
RJSNJOUUKIOYOGT! LH!PWYSQJHTKUHTKSG!PO!QOU!RJHTKZMOU!gOGTJO!HMTJO!RSMJ! LH! fOMGOUUO@!\!
TJHIOJU!LO!PWIOLSRROYOGT!POU!&LM^U!HLRKGU!OT!POU!QOGTJOU!PO!IHQHGQOUi/!4HGU!LH!Y[YO!
LKNGWO@! L<HQQJSKUUOYOGT! POU! QSYRWTKTKSGU! IH! OGTJHzGOJ! MG! JONHKG! PO! GSJYHLKUHTKSG! OT!
UTHGPHJPKUHTKSG! PO! QOU! RJHTKZMOU! JWQJWHTKIOU@! QSGUTKTMHGT! MGO! POU! URWQKXKQKTWU! PO! LH!
QMLTMJO! YSPOJGO/! (! L<KYHNO! PO! LH! QMLTMJO! POU! RJHTKZMHGTU! UO! PWIOLSRRO! MGO! QMLTMJO!
RJSXOUUKSGGOLLO!YSPOJGO@!^HUWO!UMJ!LO!YSP]LO!KGPMUTJKOL!OT!XSJPKUTO/!-LLO!UO!TJHPMKT!RHJ!
MGO!ISLSGTW!P<OGQHPJOYOGT PHGU!LOU!PKXXWJOGTU!PSYHKGOU!URSJTKXU!gHLRKGKUYO@!OUQHLHPO@!
UyK@! OHM_!IKIOU!OTQ/i!r! LO!RJSXOUUKSGGOL!WTHGT!QSGUKPWJW!QSYYO! L<O_ROJT!HVHGT!HQZMKU! LH!











UMRRLHGTOJ! QOLLO!P<MGKTW! OT!PO! UWRHJHTKSG!GSTHYYOGT!PHGU! LOU! JHRRSJTU! \! LH!GHTMJO@! \!
L<(MTJO@!HM!QSLLOQTKX@!HM!TOYRU!OT!\!L<OURHQO/!4O!YHGK]JO!NWGWJHLO@!`!LH!XKGHLKTW!YHTWJKOLLO!
LHKUUO! RLHQO! \! MGO! XKGHLKTW! O_RWJKOGTKOLLO@! ^HUWO! UMJ! L<O_RWJKYOGTHTKSG! PO! GSMIOLLOU!
UOGUHTKSGU! OT! LH! JOQbOJQbO! PO! RLHKUKJ/!a! g6-,(,4@! "A.Ai/! (KGUK! PHGU! LOU! RJHTKZMOU!
JWQJWHTKIOU@!&2,3-721)!QSGUKP]JO!ZMO!LOU!GSMIOLLOU!IHLOMJU!PO!JWXWJOGQOU!GO!JOL]IOGT!
RLMU! PO! LH! QSGXJSGTHTKSG! OT! PO! LH! JWUKUTHGQO! RbVUKZMO! YHKU! P<MGO! LSNKZMO!
P<O_RWJKYOGTHTKSG!^HUWO!UMJ!LO!fOM@!LO!C13#/+#HMUUK!P<MGO!YKUO!OG!UQ]GO!PO!USK!\!TJHIOJU!
POU! HQTKIKTWU! UROQTHQMLHKJOU! OT! OUTbWTKZMOU/! 7OU! RJHTKZMOU! OY^LWYHTKZMOU! PO! QOTTO!
RWJKSPO!gPHGU!LO!QbHYR!JWQJWHTKX!PO!GHTMJOi!USGT!PSGQ!LO!C2//2)4/-!LO#C2//5+]*/#ZMO!QO!USKT!
OG! UyK@! UGSk^SHJP! SM! Y[YO! =++/! 4HGU! LH! LSNKZMO! P<bV^JKPHTKSG@! P<OGTJO:POM_@! LH!
QMLTMJO! MJ^HKGO! OT! L<HJTKXKQKHLKTW! IKOGGOGT! U<KYYKUQOJ! PHGU! MG! TOJJHKG! PO! fOM! fMUZM<KQK!
JWUOJIW!HM_!HQTKIKTWU!PO!`!RLOKGO!GHTMJO!a/!5O!PWIOLSRROGT!HKGUK!POU!UKTOU!PO!RJHTKZMOU!
HJTKXKQKOLU@! POU! `!RHJQU! HIOGTMJOU!a! SM! UGSkRHJy/! ;HQO! \! QOU! WISLMTKSGU! HM! UOKG! POU!
RJHTKZMOU! RJSXOUUKSGGOLLOU! PO! GSMIOHM_! YWQHGKUYOU! UO! YOTTOGT! OG! RLHQO! OT! ^KOG!
! .F.!
USMIOGT! LH!RJOYK]JO!NWGWJHTKSG!PO!RJSXOUUKSGGOLU!gLSQHM_@!RHUUKSGGWU!OT!RJHTKZMHGTUi!
UO! ISKT! QSGXJSGTOJ! \! MGO! UOQSGPO! KUUMO! PM!YHJyOTKGN@! PO! LH! QSYYMGKQHTKSG! OT! PO! LH!
QSYYOJQKHLKUHTKSG/! *L! GO! U<HNKT! PSGQ! RLMU! PO! eNMKPOJe! MGO! HQTKIKTW! PM! XHKT! PO! USG!







(LSJU! ZM<(+-7q-=*&! g"AAFi! RJSRSUO! MGO! LOQTMJO! TJHGUYSPOJGO! PM! TSMJKUYO! K/O/! MG!
`!TSMJGHGT!QJKTKZMO!PO!LH!JOQbOJQbO!OG!TSMJKUYO!a!KGTWNJHGT!POU!WLWYOGTU!PO!L<`!WTbKZMO!
PO!L<HYSMJ!a!OT!PO!L<OURWJHGQO@!&2,3-721)!g"AAE@!"AAC@!"A..i!QbSKUKT!ZMHGT!\!LMK!QOTTO!
IKUKSG! RSMJ! QSYRJOGPJO! LOU! XSGPOYOGTU! QMLTMJOLU! P<MG! RSUUK^LO! TSMJKUYO! PO! LH!
TJHGUYSPOJGKTW!SM!TJHGU:TSMJKUYO/..#!
!
)HJ! USG! HRRJSQbO@! KL! PSGGO! \! ISKJ! MGO! QSbWJOGQO! QMLTMJOLLO! \! TSMT! MG! OGUOY^LO! PO!
`!UKNGHM_! XHK^LOU!a! ROJQORTK^LOU! PHGU! LOU! RJHTKZMOU! JWQJWHTKIOU! gPO! YSGTHNGO! OG!
RHJTKQMLKOJi/!(KGUK@!LOU!HJJHGNOYOGTU!RJWQWPOYYOGT!PWQJKTU!OGTJO!LSKUKJ!OT!YKLKTHGTKUYO@!
OGTJO! RJHTKZMOU! RJSXOUUKSGGOLLOU! OT! WQbHGNOU! ROJUSGGOLU@! OGTJO! HQQMOKL! \! PSYKQKLO! OT!
RJHTKZMO! TSMJKUTKZMO@! OTQ/@! GO! UOJHKOGT! RHU! POU! QHU! KUSLWU! YHKU! POU! WLWYOGTU!
JORJWUOGTHTKXU! P<MGO! QMLTMJO! TJHGUYSPOJGO! OG! WYOJNOGQO/! (M! Y[YO! TKTJO! ZMO! LOU!
GSMIOHM_! YSPOU! PO! YS^KLKTW@! QOU! RJHTKZMOU! KGTOJJSNOGT! L<HRRJSQbO! QLHUUKZMO! POU!
QSGQORTKSGU!YSPOJGOU!OT!RSUTwbVROJ:YSPOJGOU!PM!TSMJKUYO/!!
!
-G! RJOYKOJ! LKOM@! ROMT:[TJO@! OLLOU! U<KGUQJKIOGT! PHGU! LH! LKNGWO! PO! LH! RJKUO! PO! QSGUQKOGQO!
WQSLSNKZMO!PM!PW^MT!PM!>>*]YO!UK]QLO!OT! TOGPOGT!\!YOTTJO!HM!QOGTJO!POU!JWXLO_KSGU! LH!
GWQOUUKTW! P<KGTWNJHTKSG! POU! ZMOUTKSGGOYOGTU! WTbKZMOU! OT! PO! LH! JOURSGUH^KLKTW! HM! UOKG!
POU!RJHTKZMOU!JWQJWHTKIOU/!4O!QO!XHKT@!OG!SRRSUKTKSG!HM!YSP]LO!QHRKTHLKUTO!OT!\!LH!USQKWTW!
YHJQbHGPKUWO@! LOU! UMJWZMKROYOGTU!OT! HMTJOU!HYWGHNOYOGTU! UHGU! LKYKTOU! USGT! JOXMUWU!
RSMJ!QSGUOJIOJ!MG!JHRRSJT!HM!QSJRU@!\!LH!GHTMJO!OT!\!QO!ZMK!GSMU!OGTSMJO/!`!7H!RJHTKZMO!
URSJTKIO!cOT!JWQJWHTKIOd!G<OUT!PSGQ!RLMU!QSGQOGTJWO!QSYYO!OLLO!RSMIHKT!L<[TJO!PHGU!^KOG!
POU! RJHTKZMOU! HGTWJKOMJOU@! HMTSMJ! PO! L<KGPKIKPM! OT! PO! UOU! NJHGPU! OT! ROTKTU! RLHKUKJU! OT!





PWIOLSRROYOGT! ROJUSGGOL@! LH! GHTMJO@! LOU! HMTJOU@! LO! LSQHL! OT! LO!YSGPO! OG! QbOJQbHGT! \!
JOROGUOJ! LOU! LKOGU! OGTJO! QOU! PKXXWJOGTU! WLWYOGTU!a! g&2,3-721)@! "AA9i/! 4]U! LSJU!
L<O_RWJKOGQO! TSMJKUTKZMO! GO! PSKT! RLMU! JKYOJ! HIOQ! QSGXJSGTHTKSG@! QSYRWTKTKSG@!
UROQTHQMLHJKUHTKSG!SM!OGQSJO!bWPSGKUYO!YHKU!^KOG!HIOQ!WQbHGNO@!RHJTHNO@!YSYOGT!PO!








WIKPOYYOGT!YKUOU! OG! HIHGT/!0HKU! UK! L<SG! IOMT!PWRHUUOJ!MG! eUKYRLOe! NJOOGkHUbKGN..$!
gZMK!UOJHKT!RLMU!PO!L<SJPJO!PO!L<bVROJ:TSMJKUYOi@! LH!RJOUTHTKSG!PSKT![TJO!ROGUWO!QSYYO!
MG!RHJTHNO!OT!GSG!MGKZMOYOGT! QSYYO!MG! UOJIKQO/!&OLLO:QK! UOJH! QSGUTJMKTO!NJ|QO!\!MG!
HGQJHNO! TOJJKTSJKHL! XSJT! ROJYOTTHGT! POU! WQbHGNOU! OGTJO! RJSXOUUKSGGOLU! HM! UOKG! P<MG!
JWUOHM! gGSG! GWQOUUHKJOYOGT! XSJYOLi/! (! L<KYHNO! PO! QO! ZM<H! YSGTJW! 6-,(,4! UMJ! LO!
TOJJKTSKJO! PM! =OJQSJU@! LH! XKGHLKTW! PO! QOTTO! RJHTKZMO! RJSXOUUKSGGOLLO! G<OUT! RLMU!
MGKZMOYOGT!YOJQHGTKLO!`!YHKU! JWUKPO!PHGU! LH! UKTMHTKSG!P<WQbHGNO!a!OT!PSKT!PSGQ!HMUUK!
NHJHGTKJ!LO!^KOG:[TJO!PM!RJOUTHTHKJO!OT!GSG!MGKZMOYOGT!PM!QLKOGT/!(!TJHIOJU!L<HJTKQMLHTKSG!
P<MG! `!OGTJO:POM_! WTbKZMOwHQTKSG!a@! LOU! RKLKOJU! PO! QOTTO! RJHTKZMO! RJSXOUUKSGGOLLO!




&SYYO! KL! LO! RJWQKUO!8! `!LH! XSJQO! KGGSIHGTO! PO! QOTTO! XSJYO! UO! UKTMO! \! LH! XSKU! PHGU! UH!













7<HRRJSQbO! UTJMQTMJOLLO! RJSRSUWO! RHJ! &2,3-721)! g"AA"i! HMTSMJ! POU! XSJYOU!
QMLTMJOLLOU! OY^LWYHTKZMOU! OUT! \! JHRRJSQbOJ! POU! QHPJOU! PO! LOQTMJO! RJSRSUWU! PHGU!
P<HMTJOU! PKUQKRLKGOU! TOLLOU! ZMO! L<WQSGSYKO@! L<bKUTSKJO! OT! LOU! UQKOGQOU! PO! LH! QMLTMJO!
gUSQKSLSNKO@! RbKLSUSRbKO@! HGTbJSRSLSNKOi! RJSRSUHGT! MG! PWQSMRHNO! RHJ! `!YSYOGTU!
P<bKUTSKJO!a! g&2,3-721)@! \!RHJHKTJOi..%/! &OLLO:QK! OG! THGT!ZM<`!OGUOY^LO!POU!RJHTKZMOU!
USQKSQSJRSJOLLOU@!POU!MUHNOU!USQKHM_!OT!POU!JORJWUOGTHTKSGU!a!!PSKT![TJO!P<HRRJWbOGPWO!
QSYYO! LO! JWUMLTHT! PO! LH! QSGIOJNOGQO! OGTJO! LOU! MGKIOJU! QMLTMJOLU! KUUMU! P<MGO!
SJNHGKUHTKSG! OT! PO! IHLOMJU! USQKWTHLOU! PSYKGHGTOU! OT! POU! UTVLOU! PO! RJHTKZMO! ZMK! OG!
PWQSMLOGT/!(KGUK!QbHZMO!XSJYO!QSJJOURSGP!\!QO!ZMO!GSMU!HISGU!HRROLW!RJWQWPOYYOGT!
MGO! XKNMJO! USQKWTHLO! OT! QO! ZMO! &2,3-721)! g'6"# .)+/i! GSYYO! XSJYO! USQKWTHLO!
gYSPOJGKTW@! RSUTYSPOJGKTW@! TJHGUYSPOJGKTWi!r! XKNMJO! USQKWTHLO! ZMK! PSGGO! \! ISKJ! POU!
UTVLOU! PO! RJHTKZMOU! fMUZM<KQK! GSG! KPOGTKXKWOU! SM! GSG! KPOGTKXKH^LOU! gRMKUZMO! TJSR!
YKGSJKTHKJOU! SM! TJSR! YHJNKGHLOUi/! &OU! XSJYOU! QMLTMJOLLOU! USGT! PSGQ! HGQJWOU! PHGU! LO!
TOYRU!YHKU!QbHQMGO!RHJTKQKRO!\!LH!RJSPMQTKSG!P<MGO!QSMQbO!QMLTMJOLLO!UWPKYOGTHKJO!ZMK!
IKOGT! \! QbHZMO! XSKU! UO! UMROJRSUOJ! HM_! RJWQWPOGTOU/!a! 7SKG! P<[TJO! UTHTKZMO@! TJSKU!
WLWYOGTU!RHJTKQKROGT!\!USG!HQTKIHTKSG!YHKU!HMUUK!\!USG!WISLMTKSG!OT!UH!TJHGUXSJYHTKSG!8!




ZMOL! OUT! LO! LKOG! OGTJO! QOU! XSJYOU! QMLTMJOLLOU! OT! LOU! JONKUTJOU! JWQJWHTKXU! RJWQWPOYYOGT!










..%! &2,3-721)! g\! RHJHzTJOi! RJWQKUO! ZM<OG! WQSGSYKO@! SG! RHJLOJH! `!P<WISLMTKSG! cPOUd! UVUT]YOU! PO!
RJSPMQTKSG!gHNJKQSLO@! KGPMUTJKOLLO@!RSUT:KGPMUTJKOLLO@!PMJH^LOi!OT!POU!UVUT]YOU!WQSGSYKZMOU!gQHRKTHLKUTO@!
QSYYMGKUTO@! TJHPKTKSGGOLLO@! HNJHKJO@! USQKHLO! PO! YHJQbW@! RLHGKXKWOi!gi/! 7OU! bKUTSJKOGU! UWZMOGQOGT! LOU!
TOYRU!PO! L<bKUTSKJO!OG!NJHGPO!RWJKSPO!g(GTKZMKTW@!0SVOG:|NO@!,OGHKUUHGQO@!YSPOJGKTW@!i/!7OU!UQKOGQOU!
PO! LH! QMLTMJO! gUSQKSLSNKO@! RbKLSUSRbKO@! HGTbJSRSLSNKOi! ZMHLKXKOGT! PKXXWJOGTOU! RWJKSPOU! QMLTMJOLLOU!
g,OGHKUUHGQO@! WRSZMO! QLHUUKZMO@! 7OU! 7MYK]JOU@! LH! YSPOJGKTW@! L<bVROJ:YSPOJGKTW! SM! OGQSJO! UMJ:
YSPOJGKTWi!ZMK!SJNHGKUOGT!GSU!JHRRSJTU!HM_!RJHTKZMOU!USQKHLOU/!a!!
! .F$!




(LSJU! ZMO! LOU! XSJYOU! QMLTMJOLLOU! RJSRSUOGT! QSYYO! LOMJ! GSY! L<KGPKZMO! MGO! OGTJWO!
OUUOGTKOLLOYOGT! QMLTMJOLLO! POU! RJHTKZMOU! JWQJWHTKIOU@! KL! UOY^LO! ZMO! LOU! JONKUTJOU!
JWQJWHTKXU! RJSRSUOGT! MGO! OGTJWO! RLMU! OGNLS^HGTO@! KGTWNJHGT! L<OGUOY^LO! POU! QHPJOU! PO!
LOQTMJO! RJSRSUHGT! MG! PWQSMRHNO! RHJ! `!YSYOGT! P<bKUTSKJO!a! gWQSGSYKO@! bKUTSKJO@!
UQKOGQOU!PO! LH! QMLTMJO@! OTQ/i/! )SMJ! QOLH@! GSMU! USMTOGSGU!MGO! QSbWJOGQO! OGTJO! LOU!POM_!
NJKLLOU! PO! LOQTMJO@! ISKJO! Y[YO! ZMO! L<MGO! gLOU! XSJYOU! QMLTMJOLLOUi! OUT! KGTWNJWO! PHGU!
L<HMTJO!gLOU!JONKUTJOU!JWQJWHTKXUi/!
!
(KGUK@! LH! XSJYO! QMLTMJOLLO! YSPOJGO! UOJHKT! KGTWNJWO! PHGU! LO! JONKUTJO! JWQJWHTKX! PM!
TSMJKUYO@!HQTKIW!LSJU!PO!LH!YKUO!OG!YHJQbO!PO!LH!YSPOJGKTW!HM!PW^MT!PM!>>]YO!USMU!MG!
JWNKYO! WQSGSYKZMO! XSJPKUTO! RHJ! MGO! USQKWTW! PKTO! KGPMUTJKOLLO! OT! PM! TJHIHKL/! 0HKU! LOU!
(GGWOU! .CFA! USGT! LO! LST! PO! JOQSYRSUKTKSGU! WQSGSYKZMOU@! USQKHLOU@! QMLTMJOLLOU/! ! 7H!
USQKWTW! PKTO! RSUT:KGPMUTJKOLLO! PWIOLSRRO! MGO! WQSGSYKO! RSUT:XSJPKUTO! OT! LOU! GSMIOLLOU!
IHLOMJU!USGT!QOLLO!PM!UOJIKQO!OT!PM!LSKUKJ/!7OU!JOQSYRSUKTKSGU!ZMK!ISKOGT!LO!fSMJ!USGT!USKT!







7H!RJOYK]JO! e^JHGQbOe! QSJJOURSGP!\! L<WYOJNOGQO!PM!RSUT:TSMJKUYO!PO! LSGNMO!RSJTWO!
PWXKGK!RHJ!1,,D!g.CCAi/!-G!THGT!ZMO!JONKUTJO!JWQJWHTKX!PO!LH!RSUTYSPOJGKTW@!GSY^JOM_!
USGT! LOU!HJJHGNOYOGTU!RJSRSUWU!RHJ! LOU!RJHTKZMOU!IKUK^LOU!RHJ!QOTTO!NJKLLO!PO! LOQTMJO!8!
LSKUKJwTJHIHKL@! KQKwHKLLOMJU@! RJSQbOwLSKGTHKG@! OTQ//! 7H! XSJYO! QMLTMJOLLO!RSUT:YSPOJGO!POU!
RJHTKZMOU! JWQJWHTKIOU! gPO!YSGTHNGOi! QHJHQTWJKUO! L<WISLMTKSG!POU! UTVLOU! PO!RJHTKZMO! OT!
MGKIOJU! QMLTMJOLU!PO! QOTTO!RWJKSPO/!)HJKU!RLHNO@! LOU!IKH! XOJJHTH@! LOU!RHJQU!HIOGTMJOU!SM!
UGSk:)HJyU! OG! USGT! ZMOLZMOU! RJHTKZMOU! OY^LWYHTKZMOU/! 0HKU! QSYYO! GSMU! L<HISGU!
! .F%!
YSGTJW!PHGU! LOU! HGGWOU!"AAA!POU!RJHTKZMOU! QSYYO! LO!sSSXKGN@! LOU!GWS:TJHIOLLOJU..E@!
LOU! JHGPSGGWOU! KTKGWJHGTOU! YKLKTHGTOU! ZMK! RJSRSUOGT! POU! HJJHGNOYOGTU! GSMIOHM_!
gGSTHYYOGT! LSKUKJwYKLKTHGTKUYOi! OT! ZMK! U<HRRMKOGT! UMJ! POU! IHLOMJU! OG! WYOJNOGQO!
gWQSLSNKO@! ^KOG:[TJO@! OTQ/i@! IKOGGOGT! ROJTMJ^OJ! QOTTO! NJKLLO! PO! LOQTMJO/! 4<Sv! MGO! OGTJWO!
RJSRSUWO!RHJ! LO! TJHGU:TSMJKUYO!OT!MGO! XSJYO!QMLTMJOLLO! TJHGUYSPOJGO!RSMJ!UHKUKJ! QOU!
YMTHTKSGU@! OGTJWO! ZMK! OUT! \! KGTWNJOJ! PHGU! MGO! HRRJSQbO! RLMU! LHJNO! POU! YMTHTKSGU!
USQKWTHLOU!QSGTOYRSJHKGOU!\!TJHIOJU!LH!TJHGUYSPOJGKTW!g4155-7@!.CC"i/!!
!
7H! POM_K]YO! ^JHGQbO! RSUUK^LO! OUT! QOLLO! PO! L<bVROJ:TSMJKUYO! TOL! ZMO! RJSRSUW! RHJ!
?*,(,4!g"A."i/! *QK!RHU!PO!GSMIOHM_!HJJHGNOYOGTU!GK!PO!IHLOMJU!OG!WYOJNOGQO!YHKU!
L<O_HQOJ^HTKSG! POU! IHLOMJU@! LH! XJHNYOGTHTKSG! OT! LOU! IHLOMJU! KGPKIKPMOLLOU!
gKGPKIKPMHLKUTOU!ji! XSGT! SXXKQO! PO! JWXWJOGQO/! (! TKTJO! P<KLLMUTJHTKSG@! SG! ROMT! QKTOJ!8! LOU!
QOGTOJ:RHJQU@! LH!POUTKGHTKSG!4M^H@! LOU! QJSKUK]JOU!OG!RHZMO^ST!PO! LM_O@! LO! QHGVSGGKGN:
)HJy@! MG! &OJIKG! YKGKHTMJO/! &MJKOMUOYOGT@! LO! YSP]LO! RJSRSUW! RHJ! &2,3-721)! GO!
RJSRSUO!RHU!PO! XSJYO!QMLTMJOLLO!bVROJYSPOJGO/!)SMJTHGT!QSYYO!LO!UMNN]JO!6-,(,4!
g"A.Ai! RSMJ! L<HGHLVUO! POU! RJHTKZMOU! JWQJWHTKIOU! PO! YSGTHNGO@! `!RHJ! O_TOGUKSG! OT!
RJSfOQTKSG@! LOU! OURHQOU!YSGTHNGHJPU! POIKOGGOGT! LO! TbW|TJO! P<HQTKIKTWU! XSLyLSJKZMOU! OT!
XSLyLSJKUHGTOU/!(KGUK@!ZMHGP!OLLO!H! LKOM@! LH!JORJKUO!YHJyOTKGN!POU! LSNKZMOU!P<HPHRTHTKSG!
gHM_! YMTHTKSGU! WQSGSYKZMOU! OT! USQKHLOU@! QbHGNOYOGT! QLKYHTKZMO! OTQ/i! PO! LH! URb]JO!




QMLTMJOLLOU!YKUOU! OG! O_OJNMO! RHJ! QO! JHRRJSQbOYOGT/! -G! OXXOT! HLSJU! ZMO! &2,3-721)!
g"AACi! XHKT! ^KOG! LH! PKUTKGQTKSG! OGTJO! RSUT! OT! bVROJ@! QOTTO! PKUTKGQTKSG! G<OUT! RHU! JORJKUO!
PHGU!LH!RJWUOGTHTKSG!POU!XSJYOU/!1GO!POU!JHKUSGU!ZMO!GSMU!ISVSGU!OUT!ZM<OG!THGT!ZMO!
`!YSYOGT!PO! L<bKUTSKJO!a!PO! LH! XJHNYOGTHTKSG! OT!PO! L<KGPKIKPMHLKUHTKSG@! KL! GO! UOJHKT! RHU!
ROJTKGOGT! HM! UOKG! PO! L<bVROJYSPOJGKTW! PO! PWXKGKJ! MG! MGKIOJU! QMLTMJOL! OT! MG! UTVLO! PO!









ZMK!OUT!MGO!POU! XSJQOU! QMLTMJOLLOU!YHfOMJOU!PO! LH!RSUT:YSPOJGKTW!PSKT! UO! QSYRJOGPJO!
QSYYO! WTHGT! QSGUTJMKT! UMJ! POM_! YSMIOYOGTU! gQOLMK! POU! HGGWOU! .C9A! OT! QOLMK! POU!
HGGWOU! .CFA:CAi! ZMK! GO! JOGISKOGT! RHU! HM_!Y[YOU! JWXWJOGTU! QMLTMJOLU/! 7OU! RJHTKZMOU!
WYOJNOGTOU!PHGU!LOU!HGGWOU!.C9A!USGT!KUUMOU!PM!YSMIOYOGT!QSGTJO:QMLTMJOL!HYWJKQHKG!
g.CEA:9Ai! PHGU! MGO! SRTKZMO! LK^OJTHKJO! gQSGTOUTHTKSG! PO! LH! USQKWTW! PO! QSGUSYYHTKSG@!
JOYKUO! OG! QHMUO! P<MG! SJPJO! USQKHL@! QMLTMJOL@! JOLKNKOM_! OT! RSLKTKZMOi@! HLSJU! ZMO! LOU!
RJHTKZMOU! HRRHJMOU! PHGU! LOU! HGGWOU! .CFA:CA! gLO! XMG! UMKIK! PM! XJOO! UTVLO! OT! JKPOi!
U<KGUQJKIOGT! RLMU! PHGU! MG!YSMIOYOGT! LK^OJTKG! SJKOGTW! IOJU! LO! RLHKUKJ@! LH! UOGUHTKSG@! LO!
UROQTHQLO@! L<*LKG_! GHJQKUUKZMO! OT! QSGUSYYHTSKJO/!a! 2J@! RLMTtT! ZMO! PO! LKJO! QOU! POM_!





P<bKIOJ!a@! &2,3-721)! g"AA9i! QSGUKP]JO!ZMO!`!LOU! HGGWOU!.CFA:CA!SGT! WTW!YHJZMWOU!
RHJ!L<KGIOGTKSG!POU!RJHTKZMOU!HJSMGPSSJ!g\!LH!RWJKRbWJKO!PO!LH!UTHTKSGi!OT!KGPSSJ!gPHGU!
LH! UTHTKSGi/! gi! +SMTOU! QOU! GSMIOLLOU! RJHTKZMOU! gROTKT! QbOYKG! PO! JHGPSGGWO@! UHLLO! PO!
YKUO!OG!XSJYO@!RHJQ!HIOGTMJO@!UTJMQTMJO!HJTKXKQKOLLO!P<OUQHLHPO!OT!PO!NLHQO@!UyHTORHJyi!
SGT!RJSXSGPWYOGT! TJHGUXSJYW! LOU! JOLHTKSGU!QMLTMJOLLOU!OGTJO! LH!QKTW! TSMJKUTKZMO!OT! USG!
OURHQO! PO! fOM/!a! &SGUKPWJOJ! LOU! HGGWOU! .CFA:CA! QSYYO! MG! TSMJGHGT! QMLTMJOL!
GSTHYYOGT!RSMJ!LOU!RJHTKZMOU!JWQJWHTKIOU!POU!UTHTKSGU!PO!URSJTU!P<bKIOJ!GSMU!UOY^LO!
PKXXKQKLOYOGT! PKUQMTH^LO@! YOTTJO! UMJ! LO! Y[YO! RLHG! LOU! RJHTKZMOU! %2'134''2a!`# OT!
)34''2a9`# LO! UOY^LO!PHIHGTHNO/!-G!OXXOT@!PHGU!P<HMTJOU!QSGTO_TOU!&2,3-721)!RJWQKUO!
ZMO! L<HJSMGPSSJ!PWQSMLO! PO! L<MGKIOJU! QMLTMJOL! TSMJKUTKQS:URSJTKX! HIOQ! QSYYO!O_OYRLO!
OY^LWYHTKZMO! LO! ,SQy:QLKY^KGN! HLSJU! ZMO! L<KGPSSJ! JOL]IO! PO! L<MGKIOJU! QMLTMJOL! LMPS:
URSJTKX!OT!QKTO!OG!O_OYRLO! LOU!IKPWS:NHYOU/!(KGUK!PHGU! LH!QSGTKGMKTW!PO!QOU!RJWQKUKSGU@!





7H! PWLKYKTHTKSG! PM! TJHGU:TSMJKUYO! OT! PO! LH! XSJYO! QMLTMJOLLO! OUT! LO! UOQSGP! RSKGT! PO!
PKUQMUUKSG!UMUQKTW!RHJ! LH!JHRRJSQbOYOGT!POU!NJKLLOU!PO!LOQTMJO!POU!JONKUTJOU!JWQJWHTKXU!
OT! XSJYOU! QMLTMJOLLOU/! &SJGOLSMR! g"A.Ai! RJWUOGTO! LH! XSJYO! QMLTMJOLLO! TJHGUYSPOJGO!
QSYYO! WTHGT! MG!YK_HNO! POU! XSJYOU! RJWQWPOGTOU! Q<OUT:\:PKJO! OG! UMKIHGT! UH! TVRSLSNKO!
! .F9!
POU! XSJYOU! TJHPKTKSGGOLLOU@! YSPOJGOU! OT! RSUT:YSPOJGOU/! 0HKU@! GSMU! L<HISGU! IM!
L<O_KUTOGQO!P<MGO! XSJYO!QMLTMJOLLO!bVROJ:YSPOJGO!ROMT![TJO! UMRRSUWO/!4HGU!QO! QHU@! LO!
`!YK_HNO! TJHGUYSPOJGO!a! ROMT:KL! KGTWNJOJ! POU! WLWYOGTU! bVROJ:YSPOJGOU!j! 2M! QOTTO!
HUUSQKHTKSG!PSKT:OLLO![TJO!QSGUKPWJWO!QSYYO!KYRSUUK^LO@!L<bVROJ:YSPOJGKTW!GO!RSMIHGT!





PO! LH! XSJYO! QMLTMJOLLO! TJHGUYSPOJGO@! RSMJ! &2,3-721)! g"AA9i@! `!LH! TJHGUYSPOJGKTW!
`!PW^HJZMO!a!USMU! L<OXXOT!PO! LH!TJHGUXSJYHTKSG!PM!JHRRSJT!HM!TJHIHKL@!PO! LH!YSGTWO!POU!
IHLOMJU!KYYHTWJKOLLOU@!PO!LH!RLHQO!RJKUO!RHJ!LO!PWIOLSRROYOGT!PMJH^LO@!POU!HTTOGTOU!POU!
UOGKSJU!SM!OGQSJO!P<MGO!QOJTHKGO!UHTMJHTKSG!PO!LH!NLKUUO!RSUT:YSPOJGO!a/!2J@!QOJTHKGU!PO!
QOU! WLWYOGTU@! GSTHYYOGT! LH! TJHGUXSJYHTKSG! PM! JHRRSJT! HM! TJHIHKL! USGT! PWf\! RJWUOGTU!
PHGU! LH! RSUT:YSPOJGKTW! g1,,D@! .CCAi/! 2G! OG! IKOGT! PSGQ! \! UO! RSUOJ! LH! ZMOUTKSG!
UMKIHGTO!8! LO!TJHGU:TSMJKUYO!OT!UH!XSJYO!QMLTMJOLLO!HUUSQKWO!PSKIOGT:KLU![TJO!QSGUKPWJWU!
QSYYO!eMGKZMOYOGTe!MG!YK_HNO!PO!L<O_KUTHGT@!QO!ZMK!QSGUTKTMOJHKT!OG!USK!UH!URWQKXKQKTW!
SM!O_KUTO:T:KL! QOJTHKGOU!QHJHQTWJKUTKZMOU!ZMK! LMK! USGT!RJSRJOU!QSYYO!GSMU!HISGU!RM! LO!
LHKUUOJ!OGTOGPJO!PHGU! LO! JHRRJSQbOYOGT! LSKUKJwYKLKTHGTKUYO!j!4HGU!QO!QHU@!GO!UOJHKT:KL!





QbHRKTJO! $! \! TJHIOJU! L<HGHLVUO! POU! JWQKTU! P<O_RWJKOGQO! PO! =KH! (LRKGKUTOU/! =SKQK@! OG!
HTTOGPHGT@!MGO!XKNMJO!ZMK!RJSRSUO!PO!UVGTbWTKUOJ!L<HIHGQWO!HQTMOLLO!PO!GSTJO!ROGUWO!UMJ!
L<HUUSQKHTKSG! OGTJO! JONKUTJO! JWQJWHTKX! OT! XSJYO! QMLTMJOLLO! RSMJ! QSYRJOGPJO! L<WISLMTKSG!
POU!RJHTKZMOU!JWQJWHTKIOU!gISKJ!XKNMJO!.F!i/!5HGU!HMQMG!PSMTO@!OLLO!GSMU!UOJH!P<MGO!HKPO!
RJWQKOMUO! RSMJ! QSYRJOGPJO! LOU! HJJHGNOYOGTU! POU! =KH! (LRKGKUTOU! OT! L<WISLMTKSG!
bKUTSJKZMO! POU! HQTKSGU! YOGWOU! RHJ! L<HUUSQKHTKSG! ?JHGPO! +JHIOJUWO! POU! (LROU/! -G!



























































(M!YSP]LO! MGKZMO! PM! TSMJKUYO!PO! IKLLWNKHTMJO! KUUM! PO! LH!YSPOJGKTW! U<HfSMTO! QOLMK! PO!
RSUT:TSMJKUYO@! P<bVROJ:TSMJKUYO! OT! TJHGU:TSMJKUYO/! &O! QSGUTHT! UO! JOTJSMIO:T:KL! \!
L<WQbOLLO! RLMU! `!JOUTJOKGTO!a! PM! TSMJKUYO! HLRKG!j! -_KUTO:T:KL! MG! YSP]LO! `!KGKTKHL!a! POU!









PKYOGUKSGU! gWQSGSYKZMO@! QMLTMJOLLO! OT! RSLKTKZMOi@! GSMU! QbSKUKJSGU! MGO! HRRJSQbO!
RLMJKPKUQKRLKGHKJO/! )SMJ! QbHZMO! PKYOGUKSG@! MG! HMTOMJ! URWQKXKZMO! OT! UQKOGTKXKZMOYOGT!
LWNKTKYO!UOJH!YS^KLKUW!g;,(3&2*5@!"AA9@!?-,6(1>@!.CC$@!?1-,*3@!.CF#! 8!?1-,*3!OT!
?101&'*(3@! .C9F@! &2,3-721)@! "AA9i/! 7O! QbSK_! PO! QOTTO! HRRJSQbO! eWLHJNKOe! IKUO! \!
YSGTJOJ! LOU! QSGIOJNOGQOU! OT! LOU! QSYRLWYOGTHJKTWU! POU! QSGUTHTU! RJSRSUWU! RHJ! LOU!
PKXXWJOGTU!HMTOMJU/!7H!ZMOUTKSG!USMU:OGTOGPMO!WTHGT!PO!UHISKJ!UK! L<HYWGHNOYOGT!PO! LH!






)HJTHGT! PM!Y[YO! RSUTMLHT! ZMO! &1=-7*-,! g.CC9i@! ;,(3&2*5! g"AA9i! OUTKYO! ZMO! `!LO!
TOYRU! POU! LSKUKJU! HRRHJTKOGT! \! LH! JWNMLHTKSG! PM! JWNKYO! XSJPKUTO!a/! +SMT! QSYYO!






-G! OXXOT@! Q<OUT! RSMJ! JWRSGPJO! HM_! PKXXKQMLTWU! PO! `!LH! YSGTHNGO! XHQO! \! LH! YSPOJGKTW!a!
g;,(3&2*5@! "AA9i! gO_SPO! JMJHLO@! PKXXKQMLTW! PO! YSPOJGKUHTKSG! PO! L<HNJKQMLTMJOi@!
ZM<WYOJNO! HRJ]U! LH! 5OQSGPO! ?MOJJO! 0SGPKHLO! MG! YSP]LO! GHTKSGHL! PO! UTHTKSGU!
TSMJKUTKZMOU!KGTWNJWOU!g)-,,-+@!C"i/!)SMJ!;,(3&2*5!g"AA9i/!&OU!UTHTKSGU!USGT!QSGoMOU!
`!OG! JMRTMJO! HIOQ! LOU! PKIOJUOU! TJHfOQTSKJOU! LSQHLOU! gi! cOTd! HRRHJHKUUOGT! QSYYO! POU!
RtLOU! PO! QJSKUUHGQO! ZMK! HRRSJTOGT! LO! PWIOLSRROYOGT! PHGU! POU! {SGOU! OG! PKXXKQMLTWU/!a!
4]U!LO!PWRHJT!OGIKUHNWO!QSYYO!LKOM_!PO!RHUUHNO!OT!PO!JWUKPOGQO!TOYRSJHKJO@!LH!UTHTKSG@!
UVY^SLO!PM!e)JSNJ]Ue!IKUO!\!HQQMOKLLKJ!LOU!TSMJKUTOU!OT!OG!RHJTKQMLKOJ!L<'SYYO!3SMIOHM@!
`!QOT!bSYYO!NWGWJKZMO@! ZMO! QbHQMG!PSKT! HURKJOJ! \!POIOGKJ!a! gs2}3*(h@!"AA"i/!)SMJ!
QOU! JHKUSGU!;,(3&2*5! OT! OG! U<HRRMVHGT! UMJ!POU! HGHLVUOU! HGTWJKOMJOU! ghGHXSM@! )JWHM@!
?MWJKGi! ZMHLKXKO! LH! UTHTKSG! HIHGT! TSMT! PO! RbWGSY]GO! MJ^HKG@! XJMKT! `!P<MGO! JHTKSGHLKTW!
XSGQTKSGGHLKUTO/!a!!
!
7OU! UTHTKSGU! PO! URSJTU! P<bKIOJ! ROMIOGT! [TJO! QSGUKPWJWOU! QSYYO! POU! `!QSYRLO_OU!
KGPMUTJKOLU! QSGoMU! OG! PWQSGGO_KSG! PO! LOMJ! UMRRSJT! TOJJKTSJKHL!a! g;,(3&2*5@! "AA9i/!
(MTJOYOGT!PKT@!KL!U<HNKT!P<MG!YSP]LO!gMGO!PSQTJKGO!ji!RSJTWO!RHJ!L<-THT!HVHGT!MGO!IKUKSG!
XKNWO!OT!GWNHTKIO!PO! LH!YSGTHNGO!OT!PO! UOU!bH^KTHGTU/!7H! UTHTKSG!OUT!ROGUWO!UOLSG!MGO!
LSNKZMO! POUQOGPHGTO! gPO! L<-THT! HM! LSQHLi! ! QSYYO! POU! `!OGUOY^LOU! XKGKU@! HMTSGSYOU!a!
g;,(3&2*5@!"AA9i! !POIHGT!RJSRSUOJ!MGO!HLTOJGHTKIO!HM!YSGPO!MJ^HKG/! !7OU!RJHTKZMOU!
JWQJWHTKIOU!HTTOGPMOU!UO!XOJSGT!PSGQ!PHGU!MGO!LSNKZMO!PO!JMRTMJO!OGTJO!L<KQK@!MJ^HKG!OT!




P<bKIOJ!PSKT!H^SMTKJ!\!MGO!IWJKTH^LO! KGPMUTJKO!PO! LH!GOKNO/!a!)SMJ!s2}3*(h!g"AA"i@! LH!
UTHTKSG! `!UOJH! HYWGHNWO! JHTKSGGOLLOYOGT! gWZMHTKSG!8! GSY^JO! PO! LSTUwWTOGPMO! PM!
PSYHKGOwPW^KT! POU! JOYSGTWOUwSJNHGKUHTKSG! PO! L<OURHQO! HMTSMJ! P<MGO! UOMLO! RJHTKZMO@!
L<OGUOY^LO! OUT! RJSfOTW! OG! MGO! XSKUi@! XSGQTKSGGOLLOYOGT! g{SGHNO@! UWRHJHTKSG! POU!
QKJQMLHTKSGU!RKWTSGUwUyKOMJUwHMTSUi!OT!OXXKQHQOYOGT/!a!
!
&OROGPHGT@! ;,(3&2*5! g"AA9i! YSGTJO! QSYYOGT! LO! QSGTO_TO! RSUT:XSJPKUTO@! ZM<KL!
JHRRJSQbO!PM! QSGQORT! PO! PMJH^KLKTW@! `!JOLHTKIKUO! LO! JtLO! PO! LH! UTHTKSG!PHGU! L<WQSGSYKO!
TSMJKUTKZMO! OT! JOQSGGHzT! MGO! RLHQO! GSMIOLLO! HM! TOJJKTSKJO/!a/! -T@! QSYYOGT! KL! JOYOT! HM!
`!NST! PM! fSMJ!a! LH! RJS^LWYHTKZMO! PO! LH! YSVOGGO! YSGTHNGO! OXXHQWO! RHJ! LH! LSNKZMO!
YSPOJGO!PM!PWIOLSRROYOGT!PO!LH!UTHTKSG!KGTWNJWO/!(KGUK!XHQO!HM_!OGfOM_!PO!PMJH^KLKTW!
! .C.!
PM! TSMJKUYO! PO! YSGTHNGO! g&7(,*023+@! =7-5@! "AAFi@! L<KTKGWJHGQO! H:T:OLLO! MG! JtLO! \!




13)+,# 4/# +/&65-# 4/# *)/1# /+# 4<%.+)'3# g621,4-(1@! "AA9@! "AAC`@! YHKU! GSMU! USMbHKTSGU!
P<H^SJP!RSMJUMKIJO!UMJ! L<O_KUTOGQO!P<MG!YSP]LO!P<HYWGHNOYOGT!OT!PO!PWIOLSRROYOGT!
gPM! TSMJKUYOi! PO! YSGTHNGO! RHJ! LOU! ZMOUTKSGU! UMKIHGTOU!8! POU! QSGTOUTHTKSGU! PO! QO!
YSP]LO! PO! LH! UTHTKSG! KGTWNJWO! G<O_KUTHKOGT:OLLOU! RHU! HIHGT! LH!YSGTWO! OG! RMKUUHGQO! PO!
QSGTO_TO! RSUT:XSJPKUTO!j! 3<V! H:T:KL! RHU! OM! MG! fOM! PO! XSJQO! OGTJO! PKXXWJOGTU! NJSMROU!






)HJTHGT! PM! RJKGQKRO! ZMO@!PHGU! LO! QHU! PO! LH!YSGTHNGO@! LH! eXH^JKQHTKSGe! P<MGO! RSLKTKZMO!
G<OUT!RHU!KUUMO!MGKZMOYOGT!P<MGO!WLKTO!QOGTJHLKUWO!YHKU!`!P<KGTOJHQTKSG!QSGUTHGTO!OGTJO!
TSMTO! MGO! UWJKO! P<HQTOMJU! RWJKRbWJKZMOU!8! HPYKGKUTJHTKSG@! RJSXOUUKSGGOL@! HUUSQKHTKSG!a@!
?-,6(1>! g.CC$i! RJSRSUO! MGO! HRRJSQbO! PO! L<HYWGHNOYOGT! gTSMJKUTKZMOi! PO! LH!






LO!>*>]YO!UK]QLO! K/O/!ROGPHGT! */#+/&65#4/5# C'2/5+)/25! g?-,6(1>@!.CC$i!r!(QTOMJU!ZMK!UO!
YS^KLKUOGT!UMKTO!\!POU! KGSGPHTKSGU!PSGT! LOU!QHMUOU!UOJHKOGT!POU!PW^SKUOYOGTU!H^MUKXU!
OG!YSGTHNGO/! *LU! TJSMIOJSGT!POU!HLLKWU!HMRJ]U!PM!+SMJKGN!&LM^!PO!;JHGQO!g+&;i!OT!PM!
&LM^!(LRKG!;JHGoHKU! g&(;i!ZMK! USGT!HUUSQKWU!\!POU!QHYRHNGOU!PO! JO^SKUOYOGT/!)HJ!QO!
YSMIOYOGT@! U<KGUTHMJO! RJSNJOUUKIOYOGT! L<KGUTKTMTKSGGHLKUHTKSG! PO! LH! RJSTOQTKSG! PM!
RHVUHNO! OT! PO! L<OGIKJSGGOYOGT/! &<OUT! LO! PWIOLSRROYOGT! QJSKUUHGT! PM! LSKUKJ! POU! WLKTOU!
MJ^HKGOU! UMJ! LO! YSP]LO! HGNLHKU! ZMK! RJSPMKJH! LO! RHUUHNO! PO! L<KPWO! PO! RJSTOQTKSG! POU!








PWYHJQbO! ZM<KLU! fMNOGT! TJSR! QSGQOGTJWO! PHGU! LOU! `!bHMTOU! HLTKTMPOU!a! YHKU! Sv!




TSMJKUYO/! 7O! TSMJKUYO! RJSRSUW! POIJH! OUUOGTKOLLOYOGT! U<HPJOUUOJ! HM_! UKTMHTKSGU!
YSVOGGOU!r! LH! XSJYMLO! NzTO! JMJHL! KGURKJWO@! L\! OGQSJO! PO! L<O_OYRLO@! OUT! RJSRSUWO/! gi!
-GXKG! LH! IOGTO! PKJOQTO! HM_! TSMJKUTOU! POU! RJSPMKTU! PO! LH! TOJJO! PSKT! OG! ROJYOTTJO! LH!
YOKLLOMJO!IHLSJKUHTKSG!POU!QOU!RJSPMKTU/!a!)JSRSUKTKSG!PO!YSP]LO!^KOG! LSKG!PM!YSP]LO!
RJSRSUWO!\!TJHIOJU!LOU!UTHTKSGU!O_:GKbKLS!Sv!LH!RSRMLHTKSG!LSQHLO!G<OUT!RHU!KYRLKZMWO!UK!
QO!G<OUT! USMU! eXSJYOe!PO!YHKG!P<mMIJO!UHKUSGGK]JO/!(KGUK@! HLSJU!ZMO! LH!ZMOUTKSG!PO! LH!
YSGTHNGO! OUT! YHJNKGHLO! fMUZMO! PHGU! LOU! HGGWOU! 9A@! `!LH! QSGQORTKSG! PO! LH! YSGTHNGO!
QSYYO!LKOM!PO!LSKUKJU@!TOJJO!P<HQQMOKL@!JWUOJIO!GHTMJOLLO@!WYOJNOGT!TKYKPOYOGT!HM!UOKG!
POU!HMTSJKTWU!HPYKGKUTJHTKIOU/!7OU!HRRJSQbOU! USMIOGT! UOQTSJKOLLOU! UO!PWIOLSRROGT!HM_!
PWROGU!POU!HRRJSQbOU!NLS^HLOU!gi!PMJHGT!TSMT!QO!TOYRU@!LOU!USMQKU!PO!IHLSJKUHTKSG!PM!
TSMJKUYO! OT! PO! YSPOJGKUHTKSG! PO! L<HNJKQMLTMJO! PSYKGOGT! ROTKT! \! ROTKT!a! g?-,6(1>@!
.CC$i/! )bKLKRRO! 7HYSMJ! HVHGT! WTW! LO! RJOYKOJ! RJWUKPOGT! PO! LH! ?+(@! KL! UOJH!
RHJTKQMLK]JOYOGT! KGTWJOUUHGT! PO! U<HTTHQbOJ! \! QSYRJOGPJO! LH! QSYRHTK^KLKTW! ISKJO!
L<KGTWNJHTKSG! PO! L<KTKGWJHGQO! JWQJWHTKIO! \! QOTTO! GSMIOLLO! QSGQORTKSG! PM! TSMJKUYO! PO!
YSGTHNGO/!
!
(LSJU! ZMO! LOU! HQTOMJU! PO! LH! YSGTHNGO! POIKOGGOGT! PO! RLMU! OG! RLMU! GSY^JOM_@! ! POM_!








LSQHLOU."A@! ! KL!OUT! TJ]U!IKTO!ROJoM!QSYYO!MG!OURSKJ!WQSGSYKZMO!XHQO!\! L<HNJKQMLTMJO!ZMK!
RJSYOT!MG!HIOGKJ!USY^JO/!7O!TSMJKUYO!IKOGT!PSGQ!HM!UOQSMJU!PO!LH!YSGTHNGO!g=-D3-+@!




QOTTO! TOQbGSUTJMQTMJO! USGT! \! LH!YOUMJO!POU! OGfOM_!HGGSGQWU!r! PHGU! QOTTO!ROJUROQTKIO@!
L<OURHQO!YSGTHNGHJP!G<OUT!RLMU!ZMO!LO!UMRRSJT!PO!L<WZMKROYOGT!TSMJKUTKZMO/!*L!XHMT!ZM<KL!
USKT! LO! RLMU! HQQOUUK^LO! RSUUK^LO@! THGT! PM! RSKGT! PO! IMO! XKGHGQKOJ! ZMO! fMJKPKZMO! OT!
RbVUKZMO/!a!g?-,6(1>@!.CC$i!7OU!TOQbGSUTJMQTMJOU!UO!PSGGOGT!PSGQ!QSYYO!S^fOQTKX!PO!
PSGGOJ!\!ISKJ!gHM!GKIOHM!GHTKSGHL!OT!KGTOJGHTKSGHLi!OT!HYWGHNOJ!LO!RSTOGTKOL!TSMJKUTKZMO!













;KGHLOYOGT@! ?-,6(1>! g.CC$i! QSGUKP]JO! ZMO! LH! LSK! PO! YSGTHNGO! PO! .CF%! ROMT! [TJO!
QSGUKPWJWO! QSYYO! `!LH! JOIHGQbO! POU! WLMU! LSQHM_!a! RMKUZM<OLLO! KGUTHMJO! TJSKU! GKIOHM_!
PHGU!L<HRRHJOKL!RSLKTKZMO!8!GHTKSGHL@!JWNKSGHL!OT!YKQJS:JWNKSGHL/!0HKU!TJ]U!IKTO@!MG!GSMIOL!
WQbOLSG! IH! U<KYRSUOJ@! QOLMK! POU! KGUTHGQOU! OMJSRWOGGOU! HVHGT! MG! KYRHQT! QSGUKPWJH^LO!
















QSGUTHTO! PHGU! L<HRRJSQbO! RHJ! LOU! PKUQSMJU! OT! LOU! JORJWUOGTHTKSGU! HVHGT! ROGUW!













&SYYO! ?-,6(1>! g.CC$i@! KL! XK_O! LH! `!YKUO! OG! RLHQO! P<MGO! LWNKULHTKSG! URWQKXKZMO! \! LH!
YSGTHNGO!a! HM! PW^MT! POU! HGGWOU! .CEA! YHKU! RSMJ! LMK! MGO! JWOLLO! RSLKTKZMO!
P<HYWGHNOYOGT!PO! LH!YSGTHNGO!QSYYOGQO!RHJ!OT!UO!QOGTJO!UMJ! LOU!URSJTU!P<bKIOJ! gOT!
G<OUT! RHU! KGKTKHLOYOGT! RSJTWO! RHJ! LOU! XSJOUTKOJUi/! -T@! Q<OUT! MGKZMOYOGT! `!RHJ! LH! ROTKTO!
RSJTO@! ZMO! L<SG! ROMT! OGJONKUTJOJ! LH! GHKUUHGQO! P<MGO! RSLKTKZMO! gHNJKQSLOi! PO! LH!
YSGTHNGO!a@! LO! TSMJKUYO! WTHGT! ZMHGT! \! LMK! LO! YSTOMJ! PO! L<HYWGHNOYOGT! gPO! LH!
YSGTHNGOi/!5OLSG!?1-,*3!g.CF#i!HLSJU!ZMO!LOU!HGGWOU!.CEA:9A!USGT!YHJZMWOU!RHJ!MGO!
bWUKTHTKSG! OG! YHTK]JO! P<HYWGHNOYOGT@! `!LO! PWIOLSRROYOGT! POU! URSJTU! P<bKIOJ! OT! PO!
L<bW^OJNOYOGT! OG! UTHTKSG! USML]IO! UHGU! XHMUUOU! GSTOU! L<OGTbSMUKHUYO! POU!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.""!)LMUKOMJU! KGPKQOU!GSMU!RSMUUOGT!\!ROGUOJ!QOLH!8! LO! XSJMY!POU!23?!PO!YSGTHNGO@! LO!JtLO!PO! LH!&*),(!
GSTHYYOGT! HM! UOKG!POL\! QSYYKUUKSG! TJHGURSJT!PO! LH! QSGIOGTKSG!HLRKGO@! LOU! QbHJTOU!PO!PWIOLSRROYOGT!
PMJH^LO! PO! UTHTKSG! PWIOLSRRWOU! RHJ! L<HUUSQKHTKSG! PO! YSMGTHKG! JKPOJ! OT! L! (3-0@! LH! YKUO! OG! HIHGT! PO!
L<O_OYRLHJKTW!POU!RJSfOTU!PO!LH!?+(!RHJ!!LH!&SYYKUUKSG!PO!YHUUKX!RSMJ!ROGUOJ!LO!TSMJKUYO!HLRKG!GSG!RLMU!
USMU!L<HGNLO!PM!TSMT!UyK@!LOU!HQTKSGU!QSGfSKGTOU!OGTJO!0SMTHKG!kKLPOJGGOU!OT!LO!QSGUOKL!NWGWJHLO!POU!(LROU:
0HJKTKYOU! RSMJ! YOTTJO! OG! RLHQO! MGO! SXXJO! PO! YS^KLKTW! PSMQO! URWQKHLO! JHGPSGGOMJ@! LO! UWYKGHKJO! `!






L<WQSGSYKO! YSGTHNGHJPO!r! LH! QJWHTKSG! PO! UTHTKSG! PO! URSJT! P<bKIOJ! PO! LM_O! HTTKJO! LH!
QLKOGT]LO!WTJHGN]JO@!RSJTOMUO!PO!POIKUO!r!LH!POYHGPO!OG!YHTK]JO!PO!UyK!OUT!KGWRMKUH^LO!r!
LH!;JHGQO!RSUU]PO!LOU!RLMU!^OHM_!UKTOU!OT!UO!PSKT!PO!NHNGOJ!LH!`!^HTHKLLO!PO!LH!GOKNO!a/!
7OU! HGGWOU! .C9A! YHJZMOGT! RSMJ! ?1-,*3! g.CF$i! LH! GHKUUHGQO! P<MG! KGTWJ[T! RSMJ! LH!
`!{SGO!bH^KTWO!OG!ROJYHGOGQO!a@!\!QtTW!PO!`!L<HYWGHNOYOGT!PO!LH!bHMTO!YSGTHNGO!RSMJ!
LO! UyK! HLRKG/a! 5OLSG! LMK@! LO! XHKT! ZMO! LO! PKUQSMJU! UMJ! LH! YSGTHNGO! PO! =HLWJV! ?KUQHJP!
P<-UTHKGN!OG!.C99!USKT!RJSGSGQW!PHGU!MG!)HJQ!3HTKSGHL!g\!=HLLSMKUO@!'HMTOU:(LROUi!OT!
OG! WTW@! OUT! MG! YHJZMOMJ! XSJT! PM! QbHGNOYOGT! POU! KGTWJ[TU! PO! LH! YSGTHNGO! RHJ! LOU!







\!RHJTKJ!PO!.C9%! K/O/! MGO!GSMIOLLO! QSGQORTKSG!QSGUKPWJHGT!ZMO!`!LO! TSMJKUYO!PSKT! [TJO!
KGTWNJW! HM! JOUTO! PO! L<WQSGSYKO! YSGTHNGHJPO! PHGU! MG! NJHGP! RJSXKT! JWQKRJSZMO/!a!
g?1-,*3@!SR/QKT/i!7H!RJOYK]JO!UOJH!UVGTbWTKUWO!RHJ!?1-,*3!USMU!LO!TOJYO!PO!`!YKUO!OG!
IHLOMJ!a!OT!LH!UOQSGPO!USMU!L<KPWO!PO!`!UHMIONHJPO!a/!5K!QOU!POM_!NJHGPOU!XHYKLLOU!GO!UO!
RJWUOGTOGT! fHYHKU! QSYYO! QSGQMJJOGTOU@! KL! OUT! RSUUK^LO! PO! LOU! ROGUOJ! PO! YHGK]JO!
PKQbSTSYKZMO@! ZMO! QO! USKT! RHJ! LOU! TVROU! P<OURHQO@! P<WQSGSYKO@! PO! TSMJKUYO@! PO!
















































\! LH!RJSPMQTKSG!P<OURHQOU! URWQKHLKUWU@! LOU! UTHTKSGU!PO! UyK! HLRKG!ZMK! SGT! WTW!RJWUOGTWOU!
QSYYO!L<WLWYOGT!KGPKUQMTH^LO!PO!TSMT!PWIOLSRROYOGT!RSMJ!LH!YSGTHNGO/!(LSJU!ZMO!`!LO!
TSMJKUYO! TOGP! \! KGIOUTKJ! TSMTOU! LOU! (LROU! PM! 3SJP! OG! RJSPMKUHGT! POU! OURHQOU! ZMK! UO!
UMROJRSUOGT! HM_! OURHQOU! TJHPKTKSGGOLU@! ISKJO! LOU! JOYRLHQOGT!a@! LH!YSGTWO! PO! LH! QJKUO!
WQSGSYKZMO@! LO! QbHGNOYOGT! RSLKTKZMO! PO! 0HK! F.! USGT! RSMJ! ?1-,*3! g'6"# .)+/i! HMTHGT!
P<KGPKQHTOMJU!ZMK!RSMJJHKOGT!XHKJO!WISLMOJ!QOT!eWZMKLK^JOe/!!
!
&OTTO! HGHLVUO! POU! PKUQSMJU! ROJYOT! TSMT! QSYYO! L<HRRJSQbO! RSLKTKZMO! PO! GMHGQOJ! MGO!
UTJMQTMJHTKSG! YSGSLKTbKZMO! PO! L<HYWGHNOYOGT! PO! LH! YSGTHNGO! OT! OG! RHJTKQMLKOJ! POU!
RJHTKZMOU! JWQJWHTKIOU/! -G! OXXOT@! OLLO! JWI]LO! MGO! PKQbSTSYKO! OGTJO! PO! POM_! NJHGPOU!
XHYKLLOU! PO! PKUQSMJU@! RSJTOMUOU! P<HYWGHNOYOGT! PKUTKGQTU! OG! TOJYOU! P<OURHQO@!
P<WQSGSYKO@!PO!TVRO!TSMJKUYO@!PO!UHKUSGGHLKTW@!PO!`!UTJMQTMJO!YVTbKZMO!a!OT!PO!RJHTKZMO/!
(IHGT! PO! U<KGTOJJSNOJ! UMJ! LH! RLHQO! OT! LO! JtLO! POU! PKUQSMJU! POU! ePWXOGUOMJUe! PO!
L<KTKGWJHGQO!PHGU!QOTTO!PMHLKTW!UHMIONHJPOwYKUO!OG!IHLOMJ@!L<HRRJSQbO!QMLTMJOLLO!PSGGO:







4<HRJ]U! &2,3-721)! g"AA9i@! LOU! QJKT]JOU! QLHUUKZMOU! PlWIHLMHTKSG! PlMGO! UTHTKSG! SGT!
LSGNTOYRU!WTW!GMYWJKZMOU! g*%# *'3?1/12#41#4'&%)3/# 5c)%(*/-#41#3'&(2/#4<>X+/*5-# 4/# *%#
62,5/3./#'1#3'3#4<13#*%(/*#g#6/+)+#&'3+%?3%24#h-#41#.'s+#4/5#C'2C%)+5`-#RMKU!USGT!HRRHJMU!
POU! QJKT]JOU! PO! YHJyOTKGN# a*<%..1/)*# %162i5# 4/5# 4)CC,2/3+5# '6,2%+/125-# */# .'3+%.+#
.'&&/2.)%*# '1# /3.'2/# *%# 71%*)+,# 4/5# >X+/*5-# 4/5# 6)5+/5`# OT! PO! NOUTKSG! RSLKTKZMO!
gNSMIOJGHGQO@! ! 5+7i/! !0[YO! U<KL! U<HNKT! P<HIHGQWOU!RSMJ! `!QSGQOISKJ! LO!PWIOLSRROYOGT!
SRTKYHL!P<MGO!UTHTKSG!a@! KL!GSTO! L<KYRSJTHGQO@!ISKJO! L<KGPKUROGUH^KLKTW@!P<MGO!PKYOGUKSG!
QMLTMJOLLO/!&HJ!OG!JORJOGHGT!\!USG!QSYRTO!2'7!g"AA$i@!KL!QSGUKP]JO!ZM<MGO!`!POUTKGHTKSG!
TSMJKUTKZMO!GO!UOJH!PSGQ!fHYHKU!ZM<MG!OURHQO!PO!UOJIKQOU!OT!PO!^KOGU!PO!QSGUSYYHTKSG/!
*L! V! HMJH! TSMfSMJU! MGO! XSJTO! RJWUOGQO! POU! PVGHYKZMOU! QMLTMJOLLOU! ZMK! TJHIHKLLOGT! QOU!
S^fOTU!OT!LOU!OURHQOU!PO!RJHTKZMO!RSMJ!LOMJ!PSGGOJ!MGO!TSGHLKTW!USQKHLO/!a!(KGUK@!LH!RJKUO!
OG! QSYRTO! POU! MGKIOJU! QMLTMJOLU! RJWQWPOYYOGT! PWXKGKU! ROJYOT! PO! QSYRJOGPJO!
`!L<KGIOGTKSG!cP<MGOd!GSMIOLLO!QMLTMJO!PO!LH!YSGTHNGO!gi#cZMKd!H!RJSXSGPWYOGT!QbHGNW!
LOU! LSNKZMOU!RJSXOUUKSGGOLLOU!g&2,3-721)@!"AA"i!YHKU!HMUUK! LOU! XSJYOU!PO!YSTJKQKTW@!
LOU!MUHNOU!NWSNJHRbKZMOU@!LOU!USQKH^KLKTWU@!LOU!IHLOMJU!OT!LOU!KYHNKGHKJOU#h#g&2,3-721)@!
"AA9i/! ;HQO! \! QOU! QbHGNOYOGTU@! L<OGfOM! RSMJ! PO! GSY^JOMUOU! UTHTKSGU! OUT! PO! QbSKUKJ!
RHJYK! LH! YMLTKRLKQKTW! PKURSGK^LO! USG! RJSRJO! RSUKTKSGGOYOGT! gQMLTMJOLi/! (KGUK! UOLSG!
&2,3-721)! g'6"# .)+"`-! KL! JOUTO! PHGU! LOU! HGGWOU! \! IOGKJ! \! JOGXSJQOJ! TSMT! MG! TJHIHKL! PO!
QSYYMGKQHTKSG! OT! PO! TJHGUYKUUKSG!PM!RSUKTKSGGOYOGT! OT! PO! L<HY^KHGQO! QMLTMJOLU! POU!





LOU! PWQJKJO@! GSMU! RJSRSUSGU! PO! UVGTbWTKUOJ! PHGU! LH! XKNMJO! .C! LOU! HRRSJTU! PO! QOTTO!
HRRJSQbO!eWLHJNKOe!RSMJ!QSYRJOGPJO!L<HYWGHNOYOGT!PO!LH!YSGTHNGO!HLRKGO!XJHGoHKUO/!
7<HRRJSQbO!WQSGSYKZMO!gOT!TOJJKTSJKHLOi!ROJYOT!PO!QSYRJOGPJO!LH!QSGUTJMQTKSG!KGTOJGO!
PO! LH! UTHTKSG! OG! THGT!&'4i*/# 4/# *<%62i5G?1/22/# 4%35# 13/# *'?)71/# C'24)5+/-# 12(%)3/# /+#
C'3.+)'33%*)5+/!OT!OG!RJSRSUO!MGO!IKUKSG!PO!JOLHTKIOYOGT!YSGSLKTbKZMO"#7OU!HRRJSQbOU!
RSLKTKZMOU! OT! RHJ! LOU! PKUQSMJU! GSMU! SGT! ROJYKU! P<WLHJNKJ! LH! XSQHLO! bKUTSJKZMO! OT!
NWSNJHRbKZMO/!+SMTOU!POM_!YOTTOGT!OG!O_OJNMOU!P<HMTJOU!IKUKSGU!PO!L<HYWGHNOYOGT!PO!
LH!YSGTHNGO/!-LLOU!UO!JOTJSMIOGT!GSTHYYOGT!PHGU!LH!RJSRSUKTKSG!P<MGO!RSUUK^LO!IKUKSG!
PKQbSTSYKZMO! OGTJO! KGTWJKOMJ! PO! LH! UTHTKSG! OT! O_TWJKOMJ! PO! LH! UTHTKSG! HIOQ! MGO!
! .CF!
PSYKGHTKSG!PO! LH!RJOYK]JO!UMJ! LH!UOQSGPO/!7<HRRJSQbO!QMLTMJOLLO!YSGTJO!ZMHGT!\!OLLO@!
ZMO! UK! SG! QbHGNO! LOU! QJKT]JOU! P<S^UOJIHTKSGU! SM! P<WIHLMHTKSG@! L<KGTWJKOMJ! PO! LH! UTHTKSG!













7O!RHJHNJHRbO!RJWQWPOGT! ROJYOT! P<HXXKJYOJ!ZMO!YHLNJW! LH! PKQbSTSYKO!RJWUOGTO! RSMJ!
ROGUOJ! L<HYWGHNOYOGT!PO! LH!YSGTHNGO! gOGTJO! eYKUO!OG!IHLOMJe!OT! eUHMIONHJPOei@! `! LO!
YSP]LO! PO! LH! UTHTKSG! U<OUT! KYRSUW! PORMKU! LO! >=***]YO! UK]QLO! QSYYO! LO! YSPO! PO!
LSQHLKUHTKSG!OT!P<SJNHGKUHTKSG!LWNKTKYO!\!RHJTKJ!PMZMOL!UO!PWRLSKOGT! LOU!RJHTKZMOU@!YHKU!
HMUUK!LOU!UHISKJ:XHKJO!PO!QSGQORTKSG@!PO!RJSYSTKSG@!PO!QSYYOJQKHLKUHTKSG!OT!PO!NOUTKSG!

















































2G! RJSRSUOJH! PO! TJHKTOJ! LH! ZMOUTKSG! OG! KGTOJJSNOHGT! LH! UKNGKXKQHTKSG! POU!
`!QJKUOU!a!S^UOJIWOU!HM! UOKG!POU! URSJTU!P<bKIOJ!PORMKU!RLMUKOMJU!PWQOGGKOU@!PWUSJYHKU!
HMTHGT! RHJ! LOU! S^UOJIHTOMJU! O_TWJKOMJU! ZMO! RHJ! LOU! SRWJHTOMJU! KGTWJKOMJU/! ?1-,*3!




PO! XSGP! ZM<KL! QSGUKP]JO! QSYYO! RSJTOMJ! P<MGO! GSMIOLLO! YVTbSLSNKO! OT! QJWHTOMJ! PO!
GSMIOHM_! OURHQOU! g?1-,*3@! .CF$i! OT! P<HMTJO! RHJT! IKH! LO! `!JONHKG! P<KGTWJ[T! cRSMJ! LO!
TSMJKUYO! PO! UWfSMJ! P<WTWd! HMRJ]U! PO! QOM_! ZMK! RJOGGOGT! POU! PWQKUKSGU! OG! YHTK]JO!
TSMJKUTKZMO/!a!BM<OG!OUT:KL!RLMU!PO!IKGNT!HGU!HRJ]U@!ZMOLU!USGT! LOU!PKUQSMJU!HMfSMJP<bMK!
RJWUOGTU!RSMJ!ROGUOJ!LH!YSGTHNGO!OT!UOU!RJHTKZMOU!JWQJWHTKIOU!j!!
3SMU! PSGGOJSGU! MG! WQLHKJHNO! \! QOTTO! ZMOUTKSG! GSTHYYOGT! \! TJHIOJU! MGO! HGHLVUO! POU!
PKXXWJOGTU!PKUQSMJU!RJWUOGTU! LSJU!PM!QSLLSZMO!`!BMOL!HIOGKJ!RSMJ!LH!YSGTHNGO!P<WTW!j!a!
SJNHGKUW! \! &bHY^WJV! OG! fMKG! "AAC! RHJ! (LROU! YHNH{KGO@! &bHY^WJV! RJSYSTKSG! OT!
0SGTHGOH/! -G! OXXOT@! QO! POJGKOJ! JONJSMRHGT! \! LH! XSKU! POU! RJSXOUUKSGGOLU! PO! TOJJHKG!
gHQQSYRHNGHTOMJU@! NMKPOU! PO! bHMTO! YSGTHNGO@! TSMJU! SRWJHTOMJUi@! POU! HUUSQKHTKSGU!
g?JHGPO! +JHIOJUWO! POU! (LROUi@! POU! KGUTKTMTKSGGOLU! g&SYYKUUHJKHT! PO! 0HUUKX@! ;JHGQO!







LH!0KUUKSG! Pl*GNWGKOJKO! +SMJKUTKZMO! ,btGO:(LROUi! OUTKYO! ZMO! U<KL! O_KUTO! MGO! QLKOGT]LO!
RSTOGTKOLLO! RSMJ! LH! YSGTHNGO! P<WTW@! LH! `!TJHGUXSJYHTKSG!a! G<OUT! RHU! XHKTO/! *L! PHTO!
L<WLSKNGOYOGT! POU! ;JHGoHKU! RHJ! JHRRSJT! \! LH! POUTKGHTKSG! YSGTHNGO! HM_! HGGWOU! .CCA!
RSMJ! TJSKU! JHKUSGU!8! L<O_RLSUKSG! PM! LSk:QSUT@! L<OGTJWO! PM! TSMJKUYO! PHGU! L<WQSGSYKO!
YHJQbHGPO! Sv! L<SXXJO! POIKOGT! UMRWJKOMJO! \! LH! POYHGPO@! LO! QbHGNOYOGT! PO! IHLOMJU!
RSJTWOU! HM_! IHQHGQOU! gYSYOGT! PO! JOTJSMIHKLLOU@! TJK^M@! RHUUHNO! PO! URSJTKIO! HM_!
IHQHGQOU!POU!`!%!a!UOGU@!OTQ/i/! !2J!RSMJ! LMK@! LH!YSGTHNGO!OUT!OGXOJYWO!PHGU!MGO! KYHNO!
! "AA!
`!YOJQHGTKLO! KUUMO!PO! L<bKIOJ!a!OT! LO!RHJHLL]LO!HIOQ! LO!`!NJHTMKT!PM! e5OH@!5O_!HGP!5MGe!a!
G<OUT!RHU!UMXXKUHYYOGT!YKU!OG!HIHGT/!*L!XHMT!UOLSG!LMK!gJOiROGUOJ!LO!TSMJKUYO!QSYYO!MGO!
`!YHGK]JO! PO! IKIJO! gi! cOTd! JW:OGQbHGTOJ! LH! POUTKGHTKSG! TSMJKUTKZMO/!a! (! QO! PKUQSMJU!
JOLHTKIOYOGT!PWQHLW!HM!JONHJP!POU!RJWSQQMRHTKSGU!QLHUUKZMOYOGT!QOGTJWOU!UMJ! LO! TSMT!









LHJNOYOGT! QOLLO! OGTJO! 5%10/?%24/! OT! &)5/# /3# 0%*/12! JOUTO! ^KOG! RJWUOGTO! PHGU! LOU!
PKUQSMJU!POU! HQTOMJU!PO! L<HYWGHNOYOGT!PO! LH!YSGTHNGO! XJHGoHKUO/!4HGU! QOU!PKUQSMJU@!
L<bKIOJ!QSGUKPWJW!QSYYO!RSJTOMJ!P<MG! TSMJKUYO!PO!YHUUO!OUT!SRRSUW!\! L<WTW!RJSXKTHGT!
P<MG!TSMJKUYO!PO!GKQbO/!-T@!LOU!HQTOMJU!PM!TSMJKUYO!HLRKG!OUTKYOGT!POISKJ!XHKJO!XHQO!\!MG!
RHJHPS_O! OGTJO! MGO! `!YSGTHNGO! ekHLTPKUGOV!a! ZMK! H! UM! `!PWIOLSRROJ! POU! RJSPMKTU!
HPHRTWU!a!OT!MGO!`!YSGTHNGO!e'OKPKe!a!ZMK!GO!UHKT!RHU!UO!IOGPJO/!1GO!WISLMTKSG!YHfOMJO!
OUT! TSMT! PO! Y[YO! \! GSTOJ! RMKUZM<KL! UOY^LO! O_KUTOJ! MG! JOLHTKX! QSGUOGUMU! UMJ! LH!
JOQSGGHKUUHGQO! POU! LKYKTOU! PM! YSP]LO! PM! `!TSMT! UyK!a! SM! PO! LH! PSQTJKGO! GOKNO! OT! OG!
RHJLOJ!GO!RHJHzT!RLMU!QSYRL]TOYOGT!TH^SM/!&OROGPHGT!L<OGUOY^LO!PO!QOU!PKUQSMJU!JOUTO!
XSQHLKUW! UMJ! MGO! IKUKSG!YOJQHGTKLO! OT! JOGTH^LO! PM! TSMJKUYO! QSGPKTKSGU! fMNWOU! QSYYO!
GWQOUUHKJOU!RSMJ! LO!PWIOLSRROYOGT!POU!IHLLWOU!HLRKGOU/!2G!ROMT!QSYRLWTOJ!QO!QSGUTHT!
RHJ!PO!QOT!HJTKQLO!PO!412%*6/5".'&@!g#$/# +'1+G5c)#.</5+# C)3)#&%)5# 5%35# */# 5c)# +'1+#/5+# C)3)#h#
g,-D3(14@! "AAFi@! LO! UyK! OT! LH! UTHTKSG! JOUTOGT! PHGU! QO! QHU! MGO! IHLOMJ! UJO@! ISKJO!
QOGTJHLO@! RSMJ! LO! PWIOLSRROYOGT! WQSGSYKZMO! POU! (LROU/! 4HGU! LH! Y[YO! LKNGWO! OT! PO!
YHGK]JO!RLMU!JWQOGTO@!SG!ROMT!HMUUK!WISZMOJ!LOU!HUUKUOU!PO!LH!YSGTHNGO!PMJH^LO!PM!"9@!
"F! OT! "C! (IJKL! "A..! Sv! LOU! RJHTKZMOU! JWQJWHTKIOU! SGT! WTW! H^SJPWOU! MGKZMOYOGT! USMU!
L<HGNLO!PO!LH!JOLHTKSG!`!5THTKSG!OT!TOJJKTSKJO!a/!)SMJ!RHJXHKJO!GSTJO!PWYSGUTJHTKSG!UMJ!LH!
RJWUOGQO!P<MGO!PKQbSTSYKO!UTJMQTMJOLLO!OGTJO! LO! TSMJKUYO!P<WTW!OT! LO! TSMJKUYO!P<bKIOJ@!
SG! WISZMOJH! QO! RHJHNJHRbO! PM! UQbWYH! KGTOJJWNKSGHL! P<HYWGHNOYOGT! OT! PO!
PWIOLSRROYOGT!PM!YHUUKX!POU!(LROU@!RJWUOGTWO!\!(GGOQV!LO!%!YHK!"AAE!8!g#[30/5+)2#4%35#
*/#+'12)5&/#4<,+,#/+#4<)3+/25%)5'3#a8`"#$/5#L*6/5#'3+#13#02%)#6'+/3+)/*#6'12#*/#+'12)5&/#4/#
3%+12/# /+# 4/#4,.'10/2+/"# a8`#L1+%3+# */# +'12)5&/#4<>)0/2# /5+#13# +'12)5&/#4/# 5)+/-# %1+%3+#
*<'CC2/# /5+)0%*/# /+# 4<)3+/25%)5'3# 5/# 2/3C'2./# 71%34#'3# *%# +2%)+/# =# *<,.>/**/# 4<13# +/22)+')2/-#
4<13#&%55)C-#/3#_'1%3+#512#*/5#4)0/25)+,5#/+#*/5#.'&6*,&/3+%2)+,5"#h##
(! TJHIOJU! QOU! ZMHTJO! O_OYRLOU! gLO! QSLLSZMO! `!BMOL! HIOGKJ! RSMJ! LH!YSGTHNGO! P<WTW!j!a@!
L<HJTKQLO! PO! PMJHLROU/QSY@! LOU! HUUKUOU! PO! LH!YSGTHNGO! OT! LO! RHJHNJHRbO! PM! UQbWYH! PO!
YHUUKXi@! LH! UTHTKSG! bKIOJGHLO! HRRHJHKT! QSYYO! G<WTHGT! RLMU! MG! YSP]LO! UMXXKUHGT! RSMJ!
ROJYOTTJO! HM! TSMJKUYO! PO! JOYRLKJ! USG! JtLO! PO! PWIOLSRROYOGT! POU! TOJJKTSKJOU! PO!
YSGTHNGO/! )SMJ! HMTHGT@! LOU! USLMTKSGU! WISZMWOU! KQK! GO! USGT! RHU! \! RSUKTKSGGOJ!PHGU!MG!
RSUT:TSMJKUYO!YHKU!^KOG!PHGU!MGO!HRRLKQHTKSG!OUTKIHLO!PM!YSP]LO!bKIOJGHL!PO!LH!UTHTKSG/!
*L! OUT@! OG! OXXOT@! ZMOUTKSG! PO! `!POUTKGHTKSG@! gi@! RJSPMKT@! gi@! QHGHL! RM^LKQKTHKJO!a!YHKU!
HMUUK!PO!RJKIKLWNKOJ! LO!`!UWfSMJGKUTO!a!ZMK!QSGTJHKJOYOGT!\! L<!`!O_QMJUKSGGKUTO!a!JOUTO!OT!
! "A"!
PSGQ! eJHRRSJTOe/! 7H! XKNMJO! RSUTYSPOJGO! PO! L<KTKGWJHGQO! OUT! PSGQ! LSKG! P<[TJO! WISZMWO!
PHGU!QOU!PKUQSMJU/!!
)SMJTHGT!QOJTHKGOU!WISLMTKSGU!USQKWTHLOU!gJHRRSJT!\!L<OGIKJSGGOYOGT@!\!LH!YS^KLKTW@!HM_!
RJHTKZMOU! JWQJWHTKIOUi! IKOGGOGT! ROJTMJ^OJ! QO! fOM! P<SRRSUKTKSG! ZMK! RLHQO! PO! YHGK]JO!
`!bKWJHJQbKZMO!a@! ISKJO! bWNWYSGKZMO! LO! YSP]LO! PO! LH! UTHTKSG! gYSPOJGO! OT! XSJPKUTOi!
QSYYO!JWXWJOGQO."#!g0(,&-7)2*7@!6-35('-7@!;,(3&2*5@!"A.Air!YSP]LO!UMJ!LOZMOL!LO!
TSMJKUYO! OUTKIHL! G<H! RLMU! ZM<\! UO! `!QHLZMOJ!a! U<KL! IOMT! LMK! HMUUK! `!JWMUUKJ!a/! &SYYO! LO!
RJSRSUOGT! LOU! HMTOMJU!PO! L<SMIJHNO!$/5# 56'2+5# 4<>)0/2# /3#&1+%+)'3"# W2)5/# '1# 2,0'*1+)'3#
?,'.1*+12/**/#S@! G<OUT:KL! RHU! TOYRU! PO! PWRHUUOJ! LH! IKUKSG! PO! YMLTKRLKQHTKSG! POU! QJKUOU!
UM^KOU! gQSYYO! L<KLLMUTJO! LOU! POM_! QSMIOJTMJOU! QK:HRJ]U! PO!0SGTHNGO! PO!0HK! .CFC! OT!





























."#! &OQK! OUT! XLHNJHGT! GSTHYYOGT! LSJUZMO!ZMO! L<SG! JONHJPO! LOU! KGPKQHTOMJU! MTKLKUWU! RHJ! LOU! S^UOJIHTSKJOU!
JWNKSGHM_!SM!PWRHJTOYOGTHM_!PM!TSMJKUYO/!-T!GSMU!ROGUSGU!GSTHYYOGT!\!MGO!O_RWJKOGQO!IWQMO!HIOQ!LO!
&,+! JKIKOJH@! ZMK@! LSJU! PO! L<OGZM[TO! PO! XJWZMOGTHTKSG! TSMJKUTKZMO! PO! L<WTW! "AAC@! USMbHKTHKT! HfSMTOJ! LO!
TSMJKUYO! KTKGWJHGT!\!USG!QbHYR!P<S^UOJIHTKSG! TSMT!OG!NHJPHGT! LO!RJKGQKRO!PO! L<bW^OJNOYOGT!MGKZMO!SM!




5K! QO!YSP]LO! PO! LH! UTHTKSG! OUT! JOUTW! HGQJW! PORMKU! LO! PW^MT! PO! LH! `!PSQTJKGO! GOKNO!a! OT!
ROGPHGT!POU!HGGWOU."$!PHGU!LOU!UQb]YOU!PO!ROGUOJ!POU!HYWGHNOMJU@!POU!RSLKTKZMOU@!POU!
RJSXOUUKSGGOLU!OT!PHGU!LH!YHGK]JO!PO!XSGQTKSGGOJ!POU!RJHTKZMHGTU@!LOU!PKXXWJOGTOU!QJKUOU!
ZMK! LMK! USGT! KYRHJTKOU! ROMIOGT! [TJO! LMOU! GSG! RHU! QSYYO! PO! `!UKYRLOU! XHKTU!
QSGfSGQTMJOLU!a! gYHGZMO! PO! GOKNO@! QJKUO! WQSGSYKZMO@! YSGTWO! PO! LH! QSGUQKOGQO!





(! L<MGKTW!PO! TOYRU!PM! TbW|TJO!ZMK! KYRSUO!ZMO! L<HQTKSG!PO! LH!RK]QO!G<O_Q]PO!RHU! LOU!"$!
bOMJOU! ROMT! QSJJOURSGPJO! `!L<MGKTW! PO! TOYRU! gi! PKQTWO! RHJ! LOU! HNOGTU! PO! LSQHTKSG!




JMOU! P<MG! IKLLHNO@! OTQ/i! H! USG! ROGPHGT! PHGU! LOU! URSJTU! P<bKIOJ! ZMK! H! WTW! PWXKGK! `!RHJ!
L<MJ^HGKUYO! TSMJKUTKZMO!PO!YSGTHNGO/!2G!RHJT!HM_!URSJTU!P<bKIOJ! L\!Sv!Q<OUT!HYWGHNW!
RSMJ!8!Q<OUT:\:PKJO!OG!UTHTKSG!PO!UyK!OT!GMLLO!RHJT!HKLLOMJU/!1GO!XSKU!ZM<SG!OUT!UMJ!RLHQO!OT!
ZMO! L<SG! H! NHJW! UH! ISKTMJO@! TSMT! OUT! SJNHGKUW! RSMJ! ZMO! LO! TSMJKUTOwUyKOMJ."%! G<HKT! RLMU!
^OUSKG!PO!USJTKJ!PO!LH!UTHTKSG!8!QSYYOJQOU@!LSQHTKSGU@!UOJIKQOU@!OTQ/!r!TSMT!OUT!\!`!RSJTWO!
PO!YHKG!a!gia!g?21q23@!"A.Ai/!-T!OGXKG@!L<MGKTW!P<HQTKSG!QSGUTJMKTO!HMTSMJ!P<MG!UOML!OT!




(KGUK@! `!LO!YSP]LO!POU! TJSKU!MGKTWU!PO! TOYRU!PO! LKOM!OT!P<HQTKSG!OUT!POIOGM!RWJKYW!r! KL!
G<OUT!RLMU!O_RLKQKTO!RSMJ!QSYRJOGPJO!LO!XSGQTKSGGOYOGT!POU!URSJTU!P<bKIOJ!a!g?21q23@!
"A.Ai/! 7<MGKTW! PO! TOYRU! ISLO! OG! WQLHT! PO! RHJ! GSTHYYOGT! LH! PKYKGMTKSG! POU! UWfSMJU@!
L<HRRHJKTKSG!POU!UWfSMJU!PO!`!POJGK]JO!YKGMTO!a!OT!LH!RJHTKZMO!PM!UyK!GSQTMJGO!r!QOLLO!PO!







IKOGGOGT! HMUUK! ROJTMJ^OJ! L<MGKTW! P<HQTKSG! RMKUZMO! LH! ?*)55/# OT! QOU! PKIOJU! UMRRSJTU!
IKOGGOGT! JOYRLHQOJ! L<MGKZMO! UyK! HLRKG/! )SMJ! LO! PKJO! HMTJOYOGT! Q<OUT! `!L<WZMHTKSG!
TSMJKUTKZMO! PM! RJOYKOJ! PONJW! `! URSJTU! P<bKIOJ! ! MGKQKTW! gUyK! HLRKGi! ! MGKXSJYKTW!
gMJ^HGKUYO!OT!PSYHKGOU!UyKH^LOUi!!JWRWTKTKIKTW!gQbHZMO!HGGWOi!a!c&'-=(7*-,@!.CC%d!







L<bV^JKPHTKSG! OT! LO! YMLTKRLO/! 4<MG! RSKGT! PO! IMO! UTJKQTOYOGT! NWSNJHRbKZMO@! h3(;21!
g.CCAi!PSGGO!\!ISKJ!LH!QSYRLO_KXKQHTKSG!OT!LH!PKIOJUKXKQHTKSG!POU!PSYHKGOU!UyKH^LOU!OG!
L<OURHQO! P<MGO! IKGNTHKGO! P<HGGWOU/! 5K! MG! UQbWYH! MGKZMO."E! UMXXKUHKT! PHGU! LOU! HGGWOU!
.C9A!\!RJWUOGTOJ!LO!XSGQTKSGGOYOGT!PO!LH!UTHTKSG@!P]U!LOU!HGGWOU!.CCA@!LH!YMLTKRLKQHTKSG!
OT!LH!PKIOJUKTW!!PO!QOM_:QK!USGT!GWQOUUHKJOU/!?21q23!g"A.Ai!GSTO!ZMO!QOTTO!WISLMTKSG!OUT!
`!JWIWLHTJKQO! POU! YMTHTKSGU! ZMO! QSGGHKUUOGT! LOU! UTHTKSGU/! (! L<MGKQKTW! P<MG! LKOM!
P<KYRLHGTHTKSG! UMQQ]POGT! LH! YMLTKRLKQKTW! POU! UKTOU! P<MJ^HGKUHTKSG! TSMJKUTKZMO! OT! LH!
PKIOJUKTW!POU!PWRHJTU!RSMJ!LOgUi!PSYHKGOgUi/!(!LH!QSGQOGTJHTKSG!PM!PSYHKGO!UyKH^LO!UMJ!
MG! IOJUHGT! UMQQ]PO! L<WTHLOYOGT@! L<KGTOJQSGGO_KSG! POU! PSYHKGOU@! L<HMNYOGTHTKSG! PM!
GSY^JO!PO!JOYSGTWOU!YWQHGKZMOU@!OTQ/!a!






TbW|TJO! `! bSJU! LOU! YMJU! a! HM_! NLKUUOU! bSJU:RKUTOU@! PM! TbW|TJO! OGNHNW! HM_! NLKUUOU!




."9! &<OUT:\:PKJO! ZMO! QO! YSP]LO! `!KGT]NJO! LH! UTHTKSG! QSYYO! QHPJO! `! KGUTKTMTKSGGOL! a! r! QO! POJGKOJ! UO!




QOU! WISLMTKSGU@!YHKU! HMUUK! P<KGTWNJOJ! QOU! POJGK]JOU! HM! UOKG! PO! UQbWYHU! KGTOJRJWTHTKXU!









P<KTKGWJHGQO! OUT! MGO! NJKLLO! PO! LOQTMJO! ROJTKGOGTO! RSMJ! LKJO! LOU! bV^JKPHTKSGU! RJSRSUWOU!
RHJ!QOJTHKGOU!RJHTKZMOU!HLRKGOU!UHGU!RSMJ!HMTHGT!OXXHQOJ!LO!YSP]LO!RJWQWPOGT/!!!
!
)JOYK]JOYOGT@! L<KTKGWJHGQO! TOLLO! ZMO!PWXKGKO! PHGU! LO! QbHRKTJO! "@! KGT]NJO!POU!RJHTKZMOU!
ZMK!RJSRSUOGT!MG!PWRHUUOYOGT!PO!L<MGKTW!PO!TOYRU@!PO!LKOM!OT!P<HQTKSG/!-G!OXXOT@!TSMT!MG!
RHGOL!PO! TOYRSJHLKTWU!PO!RJHTKZMO!OUT! OGNLS^W!HLLHGT!PO! L<KTKGWJHGQO!YSPO!PO!IKO!\! LH!
YKQJS:KTKGWJHGQO! g&2,3-721)@! "AAFi! OG! RHUUHGT! RHJ! L<KTKGWJHGQO! HM! LSGN! QSMJU/! 4O!
RLMU@!OG!THGT!ZMO!GSTKSG!PKHLSNKZMO!PHGU!USG!JHRRSJT!HM!LKOM@!\!L<OURHQO!OT!HM!TOJJKTSKJO@!
L<KTKGWJHGQO! RJSRSUO! PO! PWRHUUOJ! L<MGKTW! PO! LKOM! PO! LH! UTHTKSG! UHGU! L<OXXHQOJ/! )LMU!
RHJTKQMLK]JOYOGT@! LSJUZMO! LH! RJHTKZMO! U<KGUQJKT! PHGU! 13/# *)?3/# 42')+/# /3+2/# 4/5# *)/1H# =#








4OM_K]YOYOGT@! YS^KLKUOJ! L<KTKGWJHGQO! RSMJ! ROGUOJ! LOU! RJHTKZMOU! JWQJWHTKIOU! PO!
YSGTHNGO! ROJYOT! PO! JOPSGGOJ! PM! RSKPU! \! LH! XHYKLLO! PO! PKUQSMJU! ZMHLKXKWO! PO!
`!UHMIONHJPO!a! RHJ! ?1-,*3/! -G! OXXOT@! L<KTKGWJHGQO! ROJYOT! P<HRRJWbOGPOJ! MG!




UMJ! MG! TOJJKTSKJO@! PHGU! LO! QHPJO! P<MG! RJSfOT! POUTKGW! HM! ^KOG:[TJO! PO! LH! USQKWTW/! gi!
(YWGHNOYOGT! ZMK! RJOGP! ^KOG! OG! QSGUKPWJHTKSG! TSMTOU! LOU! PKYOGUKSGU! USQKHLOU@!






JOUTJOKGPJO! LOU! RJHTKZMOU! JWQJWHTKIOU! \! MG! TSMJKUYO! YSPOJGO! OT! P<SMIJKJ! LO! QbHYR!
P<S^UOJIHTKSG! HM_! WISLMTKSGU! PWQJKTOU! RJWQWPOYYOGT! gQX/! XKNMJO! .Fi/! &OT! WNHJP@! KL! OUT!
KGTWJOUUHGT!PO!GSTOJ! L<HUROQT! XWPWJHTOMJ!PO! L<HQTKSG!`!QSMR!PO!fOMGO!UMJ! LOU!USYYOTU!a!
YOGWO!RHJ!LH!?+(!!OT!ZMK!H!PSGGW!LKOM!\!LH!JOUTKTMTKSG!P<MG!LKIJO!^LHGQ!LO!""!fMKG!"A.A!\!
?JOGS^LO/!5HGU!PSMTO!RHJQO!ZM<OLLO!H^SJPO!LH!ZMOUTKSG!PO!LH!YSGTHNGO@!GK!O_QLMUKIOYOGT!
USMU! L<HGNLO! PO! LH! YSGTHNGO! P<WTW! GK! O_QLMUKIOYOGT! USMU! L<HGNLO! P<MG! TSMJKUYO!
YOJQHGTKLO! SM! KGIOJUOYOGT! P<MGO! RJHTKZMO! JWQJWHTKIO! NJHTMKTO@! OLLO! XHKT! HRRHJHzTJO! MG!
OGTJO:POM_! ZMK! UOY^LO! KGTOJROLLOJ! L<OGUOY^LO! POU! HQTOMJU! RSMJTHGT! RSJTOMJU! POU!
PKQbSTSYKOU!RJWQWPOYYOGT!WISZMWOU/!!
!
;KGHLOYOGT@! HLSJU! ZMO! GSMU! HISGU! YSGTJW@! PHGU! LO! QbHRKTJO! "@! OG! ZMSK! L<KTKGWJHGQO!
RSMIHKT![TJO!QSGUKPWJWO!QSYYO!MGO!XKNMJO!RSUTYSPOJGO@!GSMU!USMbHKTSGU!PWXOGPJO!KQK!
L<KPWO!ZM<OLLO!ROJYOT!PO!LKJO!POU!RJHTKZMOU!RSUT:TSMJKUTKZMOU!UHGU!RSMJ!HMTHGT!OXXHQOJ!LOU!
RJHTKZMOU! TSMJKUTKZMOU/!2J@!RSMJ! LOU!RJHTKZMOU! JWQJWHTKIOU!HLRKGOU@!621,4-(1! g"AA9i!
RJSRSUO! LO! TOJYO! `!RSUT:TSMJKUYO! PO! URSJTU! P<bKIOJ!a! JORJOGHGT! LOU! QHJHQTWJKUTKZMOU!
RSUT:XSJPKUTOU! OT! RSUT:YSPOJGOU! PM! RSUT:TSMJKUYO/! 3SMU! RJSRSUOJSGU! PSGQ! P<HfSMTOJ!
USG!ROGPHGT!HM_!GSTKSGU!PO!UTHTKSG!OT!P<KTKGWJHGQO@!LO!`!RSUT:UTHTKSG!a/!)SUT:UTHTKSG@!ZMK!
ROJYOT! PO! ROGUOJ! LOU! LKOGU@! LOU! RSJSUKTWU! UHGU! OXXHQOJ! TSTHLOYOGT! L<O_KUTOGQO! OT! LOU!
RSLHJKTWU! HMTSMJ! PO! LH! UTHTKSG/! 3SMU! TOGSGU! PO! RLMU! \! RJWQKUOJ! ZMO! UK! QOTTO!
JOQSYRSUKTKSG! RSUT:TSMJKUTKZMO! O_KUTO! TSMT! QSYYO! RSMJ! L<OGUOY^LO! PO! RJHTKZMOU!
JWQJWHTKIOU@! USG! ROGPHGT! bVROJ:TSMJKUTKZMO! GO! PSKT! RHU! [TJO! RHUUW! USMU! UKLOGQO/!0HKU!










PSGGOGT! \! ISKJ! MGO! RHJTKO! PO! LH! JWRSGUO/! -G! OXXOT@! OG! NHJPHGT! LOU! XJSGTK]JOU!
PKQbSTSYKZMOU! QLHUUKZMOU! gTOYRU! PO! IHQHGQOUwTOYRU! PO! TJHIHKL@! KQKwHKLLOMJU@!
bH^KTHGTwTSMJKUTOi@! QOU! RJHTKZMOU! ROMIOGT! HRRHJHzTJO! QSYYO! WTHGT! bSJU! PM! QbHYR!
P<S^UOJIHTKSG! POU! RJHTKZMOU! JWQJWHTKIOU/!0HKU@! LO! QbSK_! P<MGO! RSUTMJO! UO! JHRRJSQbHGT!
P<MGO!NWSNJHRbKO!PO!LH!RSUT:YSPOJGKTW!OT!^HUWO!UMJ!LOU!LSNKZMOU!P<HJJHGNOYOGTU!OT!PO!
LH! XKNMJO!PO! L<OGTJO:POM_!RJSRSUO!PO! LOU! LKJO! QSYYO!HMTHGT!P<KGPKQHTOMJU!P<MGO!SM!PO!
GSMIOLLOU!XSJYOU!PO!RJHTKZMOU/!&<OUT!P<HKLLOMJU!\!QO!TKTJO!ZMO!GSMU!RJWX]JOJSGU!RSMJ!LH!
UMKTO!LO!TOJYO!PO!RJHTKZMOU!JWQJWHTKIOU!\!QOLMK!PO!RJHTKZMOU!JOQJWHTKIOU!gTJHPMKUHGT!PO!
LH! PKQbSTSYKO! TJHIHKLwLSKUKJi! SM! RJHTKZMOU! TSMJKUTKZMOU! gTJHPMKUHGT! PO! LH! PKQbSTSYKO!
ISVHNOwTSMJKUYOi/!4]U!LSJU!PO!GSMIOHM_!UMfOTU!OT!S^fOTU!HRRHJHKUUOGT!OT!POU!RJHTKZMOU!
HLRKGOU! QSYYO! `!L<MLTJH:UKOUTO! PM! YSGT:^LHGQ!a."F@! LOU! RJOUTHTKSGU! RJSRSUWOU! UMJ!




."F! 7O! QSLLOQTKX! \! L<SJKNKGO! PO! QOT! WIWGOYOGT! RJSRSUO! PO! ISKJ! USMJQO!7H! UKOUTO! QSYYO! HLTOJGHTKIO! \! LH!
QSMJUO@!HM!UTJOUU@!\! LH!QSYRWTKTKSG@!\! LH!PSYKGHTKSG!PO! LH!GHTMJO! ////!&OT!WIWGOYOGT!USMbHKTO!RJOGPJO! LO!
QSGTJO:RKOP! PO! L<MLTJH:TJHKL! PM! YSGT:^LHGQ! ZMK! OUT! RJWUOGTW! `!QSYYO! LH! PWQSMIOJTO! JOUROQTMOMUO! PM!
YKLKOM! YSGTHNGHJP@! MGO! HIOGTMJO! bMYHKGO! OT! bMYHGKUTO@! KGURKJHGT! QSMJHNO! OT! XJHTOJGKTW/!a! YHKU!
QSGUKPWJW!RHJ! LOU!SJNHGKUHTOMJU! QSYYO!RSJTOMJ!PO!`!L<KPWSLSNKO!PO! LH!PSYKGHTKSG!POU!HMTJOU!OT!PO! USG!
OGIKJSGGOYOGT!a! OT! `!L<O_RJOUUKSG! PO! LH! QSYRWTKTKSG! \! LHZMOLLO! UO! LKIJO! LH! USQKWTW! HQTMOLLO! RSMJ!
L<HQZMKUKTKSG! OT! LH! RSUUOUUKSG! PO! TSMfSMJU! RLMU! PO! ^KOGU! YHTWJKOLU! TJSR! USMIOGT! UMROJXLMU/!a! 5SMJQO! 8!
bTTR8wwkkk/RHUUOJOLLOQS/KGXSwHJTKQLO/RbRjKPxHJTKQLOC."!
."C! *L! U<HNKT!PO!RJOUTHTKSG!P<MG!HQQSYRHNGHTOMJ!OG!YSGTHNGO!HUUSQKHGT!JHGPSGGWO! KTKGWJHGTO@! TJHGURSJT!




IKLLO@!YOY^JO!PlMGO! HUUSQKHTKSG@! ZMK! HQQORTO!PO!RHUUOJ! ZMOLZMOU!bOMJOU! HIOQ!MG!IKUKTOMJ!RSMJ! LMK! XHKJO!




XHISJKUHGT! LH! JOGQSGTJO!OGTJO!)HJKUKOGU!OT!IKUKTOMJU!WTJHGNOJU/!a!7<KPWO!WTHGT!PO!PSGGOJ! LOU!YSVOGU!HM_!
ROJUSGGOU!OG!PWRLHQOYOGT!P<HXXHKJO!P<!`!HRRJWQKOJ!MGO!^SGGO!USKJWO!PO!PWTOGTO!\!)HJKU!PHGU!MG!RHVU!ZMO!






ZMO! LOU! PKQbSTSYKOU@! LOU! RHU! PO! QtTWU! OT! GSG! LOU! H^UOGQOU/! 7SKG! P<[TJO! RSJTOMUOU! POU!
NJHGPU!XLM_!TSMJKUTKZMOU!QLHUUKZMOU@!QOU!RJHTKZMOU!YKGSJKTHKJOU!USGT!RSMJTHGT!RSJTOMUOU!
PO! UOGU@! PO! IHLOMJU@! PO! GSMIOLLOU! KGTOGTKSGGHLKTWU! ZMO! UOMLO! MGO! HRRJSQbO!
YMLTKPKUQKRLKGHKJO! OT! UQHLHKJO! ROMT! UHKUKJ/! 2G! JOTJSMIO! L\! LO! QSGUTHT! XHKT! HM! UOKG! PM!
RJOYKOJ! QbHRKTJO! QSGQOJGHGT! L<S^UOJIHTKSG! PM! JHRRSJT! OGTJO! USQKWTW! OT! YS^KLKTW/!
2^UOJIHTKSG@! ZMK! LSKG! PO! RSMISKJ! UO! QSGTOGTHKT! P<MGO! HRRJSQbO! RHJ! LOU! QbKXXJOU! OT! LOU!
XLM_@! G<H! JWOLLOYOGT! UH! ROJTKGOGQO!ZMO! LSJUZM<OLLO! ROJYOT!PO!ROGUOJ! LH! QSYRLO_KTW! PM!
RbWGSY]GO/!)HJQO!ZMO! LO! TSMJKUYO!OT!RLMU!RHJTKQMLK]JOYOGT! LOU!RJHTKZMOU! JWQJWHTKIOU!
USGT! bKUTSJKZMOYOGT! gOT! XSGPHYOGTHLOYOGT!ji! POU! RJHTKZMOU! OG! gSM! PMi!YSMIOYOGT@!
L<S^UOJIHTKSG!PM!JHRRSJT!USQKWTW:YS^KLKTW!OT!QOLMK!USQKWTW:TSMJKUYO!UO!JOfSKNGOGT!UMJ!MG!
PSM^LO! OGfOM!bOMJKUTKZMO!8! XHKJO! WISLMOJ! LOU! QHPJOU!YSPOJGOU!P<HGHLVUO! OT!YSGTJOJ! LO!
PWGSYKGHTOMJ! QSYYMG! POU! RJHTKZMOU! HMfSMJP<bMK! LKUK^LOU! OG! QJOM_! gOG! TOJYOU! PO!
JHRRSJT!HM!TOYRU@!\! L<OURHQO!OT! L<(MTJOi/!0HKU!QOT!S^fOQTKX!GO!RSMJJH![TJO!HTTOKGT!ZM<OG!
JOQSGGHKUUHGT! PO! L<KGTWJ[T! P<MGO! NWSNJHRbKO! PO! LH! RSUT:YSPOJGKTW! OT! QOLLO! P<MGO!
HRRJSQbO! RHJ! LO! RSUT:TSMJKUYO! ISKJO! LO! TJHGU:TSMJKUYO/! (MTJOYOGT! PKT! RHJ! LO!
PWRHUUOYOGT! P<MGO! LOQTMJO! YSGSLKTbKZMO! ^HUWO! UMJ! *<,*'?/# 4/# *%# &'()*)+,! OT! LH!
62,5/20%+)'3# 41# &]+>/# +'12)5+)71//! 0HKU! ZMO! GSMU! HRRSJTO! MGO! TOLLO! NJKLLO! PO! LOQTMJO!








1. Lieux communs de l’itinérance pédestre et présentation des itinéraires 
choisis  
 
3SMU! HISGU! IM! LOU! LKYKTOU! P<MGO! HRRJSQbO! PKQbSTSYKZMO! RSMJ! ROGUOJ! L<KTKGWJHGQO!
JWQJWHTKIO@! L<HYWGHNOYOGT! PO! LH! YSGTHNGO! OT! RLMU! LHJNOYOGT! QOJTHKGOU! RJHTKZMOU!
JWQJWHTKIOU! QSGTOYRSJHKGOU/! 7OU! O_OYRLOU! MTKLKUWU! fMUZM<\! YHKGTOGHGT! SGT! YKU! OG!
O_OJNMO! POU! HJJHGNOYOGTU! OGTJO! )+)3,2%)2/G/22%3./-# 5,4/3+%)2/G3'&%4/-# 2,5/%1G
+/22)+')2/-# +'12)5+/G>%()+%3+@! 42)C+/2G(%.c6%.c/2-# ).)G%)**/125-# 0)5)+/12G0)5)+,-# *')5)2G
71'+)4)/3"! &SYYOGT! QO! QSGUTHT! UO! PWQLKGO:T:KL! RSMJ! L<KTKGWJHGQO! RWPOUTJOj! &OU!
HJJHGNOYOGTU! USGT:KLU! JORJKU! RSMJ! LH! RJSYSTKSG! PO! RJOUTHTKSGU! TSMJKUTKZMOU!











JHRRSJT! HM! TOYRU@! LO! JHRRSJT! \! USK/!2M!OGQSJO@! MG!)(,+*,!HIOQ!MG!HIHGT! OT!MG!HRJ]U!




HIOQ! LO! ZMSTKPKOG! XHYKLKOJ/! 4HGU! QOTTO! LSNKZMO@! Q<OUT! L<HLTWJKTW! ZMK! OUT! JOQbOJQbWO@! LOU!







LOU!GSYHPOU! QSYYO! LOU!k%34/2/25@! IKIOGT!PHGU!MG!RHJXHKT! HRHKUOYOGT! KGTWJKOMJ/!3SG!
RHU! ZMO! LH! GHTMJO! PWUWLOQTJKUO! LOMJ! YSOLLO@! YHKU! RHJQO! ZM<MG! ^OL! MUHNO! PM! YSGPO!
ROJYOT! PO! PWROGUOJ! HIOQ! fMUTO! YOUMJO! LO! TJSR:RLOKG! IKTHL! UMJ! LO! UH^LO! POU! RKUTOU/!a!
g+-5523@!"AAFi!
!
(XKG! PO! UHISKJ! UK! QOTTO! HRRJSQbO! PKQbSTSYKZMO! OUT! RJWUOGTO! PHGU! LOU! RJOUTHTKSGU!
YHJQbHGPOU! P<KTKGWJHGQO! RWPOUTJO@! GSMU! HISGU! RHUUW! HM! QJK^LO! PM! TJKRTVZMO! V%2+)2-#
L)**/125-#A3#3'&%4/!..!UKTOU!PO!+SMJ:2RWJHTOMJU!gQX/!;KNMJO!"Ai/!3SMU!HISGU!QSGUKPWJW!\!
L<KYHNO! PM! ISQH^MLHKJO! MTKLKUW! OG!YHJyOTKGN@! ZMO! LOU! UKTOU! *GTOJGOT! QSGUTKTMOGT! MGO! `!
















)SMJ! QbHQMG! PO! QOU! UKTOU@! GSMU! HISGU! UWLOQTKSGGW! LOU! O_TJHKTU! PO! PKUQSMJU! Sv! WTHKT!
RJWUOGTO!MGO!IKUKSG!PKQbSTSYKZMO/!3SMU!HISGU!UWRHJW!QO!ZMK!WTHKT!PO!L<SJPJO!PM!6%2+)2-#!
PO!L)**/125#OT!PM!/3#^'&%4/"#7<OGUOY^LO!POU! QKTHTKSGU!H!WTW! JONJSMRW!PHGU!MG! XKQbKOJ!
-_QOL! HXKG! P<SXXJKJ! MGO! IKUKSG!P<OGUOY^LO!POU!PKUQSMJU!RSJTWU! RHJ! LOU! TSMJ:SRWJHTOMJU!
UMJ! L<KTKGWJHGQO! HM! LSGN! QSMJU/! 7O! TH^LOHM! ..! RJWUOGTO! LOU! QKTHTKSGU! JOTOGMOU! RLMU!
WLSZMOGTOU/!+SMU! LOU! UKTOU!RJWQWPOYYOGT! QKTWU!G<HRRHJHKUUOGT!RHU!PHGU! QO! TH^LOHM@! LO!








































































































PO! Y16+12/# /+# 4,.'33/H)'3-! 4<%0/3+12/# /+# )3.'331# OT# 4/# 4,6%55/&/3+# /+# .>%**/3?//!
7<(*77-1,5! OUT! QSGUKPWJWO@! QSYYO! ZMOLZMO! QbSUO! PO! 62,5/20,# /+# %1+>/3+)71/-#
/H+2%'24)3%)2/# /+# 4<)5'*,# a.'16,# 41# +/&65# /+# 4%35# *</56%./`"# -T@! OGXKG@! LH# */3+/12-#
*<%5.,+)5&/-# *%# 5)&6*).)+,# /+# *<)3+2'56/.+)'3# USGT! LOU! IHLOMJU! HTTJK^MWOU! PO! L<KTKGWJHGQO!
RWPOUTJO!OG!320(4-/!-T!PHGU!QOTTO!LKNGWO@!L<KTKGWJHGQO!RWPOUTJO!HM!LSGN!QSMJU!RSMJJHKT!
[TJO! PWXKGKO! QSYYO! LO! XHKT)PO) 5/# .'16/2# 41# 71'+)4)/3# 6'12# 6%2+)2# /3# 3'&%4/# 0/25# 4/5#
>'2)P'35# *')3+%)35-# )3.'3315#/+# )3%../55)(*/5"#A+-#]#2/4,.'102)2# */5#0%*/125#/55/3+)/**/5-# *%#
3%+12/# '2)?)3/**/# /+p'1# 13/# .1*+12/# %1+>/3+)71/# /+# 5')G&F&/"# 2G! JOTJSMIO! LOU!
QHJHQTWJKUTKZMOU! P<MGO! RJHTKZMO! JWQJWHTKIO! YSPOJGO! ROGUOJ! OG! TOJYO! PO! JMRTMJO! \!
JHRRSJT!HM!TOYRU@!\!L<OURHQO!OT!HM_!IHLOMJU!PM!ZMSTKPKOG/)&OLH!UKNGKXKO:T:KL!RSMJ!HMTHGT!
ZMO!QO!UOQTOMJ!YHJQbHGP!POU!RJHTKZMOU!JWQJWHTKIOU!OUT!O_OYRT!POU!WISLMTKSGU!PWQJKTOU!








-G! RHJHLL]LO! HM! PKUQSMJU! PKQbSTSYKZMO! PHGU! LOU! PWYHJQbOU! QSYYOJQKHLOU! POU! +SMJ:
SRWJHTOMJU@!POM_!NLKUUOYOGTU!ROMIOGT![TJO!QSGUTHTWU!8!QOLMK!PM!5/#*%)55/2#6'2+/2#/+#QOLMK!
PM! &/3/2"# 4HGU! LO! RJOYKOJ! NLKUUOYOGT@! QO! G<OUT! GK! LH! 216+12/@! GK! L<%5.,+)5&/! GK! LO!
4,6%55/&/3+! ZMK! OUT! YKU! OG! HIHGT! YHKU! PHIHGTHNO! LO! RLHKUKJ@! LO! QSGXSJT@! LH! UWQMJKTW@!























/+# %0')2# +'1+# 0'+2/# +/&65# =# .'35%.2/2# 13)71/&/3+# %1# 6*%)5)2# 4/# 0'5#
0%.%3./5"#h##
7<KPWO! WTHGT! ZM<MGO! XSKU! g#512# 6*%./-# )*# 3/# 0'15# 2/5+/# 4'3.# 6*15# 71<=# 62'C)+/2# 4/# 0'5#
0%.%3./5#/+#=#2/5+/2#4%35#*/#('3#.>/&)3"#h#2G!JOTJSMIO!L\!L<KPWO!USMTOGMO!RHJ!&-,23!OT!
4162*5! PWIOLSRRWO! RJWQWPOYYOGT! Sv! LH! RJHTKZMO! TSMJKUTKZMO! QSYYOGQO! MGO! XSKU! \!











































&SGTJHKJOYOGT! \!sSJPUkSJTb! ZMK! GSG! UHGU! PKXXKQMLTW! H! XHKT! QSYRJOGPJO! LH! PKXXWJOGQO!
ZM<KL! V! H! OGTJO! LH! YHJQbO! OT! LH! RJSYOGHPO! g?,25@! "AACi@! KQK! LO! PKUQSMJU! LKUUO! LH!
























7O! POM_K]YO! NLKUUOYOGT! ZMHGT! \! LMK! IH! RMKUOJ! PHGU! MG! PKUQSMJU! PO! L</H6*'2%+)'3@! PM!
2)571//!&SGTJHKJOYOGT!HM!RJOYKOJ@!SG!JOTJSMIO@!KQK@!LO!YVTbO!PO!LH!+/22%#)3.'?3)+%/!*L!GO!
U<HNKT!RLMU!PO!IOGPJO!MGO!RJOUTHTKSG!Sv! KL!UMXXKT!PO!5/# *%)55/2#6'2+/2#IOJU!MGO!HIOGTMJO!
UHGU! JKUZMO@! YHKU! PO! RJSRSUOJ! PO!&/3/2! UH! RJSRJO! HIOGTMJO! RLOKGO! PO! PKXXKQMLTWU! \!
UMJYSGTOJ/! &SYYO! L<KLLMUTJO! L<KYHNO! QK:HRJ]U@! Q<OUT! MGO! TOJYKGSLSNKO! LKWO! HM_!
O_RLSJHTOMJU! HM_! RJOYKOJU! HIOGTMJKOJU! g&72+@! "AA9i! ZMK! OUT! MTKLKUWO! PHGU! MGO!







1GO! bV^JKPHTKSG! HRRHJHzT! KQK! OGTJO! MG! PKUQSMJU! YOTTHGT! OG! HIHGT! MGO! RJHTKZMO!
ZMHUKYOGT! `!TJHPKTKSGGOLLO!a! PO L<O_RLSJHTKSG@! PM! ISVHNO! HM! UOKG! MGO! RJOUTHTKSG!
YHJQbHGPO!ZMK!KYRLKZMO!MG!HQQSYRHNGOYOGT@!POU!UOJIKQOU/!&OTTO!bV^JKPHTKSG!JOGTJO!OG!
WQbS! HIOQ! MGO! HMTJO! RJOUTHTKSG! TSMJKUTKZMO@! QOLLO! RJSRSUWO! UMJ! kkk/GMKT:GHTMJO/XJ/!
)SMJTHGT!KUUM!P<MG!PSYHKGO!QSYRL]TOYOGT!PKXXWJOGT@!RMKUZM<KL!U<HNKT!KQK!PO!RJSRSUOJ!MG!
bW^OJNOYOGT!HM!YKLKOM!POU!QbHYRU!OGTSMJW!PO!
YSGTHNGO! PHGU! MGO! ^MLLO! TJHGURHJOGTO! gISKJ!
RbSTS! QK:QSGTJOi/! &OU! POM_! KLLMUTJHTKSGU!
YSGTJOGT! ZM<HQTMOLLOYOGT! KL! OUT! RSUUK^LO! PO!
RJSRSUOJ!MGO!RJOUTHTKSG!WLKTKUTO!SM!PO! LM_O!OG!





-G! OXXOT@! QSGQOJGHGT! GMKT:GHTMJO/XJ@! `!RSMJ! MGO!GMKT! MGKZMO!YHNKZMO! \! POM_@! UOMLU! HM!
YKLKOM!POU!YSGTHNGOU!USMU! LOU!WTSKLOU!gi!HIOQ!RSMJ!PWQSJ! LO!QSMQbOJ!PM!USLOKL!UMJ! LO!
0SGT:6LHGQ@! LO! ^JMKT!LSKGTHKG! PO! LH! IHLLWO!OT! ROMT:[TJO! OG! RJWUOGQO! cPOUd! |GOU!a@! LH!
RJOUTHTKSG!U<WL]IO!\!".A@AA!!++&!RSMJ!POM_!ROJUSGGOU!OG!UHKUSG!P<WTW!OT!$FA@AA!!++&!
OG! UHKUSG! P<bKIOJ/ 7O! RJOUTHTHKJO! ZMK! RJSRSUO! QOTTO! SXXJO@! RJWQKUO! ZMHGT! \! LMK! ZMO! UH!
RbKLSUSRbKO! OUT!PO!RJSRSUOJ! `!4/5# 0']%?/5# .'1515#&%)3!a/! )HJYK! QOU! ISVHNOU@! SG!ROMT!
! ".E!
TJSMIOJ! QOM_! `!UHGU! JOQSGGHKUUHGQO! RJWHLH^LO@! MGO! PWQSMIOJTO! gi! PHGU! LO! RLMU! RMJ!
OURJKT!P<HIOGTMJO@!O_KNOHGT!OG!TOJYO!P<OGNHNOYOGT!a/!(LSJU!ZMO!QOTTO!RJHTKZMO!gPO!GSG!
JOQSGGHKUUHGQO!RJWHLH^LOi!UO!XHKUHKT!gOT!UO!XHKT!OGQSJOi!LH!RLMRHJT!PM!TOYRU!PO!YHGK]JO!





RSMJJHKT! QSGUKUTOJ! \!PWRHUUOJ! LO!PKUQSMJU! OT! HGHLVUOJ! LOU!RJSPMKTU!ZM<KLU! RJSRSUOGT! OT!
LOMJ!WISLMTKSG/!(MTJOYOGT!PKT@!ISKJ!UK!LO!PKUQSMJU!OUT!UMKIK!P<HQTOU!SM!GSG!OT!ZM<OLLOU!USGT!





SG! ROMT! RJSRSUOJ! LO! RHJHLL]LO! OGTJO! QOU! NLKUUOYOGTU! OT! LOU! WISLMTKSGU! NWGWJHLOU! POU!
RJHTKZMOU! TSMJKUTKZMOU! PWIOLSRRWOU! RJWQWPOYYOGT/! (KGUK! \! TKTJO! P<OUUHK@! SG! ROMT!





















RHVU! PO! L<HJQ! HLRKG! gQX/! (GGO_O! "i@! YHKU! RHU! UOMLOYOGT///! &OT! KTKGWJHKJO! JWUMLTO! P<MGO!
KGKTKHTKIO!HYSJQWO! KGUTKTMTKSGGOLLOYOGT!RHJ! L<HUUSQKHTKSG!?JHGPO!+JHIOJUWO!POU!(LROU/!
-G! OXXOT@! Q<OUT! OG! "AAA! ZMO! LH! =KH!(LRKGH! JORJOGP! LO! QSGQORT! KYHNKGW! OG! .C9.! RHJ! )/!
7HYSMJ! PO! 62'&'10')2# *%# 2%34'33,/# /+# *<%.+)0)+,# +'12)5+)71/-# /+# *1++/2# %)35)# .'3+2/# *%#
4,5/2+)C).%+)'3#4/# *%#&'3+%?3/-#RSMJ! L<WTOGPJO!\!WQbOLLO!PO! L<HJQ!HLRKG/!7O!QSGUTHT!P<MG!
PWIOLSRROYOGT! 2/5+2/)3+# \! LH! ;JHGQO! H! WTW! JWHLKUW! OG! .CCF! RHJ! 3/! 7O^OL! HLSJU! IKQO:
RJWUKPOGT! PM! QSYKTW! ROJYHGOGT! PO! LH! &SGIOGTKSG! (LRKGO! OT! YOY^JO! PM! QSGUOKL!
P<HPYKGKUTJHTKSG! PO! LH! ?+(/! &O! QSGUTHT! H! ROJYKU! P<KYRMLUOJ! MGO! WTMPO! PO! XHKUH^KLKTW!
RSJTWO! RHJ! LH! ?+(! PO! .CCF:.CCC! RSMJ! MGO! RJSRSUKTKSG! KGKTKHLO! P<KTKGWJHKJOU! OT! PO!
RHJTOGHKJOU/!&OT!KTKGWJHKJO!MTKLKUO!LOU!UOGTKOJU!OT!bW^OJNOYOGTU!O_KUTHGTU!RSMJ!SJNHGKUOJ!
MG!JWUOHM!HQQOUUK^LO!HM!RLMU!NJHGP!GSY^JO!PO!RJHTKZMHGTU"#7O!QbSK_!PO!L<KTKGWJHKJO#IKUO!
TSMT!RHJTKQMLK]JOYOGT!\! LH!YKUO!OG!IHLOMJ!GHTMJOLLO!OT! QMLTMJOLLO!POU! TOJJKTSKJOU!RHJ! LO!
eXKL! JSMNOe! ZMO! JORJWUOGTO! L<KTKGWJHKJO/! -G! U<HRRMVHGT! GSTHYYOGT! UMJ! 6-,+'-72+!






{SGOU! PHGU! LOUZMOLLOU! LO! GKIOHM! PO! XJWZMOGTHTKSG! POIKOGT! QSGTJO:RJSPMQTKX@! LO! RJSfOT!
U<OUT!QHGTSGGW!\!MG!GKIOHM!JOLHTKIOYOGT!KGUTKTMTKSGGOL/!-G!OXXOT@! L<OUUOGTKOL!POU!HQTKSGU!
YOGWOU!8!QJWHTKSG!PO!L<KTKGWJHKJO@!P<MG!UKTO!*GTOJGOT@!P<MGO!^HUO!PO!PSGGWOU!OT!P<MG!NMKPO!
ZMHLKTW@! G<SGT! RHU! KGPMKT! MGO! KYRLKQHTKSG! PKJOQTO! POU! HQTOMJU! LSQHM_/! 5K! QOU! POJGKOJU!
WTHKOGT!OG!RHJTKO!LOU!QK^LOU!POU!HQTKSGU!YOGWOU@!ROM!PO!RLHQO!LOMJ!WTHKT!HQQSJPWO!PHGU!LH!
PWXKGKTKSG!KGKTKHLO!PM!RJSfOT/!4HGU!QOTTO!RJOYK]JO!RbHUO@!LO!GKIOHM!LSQHL!OUT!IM!QSYYO!LO!
GKIOHM! ZMK! PSKT! ^WGWXKQKOJ! PM! RJSfOT! OT! GSG! QSYYO! QOLMK! ZMK! PSKT! L<KGKTKOJ/! (! TKTJO!
P<O_OYRLO@!L<KTKGWJHKJO!H!WTW!^HLKUW!RHJ!LOU!UTJMQTMJOU!LSQHLOU!JOURSGUH^LOU!POU!RSJTKSGU!






4MJHGT! QOTTO! RWJKSPO@! LO! RJSfOT! UO! TJSMIO! PHGU! MGO! RbHUO! QbHJGK]JO! THGT! UMJ! LO! RLHG!
KGUTKTMTKSGGOL!ZMO! TOJJKTSJKHL/!-G!OXXOT@! QOTTO!RbHUO! QSJJOURSGP!\!MG!GSMIOHM!ISLOT!PM!
XKGHGQOYOGT! OMJSRWOG! g[3+/22/?i@! ZMK!YOT! LO! RJSfOT! XHQO! \! PO! GSMIOHM_! S^fOQTKXU/! -G!









(! QO! UTHPO! OT! PORMKU! RLMUKOMJU! HGGWOU! YHKGTOGHGT@! LH! =KH! (LRKGH! OG! THGT! ZMO! RJSfOT!
bV^JKPO! KYRLKZMO! MGO! YMLTKTMPO! P<HQTOMJU! \! PKXXWJOGTU! GKIOHM_! PO! JOURSGUH^KLKTWU@!
KGPMKUHGT!PKXXWJOGTOU! LSNKZMOU!PO! XSGQTKSGGOYOGT/!+JSKU! HQTOMJU! SM! NJSMROU!P<HQTOMJU!
ROMIOGT! [TJO! KPOGTKXKWU! QSYYO! LO! 3']%1# ./3+2%*# PO! LH! =KH! (LRKGH!8! LO! &SYKTW!
*GTOJGHTKSGHL! PO! )KLSTHNO! g&*)i@! LOU! UOQJWTHJKHTU! GHTKSGHM_! OT! LO! UOQJWTHJKHT!
KGTOJGHTKSGHL/! (M! UOKG! Y[YO! PO! QO! GSVHM! QOGTJHL@! KL! O_KUTO! MG! YK_HNO! OGTJO! %.+/125#
)35+)+1+)'33/*5-# 5'.)%1H!/+# ,.'3'&)71/5/! -G! OXXOT@! LO! QSYKTW! PO! RKLSTHNO! QSYRSUW!PO! #A!
YOY^JOU!SXXKQKOLU!JONJSMRO!\!LH!XSKU!POU!HUUSQKHTKSGU!P<MUHNOJU@!POU!KGUTKTMTKSGU!OT!POU!
RJSXOUUKSGGOLU!PM!TSMJKUYO!r! LOU!UOQJWTHJKHTU!GHTKSGHM_!USGT@!USKT!POU!HUUSQKHTKSGU!gSM!








UOJHKT! KGTWNJW! ZM<OG! TOYRU! ZMO! YHTK]JO! RJOYK]JO! OT! UMRRSJT! PO! LH! RJHTKZMO@! UHGU!
IHLSJKUHTKSG!GK!QSGUTJMQTKSG!USQKHLO/!)SMJ!LOU!HUUSQKHTKSGU!SM!LOU!XWPWJHTKSGU!P<MUHNOJU!
gHQTOMJU!RHJHRM^LKQU!SM!>](2)4/5i!HNKUUHGT!PKJOQTOYOGT!HMTSMJ!PO!LH!=KH!(LRKGH@!QOLLO:QK!




P<MG! PWIOLSRROYOGT! TOJJKTSJKHL! PMJH^LO! HM! UOKG! PMZMOL! LH! JHGPSGGWO! HMJHKT! MG! JtLO!
UTJMQTMJHGT!OUUOGTKOL/!(KGUK@!SMTKLU!OT!RJWJSNHTKIOU!RJSRJOU!POU!HUUSQKHTKSGU!UOY^LOGT!UO!
JWRSGPJO! LSQHLOYOGT!HMTSMJ!PO! LH!=KH!(LRKGH/!-GXKG@! LOU! QSLLOQTKIKTWU!V!ISKOGT@! OLLOU@! LO!
YSVOG!PO!XSGPOJ!POU!RJSQOUUMU!PO!PWIOLSRROYOGT!TOJJKTSJKHL!PSGT!LO!TOJJKTSKJO!Y[YO!














UO! JORSUOJ! UMJ! MG! JWUOHM! P<HQTOMJU/! )HJHPS_HLOYOGT@! LOU! HQTOMJU! PHGU! LOMJ! PKIOJUKTW!
HTTOGPOGT!USMIOGT!PO!ISKJ!LO!JWUOHM!XSGQTKSGGOJ!OT![TJO!OXXKQHQO!RSMJ!U<V!KYRLKZMOJ/!*LU!
G<MTKLKUOGT!HKGUK!ZMO!TJSR!THJP!LO!RSTOGTKOL!QSGTOGM!PHGU!LOU!KGTOJJOLHTKSGU!ROJYKUOU!RHJ!
LOU! JWUOHM_/! (KGUK! ZMO! QOLMK! PM! 6%+.>k'2c! =KH! (LRKGH!Sv! UOU! QbHYRU! P<HQTKSGU! XSGT!
RJOMIO!P<MGO!POGUKTW!RSMIHGT!ROJYOTTJO!\!QbHZMO!RHJTOGHKJO!RSTOGTKOL!P<V!TJSMIOJ!LOU!
WLWYOGTU! GWQOUUHKJOU! \! LOMJ! PWIOLSRROYOGT/! &OROGPHGT@! LH!YMLTKRLKQKTW! POU! SXXJOU! PO!
UOJIKQOU!OT!POU!RSUUK^KLKTWU!PO!RHJTOGHJKHT!QSGUTKTMO!MG!XJOKG!KYRSJTHGT!\!L<OGNHNOYOGT!
PO!QOJTHKGU!HQTOMJU@!ZMK!ROMIOGT! UOY^LOJ!ROJPMU!HM!YKLKOM!P<MG!JWUOHM/!&O!UOGTKYOGT!
UOY^LO! RHJHPS_HL! \! USG! TSMJ@! THGT! LH! TSKLO! TKUUWO! RHJ! LO! JWUOHM! QSGUTKTMO! MG! QHPJO!
P<HQTKSGU!OXXKQHQOU!RSMJ!MG!HQTOMJ!HM!TOJJKTSKJO!RHJTKQMLK]JOYOGT!C*'1/!*L!UOY^LO!ZM<MGO!
UTJHTWNKO! KGTOJYWPKHKJO! gSM!ROMT:[TJO!MGO!USLMTKSG!RHJ!PWXHMTi!HKT!WTW! TJSMIWO!PHGU! LO!
JOGXSJQOYOGT! PM! LKOG! HIOQ! LOU! =KH! (LRKGKUTOU! gK/O/! LOU! RJHTKZMHGTU! HMTSGSYOU! PO!
L<KTKGWJHKJOi/!-G!OXXOT@!PORMKU!YHJU!"AAC!KL!O_KUTO!UMJ! LO!UKTO!SXXKQKOL!PO! LH!=KH!(LRKGH!MG!
! ""A!
OURHQO! KGTKTMLW! LH! RHJSLO! HM_! =KH! (LRKGKUTOU.#"/! 2G! V! JOTJSMIO! `!POU! LKOGU! IOJU! LOU!
O_RWJKOGQOU! PO! RHUUKSGGWU! HVHGT! JHGPSGGW! UMJ! LH! =KH! (LRKGH! SM! ZMK! RJWRHJOGT! LOMJ!
HIOGTMJO!a@!POU!UKTOU!kO^@!POU!QHJGOTU!PO!JSMTO!PO!`!RJSfOTU!HY^KTKOM_!HMTSMJ!PO!LH!=KH!
(LRKGH!a@!MG!^LSN!Sv!RHJTHNOJ!USG!O_RWJKOGQO@!`!POU!QSGUOKLU!RJHTKZMOU!OT!POU!^SGU!RLHGU!






;KGHLOYOGT@! QSYYO! LO! RJSRSUO! LH! XKNMJO! ""@! ! GSMU! JOTKOGPJSGU! \! QO! UTHPO! ZMO! LH! =KH!
(LRKGH!OUT!MGO! KTKGWJHGQO!HLK^K!RMKUZMO! KUUMO!P<MGO! KGKTKHTKIO! KGUTKTMTKSGGOLLO!HYSJQWO!


































5K! P]U! LO! PW^MT@! L<KJ# \'2/5+# J/20)./! H! USMTOGM! L<KGKTKHTKIO! PM! )&+@! USG! O_KUTOGQO! OUT!
OUUOGTKOLLOYOGT!PMO!\!LH!RJWUOGQO!OT!L<WGOJNKO!PO!POM_!RHUUKSGGWU!&LKGTSG!&/!&LHJyO!OT!
sHJJOG! 7O! ,SNOJU/! &OU! POJGKOJU! UO! USGT! JOGQSGTJWU! RHJ! L<KGTOJYWPKHKJO! PO! LH! e'13?#
b/3<5# W>2)5+)%3# L55'.)%+)'3! gD0&(i@! USLLKQKTWO! RHJ! &LHJyO! RSMJ! L<SJNHGKUHTKSG! P<MGO!
QSMJUO!OG!JOLHKU/!(RJ]U!LH!QJWHTKSG!OG!.C#"!!PM!V%.)C).#R2%)*#J]5+/&5#W'3C/2/3./-#&LHJyO!
OT! ,SNOJ! QS:SJNHGKUOJSGT! PO! .C#%! \! .C#F! LOU! ebWLGVWR# Y/*%]5-# QSMJUOU! PO! JOLHKU!
OUTKIHLOU/!7<S^fOQTKX!PO!QOU!QSMJUOU!OUT!LO!PWXJKQbHNO!PM!QbOYKG!LO!LSGN!PO!L<KTKGWJHKJO!RHJ!







SGT! OGQSJO! HMfSMJP<bMK! QOTTO! JOQSGGHKUUHGQO! ZMK! LOMJ! IHMT! P<[TJO! IHLSJKUWU! PHGU! QO!
UVUT]YO!PO! UOGTKOJU! GHTKSGHM_/! &LHJyO! QSYYO!,SNOJU! HMJSGT! PSGGW! fMUZM<\! LH! XKG! PO!
LOMJ! IKO! TSMTO! LOMJ! WGOJNKO! RSMJ! L<O_KUTOGQO! PO! QOT! KTKGWJHKJO! PO! $"AA! hY! HLLHGT! PM!
&HGHPH! HM!0O_KZMO/! -T! Q<OUT! MG! HG! HRJ]U! LH!YSJT! PM! POJGKOJ! POU! RKSGGKOJU@! OG! .CC#@!
ZM<HMJH!LKOM!\!LlSMIOJTMJO!PM!3HTKSGHL!+JHKLU!4HV@!MGO!QWJWYSGKO!RSMJ!LH!YKUO!OG!RLHQO!
P<MG! YSGMYOGT! UVY^SLKUHGT! L<HJJKIWO! PM! )HQKXKQ! &JOUT! +JHKL*)4HGU! LH! LKNGWO! PO! QOTTO!
JOQSGGHKUUHGQO!KGUTKTMTKSGGOLLO@!SG!ROMT!QKTOJ!LH!PWPKQHQO!\!sHJJOG!7O!,SNOJU!RHJ!L<-THT!
PO!7SU!(GNOLOU!LSJU!PO!LH!PWQLHJHTKSG!PM!3HTKSGHL!+JHKLU!4HV!OG!.CC9!\!5SLOPHP!&HGVSG/!
(MfSMJP<bMK@! LH! V%.)C).# W2/5+# R2%)*# L55'.)%+)'3! g)&+(i! H! RSMJ! YKUUKSG! PO! RJSTWNOJ@!
RJWUOJIOJ!OT!RJSYSMISKJ!LO!)&+!OG!THGT!ZMO!JOUUSMJQO!KGTOJGHTKSGHLOYOGT!UKNGKXKQHTKIO!
RSMJ! LOU! JHGPSGGOMJU! OT! LOU! QHIHLKOJU! OT! RSMJ! L<HRRSJT! ZMO! LH! GHTMJO! OT! LO! RHVUHNO!
PSGGOGT!HM_!QKTSVOGU.#$/!!
!
-LLO! SJNHGKUO! GSTHYYOGT! LH! c).c# 'CC# 6%2+]-# ZMK! OUT! MG! WIWGOYOGT! XOUTKX! HGGMOL! RSMJ!
L<SMIOJTMJO!SXXKQKOLLO!PM!QbOYKG/!-LLO!ROJYOT!PO!QJWOJ!MGO!UVGOJNKO!OGTJO!XMTMJU!)&+OJU!
OT! LOU! IWTWJHGU/! 1GO! HGHLVUO! POU! JORJWUOGTHTKSGU! POU! JHGPSGGOMJU! LSGNMO! PKUTHGQO!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.#$+JHPMQTKSG!RHJ!GSU!USKGU!PO!`!The mission of the Pacific Crest Trail Association is to protect, preserve and 
promote the Pacific Crest National Scenic Trail as an internationally significant resource for the enjoyment of 
hikers and equestrians, and for the value that wild and scenic lands provide to all people »! gJ'12./#B#
kkk"6.+%"'2?`!
! """!
g+277*5@! "AAEi! KPOGTKXKO! MGO! IWJKTH^LO! QSYYMGHMTW! PO! JHGPSGGOMJU@! HMTSMJ! POU!
)&+OJU!OT!QOT!WIWGOYOGT!QSGUTKTMO!MGO!WTHRO!PWQKUKIO!P<KGTWNJHTKSG!HM!NJSMRO!RSMJ!LOU!
YHJQbOMJU/! 5K! LH! c).c# 'CC# 6%2+]! UOJT! UHGU! PSMTO! PO! QKYOGT! PO! PWRHJT@! LOU! +2%)*# 3%&/5#
a5123'&# 41# .>/&)3`! YHJZMOGT! ZMHGT! \! OM_! L<KGTWNJHTKSG! HM! `!QLM^! POU! JHGPSGGOMJU!
LSGNMO! PKUTHGQO!a/! (KGUK@! UMJ! LO! )HQKXKQ! &JOUT! +JHKL@! LH! TJHPKTKSG! IOMT! ZMO! LO! NJSMRO!
JO^HRTKUO!LOU!YOY^JOU!\!QHMUO!P<HGOQPSTOU!SM!PO!TJHKTU!PO!QHJHQT]JO@!HIOQ!POU!GSYU!OG!
JHRRSJT!HIOQ!LO!QbOYKG@!LH!GHTMJO!OT!L<O_RWJKOGQO!IWQMO!ZMK!LOU!MGKT/!4HGU!L<WTMPO!YOGWO!
RHJ! +277*5! g"AAEi@! UMJ! LOU! #A! ROJUSGGOU! KGTOJJSNWOU@! "%! OG! RSUUWPHKOGT! MG/! -G!
PWXKGKTKIO@! LOU! UMJGSYU! gGKQyGHYOUi! USGT!RHJTKO! KGTWNJHGTO!PO! L<OGTJWO!PHGU! LO!YSGPO!
POU!)&+OJU/!g#&O!ZMO!L<SG!S^UOJIO!PHGU!QO!RbWGSY]GO!TSMJKUTKZMO!OUT!LO!PWIOLSRROYOGT!
PO! USLKPHJKTWU! TJ]U! RSMUUWOU@! NJHTMKTOU@! LH! XSJYHTKSG! P<MGO! QSYYMGHMTW! HIOQ! MG!
UOGTKYOGT! XSJT! P<HRRHJTOGHGQO! PO! LH! RHJT! PO! UOU! YOY^JOU@! ZMK! OGTJHzGOGT! POU!
QSYRSJTOYOGTU!URWQKXKZMOU@!JKTMHLKUWU/a!g+277*5@!"AAEi/!5K!LH!QSYYMGHMTW!POU!)&+OJU!
OUT!MG!WLWYOGT!OUUOGTKOL!PO!L<KPOGTKTW!PM!QbOYKG!POU!QJ[TOU!PM!)HQKXKZMO@!OLLO!G<OUT!RHU!LO!
UOML! HQTOMJ! PO! LH! IKO! PO! L<KTKGWJHKJO! OT! LOU! `!TJHKL! HGNOLU!a! UOJIOGT! KGPWGKH^LOYOGT! PO!
QKYOGT!RSMJ!LH!QSYYMGHMTW!POU!)&+OJU/!&OU!`!HGNOU!PM!QbOYKG!a!USGT!POU!ROJUSGGOU!
SJPKGHKJOU! ZMK! bH^KTOGT! \! RJS_KYKTW! PM! )&+! OT! PWISMOGT! MGO! RHJTKO! PO! LOMJ! TOYRU@!
HJNOGT@!WGOJNKO@!HM!^SG!PWJSMLOYOGT!PM!RWJKRLO!POU!JHGPSGGOMJU!UMJ!LO!)&+!gQHQbOJ!POU!
JWUOJIOU! P<OHM@! PWRSUOJ! POU! NLHQK]JOU@! HRRSJTOJ! POU! ^SGU! JORHU@! HKPOJ! HM_!
PWRLHQOYOGTU@!HQQMOKLLKJ!POU!YHJQbOMJU!QbO{!OM_!RSMJ! LH!GMKTi/!4O!QOTTO! XHoSG@! KLU!SGT!
L<KYRJOUUKSG!PO!RHJTKQKROJ!HM!RJSfOT!PO!QOU!JHGPSGGOMJU!OT!PSGQ!PO!ISVHNOJ!MG!ROM!\!
LOMJ!TSMJ/!7OU!`!HGNOU!a!USGT!PSGQ!RHJTKO!KGTWNJHGTO!PO!LH!QSYYMGHMTW!POU!YHJQbOMJU!
RMKUZMO@! UHGU! OM_@! LOU! PKXXKQMLTWU! UMJ! LO! QbOYKG! UOJHKOGT! ^KOG! RLMU! RWGK^LOU@! OT! KLU!
HQQOGTMOGT! LO! UOGTKYOGT! P<HRRHJTOGHGQO! \! `!MG!Y[YO!YSGPO!a! POU! JHGPSGGOMJU/! *LU!
UOJIOGT! PO! JWXWJOGQOU! QSYYMGOU! RSMJ! LOU! )&+OJU! OT! OGTJOTKOGGOGT! LH! YWYSKJO!
QSLLOQTKIO!PM!QbOYKG!OG!NHJPHGT!POU!TJHQOU!PM!RHUUHNO!PO!QbHQMG!POU!QbOYKGHGTU/!
(KGUK@! LH! YSTKIHTKSG! PO! POM_! RHUUKSGGWU! PO! LH! JHGPSGGWO@! LOU! JOQSGGHKUUHGQOU!
KGUTKTMTKSGGOLLOU@!LH!X[TO!HGGMOLLO!P<SMIOJTMJO!PM!UOGTKOJ@!LH!RJWUOGQO!PO!+2%)*#%3?/*5#!OT!
PO!+2%)*#^).c3%&/5-#HKGUK!ZMO!LOU!YKUUKSGU!PO!LH!)&+(!USGT!HMTHGT!P<WLWYOGTU!ZMK!GSMU!
PSGGOGT!\!ROGUOJ!ZMO! LO!)&+!OUT!HM!PWRHJT!MGO! KTKGWJHGQO!bWJKTWO/! *TKGWJHGQO!bWJKTWO!











7OU! RJWUOGTHTKSGU! JOUROQTKIOU! PM! )&+! OT! PO! LH! =KH! (LRKGH! GSMU! SGT!YSGTJW! ZMO! UK! LO!
RJOYKOJ! KTKGWJHKJO! WTHKT! KUUM! P<MGO! KGKTKHTKIO! ROJUSGGOLLO! gQOLLO! PO! ,SNOJU! JOfSKGT! RHJ!
&LHJyOi@!QOLLO!PO!LH!=KH!(LRKGH!OUT!P]U!LO!PWRHJT!RLMU!KGUTKTMTKSGGOLLO!g?+(@!RJSNJHYYO!
OMJSRWOGi/! &OU! KTKGWJHKJOU@! HQTMOLLOYOGT! TSMU! POM_! JOQSGGMU! RHJ! POU! SJNHGKUYOU!
GHTKSGHM_! ISKJO! KGTOJGHTKSGHM_! g3HTKSGHL! UQOGKQ!+JHKL! OT! QSGIOGTKSG! HLRKGOi! SGT! RSMJ!
L<MG@! LO! )&+! P! [TJO! QJWW! RbVUKZMOYOGT! HLSJU! ZMO! LO! UOQSGP! U<OUT! HRRMVW! UMJ! POU!
QbOYKGU!O_KUTHGTU!RSMJ!OG!XHKJO!MGO!eQSYRKLHTKSGe!SJKNKGHLO/!-T!LS^fOQTKX!KGKTKHL!PSGGW!\!
LH!=KH!(LRKGH!P<WTOGPJO!LO!QSGQORT!PO!LH!?+(!\!L<HJQ!HLRKG!g62'&'10')2# *%#2%34'33,/#/+#
*<%.+)0)+,# +'12)5+)71/-#/+# *1++/2#%)35)# .'3+2/# *%#4,5/2+)C).%+)'3#4/# *%#&'3+%?3/i!OG! XHKT!MG!
KTKGWJHKJO! eQMLTMJOLe! OG! UO! UOGU! Sv! P]U! ZMO! QOLH! WTHKT! RSUUK^LO@! L<KTKGWJHKJO! JOPOUQOGP!
PHGU!LOU!IKLLHNOU@!RHUUO!\!RJS_KYKTW!PM!RHTJKYSKGO!HLRKG@!OTQ/!-G!JOIHGQbO!LO!)&+!ROMT!
[TJO!ZMHLKXKW!P<KTKGWJHKJO!eUHMIHNOe!OG!THGT!ZMO!bHMT:LKOM!PO!LWNOGPO!PHGU!LH!QMLTMJO!PO!





























QHKJGU! P<MGO! QSYYMGHMTW! PO! =KH! (LRKGKUTOU! OG! POIOGKJ!8! YKUO! OG! LKNGO! POU! JWQKTU!
P<O_RWJKOGQO@!YKUO!OG!RLHQO!P<MG! XSJMY!P<WQbHGNO!OT!P<MGO!^SMJUO!PO!PWRHJT/!&O!USGT!




0HLNJW! LOU! PKXXWJOGQOU! ZMO!GSMU! IOGSGU!P<WNJHKGOJ@! MG! USQLO! QSYYMG!OGTJO! QOU! POM_!
KTKGWJHKJOU! ROMT! [TJO! WTH^LK/! 7O! )&+! QSYYO! LH! =KH!(LRKGH! USGT! POU! KTKGWJHKJOU! HM! LSGN!
QSMJU@! ^HLKUWU@! JOQSGGMU! QSYYO! RHTJKYSKGO! KGTOJGHTKSGHL@! XJWZMOGTWU! RHJ! POU!
JHGPSGGOMJU@!OT!ZMK!UHGU!PSMTO!PSKIOGT! LOMJ!RWJOGGKTW!\! L<O_KUTOGQO!P<MGO!HUUSQKHTKSG!
eQHTHLVUOMJe! g)&+(! SM! ?+(i! /! )SMJ! TSMTOU! QOU! JHKUSGU! gJORJKUOU! PHGU! LH! XKNMJO! ."! QK:
HRJ]Ui@! GSMU! g6-,+'-72+! 7/@! +277*5! &/@! "AACi! HISGU! JONJSMRW! PHGU! MG! QSJRMU!
QSYYMG!8!#%!ZMOUTKSGGHKJOU!OT!.! KGTOJIKOk!RHUUWU!HMRJ]U!PO!)&+OJU.#%! OT!.#!JOTSMJU!
P<O_RWJKOGQOU! USMU! XSJYO! PO! PSQMYOGT! RHRKOJ! SM! ^LSN! PO! =KH! (LRKGKUTOU.#E/! ! &<OUT! \!
TJHIOJU! QO! QSJRMU! PO! JOTSMJU! PO_RWJKOGQO! ZMO! GSMU! QbOJQbOJSGU! \! ! UHISKJ! UK! LOU!
KTKGWJHGTU!HM!LSGN!QSMJU!SR]JOGT!POU!HJJHGNOYOGTU!OGTJO!LOU!PKXXWJOGTU!RtLOU!PO!IHLOMJU!
KPOGTKXKWOU!j! -G! OXXOT@! LH! JOLOQTMJO! PO! QOU! O_RWJKOGQOU! \! TJHIOJU! LO! TJKRTVZMO! 6%2+)2-#
%)**/125-# /3# 3'&%4/! POIJH! GSMU! ROJYOTTJO! P<KPOGTKXKOJ! ZMOLU! USGT! LOU! HJJHGNOYOGTU!
g7155(17+@!"AA9i!SM!GSG!SRWJWU!RHJ!LOU!JHGPSGGOMJU!LSGNMO!PKUTHGQO!RSMJ!{KN{HNMOJ!
56785! 95:! ;<==>8567:! ?@95:! ;5:! ;<A95B7<CD5:! B9A::<CD5E567! 85BF66D5:! 57! 85756D5:! 56785!













2. Sédentaires en mouvement ou nomades temporaires, les arrangements des 
pratiquants itinérants au long cours  
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YSKGU! PKJOQT! OGTJO! "! RSKGTU! a! g6,13-+@! "AA#i!YHKU! PSKIOGT! [TJO! QSGUKPWJWU! QSYYO!
MGO!LKNGO!\!L<WRHKUUOMJ!KGQSGTSMJGH^LO!g+277*5!&/@!"AAFi/!(MTJOYOGT!PKT@!QOU!KTKGWJHKJOU!
USGT! RSJTOMJU! P<O_RWJKOGQOU@! ZM<OLLOU! USKOGT! QSLLOQTKIOU! SM! KGPKIKPMOLLOU@! PKJOQTOU! SM!





USMbHKTSGU! RHUUOJ! HIOQ! L<HMTOMJ:GHJJHTOMJ:ISVHNOMJ/! &HJ! PO! QO! QSGTJHT! PWROGP! LO!











&OTTO! PKUTKGQTKSG! GSMU! ROJYOT! PO! RJWQKUOJ! ZMO! GSMU! G<H^SJPOJSGU! RHU! LOU! JWQKTU!
P<O_RWJKOGQO! MGKZMOYOGT! QSYYO! MGO! JOUTKTMTKSG! SM! MG! JOXLOT! PO! L<O_RWJKOGQO!
ROJYOTTHGT!PO!JOQSGUTJMKJO!LOU!OURHQOU!OT!MUHNOU!PO!L<KTKGWJHGQO!JWQJWHTKIO@!Q<OUT:\:PKJO!
LH! RJHTKZMO! OLLO:Y[YO/! 0HKU@! LOU! JWQKTU! UOJSGT! PHIHGTHNO! QSGUKPWJWU! QSYYO! POU!
KGPKQHTOMJU@!POU!JWIWLHTOMJU!P<MGO!RJHTKZMO! KGTOJRJWTWO/!&<OUT! LH!ROJQORTKSG!ZMO! L<SG!H!
PO! UH! RJHTKZMO! SM! RLMTtT! L<KGTOGTKSGGHLKTW! ZM<SG! LMK! PSGGO! ZMK! GSMU! ROJYOTTJH! PO!
JOQSGUTJMKJO! MGO! RbWGSYWGSLSNKO! PO! L<MUHNO! PO! LKTKGWJHGQO! RWPOUTJO! HM! LSGN! QSMJU/!
0HKU! GSMU! G<KJSGU! RHU! gY[YO! UK! QOLH! OUT! TSMT! \! XHKT! ROJTKGOGTi! fMUZM<\! HRRJSQbOJ! LOU!
JWQKTU! P<O_RWJKOGQO! OG! THGT! `!bVROJ:JWQKT! P<MG! bVRS:JWQKT!a! Q<OUT:\:PKJO! \! KPOGTKXKOJ! LOU!







LOU! KYHNKGHKJOU!ZMK! OG! WYOJNOGT! g62}233-+@!"AA"i!YHKU!RSMJ! HGHLVUOJ! QSYYOGT! LH!
YKUO!OG!JWQKT!PO!L<KGTOGTKSGGHLKTW!POU!RJHTKZMHGTU!KTKGWJHGTU!HM!LSGN:QSMJU!PSGGO!\!ISKJ!
MGO!RJHTKZMO!RSJTOMUO!P<HJJHGNOYOGTU!r! HJJHGNOYOGTU!HM! JONHJP!POU! QHJHQTWJKUTKZMOU!
QLHUUKZMOYOGT! JOTOGMOU! RSMJ! KPOGTKXKOJ! LO! JHRRSJT! HM! TOYRU! gLSKUKJwZMSTKPKOGi@! \!






7<OGUOY^LO! POU! JWQKTU! P<O_RWJKOGQO! ZMO! GSMU! HISGU! UWLOQTKSGGWU! JONJSMRO! POU!
O_RWJKOGQOU!ZMK!G<SGT!RHU!WTW!IWQMOU!PHGU!LO!QHPJO!P<MG!UWfSMJ!TSMJKUTKZMO!HQbOTW!\!MG!
RJOUTHTHKJO! SM! MG! ISVHNKUTO! PO! LH! JHGPSGGWO! RWPOUTJO! KTKGWJHGTO/! *L! JONJSMRO!
MGKZMOYOGT!POU!JWQKTU!KUUMU!P<MGO!RJHTKZMO!HMTSGSYO@!ZMK!RLHQO!QOU!O_RWJKOGQOU!PHGU!
LO!QbHYR!POU!RJHTKZMOU!JWQJWHTKIOU!ZMO!GSMU!HISGU!RJWQWPOYYOGT!PWXKGKOU/!&O!QbSK_!PO!
QSJRMU! ROJYOT! P<[TJO! QSbWJOGT! HIOQ! GSTJO! ISLSGTW! PO! GO! RHU! `!JOUTJOKGPJO! GSTJO!
S^UOJIHTKSG!\!POU!RJHTKZMOU@!ISKJO!POU!RJSPMKTU!TSMJKUTKZMOU!PWLKYKTWU!PHGU!LO!TOYRU!PM!
ebSJU:ZMSTKPKOGe!OT!PHGU!L<OURHQO!PO!eL<HKLLOMJUe!a/!*L!GSMU!ROJYOT!P<SMIJKJ!LH!XSQHLO!UMJ!
POU!RJHTKZMOU! gSM!RLMTtT! POU! JWQKTU! PO!RJHTKZMOUi! ZMK! RSTOGTKOLLOYOGT!PSGGOGT! \! ISKJ!
POU!`!HJJHGNOYOGTU!OGTJO!LKOM!PO!IKO!OT!LKOM!JWQJWHTKX@!OGTJO!TOYRU!PM!JWQJWHTKX!OT!TOYRU!




&SYYO! LO! YSGTJO! LO! TH^LOHM! QK:HRJ]U! g+H^LOHM! "! 8! 4KIOJUKTWU! POU! O_RWJKOGQOU!
UWLOQTKSGGWOUi@! KL! O_KUTO! MGO! QOJTHKGO! PKIOJUKTW! PHGU! LOU! O_RWJKOGQOU@! PSGT! GSMU!
HGHLVUOJSGU! LOU! JWQKTU/! +SMT! P<H^SJP! L<|NO! POU! =KH! (LRKGKUTOU! IH! PM! fOMGO@! ISKJO! TJ]U!
fOMGO!g%!HGU!OT!POYKi!HM_!JOTJHKTWU!gL<|NO!QSYYMGKZMW!LO!RLMU!WLOIW!WTHGT!PO!EA!HGUi/!(!





QSMJTO! OUT! MGO! O_RWJKOGQO! P<MG! ROM! RLMU! PO! POM_! UOYHKGOU! g.9! fSMJUi@! QO! ZMK!
! ""F!
QSJJOURSGP! ZMHUKYOGT! \! MG! UWfSMJ! TSMJKUTKZMO! QLHUUKZMO@! POU! IHQHGQOU! P<WTW.#C/! -G!
JOIHGQbO@! L<O_RWJKOGQO! LH!RLMU! LSGNMO!OUT!PO!%!YSKU@!PMJWO!ZMK! L<KGUQJKT!bSJU!QHPJO!POU!
IHQHGQOU! RJKUOU! NJ|QO! HM_! QSGNWU! RHVWU!RMKUZMO! QOLLO:QK! PWRHUUO! LO! TOYRU! TSTHL! POU!
QSGNWU!RHVWU@!Y[YO!UK! QOU!POJGKOJU! WTHKOGT!RJKU!P<MGO! TJHKTO/! 5HGU!PSMTO! QSJJWLW! \! QO!
RHJHY]TJO@! L<KTKGWJHKJO! G<H! RHU! GWQOUUHKJOYOGT! WTW! JWHLKUW! PHGU! UH! NLS^HLKTW! gRHJ!
O_OYRLO!UOMLOYOGT!PO!&bHYSGK_!\!0SGHQSi/!-G!JOIHGQbO@!RSMJ!P<HMTJOU@!L<KTKGWJHKJO!PO!
LH!=KH!(LRKGH!H!WTW!RJSLSGNW!RHJ!LH!TJHIOJUWO!PO!LH!&SJUO!RMKU!QOLLO!POU!)VJWGWOU!p!-GXKG@!
LOU! JWQKTU! P<O_RWJKOGQO! SGT! WTW! QSLLOQTWU! USMU! PKXXWJOGTOU! XSJYOU@! USKT! USMU! XSJYHT!
5+%+)71/# )"/"# OG! PSQMYOGT! /RPX! SM! YHKL! gGO! JOLHTHGT! RHU! GWQOUUHKJOYOGT! MGO! IKUWO!


































































































































(! LH! ZMOUTKSG! eL<WQbHGTKLLSG! QbSKUK! OUT:KL! JORJWUOGTHTKX! SM! KLLMUTJHTKX!je@! GSMU! UOJKSGU!
TOGTWU! PO! JWRSGPJO! ZM<KL! OUT! HIHGT! TSMT! JWIWLHTOMJ! PO! L<O_KUTOGQO! P<MGO! QOJTHKGO!
QSYYMGHMTW!PO!RJHTKZMHGTU/!-G!QO!UOGU!Sv! KL!GSMU!UOY^LO!RSUUK^LO!PO!QSGUKPWJOJ!QOU!
=KH! (LRKGKUTOU! ZMK! SGT! QbSKUK! PO! TJHGUYOTTJO! LOMJ! JWQKT! P<O_RWJKOGQO! QSYYO! MGO!
QSYYMGHMTW!URSJTKIO@!ISKJO!QMLTMJOLLO!OG!THGT!ZMO!`!YKQJS!OGTKTWU!XSGPWOU!UMJ!LO!QbSK_!
OT!LlHXXKGKTW!a!g0(;;-527*@!"AA$i/!(MTJOYOGT!PKT@!L<O_KUTOGQO!PO!QOU!JWQKTU!P<O_RWJKOGQO!
UOJH! QSGUKPWJWO! QSYYO! KGPKQHTOMJ! UMRRLWYOGTHKJO! PO! LH!YKUO! OG!RLHQO!P<MGO! `!)LHQO!








RSMIHKT! [TJO! HUUKYKLW! HM! GSYHPO/!3SYHPO!ZMO! LH! IKUKSG!YSPOJGO@! HUUKYKLO! \! MG! [TJO!
LK^JO!OG!YSMIOYOGT!ROJRWTMOL!UHGU!HTTHQbOYOGT!HM_!LKOM_/!2J@!GSMU!HISGU!PWf\!WISZMW!
ZMO! QOTTO! ROJQORTKSG! JOL]IO! PHIHGTHNO! PM!YVTbO! ZMO! PO! LH! JWHLKTW/!3STHYYOGT@! GSMU!
HISGU! IM! QSYYOGT! \! TJHIOJU! MGO! WTMPO!YKQJS:NWSNJHRbKZMO! POU! +SMHJONU! PM! 3KNOJ@!
?(?327! g"AACi!YSGTJO! LH! GWQOUUKTW! PO! PWRHUUOJ! L<SRRSUKTKSG! QLHUUKZMOYOGT! JOTOGMO!
OGTJO!GSYHPKUYO!OT!UWPOGTHJKTW/!-T!QO@!OG! XHKUHGT! LH!RJOMIO!ZM<KL!O_KUTO!POU!`!LSNKZMOU!
GSYHPOU! PHGU! LH! `!UWPOGTHJKTW!a! HQTMOLLO! gi! OT! POU! LSNKZMOU! UWPOGTHKJOU! PHGU! LO!
`!GSYHPKUYO!a! P<HMTJOXSKU/!a! BMO! GSMU! HRRJOGGOGT! LOU! JWQKTU! P<O_RWJKOGQO! POU!
KTKGWJHGTU! HM! LSGN! HM! QSMJU@! IKOGGOGT:KLU! QSGTJOPKJO! L<HGHLVUO! PO! ?(?327! SM! HM!
QSGTJHKJO!LH!JOGXSJQOJ!j!
H&!$,/(+)3!L!.5+!$(.!)+&%(.!-(!M<!(')+(!%+3&),4,)3!()!%#')+&,')(!
+SMT! P<H^SJP@! LOU! JWQKTU! P<O_RWJKOGQO! TOGPOGT! \! QSGXKJYOJ! ZMO! LOU! KTKGWJHGTU! HM! LSGN!
QSMJU!GO!PSGGOGT!RHU!\!ISKJ!gQJSKJOi!MGKZMOYOGT!L<O_KUTOGQO!P<MGO!LK^OJTW!TSTHLO!LSJU!PO!
LOMJ! ISVHNO! UMJ! LH! =KH! (LRKGH/! &SYYO! L<HTTOUTOGT! LOU! QKTHTKSGU! JONJSMRWOU! PHGU! LO!
TH^LOHM!.$@!L<KTKGWJHKJO!g^HLKUWi!PO!LH!=KH!(LRKGH!ROMT![TJO!QSGUKPWJW@!HXXKQbW!QSYYO!MGO!
IWJKTH^LO! QSGTJHKGTO! URHTKHLO@! ISKJO! TOJJKTSJKHLO! \! JOUROQTOJ/! 4HGU! QOJTHKGU! QHU@! RLMU!
ZM<MG!UKYRLO!XKL!JSMNO@!KL!U<HNKT!P<MG!6%2.'125#%171/*#)*# C%1+#2/5+/2#C)4i*/-#Sv!LOU!4,+'125#
USGT! JOYHJZMWU! OT! LOU! yKLSY]TJOU! USGT! QSYRTWU/! 4HGU! P<HMTJOU@! LOU! =KH! (LRKGKUTOU!
! "#A!










ZMK!SGT! UMKIK! LO! QbOYKG!PHGU! LO! UOGU! TJHPKTKSGGOL@! OT! QOM_!ZMK! JWHLKUOGT! LO! XLKR:XLSR/! 7O!
RJKGQKRO! PM! C*)6# C*'6! QSGUKUTO! \! JOIOGKJ! gY[YO! POU! HGGWOU! HRJ]Ui! UMJ! LOU! WTHROU! GSG!
OXXOQTMWOU!RSMJ!HISKJ!JWHLKUW!L<KGTWNJHLKTW/!&<OUT!PSGQ!`!!LH!TSTHLKTW!PO!L<HIOGTMJO!OT!PO!LH!
PKUTHGQO!ZMK!OUT!IHLSJKUWO!OT!KL!G<OUT!RHU!ZMOUTKSG!PO!NJKLLOJ!LOU!WTHROU!OGTJO!QOU!QOGTJOU@!
























(! LH!QSGTJHKGTO!URHTKHLO!ZMO!JORJWUOGTO! L<KTKGWJHKJO!U<HfSMTO!MGO!QSGTJHKGTO! TOYRSJOLLO!
Sv! LO! TOYRU! G<OUT! RHU! QSGUKPWJW! QSYYO! WTKJH^LO! SM! KLLKYKTW! gQX/! TH^LOHM! .%i/! )SMJ!
QOJTHKGU@!KL!O_KUTO!MG!62'?2%&&/#ZM<KL!XHMT!JOUROQTOJ!%(5'*1&/3+"!&<OUT!P<HKLLOMJU!\!QHMUO!
PO! QOTTO! QSGTJHKGTO! TOYRSJOLLO! ZMO! LOU! =KH! (LRKGKUTOU! RJWX]JOGT! RHJXSKU! ZMKTTOJ! MG!
YHUUKX@! MGO! IHLLWO! RSMJTHGT! QSGUKPWJWO! 5%35# ,?%*/! RSMJ! %0%3./2-# %0%*/2# 4/5# f&"# -T@!
L<KYHNO!P<MG!=KH!(LRKGKUTO!TOL!MG!GSYHPO!LK^JO!OUT!PKXXKQKLOYOGT!QSYRHTK^LO!HIOQ!LO!XHKT!





















POU! JHGPSGGOMJU! HM! LSGN! QSMJU/! (KGUK@! LSKG! P<[TJO! MGO! HIOGTMJO! UHGU! QSGTJHKGTOU!





7H! UOQSGPO! IOJTM! HTTJK^MWO! RHJ! GSU! QSGTOYRSJHKGU! HM! GSYHPO! OUT! P<[TJO! YS^KLO!r!
YS^KLO! WTHGT! OGTOGPM! PHGU! QO! QHU! QSYYO! ZMOLZM<MG! OG! ROJRWTMOL! PWRLHQOYOGT! UHGU!
HTTHQbOYOGT!RHJTKQMLKOJ!\! L<OURHQO@!HM! LKOM@! HM! TOJJKTSKJO/!0HKU! LO! QbOYKGOYOGT!PO!GSU!
RJOYKOJ!OT!UOQSGP!QbHRKTJOU!GSMU!H!ROJYKU!P<WTH^LKJ!ZMO!LH!YS^KLKTW!G<OUT!RHU!JWPMQTK^LO!
HM!PWRLHQOYOGT!OT!ZM<OG!QOLH!KL!OUT!PKXXKQKLO!P<SRRSUOJ!YS^KLKTW!OT!HTTHQbOYOGT!\!MG!LKOM!r!
OG! RHJTKQMLKOJ! RSMJ! L<KTKGWJHGQO! gJWQJWHTKIOi! ZMK! LSKG! P<[TJO! MGO! UKYRLO! RJHTKZMO! OG!
YSMIOYOGT@! G<OXXHQO! RHU! LO! JHRRSJT! HM! LKOM/! (M! QSGTJHKJO@! ^KOG! USMIOGT@! OLLO! OUT! MG!
YSVOG! PO! LO! QSGGHzTJO@! LO! PWQSMIJKJ! HMTJOYOGT/! 2J@! GSMU! IOGSGU! P<SJOU! OT! PWf\! PO!
























POU! QJWHTOMJU! PO!6')3+5! gPO! JOR]JO@! PO! JWQSGXSJT!ji! PHGU! L<OURHQO!YS^KLO! POU! )&+OJU/!
)MKUZM<OG!QHQbHGT!PO!L<OHM!OT!PO!LH!GSMJJKTMJO@!OG!RJSRSUHGT!POU!^HJ^OQMOU@!ISKJO!LO!NzTO!
OT! LO! QSMIOJT! OT!Y[YO! LH! LOUUKIO! LO! LSGN! PO! L<KTKGWJHKJO! g+277*5@! "AAEi@! KLU! QJWOGT! POU!
LKOM_@!POU!OURHQOU!PO!QSGIKIKHLKTW!OT!PO!JOUUSMJQOYOGT@!ZMK!USGT!GSG!RHU!KNGSJWU!SM!XMKU!
YHKU! HM! QSGTJHKJO! JOQbOJQbWU! OT! HRRJWQKWU! RHJ! LOU! )&+OJU@! (! TKTJO! P<O_OYRLO@! +277*5!
g'6"# .)+"i! O_RLKZMO! ZMO! `!!LOU! 5HMXXLOV<U! gi! TKOGGOGT! MGO! eHM^OJNO! RSMJ! )&+OJUe! OG!
&HLKXSJGKO! PM! 5MP! OT! ZMK! HMfSMJP<bMK! QSGUTKTMO! MG! RHUUHNO! S^LKNW! RSMJ! LOU! eIJHKU!
)&+OJUe/! gi!7OU! JHGPSGGOMJU! V!RHUUOGT! USMIOGT!RLMU!P<MGO!GMKT@! LOMJ!YHKUSG!OUT! MG!
































5HGU! GML! PSMTO@! QOLH! G<HMJH! RHU! WQbHRRW! HM! LOQTOMJ@! ZM<KL! O_KUTO! MGO! QSGTJHPKQTKSG!
RSUUK^LO!OGTJO!LOU!POM_!RJOYK]JOU!UWJKOU!P<O_TJHKTU!PO!JWQKTU!PO!ISVHNO!g+H^LOHM!.$!OT!
.%i!OT!LOU!POM_!POJGK]JOU!g+H^LOHM!.E!OT!.9i/!-G!OXXOT@!LH!YKUO!OG!HIHGT!PO!QSGTJHKGTOU!
TOYRSJOLLOU! OT! URHTKHLOU! YSGTJO! ZMO! L<KTKGWJHGT! HM! LSGN! QSMJU! ROMT! QSGUKPWJOJ! LOU!
KTKGWJHKJOU!ZMO!USGT! LH!=KH!(LRKGH!SM!LO!)&+@!QSYYO!POU!OURHQOU!UTH^LOU!OT!PMJH^LOU!\!
UMKIJO! OT! JOUROQTOJ! OT! Sv! L<KYRSJTHGT! OUT! P<HIHGQOJ! RSMJ! HIHLOJ! LOU! yKLSY]TJOU/! 0HKU!
RHJHLL]LOYOGT@! GSMU! HISGU!RM! LKJO!ZMO! LOU!bW^OJNOYOGTU! OT! HMTJOU! LKOM_! QJWWU!RHJ! LOU!
TJHKL!HGNOLU!USGT!HMTHGT!PO!RSKGTU!PO!JOR]JO@!PO!JWQSGXSJT!YHKU!HMUUK!P<HGQJHNO!LO!LSGN!
PO! QOTTO! LKNGO!ZMO! JORJWUOGTO! L<KTKGWJHKJO/! 7KNGO!ZMK! \! TJHIOJU! QOJTHKGU! JWQKTU! RJOGP! LO!
UTHTMT!PO!RSJTO!SMIOJTO!UMJ!POU!OURHQOU@!POU!LKOM_!ISKJO!POU!TOJJKTSKJOU/!
!
&OROGPHGT@! QO! USGT! ^KOG! QOU! QSGUTHTU! QSGTJHPKQTSKJOU! ZMK! ROJYOTTJO! PO! JOGXSJQOJ! SM!
RLMTtT! P<WLHJNKJ! \! L<KTKGWJHGQO! RWPOUTJO! HM! LSGN! QSMJU@! LOU! QSGQLMUKSGU! PO! ?(?327!
g"AACi!RJSRSUWOU!RSMJ!KGTOJRJWTOJ!LO!JHRRSJT!HM!LKOM!POU!GSYHPOU!OT!QOLMK!PM!JHRRSJT!
HM! LKOM@! \! L<OURHQO@! HM! TOJJKTSKJO!POU! KTKGWJHGTU! HM! LSGN! QSMJU/!(KGUK@! QOU!POM_! QSGUTHTU!
IKOGGOGT!JOGXSJQOJ! L<KPWO!ZMO! L<KTKGWJHGT!RWPOUTJO! TSMT!QSYYO! LO!GSYHPO!GO!ROMT!RHU!
[TJO! JWPMKT! \! MG! KGPKIKPM! LK^JO! OG! YSMIOYOGT/! 4O! YHGK]JO! QSGTJHPKQTSKJO@! YHKU!
KGbWJOGTO!\!QOTTO!RJHTKZMO@!QOU!POJGKOJU!IKOGGOGT!JOGXSJQOJ!L<HUROQT!PKHLSNKZMO!ZMO!GSMU!
HISGU! RJWQWPOYYOGT! WISZMW! gQX/! QbHR/! "i/! &OTTO! QSGTJHPKQTKSG! JOGXSJQO! PSGQ!














1GO! QSGUTHGTO! OUT!YKUO! OG! O_OJNMO! THGT! RHJ! LOU! RJSXOUUKSGGOLU! ZMO! LOU! S^UOJIHTOMJU!
gGSTHYYOGT! OG! UQKOGQOU! USQKHLOUi!! POU! RJHTKZMOU! JWQJWHTKIOU! 8! L<WIHQMHTKSG! PO! LH!
PKYOGUKSG!RSLKTKZMO!g621,4-(1@!"A..i/!7H!RJHTKZMO!JWQJWHTKIO!WZMKIHMT!PHGU!QO!QHU!\!
`!fOTOJ! MG! RSGT! OGTJO! POM_! YSGPOU! QOLMK! Sv! L<SG! ROKGO! OT! QOLMK! Sv! SG! UO! ^SJGO! \!
QSGUSYYOJ!a!g&(}-5@!.CFCi/!-G!OXXOT@!LH!YVTbSLSNKO!TSMJKUTKZMO!H^SGPO!PO!JWXWJOGQOU!
gIKUMOLLOU!SM!TO_TMOLLOUi!JOLOIHGT!PO!L<H^HGPSG!POU!JtLOU!USQKHM_/!-T!QSYYO!LO!USMLKNGHKT!
PWf\!h,*))-342,;!g.CF9i@! LO!TSMJKUTO!`!RJWTOGP!QbOJQbOJ! LO!QHLYO@! LO!QbHGNOYOGT!OT!
L<HGTKZMSTKPKOG!a! OT! P]U! LO! RSGT! PO! LH! JWQJWHTKSG! XJHGQbK! `!GML! GO! UO! UOGT! JOURSGUH^LO@!
Q<OUT! L<WNSUYO! ZMK! RJKYO!a@! RJWQKUO! QO!Y[YO! HMTOMJ/! &OTTO! QHJHQTWJKUTKZMO! TJSMIO! OG!







HLKWGW! g61,?-7*3@! .CE9i@! ISKJO! KJJOUROQTMOM_! OT! POUTJMQTOMJ! g1,6(*3@!"AA"i/! 2G!
JOTJSMIO! KQK@! LO! UOGU! RWfSJHTKX! QSYYMG! PM! YST! TSMJKUTO! HIOQ! UOU! QSGGSTHTKSGU! PO!
LWN]JOTW@!P<HYHTOMJKUYO@!PO!PKLOTTHGTKUYO!OT!Y[YO!PO!QVGKUYO!HM#&.)/+&J!2331LO!0HKU!!
RHJQO!`!ZM<KL!GO!XHMT!RHU!KQK!UO!TJSYROJ!PO!QK^LO!OG!QSGXSGPHGT!TSMJKUYO!OT!TSMJKUTO@!MGO!
KGPMUTJKO! OT! MG! bSYYO!a! g1,6(*3@!'6"# .)+"i@! GSMU! GSMU! KGTWJOUUOJSGU! PHIHGTHNO! KQK! \!
YSGTJOJ! \! TJHIOJU! GSU! O_OYRLOU! P<KTKGWJHGQO! RWPOUTJO! HM! ! LSGN! QSMJU@! ZMO! QOJTHKGU!
RJHTKZMHGTU! USMbHKTOGT! KGTWNJOJ! MGO! PKYOGUKSG! gMGO! fMUTKXKQHTKSGi! WTbKZMO! HM! UOKG! PO!
LOMJ!RJHTKZMO!JWQJWHTKIO/!(KGUK@! LOU!QKTHTKSGU!RJWUOGTWOU!PHGU! LO!+H^LOHM!.F@! !YSGTJOGT!
POU!KTKGWJHGTU!PWUKJOM_!P<MGO!62%+)71/#4'1./#4/#*%#&'3+%?3/-#RJ[TU!\!2,.'*+/2#/+#.*%55/2#
*/5# 4)CC,2/3+5# 62'_/+5# *'.%1H# 71)# 5<)35.2)0/3+# 4%35# ./++/# 0'*'3+,# 4/# 62'6'5/2# 4/5#
%*+/23%+)0/5"! -T@! MGO!PWYHJQbO!RSMJ!62'&'10')2# *U%55'.)%+)'3#n'*)0)%# [3+)# J'*/)*# J14! UO!






QSYYO!MGO! JOQSYRSUKTKSG! PO! LH! QSGUTHGTO! PO! JMRTMJO! RJWQWPOYYOGT! WISZMWO! OGTJO!
YSGPO!PM!ZMSTKPKOG!OT!YSGPO!PM!LSKUKJ/!-G!OXXOT@!KQK@!LO!RJHTKZMHGT!G<H^HGPSGGOJHKT!RHU!
USG! JtLO! PO! QKTSVOG! P]U! LSJU! LO! RSGT! `!JWQJWHTKX!a! XJHGQbK/! -T! RHJ! L\!Y[YO! L<KTKGWJHGQO!
RWPOUTJO!HM! LSGN!QSMJU!G<OUT!RLMU!IMO!MGKZMOYOGT!USMU! L<HGNLO!PO! LH!ROJXSJYHGQO@!PO!








QOTTO! JOLHTKSG! UO! PKUTKGNMO! PO! LH! QSGUSYYHTKSG! RMJO! OT! UKYRLO! RHJ! LH! LOGTOMJ! PO! USG!
JVTbYO/!a!5HGU!RSMISKJ!HRRSJTOJ!MGO!JWRSGUO!XJHGQbO!OT!PWXKGKTKIO!\!QOTTO!ZMOUTKSG@!LOU!
O_TJHKTU!PO!JWQKTU!P<O_RWJKOGQO!JORJKU!OG!TH^LOHM!.C!YSGTJOGT!ZMO!*/#2)+/#4/#6%55%?/#4/5#
KTKGWJHGTU! HM! LSGN! QSMJU! GO! ROMT! RHU! UO! JWPMKJO! HM! XHKT! PO! JOGTJOJ! \! L<HWJSRSJT! OT! PO!
RJOGPJO! L<HIKSG! g(0*,21@!.CC#i/!0HKU! KL! U<HNKT!RSMJ! LOU! KTKGWJHGTU!ZMK! U<O_RJKYOGT! KQK!
P<MG! RJSfOT! gOT! GSG! P<MG! RJSPMKTi! ZMK! UO! QSGUTJMKT@! ZMK! UO! YJKT! PHGU! LO! `!TOYRU! PM!
ZMSTKPKOG!a@!PORMKU!*</3C%3./#/+#4%35#*/71/*#'3#2/3+2/#4'1./&/3+@!6%5#=#6%5"!(IHGT!Y[YO!
LO!JKTO!PO!RHUUHNO@!Q<OUT!MGO!O_RWJKOGQO@!MG!RJSfOT!ZMK!POYHGPO!PO!XHKJO!POU!QbSK_!PHGU!




















&O! PWRHUUOYOGT! PO! LH! JMRTMJO! TOYRU! LK^JO! OT! TOYRU! PM! ZMSTKPKOG! RHUUO! HMUUK! RHJ! LH!
ROJUKUTHGQO!PO!QOTTO!O_RWJKOGQO!PO!JOTSMJ!QbO{!USK! gYHKU!G<OUT:QO!RHU!HMUUK! LO!QHU!POU!
OGXHGTU!ZMK!ISGT!RSMJ!LH!RJOYK]JO!OT!POJGK]JO!XSKU!PO!LOMJ!IKO!JOGQSGTJOJ!0KQyOV!RSMJ!
ePO! IJHKe!ji/! -G! OXXOT@! MGO! RJHTKZMHGTO! OUTKYO! ZMO! QOTTO! O_RWJKOGQO# 2/5+/# .'&&/# 13/#
/&62/)3+/# )34,*,()*/"# -T! HM:POL\! PO! L<HQQSYRLKUUOYOGT! URSJTKX@! MG! HMTJO! RJHTKZMHGT!
ROGUO!ZM<MGO!#(/%1+,#)3+,2)/12/#a8`#/5+#%155)#2/+/31/"#A3C)3-#6'12#13#%1+2/-#L<KTKGWJHGT!HM!






-G!HJJ[THGT! L\! LH! PWYSGUTJHTKSG@! GSMU!RSMJJKSGU! QSGQLMJO!ZMO! L<KTKGWJHGT!RWPOUTJO! HM!
LSGN! QSMJU@! ^KOG! ZMO! ^JSMKLLHGT! LOU! TOYRSJHLKTWU! OGTJO! TOYRU! eLK^JOe! OT! TOYRU! PM!
ZMSTKPKOG!RHJ!L<KGTJSPMQTKSG!P<MGO!PKYOGUKSG!gSM!PM!YSKGU!MGO!ISLSGTWi!WTbKZMO!PHGU!
LH!IHQHGQO!POU!IHLOMJU@!PSGGO!\!ISKJ!MGO!RJHTKZMO!YSPOJGO!PM!)HJTKJ!K/O/!RHJTKJ!HIOQ!MG!




















QSMJU! ROMT! JORJOGPJO! QOJTHKGOU! QHJHQTWJKUTKZMOU! RSUT:YSPOJGOU! PM! 6HQyRHQyOJ!
g&2'-3@!"AA$i!QSYYO!`!LH!PKYKGMTKSG!PO!LH!UWRHJHTKSG!HIOQ!LO!QbO{!USK!a/!-G!OXXOT@!LOU!
=KH! HLRKGKUTOU! SUQKLLOGT! OGTJO! QSGGO_KSG! OT! PWQSGGO_KSG! gQX/! +H^LOHM! ".i/! (KGUK! USJTKJ!
USG!+,*,6>'3/#6'12#*%)55/2#13#&/55%?/#%14)'#%1H#6/25'33/5#71)#&/#51)0/3+#512#)3+/23/+#/+#
%++/34/3+#4/#&/5#3'10/**/5#ROMT!POIOGKJ!MG!NOUTO!PM!ZMSTKPKOG/!-T!LSKG!PO!U<OG!LHUUOJ!QOU!













LH! URb]JO! ZMSTKPKOGGO! PM! ISVHNO!a/! (MTJOYOGT! PKT! QSYYO! MGO! QHJHQTWJKUTKZMO!
RSUTYSPOJGO! UMRRLWYOGTHKJO@! JOLOIHGT! PHIHGTHNO! PM! 6HQyRHQyOJ@! ZMO! PM! PJKXTOJ/! -T@!
LO_KUTOGQO!POU!+2%)*5#%3?/*5#GO!UOJHKT:OLLO!RHU!LH!RJOMIO!P<MGO#g#QOJTHKGO!bH^KTMHTKSG!POU!
LSQHM_!a!\!LH!RJHTKZMO!PO!QOU!KTKGWJHGTU!HM!LSGN!QSMJU/!;)&)31+)'3#4/#*%#5,6%2%+)'3#%0/.#
*/#.>/P#5')-#Y/6i2/5# C%&)*)/25#4%35# *%#56>i2/#71'+)4)/33/#/+#>%()+1%+)'3#4/5# *'.%1H! USGT!
HMTHGT!PO!JHRRJSQbOYOGTU!ZM<KL!OUT!RSUUK^LO!PO!XHKJO!OGTJO!LOU!KTKGWJHGTU!HM!LSGN!QSMJU!
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OUT! QSGUKPWJW! QSYYO! L<OGPJSKT! Sv! L<SG! ROMT! JOIOGPKZMOJ! LO! 42')+# =# *%# 6%2/55/!
g7(;;(,?1-!P<HRJ]U! 62D-,@! "AA"i/! 4HGU! UH! IKUKSG!YSPOJGO@! L<KTKGWJHGQO! JWQJWHTKIO@!
QSGUKPWJWO!KQK!QSYYO!MGO!RJHTKZMO!JWQJWHTKIO!PO!GHTMJO@!U<KGUQJKT!OG!XHM_!QSGTJO!QOTTO!





OT! LOU! )&+OJU! RJSRSUO! PSGQ! MGO! PSM^LO! QSMQbO! P<HJJHGNOYOGTU! PO! LH! PKHLOQTKZMO! KQK:
HKLLOMJU/!7<HKLLOMJU!G<OUT!RHU!MGKZMOYOGT!IM!QSYYO!*</342')+#4/#*%#6%2/55/#YHKU!LH!GSG:









5K! `!L<O_STKUYO! O_RJKYO! \! L<WTHT! RHJS_VUTKZMO@! TSMT! QO! ZMK! XSGPO! L<KYHNKGHKJO!
TSMJKUTKZMO!a!g(0*,21@!.CC$i@!621,4-(1!g"AA#i!H!QSGUTHTW!PHGU!L<MGKIOJU!POU!URSJTU!
PO!YSGTHNGO!ZMO!LO!`!QHJHQT]JO!^KGHKJO!PO!L<SRRSUKTKSG!KQK:HKLLOMJU!ROMT![TJO!LHJNOYOGT!
JOLHTKIKUW! OT! ZMO! PO!YMLTKRLOU! TJHGUNJOUUKSGU! URHTKHLOU@! TOJJKTSJKHLOU! OT! NWSQMLTMJOLLOU!
QSGTJK^MOGT! \! L<WYOJNOGQO! P<MG! QSGTKGMMY! OGTJO! OURHQOU! MJ^HKGU! OT! OURHQOU! PO!




6%2*/2# 5/1*# 5'15# 5%# +/3+/@!6/242/# 5'3#.>/&)3@! )35+%**/2# 5%# +/3+/-# */5# 2,0/)*5#=# *U%1(/#6'12#
4,_/13/2# C%./#%1# */0/2#41# 5'*/)*-# /+."#USGT!HMTHGT!P<WLWYOGTU!ZMSTKPKOGU!PO! QO!GSMIOHM!
`!KQK!a/! -T! LO! JOTSMJ! HM! RJWUMYW! `!KQK!a! OUT! JOUUOGTK! QSYYO! MG! .>'.# Sv! +'1+# 5/&(*/#













































































^HLKUWU@! L<WTJHGNOTW!PO!`! L<KQK!a!OT! L<HLTWJKTW! XHYKLK]JO@! LO!ZMSTKPKOG!PO! L<HKLLOMJU/!&OJTHKGU!
XSGPOYOGTU!QLHUUKZMOU!SM!RLMTtT!YSPOJGOU!PO!LH!RJHTKZMO!TSMJKUTKZMO!USGT!ZMOUTKSGGWU!
8! L<HKLLOMJU@! LH! QSGUSYYHTKSG@! L<HMTbOGTKQKTW@! LH! JMRTMJO@! L<O_STKUYO@! LH! JHRKPKTW@! LH!
POUTKGHTKSG!(KGUK@! QOT! O_OYRLO! PO! RJHTKZMOU! JWQJWHTKIOU! JORSMUUO! LOU! GSMIOLLOU! g! ji!
XJSGTK]JOU!PM!TSMJKUYO!g,-(1@!"AA9i!RSMJ!RHJXSKU!OG!RJSRSUOJ!LO!PWRHUUOYOGT/!?J|QO!\!
L<HGHLVUO! PO! QOU! JWQKTU@! MG! RJOYKOJ! RHU! PO! QtTW! GWQOUUHKJO! \! LH! QSGUTJMQTKSG! P<MGO!
GSMIOLLO! NJKLLO! PO! LOQTMJO! WISZMWO! PHGU! LO! QbHRKTJO! RJWQWPOGT! H! RM! [TJO! OXXOQTMW/!























(M_! HJJHGNOYOGTU! JWIWLWU! RHJ! QOTTO! HGHLVUO! POU! JWQKTU! P<O_RWJKOGQOU! POU! KTKGWJHGTU!
RWPOUTJOU! HM! LSGN! QSMJU! ROMIOGT! U<HfSMTOJ! QOM_! RJSRSUWU! RHJ! P<HMTJOU! RJHTKZMOU!
QSGTOYRSJHKGOU! RJWQWPOYYOGT! WISZMWOU/! -G! OXXOT@! LOU! KTKGWJHGQOU! PO! RJS_KYKTW!
RJSRSUOGT!P<HUUSQKOJ!L<HIOGTMJO@!LH!PWQSMIOJTO@!L<KGQSGGM!\!POU!LKOM_!RJSQbOU@!QSGGMU!OT!
^HLKUWU/! 7OU! 3Ok:(NO! TJHIOLLOJU@! ZMHGT! OM_! ^KOG! ZM<WTHGT! OG! JMRTMJO! USQKWTHLO! UO!
JONJSMROGT! OG! QSYYMGHMTW! JWNKO! RHJ! POU! QSPOU! \! JOUROQTOJ! OT! POU! LKOM_! \! GO! RHU!
YHGZMOJ/! -GXKG@! LOU! KTKGWJHGQOU! YKLKTHGTOU! KGTJSPMKUOGT! PO! LH! IHLOMJ! TJHIHKL! OT! PO!
JOIOGPKQHTKSGU!YKLKTHGTOU!PHGU!MGO!RJHTKZMO!P<SJKNKGO! JWQJWHTKIO/!3SMU!RJSRSUSGU!PO!
JWMGKJ! QOTTO! UWJKO! P<HJJHGNOYOGTU! PHGU! LO! PWRHUUOYOGT! PO! TJSKU! PKQbSTSYKOU!





































'M^HRMI):.)A)Pratiques récréatives contemporaines : dichotomies dépassées et 
arrangements proposés (BERTHELOT, 2012) 
4]U!LSJU!RSMJ!UHKUKJ!LOU!HJJHGNOYOGTU!POU!KTKGWJHGTU!HM!LSGN!QSMJU!QSYYO!QOM_!WISZMWU!
KQK@!LOU!NJKLLOU!PO!LOQTMJO!^HUWOU!UMJ!MG!RJKGQKRO!PKQbSTSYKZMO!GO!USGT!RLMU!UMXXKUHGTOU/!*L!
UOY^LO! KGPKUROGUH^LO! P<KGTWNJOJ! POU! NJKLLOU! PO! LOQTMJO@! POU! SMTKLU! YWTbSPSLSNKZMOU!
^HUWU! UMJ! MGO! LSNKZMO! PO! QSGTKGMMY@! RLMU! ZMO! PO! JMRTMJO/! -T@! UK! LOU! TJKRTVZMOU!
QSGUSYYHTOMJ:RJHTKZMHGT:bH^KTHGT@! QSGUSYYHTOMJU:UROQTHTOMJU:HQTOMJU! RJSRSUOGT!
UHGU!PSMTO!MGO!RJOYK]JO!WTHRO!RSMJ!YKOM_!HRRJWbOGPOJ! QOU! HJJHGNOYOGTU/! 5HGU!GML!
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RSMJ!V!JWKGTJSPMKJO! L<WQbHGNO! KGKTKHLOYOGT!RJWUOGT!PHGU! LO!ISVHNO/!4<HMTJOU!RJHTKZMOU!
QSGTOYRSJHKGOU!QSYYO!LO!ULSk:TSMJKUY!SM!LO!ISVHNO!OG!QHJNS!KGPMKUOGT!ZMHGT!\!OLLOU!
MG! HMTJO! JHRRSJT! HM! TOYRU/! 2G! U<WLSKNGO! KQK! PO! LH! XSJYO! QHGSGKZMO! PM! UWfSMJ! SM! PM!
QKJQMKT! TSMJKUTKZMO! Sv! LO! GSY^JO!PO! UKTOU! TSMJKUTKZMOU! PSKT! [TJO! SRTKYKUW/! ;KGHLOYOGT@!
L<OGUOY^LO!PO!QOU!RJHTKZMOU!YOT!\!YHL!LOU!XJSGTK]JOU!PO!LH!^MLLO!TSMJKUTKZMO!YSPOJGO!gQX/!
XKNMJO! "%i/! 6MLLO! ZMK! QSGUKUTO! \! JOLWNMOJ! LOU! RJHTKZMOU! JWQJWHTKIOU! \! MG! TOYRU! RJWQKU@!
PHGU! MG! LKOM! PSGGW! OG! SM^LKHGT! LOU! QSPOU! OT! IHLOMJU! PO! LH! USQKWTW/! 2J@! LOU! RJHTKZMOU!
WISZMWOU!HM!XKL!PM!TO_TO!XSGT!HRRHJHzTJO!POU!bV^JKPHTKSGU!OGTJO!LKOM_!JWQJWHTKXU!OT! LKOM!




+SMT! QSYYO! LO! PWRHUUOYOGT! PO! LH! PKQbSTSYKO! OGTJO! GSYHPKUYO! OT! UWPOGTHJKTW! ROMT!
[TJO! QSGUKPWJW! QSYYO!MGO!RJSRSUKTKSG!P<MGO!NWSNJHRbKO!PO! LH!RSUT:YSPOJGKTW@! UHKUKJ!
! "$%!
LOU!RJHTKZMOU!JWQJWHTKIOU!RHJ!LOU!HJJHGNOYOGTU!YSGTJO!LOU!LKYKTOU!P<MG!QHPJO!YSPOJGO!
RSMJ! UHKUKJ! LOU! WISLMTKSGU! RJSRSUWOU! RHJ! QOU! POJGK]JOU/! ,OUTO! OGQSJO! \! UHISKJ! UK! LOU!
HJJHGNOYOGTU! KPOGTKXKWU! USGT! POU! KGPKQHTOMJU! PO! RSUT:TSMJKUYO! g=*(,4@! "AAA!r!1,,D@!
.CCAi@! P<HRJ]U:TSMJKUYO! g621,4-(1@! "AA9i@! ISKJO! POU! XSJYOU! JWQJWHTKIOU!








































&'3+%?3%24#B# .</5+# 13# %2.>)+/.+/# C,21# 4/# 62'+/.+)'3# 4/#
*%# 3%+12/-# b"# u%.71/5# W'1/**/-# 71)# *<%# /1/#x# /**/# %# ,+,#
2/62)5/#6%2#*<L&,3%?/&/3+#41#R/22)+')2/#/+#.'3C),/#6%2#
./+#'2?%3)5&/#%1#W*1(#L*6)3#6'12#,+14/"#
L1# 4,6%2+-# )*# 5<%?)+# ()/3# 4/# 62'+/.+)'3# 4/# *%# 3%+12/"# [*#
5<%?)+# 4/# .2,/2# 13# V%2.# C)*)C'2&/# 4%35# */71/*# */5#
2%34'33/125#4<>)0/2#'1#4<,+,#5/2'3+#%5512,5#4/#6'10')2#
&%2.>/2#5%35#2/3.'3+2/2#+2'6#4/#&,.%3)71/5"#a8`#b%)5#
71<%40)/342%G+G)*# 4/# ./# V%2.#S# ^/# C%1+G)*# 6%5# .2%)342/#
71<13/# C')5#4,.'10/2+5#6%2# *%#&%55/-# */5#0%**'35# 5/.2/+5#
71<)*# 6%2.'12+# 3/# 5')/3+# *%# 62')/# 4/# 71/*71/# &)3%(*/#





&O! USGT! OG! QOU! TOJYOU! ZMO@! PHGU! L<WPKTSJKHL! PO! LH! JOIMO! HLRKGO! OG! PWQOY^JO! .CEC@!!
+,(D3(,4! OT! 6,-55(,4! PWROKNGOGT! L<WYOJNOGQO! PM! RJSfOT! PO! LH! ?JHGPO! +JHIOJUWO!
POU!(LROU!OT!U<KGTOJJSNOGT!UMJ!UOU!OGfOM_/!4O!QO!ROTKT!XHKT!g7155(17+@!"AA9i@!RLMUKOMJU!
KPWOU!XSJTOU!JOUUSJTOGT!ZMHGT!HM_!RSUKTKSGGOYOGTU!OT!HM_!S^fOQTKXU!KGKTKHM_!PO!LH!?JHGPO!
TJHIOJUWO! POU! (LROU/! -LLOU! IKOGGOGT! KGTOJROLLOJ! LOU! RJSRSUKTKSGU! OT! RSMJUMKIJO! LOU!
KGTOJJSNHTKSGU!POU!QbHRKTJOU!RJWQWPOGTU/!!
7O!XHKT!ZMO!L<SJKNKGO!PO!QO!RJSfOT!USKT!HTTJK^MWO!\!`!13#%2.>)+/.+/#h#RMKU!`!%#,+,#2/62)5/#6%2#
*<L&,3%?/&/3+# 41# R/22)+')2/! RSMJ! .2,/2# 13# V%2.# C)*)C'2&/#h# JOGISKO! \! GSTJO! UOGU! HM_!
GSTKSGU! PO! TOJJKTSJKHLKTW! QSGTOYRSJHKGO! \! NWSYWTJKO! IHJKH^LO! OT! \! L<HI]GOYOGT! PO! LH!
QSYRLO_KTW!TOJJKTSJKHLO!H^SJPWOU!PHGU!LO!RJOYKOJ!QbHRKTJO/!-G!OXXOT@! LOU!KTKGWJHKJOU!ZMO!
RJSRSUO! LH! ?+(@! SGT:KLU! POU! RWJKY]TJOU! JWOLLOYOGT! XLSMU@! GSG! PWXKGKU! ISKJO!YS^KLOU!j!
(MTJOYOGT! PKT@! USGT:KLU! POU! UVY^SLOU! SM! TJHPMQTKSGU! PO! LH! RSUTYSPOJGKTW!
TOJJKTSJKHLO!! SM! U<HNKT:KL! UKYRLOYOGT! P<MG! QbHGNOYOGT! PO! XSJYO! K/O/! LO! RHUUHNO! P<MGO!
XSJYO!RLMU! QLHUUKZMO! gJSGPO@! JOQTHGNMLHKJO@! TJHRW{SPHLOi! IOJU! ZMOLZMO! QbSUO!PO! RLMU#
C)*)C'2&/!YHKU!ZMK!JOUTO!MG!RWJKY]TJO!^KOG!PWLKYKTW!j!!
4HGU! LH! QSGTKGMKTW! PO! QOTTO! KGTOJJSNHTKSG! UMJ! LOU! LKOGU! OT! JHRRSJTU! OGTJO! KTKGWJHGQO@!
KTKGWJHKJO! OT! TOJJKTSKJO@! GSMU! HISGU! KPOGTKXKW@! PHGU! LO! QbHRKTJO! "@! TJSKU! RJSQOUUMU! PO!
TOJJKTSJKHLKUHTKSG!8! HLK^K@! JOUUSMJQO! OT! bWJKTWO/! &SYYOGT! ROMT:SG! LKJO! LOU! PKXXWJOGTU!
RJSfOTU! RSJTWU! RHJ! LH! ?+(! \! TJHIOJU! QOTTO! NJKLLO! PO! LOQTMJO!j! BMOLU! USGT! LOU! LKOGU!
! "$C!
OGTJOTOGMU! HIOQ! LOU! TOJJKTSKJOU! PHGU! LOU! PKXXWJOGTU! RJSfOTU! PO! LH! ?+(!j! -_KUTO:T:KL! MG!
XSGQTKSGGOYOGT! OG! JWUOHM!j! 7OU! JOLHTKSGU! ZM<OGTJOTKOGT! LH! ?+(! HIOQ! LOU! PKXXWJOGTU!
TOJJKTSKJOU!QSGQOJGWU!RHJ!USG!HQTKSG!USGT:OLLOU!PO!L<SJPJO!PO!LH!YMLTK:TOJJKTSJKHLKTW!SM!PO!
L<KGTOJ:TOJJKTSJKHLKTW!g=(3*-,@!"AACi!j!
7OU! TOJYOU! 62'+/.+)'3# 4/# *%# 3%+12/@! 2%34'33/125# 4<>)0/2# '1# 4<,+,-# &%2.>/2# 5%35#
2/3.'3+2/2# +2'6# 4/# &,.%3)71/5# XSGT! HRRHJHzTJO! MGO! QOJTHKGO! PKUTHGQO! RJKUO! HIOQ! LO!
YSP]LO! PO! LH! UTHTKSG@! ZMO! LO! QbHRKTJO! #! GSMU! H! ROJYKU! PO! PWXKGKJ! QSYYO! MG!YSP]LO!
XSJPKUTO! OT!YSPOJGO!^HUW! UMJ! L<MGKTW! PO! LKOM@! PO! TOYRU! OT! P<HQTKSG/! -G! LKUHGT! LO! RJSfOT!
SJKNKGHL!PO!&21-77-!gQX/! O_TJHKT! QK:HRJ]Ui@! QOTTO!YKUO! \!PKUTHGQO!ROMT! UHGU!PSMTO! [TJO!
PHIHGTHNO! QSGUKPWJWO! QSYYO! MGO! SRRSUKTKSG! HM! YSP]LO! PO! JWXWJOGQO! PO!
L<HYWGHNOYOGT! PO! LH! YSGTHNGO! WTH^LK! RHJ! L<KGTOJYWPKHKJO! PM! RLHG! GOKNO! OT! ZMK! UO!
JOTJSMIO!PHGU!LOU!PKUQSMJU!PO!!TVRO!b)5/#/3#l%*/12!PWXKGK!RHJ!?MYMQbKHG!OT!?MWJKG!gQX/!
+H^LOHM! .Ai/! &O! RJSfOT! KGKTKHL! U<KGT]NJO! RSMJ! UH! RHJT! PHGU! LH! XHYKLLO! 5HMIONHJPO! POU!
PKUQSMJU! RSMJ! ROGUOJ! L<HYWGHNOYOGT! PO! LH! YSGTHNGO/! )SMJ! JHRROL@! QOTTO! XHYKLLO!
RJSRSUO!MG!HYWGHNOYOGT!ROGUW!PHGU!MG!OURHQO!PKXXMU!PO!YSVOGGO!YSGTHNGO!gTOLU!ZMO!
LOU!RHJQUi@! OLLO!PWXOGP!MG! TSMJKUYO!IOJT@! PKXXMU! OT! QMLTMJOL@! OLLO! IHLSJKUO!POU!RJHTKZMOU!
TOLLOU!ZMO!LH!JHGPSGGWO!RWPOUTJO!OT!LO!UyK!PO!XSGP/!
!
H&! +#5)(! -(.! %f1(.<! g&%85(.! D#5($$(<! %#'.(,$$(+!
-0h54+(!S!
#
$<L2.>)+/.+12/# 4/# b'3+%?3/-# 5)# *<'3# 6/1+# 4)2/-# 4/5#
5+%+)'35#.%+%*'?1,/5-#%**)/#&%*>/12/15/&/3+-#5%1C#2%2/5#
/H./6+)'35-# *%# &,4)'.2)+,# =# *%# >)4/12"# A**/# /5+# 5%35#
2,&)55)'3-#&)/1H#0%1+#3</3#6')3+#6%2*/2"#
W/5#5+%+)'35#'3+#./6/34%3+#*<%0%3+%?/#4<F+2/#2/*),/5#%1H#
0')/5# '24)3%)2/5# 4/# .'&&13).%+)'35# %0/.# */5# ?2%345#
./3+2/5#12(%)35"#
;%35# */# .%42/# 4/# ./+# /H6'5,-# 2/+/3'35G*/5# 4'3.#





LO! PKUQSMJU! PO! UHMIONHJPO!ROMT:OLLO! UO! LKJO! OG! THGT! ZM<HLTOJGHTKIO!RSMJ! LH!YSGTHNGO!j!
(MTJOYOGT! PKT@! LOU! RJSRSUKTKSGU! PO! LH! ?+(! USGT:OLLOU! JWIWLHTJKQOU! ISKJO! HQTJKQOU! PM!
PWRHUUOYOGT!POU!PKQbSTSYKOU!KUUMOU!P<MG!TSMJKUYO!YSPOJGO!OT!XSJPKUTO!SM!RJSRSUO:T:





HJJHGNOYOGTU@! LSKG! PO! RSMISKJ! [TJO! ROGUWU! PO!YHGK]JO! PKQbSTSYKZMO@! RJSRSUOGT! POU!
JHRRSJTU!PKHLSNKZMOU!OGTJO! LOU!RtLOU!QLHUUKZMOYOGT!JOTOGMU!RSMJ!ROGUOJ! LOU!RJHTKZMOU!
JWQJWHTKIOU! OG! YSMIOYOGT! gKQKwHKLLOMJU@! ZMSTKPKOGwbSJU:ZMSTKPKOG@!
UWPOGTHKJOwGSYHPOi/! 7H! ?+(! PO! USG! QtTW! RJOGP:OLLO! OG! QSGUKPWJHTKSG! QOU!





QSMQbOU! PM! YKLLOXOMKLLO! PO! L<KTKGWJHGQO! JWQJWHTKIO! YKUO! OG! O_OJNMO! PHGU! LO! QbHRKTJO!
"/!!-G!OXXOT@!GSMU!HISGU!IM!ZM<KL!WTHKT!RSUUK^LO!OT!Y[YO!USMbHKTH^LO!PO!PKUTKGNMOJ!62'_/+-#
62'41)+-#0']%?/#/+#&'4/#4/#0)/#)+)3,2%3+5"!7OU!JWXWJOGQOU!HM#g#&)3%(*/#62'&'+/12#a8`-#\!
LH# 4,.'10/2+a/`# 6%2# *%# &%55/# a8`-# %1H# 0%**'35# 5/.2/+5!a! YHJZMOGT! ZMHGT! \! OLLOU! MGO!
ISLSGTW! PO! UO! PKUTKGNMOJ! ^KOG! WIKPOYYOGT! PO! LH! UTHTKSG! YHKU! HMUUK! POU! RJSPMKTU! OT!
RJSfOTU! KTKGWJHGTU/! 4]U! LSJU@! POM_! UWJKOU! PO! ZMOUTKSGU! HM! JONHJP! PM! RSUKTKSGGOYOGT!
SJKNKGHL! PM! RJSfOT! ! PO! LH! ?JHGPO! +JHIOJUWO! POU! (LROU! WYOJNOGT/! 4<MGO! RHJT! UMJ! LOU!
QSMQbOU! PM! YKLLOXOMKLLO! PO! L<KTKGWJHGQO! JWQJWHTKIO!8! ZMOLLOU! USGT! LOU! QSMQbOU! PM!
YKLLOXOMKLLO!HMfSMJP<bMK!IKUWOU!SM!TSMQbWOU!RHJ!LOU!HQTKSGU!PO!LH!?+(!j!!
4<HMTJO! RHJT@! QO! RSUKTKSGGOYOGT! HM! JONHJP! PM!YKLLOXOMKLLO! OUT:KL! QSYRHTK^LO! HIOQ! MGO!
ISLSGTW! P<HYWGHNOYOGT! PM! TOJJKTSKJO!j! 3O! JOTJSMIO:T:SG! RHU! L\! LO! PKLOYYO! POU!
HYWGHNOMJU!ZMK!QSGUKUTO!\!ISMLSKJ!HYWGHNOJ!L<KGQOJTKTMPO!g5216-D,(3@!"AA9i!j!7O!XHKT!
Y[YO! PO! RJSRSUOJ! MG! KTKGWJHKJO! KPOGTKXKW@! HYWGHNW! GO! UKNGO:T:KL! RHU! LH! XKG! P<MGO!
HIOGTMJO! RSUUK^LO! UMJ! QOLMK:QK!j! 7<O_KUTOGQO! P<MG! KTKGWJHKJO! TJHGUXSJYO:T:KL! eL<HIOGTMJO!
KTKGWJHGTOe! OG! UKYRLO! eTJHfOT! ISKJO! RJSPMKT! TSMJKUTKZMOe!j! &<OUT! UHGU! PSMTO! QO! ZM<SGT!
ISMLMT! USMU:OGTOGPJO! +,(D3(,4! OT! 6,-55(,4! g.CECi! LSJUZM<KLU! U<KGTOJJSNOGT! PO! LH!
YHGK]JO! UMKIHGTO!8! `!u'1'35G3'15# %1H# %662/3+)5# 5'2.)/25#S# A+# .>/2.>/2# =# 62'+,?/2# *%#
3%+12/#6%2#4/5#0')/5#'CC).)/**/5#3</5+G./#6%5#*%#+1/2#4/#C%M'3#4,C)3)+)0/#S#h#7OU!JWRSGUOU!\!









3SMU!HISGU!YSGTJW!\! TJHIOJU! QOU!ZMOLZMOU! LKNGOU!ZMO! LH!?JHGPO!+JHIOJUWO!POU!(LROU!
HRRHJHzT!QSYYO!MG!QHU!P<WTMPO! KGTWJOUUHGT!r!OG!OXXOT@! QOTTO!UTJMQTMJO! XHKT! LO! LKOG!OGTJO!
LOU! ZMOUTKSGGOYOGTU! H^SJPWU! PHGU! LOU! QbHRKTJOU! RJWQWPOGTU@! RMKUZM<OLLO! HLLKO! LOU!
ZMOUTKSGU!P<HYWGHNOYOGT!PM!TOJJKTSKJO!SM!PO!JHRRSJT!HM!TOJJKTSKJO!gOG!RHJTKQMLKOJ!QOLMK!
PO! L<HJQ!HLRKGi@!PO!RJHTKZMOU! JWQJWHTKIOU!OT!P<KTKGWJHGQO/!7<S^fOQTKX!PO! QOTTO!RHJTKO! UOJH!
PSM^LO!8!P<MGO!RHJT!RSUKTKSGGOJ!LH!?+(!HM!JONHJP!POU!QSGUTHTU!RJSRSUWU!PHGU!LOU!RHJTKOU!
RJWQWPOGTOU! OT! P<HMTJO! PO! RHJT! P<O_HYKGOJ! QSYYOGT! USG! UTHTMT! OT! UOU! HQTKSGU! LOU! JW:
KGTOJJSNOGT/!7<KPWO!USMU:fHQOGTO!WTHGT!PO!YSGTJOJ!QSYYOGT!PHGU!MG!QHU!QSGQJOT!TOL!ZMO!




ZMO! LO! QSYRTO:JOGPM! PM! QSLLSZMO! PO! LHGQOYOGT! PO! LH! ?JHGPO! +JHIOJUWO! POU! (LROU!
UOJSGT! YS^KLKUWU! RSMJ! PWXKGKJ! LH! UKGNMLHJKTW! PO! L<HUUSQKHTKSG! PHGU! LO! RHVUHNO! HLRKG/!












































































































1. Une position qui interroge à l’échelle des Alpes françaises… 
!
%&'! &()*&)+&('! ,-&.! /&'! 0&*'1((&'! 2+')1*+34&'! /&! 5,! 6789! .:&');<;/+*&! ,=,()! >14?! 4(! *@5&!
/,('!5,!.*?,)+1(!/&!5:,''1.+,)+1(!&)!01*),()!/&'!*&A,*/'!/+BB?*&()'!'4*!5:?C&*A&(.&!/&!.&))&!
')*4.)4*&! /&! 0,*! 5&4*! B1(.)+1(! D/+*&.)&4*! /&! 5:,''1.+,)+1(9! *&0*?'&(),()'! /&! 5:E),)9! /&'!
B?/?*,)+1('!/&!0*,)+34,()'9!/&'!)&**+)1+*&'F!&(*+.2+'!0,*!5,!*&5&.)4*&!/&!.&*),+('!/1.4C&()'!
2+')1*+34&'! B1()! *&''1*)+*! )*1+'! /+C&('+1('! /&! 5,! '+(A45,*+)?! /&! 5,! 678G! H(&! B1+'9! .&))&!








1L'&*-,()&! /:+/&()+B+&*! 5&! 01'+)+1((&C&()! ,.)4&5! /&! 5:,''1.+,)+1(! ,4! *&A,*/! /&'! &(>&4I!
/:,C?(,A&C&()!&)!/&!/?-&5100&C&()!/4!)14*+'C&!,4!'&+(!/&!5:,*.!,50+(G!M,+'!014*!C+&4I!
5:&I05+.+)&*! &)! 5&! C&))*&! &(! 0&*'0&.)+-&9! +5! (14'! &')! ,00,*4! &''&()+&5! /&! *&.4&+55+*! /&'!
+(B1*C,)+1('!&)!4(!.,/*,A&!'4*!4(&!0?*+1/&!/&!5,!678!34&!(14'!(&!.1((,+''+1('!0&4!14!0,'!




0*1>&)!V! W4&5'! 1()! ?)?! 5&'! ,.)&4*'! +(+)+,5&C&()! +C05+34?'!V! W4&5'! &(! ?),+&()! 5&'! 1L>&.)+B'!
+(+)+,4I!&)!5&'!0*&C+X*&'!,.)+1('!V!





3*! 4,(,5/-(! 6,! 3-=*(0-/:! 3*0! 2&-5/0! 3*! ='*!>! )*6'-! 3*0! !"#$%&"'#%() %$) *'&"&+%,#(! ?@989A.!
BBA%C.! )*6'-! -%() "+$%,#() -'#%+$(! ?2(:0-3*5/.! 3-(*)/*'(.! )D,(4:! 3*! ;-00-&5C! */! )*6'-! -%()
./&/*'+'"'#%() !0$%&$'%1(! ?;,-(*! 3*0! /*((-/&-(*0! /(,=*(0:0CE! F&;;*! 6*!;&5/(*! 6*! /,<6*,'! )-G
,2(H0.! 0'(! 6,! 2*/-/*! 3-I,-5*!3*!2*(0&55*0G(*00&'()*0!2(:G0:6*)/-&55:*0.! 0*'6*0! 0-J! 3K*5/(*!






































70$#%) 7'('0&) -%) 189'($0'#%) -%) 1") :;<)>! 9-50-.! 6,! 5&5G3-(*)/-=-/:! ,! :/:! )D&-0-*! )&;;*! ;&3*!






$%&'%(! )*+,-.! /+%0! 1&2&)1! 3+4! &2'! %&0.45%.61'! 7-&.! 4.&)2&04.(! -&.! 8+&%/.'0+0%2&(! -&.!
41-&%2&(! -&! )2-44%.49! .'0! )2&'%:141! )288.! '%;&%/%)+0%/! ,-+&0! +-! 4<=.!3.4>-! .0! :2&&1! ?! =+!
@A$!3+4!).'!:%//14.&0.'!3.4'2&&.'B4.''2-4).'C!DE%:1.!'2-0.&-.!%)%!.'0!,-.!)*+,-.!%&:%5%:-!
:13.%&0! -&.! %8+;.! 3+40%)-=%F4.! :.! =+! '04-)0-4.C! G.'! %8+;.'! 4.&04.&0! .&! 41'2&+&).! 2-!
:%''2&+&).! 32-4! /248.4! -&! 02-0(! -&! 'H'0F8.! +5.)! :.'! 5+=.-4'(! :.'! &248.'(! :.'!
4.341'.&0+0%2&'(! :.'! 'H8I2=.'C! J0(! '%! &2-'! &.! '288.'! 3+'! +==1'! K-',-E?! -&.! +&+=H'.!
.L*+-'0%5.!0.==.!,-E-&.!+&+=H'.!:.!)2&0.&-!34232'1.!3+4!MJNJDOPQ!7RS#T9(!=.!I-0!.'0!I%.&!
:.! 4.&:4.! 3+4! -&! ')*18+! -&%,-.! 78+%'! 3+'! &1).''+%4.8.&0! *282;F&.9! :.! =+! '%&;-=+4%01!




D.!:%')2-4'!24+=!342:-%0! =24'!:.'!.&04.0%.&'!'-4! =E*%'02%4.!:.! =+!@A$!'.4+!)283=101!3+4!-&!
:%')2-4'! 1)4%0! ,-%! :.54+%0! +%:.4(! :E-&.! 3+40! ?! 10+H.4! 2-! &2&! ).! ,-%! 3.-0! U04.! )2&'%:141!
)288.! :.'! ;4+&:'! 04+%0'! :.! =+! '%&;-=+4%01! :.! =+! @A$(! .0! :E+-04.! 3+40! :E.&! :.''%&.4! =.'!
41'2&&+&).'! .0! :%''2&+&).'C! $-!8U8.! 0%04.! ,-.! =.'! 042%'! 0H3.'! :.! 3.4'2&&.'B4.''2-4).'!
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Eh bien, non, ce n’est pas la GTA qui la créé, c’est le CNSGR et si l’on peut 
ainsi s’exprimer, c’est plutôt le GR5 qui a crée la GTA!! "
(VIAUX, 1985) "
!
Je relève à nouveau dans un journal (…) un article attribuant à la GTA – 
entre autres choses – la paternité du Tour du Queyras et du tour de 
l’Oisans, sans parler du GR5 lui-même mentionné comme "parcours principal 
de la GTA". (…) Les liens qui m’unissent à la GTA sont trop anciens pour 
que je vous exprime pas le regret de la voir se laisser entraîner sur la voie 
d’une usurpation de paternité qui en a déjà tenté d’autres avant elle. "
(VIAUX, 1986) "
(…) en plus de l’organisation de la signalétique, il faut avoir conscience que 
c’est la première fois qu’on mettait des panneaux et des flèches sur un 
sentier (...)!! "
(Entretien JP LYARD) "
"
La signalisation en général nécessite une image de marque déposée (…) dans 
le double but, de permettre une identification rapide et de servir la 
propagande de la GT. A. A ce titre l’image de marque de la GT serait 
abondamment utilisée à l’entrée routière de chaque village intéressé (…)."
(BRADEL, séminaire de Chamrousse) "
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1. De l’itinéraire aux réseaux, des pratiquants aux professionnels : tour 
d’horizon des actions GTA 
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2. L’itinérance récréative et les observatoires des pratiques touristiques : 
l’exemplarité de la GTA ? 
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%&,>:2.),(3,8! '! :,.*)8! %&,(+.,.! %'(8! /,8! %2;'+8! 37(+,*:7.')(8! '-! 8,)(! %,8! 83),(3,8!
873)'/,8!R+,..)+7.)'/)+2!,+!*7;)/)+2SE!,+!%,!*,++.,!,(!24)%,(3,!/,8!.,37*:78)+)7(8!G! /&T-4.,!
%'(8!/,!3H'*:!%,8!:.'+)<-,8!.23.2'+)4,8!R:78+U+7-.)8*,E!+.'(8U+7-.)8*,E!HA:,.U+7-.)8*,S5!
V'! :/'3,! %,! /&)+)(2.'(3,! .23.2'+)4,! %'(8! 3,++,! +H18,! 2+')+! %7(3! %7-;/,5! I.,*)1.,*,(+E! ,(!
(7-8!)(+2.,88'(+!'->!:.'+)<-,8!)+)(2.'(+,8E!(7-8!'47(8!4'/)%2!/,8!.,37*:78)+)7(8!G!/&T-4.,5!
K,->)1*,*,(+! ,(! %20)()88'(+! /&)+)(2.'(3,! .23.2'+)4,E! (7-8! '47(8! *7(+.2! 87(! '::7.+!
H,-.)8+)<-,!'-!.,D'.%!%,8!(7+)7(8!,>)8+'(+,8!R0)D-.,!:78+*7%,.(,E!%)'/7D)<-,!,+!37*:/,>,S5!
?)(8)E!/,8!:.'+)<-,8!*7;)/)82,8!%'(8!3,++,!+H18,E!8)!,//,8!(,!87(+!:'8!*'F7.)+').,8!,(!+,.*,8!
%,! 0/->! (7-8! 7(+! 8,.4)! G! :.23)8,.! 3,8! .,37*:78)+)7(8! ,(! +,.*,! %,! %2:'88,*,(+! %,8!
%)3H7+7*),8! /),-! %,! 4),W/),-! .23.2'+)0E! <-7+)%),(WH7.8U<-7+)%),(E! 4'/,-.8W4'3'(3,85!
K2:'88,*,(+!<-,!(7-8!'47(8!3H7)8)!%,!(7**,.!:'.!/,!+,.*,!'..'(D,*,(+5!X.E!YXZ[K@?Z!
! "#$!
%&'(()! *++,--,! *+./01234.506,! -,! .,7.34+,6,82! 9,! 2.350! 639*-52:0! ;!642*82,0!<! 9=48!
234.506,! *4! +.,65,.! 9,7.:! 832*66,82! >*0:! 04.! ?,0! 95?@32365,0! %?AB! A574.,!"C)B! D,0!
639*-52:0! 0382! ?,--,0! 94!+3021234.506,E! 9,! -=@F+,.1234.506,! ,2! 94! 2.*801234.506,! ,2! 0382!
?38059:.:,0!?366,!9,0!;!2.*80A3.6*25380E!9:?-58*50380!34!*G*2*.0!94!A*52!234.5025H4,!<B!I,!
+3021234.506,!,02E! 5?5E!+,80:!9*80! -,!0,80!9,!JKKL!%!"#$%&'B)! 5B,B! 5004!9,! -*!+3021639,.852:B!
I=@F+,.1234.506,! ,02! 5004! 9,! -=@F+,.1639,.852:! 2,--,! H4,! +.3+30:,! +*.! IMNOPQRSTL!
%&''#)B! M-! ?3802524,.*52! 48! 234.506,! 639,.8,! +4500*8?,! ('! ,8! *??,824*82! ;!-=423+5,! ,2!
-=4?@.385,! 9,! -=5804-*.52:! ,2! 9,! -=*-2:.52:! 234.5025H4,! U! 7.*89! .,8A3.2! 9=:H45+,6,820!
4-2.*03+@5025H4:0!+3.2:0!+*.!48,! 58A-*2538! 5802.46,82*-,!<! %VOJKWQXJE!!"#$ %&'B)B!Q8A58E! -,!
2.*801234.506,!,02!U!.*++.3?@,.!9,!-*!2.*80639,.852:!2,--,!H4,!-=*!832*66,82!9:G,-3++:,!
WJSSQI!%($$&)B! M-!;!.,7.34+,!9,0!+.*25H4,0!,2!.,+.:0,82*25380!9,! -*!.:?.:*2538!6*.H4:,0!
+*.!48!G3-382*.506,!:2@5H4,! %Y)! ,2! 48,! .,?@,.?@,!9,! ?3@:.,8?,! ,Z502,825,--,E! >*0:,0! 04.!
-=@F>.59*2538! 9,! -=485G,.0! .:?.:*25A! *G,?! -*! G5,! H432595,88,E! -=*7.5?4-24.,E! -,! +*2.56358,E!






W*80!?,!?*0E! -,!+*.25!+.50!,02!9=582:7.,.!9*80! -*!832538!9\*+./01234.506,!2342,0! -,0! A3.6,0!
589450*82! 48,! 642*2538! 94! 234.506,! 639,.8,B! W,! ?,! A*52E! 9,0! +.*25H4,0! 2,--,0! H4,! -,0!
?.3505/.,0!,8!+*H4,>32!9,! -4Z,!H45!,Z*?,.>,82! -=4?@.385,!,2! -=423+5,! 234.5025H4,!0,!G35,82!




9,14! .,!3:1/0180/2!9>81! ?&8!903@:/:50;8&!A030B,0..&8+4C! .0&8!9&!-0&B.0&8!+23+2,/0DC!;8:/090&1B
@:+4!;8:/090&1C!-,.&8+4!B-,3,13&46C!.&4!4&3:19&4!3:55&!1:84!.>,-:14!5:1/+2!&1!<+24&1/&1/!
9&4! ,++,1)&5&1/4! A923:8-&+/&! 9,14! 9&4! .0&8E! 3:1184! &/! F,.0424C! .>2/+,1)&/2! 9&! G!.>030!HC!
.>,./2+0/2!D,50.0=+&C!<+,/0;8&!+23+2,/0-&!3:55&!5:9&!9&!-0&C!;8:/090&1!9&!.>,0..&8+4C!<+,/0;8&!
+23+2,/0-&! &/! 50.0/,1/045&C! &/3767! (0140C! ,D01! 9&! <,+/030<&+! I! 3&! G!J3@,1/0&+J! 3:13&</8&.!H!
AKLMNOP(MC! !"#$ %&'76C! 1:84! <+:<:4:14! 9&! J+&4/+&019+&J! .,! 1:/0:1! 9Q,<+=4B/:8+045&! ,8E!
D:+5&4! ;80! +&19&1/! <&+52,F.&4! .&4! D+:1/0=+&4! 98! 3@,5<! +23+2,/0D! 07&7! ,8E! <+,/0;8&4! 9&!
.>:+9+&! 98! <:4/B! &/! 98! /+,14B/:8+045&7! O&! 5,10=+&! 01980/&C! .>@R<&+B/:8+045&! 4>&1! /+:8-&!
&E3.8! <804;8&! 1:84! 3:14092+:14! ;8>0.! 3:13&+1&! 9&4! 2-:.8/0:14! 9>81! ,8/+&! :+9+&7! P1! &DD&/!
,.:+4! ;8&! .&4! <+&50&+4! <+&11&1/! &1! 3:5</&! .&4! <+,/0;8&4! ;80! <+:<:4&1/! &/! 01/&++:)&1/!







1:/0:1! 9>,<+=4B/:8+045&! <&+5&/! 9>2.,+)0+! .&! <+045&! 9>:F4&+-,/0:1! 9&4! ,++,1)&5&1/4!
3:14/0/8/0D4! 9&! 3&+/,01&4! <+,/0;8&4! +23+2,/0-&4! 3:1/&5<:+,01&47! T0! .,! 1:/0:1! 9&! <:4/B
/:8+045&! <&+5&/! 9>,<<+2@&19&+! .,! +2B01/+:983/0:1! 9&! .,! 923:8-&+/&! 9,14! .&4! <+,/0;8&4!












G:0.! 5'.('.! ,&313(/.2(5'! ./5./213>'D! (:0)! (:0)! ):**')! =:)313:((/)! '(! 92>'0.! -&0('!
5:*=,/*'(12.31/!-&0('!2==.:56'!'(!1'.*'!-'!9,0@!'1!-&0('!2==.:56'!'(!1'.*'!-'!>2,'0.)!'1!
-'!=.213;0')A!H.D!(:1.'! 167)'!2!-2>2(12E'!*3)! ,&255'(1!)0.! ,')!>2,'0.)!'1! ,')!=.213;0')A!I(!





0('! 9:52,'! .'))'../'! -')! =.213;0')! ./5./213>')D! 3,! ')1! =:))3+,'! -'! O!=2))'.! 8! 5P1/!Q! -&0('!




B'='(-2(1! ,'!562(13'.!-')!>2,'0.)!'1!-')!=.213;0')!')1! ,:3(D! ,03!20))3D!-&41.'!+:05,/A!J&0('!
=2.1D! ,&3(1'..:E213:(!-0! ,3'(!'(1.'!-/*:5.213)213:(!'1!-/5:()1.0513:(!-0!*F16'!-0!>:F2E'!
')1! 0(! '(?'0!-'! 5:((23))2(5'!;03! 2! /1/! 3-'(1393/!*23)!=2)!-3.'51'*'(1! 1.231/A! I(! '99'1D! 20!
*4*'!131.'!;0'! ,2!-/*:5.213)213:(!-'!5'.123(')!=.213;0')!-'!+25R=2R3(E!-2()! ,')!2((/')!
ST! =2.! ,2! -3990)3:(! -'! E03-')! 1:0.3)13;0')! UK:012.-D! %:(',F! G,2('1N! '1! ;0'! ,2!
-/*:5.213)213:(!-'! ,&313(/.2(5'!=/-')1.'!=.:=:)/'!=2.! ,2!VWXD!:(!='01!)&3(1'..:E'.!)0.! ,'!
.P,'! -'! *2E2Y3(')! 1',)! ;0'! B2.('1)! -&X>'(10.')! -2()! ,2! -/*:5.213)213:(! -')! =.213;0')!
./5./213>')!-'!(210.'A!J31!201.'*'(1D!,2!-/*:5.213)213:(!-&0('!=.213;0'!./5./213>'!.3*'<1<
',,'!(/5'))23.'*'(1!2>'5!0('!./-0513:(!1'56(353'(('!-'!5'11'!-'.(37.'!Z!!
J&201.'! =2.1D! ,2! E.3,,'! -'! ,'510.'! *:+3,3)/'! =:0.! 5:*=.'(-.'! ,')! 2..2(E'*'(1)! -')!
313(/.2(1)! =/-')1.')! '(! 1'.*')! -'! .2==:.1! 20! 1'*=)D! 20! ,3'0! '1! 8! ,&201.'! ='01! )'.>3.! 8!






;L*M! 8N*! '0(2*,,*0BC! '0(2(.,,*A0B! B(.B&%%.*0B! H0(%O(.B! 5(BB(%'! ,-6.2*0! (A! P(0&1>C! +! ,(!






W*! 16(%'.*0! BA0! ,*B! H0&%'.I0*B! 3A! '&A0.B)*! 5&A00(.'! X'0*! (Y&03/! (AD3*,+! 3*B! 50('.FA*B!
.'.%/0(%'*B?! :%! *HH*'C! )(,N0/! ,(! N0(%3*! 3.2*0B.'/! 3*B! )('/0.(AG! *'! 3*! ,*A0! B'('A'C! ,*B!
50('.FA*B!6&0B!.'.%/0(%1*!%-&%'!/'/!FA-*HH,*A0/*B!;K&A16BA0H.%NC!Z&&H.%NC!70**'*0BC!*'1?>!*'!







3A! 5&B'DB'('.&%?! 8! 1*! '.'0*C! '0&.B! 3/)(016*B! *%! 1&A0B!]! ,(! 1&&03.%('.&%! %('.&%(,*! 5&A0! ,*!





















(*! ./51-3%6*:! ;1-'! %01+'! 31-4! +124*! 3%42! /2-.&/! (*'! 81?&(&2/'! 4/54/%2&0*'@! 8%&'! +1-'!
31-01+'! %-''&! +1-'! &+2*4416*4! '-4! (*'! 3%''*4*((*'! 8/2=1.1(16&7-*'! *2! 51+5*32-*((*'!
*+0&'%6*%?(*'!%0*5!(*'!81?&(&2/'!7-12&.&*++*'!D!
!"#$ %&'"#$ (")*+),("#$ #*-"),-.-/0"#$ -),"()1,-+)12"#$ 3$ 4"((-,+-("5$ ,"((-,+(-1!"#$%"&'()
!"##$!%#$&'$!() *) +,,,-) .") /#"0%1'"EFG!" #$%#%&'()*" +! "#$%&'() *"#$%&+,%-.() *"#$%&%,/!H! !"#$
!"##$!%$#"&' "!' ("&' %#)*+$&*!$%+&' ,' (-./#"01"' 2"' (-345#$2*!$%+!I! %22*'2*! 7-*! (*'! 7-*'2&1+'!
+12&1++*((*'!.*! 4*51831'&2&1+@!.)%44%+6*8*+2EFF! *2!.*!+1-0*((*'! J41+2&A4*'! &+2/4*''*+2! (%!




Q!-+&0*4'&2/! 5&21<*++*!I:!L&'31'&2&J!7-&! '*4%&2! >!8K8*!.*! 4*5*01&4!-+*!34131'&2&1+!%-21-4!
.*'! *+,*-9! .*! 51++%&''%+5*'! '-4! (*! (&*+! *+24*! Q!81?&(&2/! &+2*4+%2&1+%(*! .*'! ,*-+*'@!
4*+51+24*!&+2*45-(2-4*((*!*2!'1(&.%4&2/!&+2*4+%2&1+%(*!I:!M4@!+1-'!'%01+'@!(*!N/'*%-!R*-+*''*!




































































































































































































































































































































































































Retranscription des rencontres du Pradel autour de l’itinérance (Mirabel, 2006) 
$$$%!&'()*+!,-./012+*+!
1&3456)7.68!!&(79:6;6<)(!&):+=(.0+7>4!?+@4(:4-.6=(:A(!
B:! =,! 0(! A(:7.(.! *C,D6.*! ):(! =+:<7,+:(! *(!2+:)7(0E! -6).! .(=(:+.! 0).! A(! F)+! ,! >7>! *+7! A(!
2,7+:E!(7!(00,8(.!*(!-.6-60(.!):(!,.7+A);,7+6:!,=(A!A(!F)+!=,!G7.(!*>=(;6-->!A(7!,-./0!2+*+H!
B:! =,! (00,8(.! *(! 0(! A(:7.(.! 0).! ;(0! IJ1%$! *(.:+/.(0! ,::>(0! -6).! 8! .(->.(.! ;(0!
7.,:0K6.2,7+6:0E! ;(0! A.6+0(2(:70E! ;(0!2);7+-;+A,7+6:0! *)! A6:A(-7! *(! ;C+7+:>.,:A(! (7! A(! F)(!
;C6:!-()7!(:=+0,<(.!A622(!-.>=+0+6:0!-6).!;C,=(:+.H!!
B:! =,! *6:A! *C,D6.*! .>,<+.! 0).! ;(0! 7(:7,7+=(0! *(! A,.,A7>.+0,7+6:0! F)(! ;C6:! ,! (:7(:*)! A(!
2,7+:E!-6).!*,:0!):!0(A6:*!7(2-0!(00,8(.!*(!*>K+:+.!-;)0!(:!*>7,+;!(7!0).!):!;,-0!*(!7(2-0!





V()@! A6:A(-70! :C6:7! -,0! >7>! 0)KK+0,22(:7! ,D6.*>! 0(;6:! 26+E! ;(! 7(..+76+.(! (7! ;,! *).>(H!
W62D+(:!*(! 7(2-0!-()7!*).(.! ;C+7+:>.,:A(E!(7!0).76)7!6)!A(;,!0(!-,00(! 7! +;!X!B:!,!06);+<:>!









L! ;C+7+:>.,:A(!*>-(:*!D(,)A6)-!*(0!,A7().0!F)+! ;,! .(<,.*(:7!6)!F)+! ;,!-.,7+F)(:7E! (;;(!(07!
=.,+2(:7!K6:A7+6:!*(0!A6:7(@7(0!9+076.+F)(0!(7!*(0!(0-,A(0!6a!(;;(!0(!*>.6);(H! !B:!-()7!0(!




W(.7(0E! 6:! ,! -;,F)>! ):! A6:A(-7! F)+! (07! .>A(:7E! A`(071[1*+.(! A(;)+! *(! ;C+7+:>.,:A(E! LAK! ;+=.(!_!
;C+7+:>.,:A(! -8.>:>(::(M! ,! F)(;F)(! A960(! F)+! (07! -;)0! =,07(H! QC+7+:>.,:A(! (07! ):!
.(<.6)-(2(:7!*(!*()@!A6:A(-70E! A(;)+!*(! ;C+7+:>.,+.(E!F)+!(07!F)(;F)(!A960(!F)+!-()7!G7.(!
.(;,7+=(2(:7! K6.2(;! L6)! K6.2>M! (7! ;C(..,:A(E! *6:7! 6:! -()7! *6::(.! ):! 0(:0E! -60+7+K! (7!
A6:7(2-;,7+KH! W(! 06:7! *6:A! *(0! A960(0! F)+! :(! 06:7! -,0! K6.A(2(:7! A62-,7+D;(0E! (7!











1&)'!=)5!/+0/8-79! <+5!2+-J! 0+/(+5! '0'19/)'/+!+0!+//)13+4!()'5!=<-0K0!-1!18-7+)-!=80+10'+<4!
-1+! 58/0+!2+!18-7+<<+!(8-7)13+4!2+!18-7+<!D8/'L81:! !M+0/8-7+1)13+4! *8-7+/1)13+4! +03:<)!
,-+50'81! ,-+! 3+<)!(&978,-+! 3&50! 3813/I0+(+10! +50! 3+! ,-+! <+! 3<'+10! ! 7)! 5+! /+0/8-7+/! 2)15!
3+00+! 0+/('18<8*'+:!N&+50!3+!,-+! .&)'!+10+12-!+0!38(=/'5! <)!=/+('I/+! 68'5:! !O-0/+!3D85+!,-'!




S! )?0?'<! 2+5! *+15! ,-'! 7+-<+10! /9)*'/! 5-/! 3+00+! '29+! 2+! 293/83D)*+4! 3+<<+! 2&-1! =<)3)*+! 5-/!
,-+<,-+!3D85+!,-'!5+/)'0!0/I5!/93+104!=)5!68/39(+10!50)H'<'594!-1!3813+=04!-1!=+-!()/T+0'1*4!
0/I5!3'H<9!+0!<)!6'<')0'81!,-+!<&81!)!297+<8==9!3+!()0'1!U!




38((+! <+5!FX!2+!78R)*+5! 5=8/0'654! /969/+10! V! <&'0'19/)13+4! 810! 909! 3D+/3D9!-1+! <9*'0'('094!
-1+! 3)-0'81! 3D+L! 08-5! <+5! */)125! 78R)*+-/5! 2-! 29H-0! 2-! YYI(+! 5'I3<+4! Z<! R! )! +-! -1+!




\)/! /)==8/0! )! 3+!,-'! )! 909!2'04! 3]+50?V?2'/+!,-+<,-+!=)/0! )-!H+58'1!2+! 58/0'/!2&-1+! 583'909!
28119+4!8-!2-!3)2/+!2+!3+00+!583'9094!81!5+!/+12!38(=0+!6'1)<+(+10!,-+!3+!,-+!/+3D+/3D+!




Retranscription  des premières rencontres du tourisme itinérant (Chambéry, 
2009)  
"#$%&'()*+,+)-.!#$/0!!




V! +-J! )-55'! ,-+! 08-0! >)! )! <'+-:! P0! =-'5! a81! )==+<<+/)'0! >)! -1+! 5=93')<+! 292'3)3+4! 5'! .&)7)'5!
0/+10+!)15!2+!(8'15b!(+/3'!0/I5!5'13I/+(+10!V!<&9,-'=+!2+!<)!E/)12+!F/)7+/59+!2+5!O<=+54!
,-+! .&)'! <+! =<)'5'/! 2&)1'(+/4! +0! 08-0! =)/0'3-<'I/+(+10! a(c(+! 5'! 3&+50! 08-.8-/5! 2'66'3'<+! 2+!
18((+/! -1+! 5+-<+! =+/5811+4! =)/3+! ,-+! <&9,-'=+! +50! 58<'2)'/+b! V! %'H+/)! Q+/0D+<804! ,-'4!
)-=/I5!2+!(8'4!)!0/)7)'<<9!H+)-38-=!)-!3810+1-!2+!3+5!/+13810/+5:!!




%! &'()*+)! ,-! .,*.! &)! /,01)! 2'344,+1)! 5! 16+)! 7*)! &)2! 8+)/6)+2! )99).2! 1*! +:4(3*99)/)0.!
4&6/3.67*)! 2*+! &':4,0,/6)! 1)2! 2.3.6,02! ;! ).! 0,.3//)0.! 1)! /,<)00)! /,0.3=0)! ).! >3!
0'60.:+)22)! 832! 7*)! &)2! %&8)2! ;! &)2! :?,&*.6,02! 1)2! 4,/8,+.)/)0.2! ).! &)2! 3..)0.)2! 1)2!
4&6)0.@&)2!.,*+62.67*)2A!&)2!60.)++,=3.6,02!B,0!)2.!)0!8&)60)!34.*3&6.:!2*+!&)2!1:8&34)/)0.2A!&)!
4,C.!1)2!1:8&34)/)0.2A!&3!.3D)!43+E,0)A!&)2!/,E6&6.:2!1,*4)2FG!H.!E6)0!3*!/,/)0.!,-!.,*.!
4)&3! )D6=)! 1)! 0,*2! 7*)! 0,*2! +:9&:4(6226,02! ?+36/)0.! 5! &3! 16?)+269643.6,0! 1)! &',99+)!
.,*+62.67*)A! &)! .,*+62/)! 6.60:+30.! )2.I6&! *0)! 0,*?)&&)! 4(304)! 8,*+! &)2! .)++6.,6+)2! 1)!
/,0.3=0)!J!
K')2.!1,04!4)!.(@/)!7*)!0,*2!3&&,02!)D8&,+)+!3*L,*+1'(*6!3?)4!?,*2M!%&,+2A!)0!:?6.30.!8)*.I
N.+)! 1'3&&)+! .+,8! ?6.)! 1302! *0! 1:E3.! 7*6! 0)! 8)+/)..+36.! 8)*.IN.+)! 7*)! 1)! 4,09+,0.)+! 1)2!
61:)2!+)>*)2A!/362!)0!)223<30.!BL)!0'(:26.)!832!5!&)!16+)F!*0!8)*!3*L,*+1'(*6!4,//)!5!&':4,&)!
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Programme et résumé des intervenants du colloque « Itinérances au long cours, 
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Support Date / n° Titre de l'article Thème
www.sportotype.com 17 février 2010 La Grande traversée des Alpes La GTA
La Gazette officielle du tourisme 24 février 2010 Sites culturels: favoriser l'itinérance RLL et SDA
Dauphiné Libéré Briançon / page Région 24 février 2010 Un grand jeu va etre creéé cet été pour attirer les jeunes en montagne Mystères de l'Alpe
Dauphiné Libéré Briançon / page Région 26 février 2010 Les Mystères de l'Alpe, une première en montagne Mystères de l'Alpe
www.kairn.com 1er mars 2010 Produit jeunes 2010 Mystères de l'Alpe
La lettre de l'aventure et des sports nature mars 2010 / n°115 La GTA innove pour les jeunes Mystères de l'Alpe
Journal du PNR Chartreuse printemps 2010 / n°3 2010: les grandes réalisations du Parc CDS et SDP
Alpes et midi 5 mars 2010 / n°4392 D'une montagne ennuyeuse à une montagne de ouf La GTA et Mystères de l'Alpe
Carnets d'Aventures mars,avril,mai 2010 / n°19 Dossier Traversée des Alpes VA et CDS
www.i-trekkings.net 23 mars 2010 Conférence: l'itinérance a de beaux jours devant elle… La GTA
www.kairn.com 27 mars 2010 L'itinérance a de beaux jours devant elle… La GTA
www.summerguide.fr 30 mars 2010 Les Mystères de l'Alpe, une enquête dans le Briançonnais GTA et Mystères de l'Alpe
www.freepresse.fr 30 mars 2010 Les Mystères de l'Alpe, une enquête dans le Briançonnais GTA et Mystères de l'Alpe
France Bleu Isère 2 avril 2010 ITV Guy Chaumereuil et Jean-Pierre Jorcin (fort de Ronce) SDA
www.actumontagne.com 9 avril 2010 Sentinelles des Alpes, atouts touristiques majeurs SDA
www.actumontagne.com 29 avril 2010 Le 29 mai, inauguration des CDS dans les Alpes de Haute Provence CDS
Escape printemps 2010 / n°31 La GTA s'offre les services de Christophe Dumarest La GTA
Escape printemps 2010 / n°31 Les Mystères de l'Alpe, une enquête dans le Briançonnais Mystères de l'Alpe
La lettre de l'aventure et des sports nature mai 2010 / n°117 Une nouvelle étape pour la randonnée itinérante (ITV Gilles Chappaz) GTA
Radio France mai 2010 ITV Guy / Marie Ameline MDA
TV 8 Mont-Blanc 20 mai 2010 ITV Grégoire Bel VA et SDA
Newsletter Rhône-Alpes juin 2010 La GTA redore le blason de la montagne estivale La GTA et Mystères de l'Alpe
City (Italian daily newspaper) 12 juin 2010 Lavander fields of Haute-Provence RLL
Magazine 123 Détente (AREA) été 2010 Enquête au sommet Mystères de l'Alpe
 http://www.voyages-letter.com été 2010 La Route des Grandes Alpes RGA
La lettre de l'aventure et des sports nature juin 2010 / n°118 GTA - Coup de jeune sur la montagne La GTA
La lettre de l'aventure et des sports nature juin 2010 / n°118 Du lac Léman à la Méditerrannée en VTT CDS
La Gazette officielle du tourisme 2 juin 2010 / n°2061 Le tourisme itinérant, une nouvelle chance pour la montagne La GTA
Le Monde juin 2010 à venir… La GTA 

















Les bourses de voyage Via Alpina sont lancées avec l’objectif de soutenir des projets 
contribuant à la promotion de l’esprit de la Via Alpina et à la notoriété de l’itinéraire. Ces 
projets peuvent être des grandes randonnées accompagnées d’actions de 
communication, mais aussi d’autre types de projets, par exemple des séries d’activités 
originales de sensibilisation à l’une ou plusieurs des composantes de l’esprit de 
la Via Alpina le long d’un segment de l’itinéraire plus restreint, ou d’autres projets en 
accord avec les critères détaillés plus bas. 
 
Il s’agit de la seconde édition des Bourses. Elles pourront être attribuées de nouveau 
chaque année selon les résultats et les disponibilités financières. En 2012, un maximum 
de quatre bourses, d’un montant de 1000 euros chacune1, sera attribué, dont au 
moins une à un projet relatif à la jeunesse. 
2. Eligibilité 
Le concours est ouvert à tous: individuels, groupes d’individus ou organisations 
(associations, communes, entreprises etc.) de tout pays dans les Alpes ou en-dehors. 
 
Les candidats doivent remplir une fiche de candidature (téléchargeable sur www.via-
alpina.org) contenant des informations pratiques et une description de projet sur 2 pages, 
et la renvoyer à mail@via-alpina.org avant le 15 novembre 2011 à minuit (heure d’Europe 
centrale). Les candidatures doivent être rédigées en anglais du fait de contraintes 
administratives et financières. 
 
Le projet doit respecter les quatre aspects de l’esprit Via Alpina défini comme suit, et 
avoir un impact positif sur la promotion d’au moins un d’entre eux : 
- La rencontre des populations et cultures alpines 
- La découverte de la nature alpine à travers la randonnée ou un autre moyen de 
voyage non motorisé 
- Un lien entre les différents pays des Alpes 
- La durabilité et le tourisme de montagne doux. 
 
Le projet doit être en rapport avec la randonnée ou un autre moyen de voyage non 
motorisé (vélo/VTT, équitation, course etc.). A cette fin, il doit comporter au moins 10 
                                         









journées de voyage non motorisé (pas nécessairement consécutives). Ces journées 
peuvent se dérouler sur des itinéraires différents, ou consister en plusieurs voyages sur 
la/les même(s) section(s) avec des participants ou activités différents. Au moins une 
excursion de 2 jours (avec nuitée) doit être incluse. 
 
Au moins 50% (en distance) des voyages non motorisés doivent se dérouler sur la Via 
Alpina. 
 
Les mobilités douces doivent être utilisées pour réaliser au moins une partie des trajets 
vers/depuis le lieu des activités de pleine nature – ou, dans le cas d’activités ouvertes au 
grand public, l’accès par des modes de transport durables doit être mis en avant.  
 
Le projet doit avoir une forte composante internationale et alpine, au moyen de la 
traversée de deux pays alpins ou plus et/ou la réalisation d’activités de sensibilisation à 
propos de deux pays alpins ou plus et/ou l’implication de participants de deux pays alpins 
ou plus. 
 
Le projet doit également avoir une action de sensibilisation à l’existence et aux actions de 
la Convention alpine et de ses protocoles thématiques, avec une attention particulière 
portée au protocole sur le tourisme (voir www.alpconv.org). 
 
La partie du projet en pleine nature doit débuter après le 1er avril 2012 et se conclure 
avant le 15 septembre 2012.  
 
L’impact sur la notoriété de la Via Alpina et de ses thèmes fondateurs étant un objectif 
majeur de cette action, les lauréats doivent communiquer sur leur projet auprès du grand 
public, et éventuellement auprès de groupes cibles spécifiques. Cette communication doit 
inclure au moins la publication et la mise à jour régulière d’un blog internet avant et 
pendant le voyage, et la production d’un court-métrage (6-15 minutes). D’autres actions 
de communication avant, pendant et après le voyage sont souhaitables ; la qualité et 
l’originalité des actions de communication sera un critère de sélection important. 
 
Les projets avec la recherche scientifique comme seul but ne sont pas éligibles. 
3. Bourse “Jeunesse” 
Au moins l’une des quatre bourses est réservée à un projet relatif à la jeunesse. Il s’agira 
d’un projet impliquant des jeunes dans un rôle clef (avec la supervision appropriée) et/ou 
ayant des jeunes comme cible principale. Par « jeunes » nous entendons les enfants ou 
adolescents de 0 à 18 ans. 
 
Plus d’une bourse pourra être attribuée à des projets de cette catégorie selon la qualité 
des candidatures reçues. 
4. Critères de sélection 
Les bourses Via Alpina visent à faire mieux connaître l’esprit de la Via Alpina. De ce fait, 









(avant, pendant et après la réalisation) est d’importance majeure. La sélection parmi les 
projets éligibles sera basée sur les critères suivants : 
 
- Impact sur la promotion des cultures alpines 
- Impact sur la promotion de la nature alpine 
- Impact sur la promotion de la randonnée ou d’autres moyens de transport durables 
non motorisés  
- Impact sur le renforcement des liens entre les pays alpins – l’implication de trois 
pays ou plus est fortement souhaitable 
- Impact sur la promotion de la Convention alpine et de ses protocoles 
- Impact sur la notoriété de la Via Alpina 
- Efficacité de la communication vers le grand public 
- Efficacité de la communication vers des groupes cibles spécifiques 
- Effets pérennes du projet. 
5. Procédure de sélection 
Le secrétariat international Via Alpina recevra les candidatures et vérifiera leur conformité 
avec les critères obligatoires définis au point 2. Il transmettra toutes les candidatures 
éligibles aux membres d’un comité de sélection composé de représentants du secrétariat 
international, du secrétariat Via Alpina – Monaco, éventuellement des autres secrétariats 
nationaux ainsi que d’un représentant du Secrétariat Permanent de la Convention alpine. 
 
Les membres du comité de sélection sélectionneront une proposition dans la catégorie 
« Jeunesse » et trois parmi les autres candidatures (présentées dans l’une ou l’autre des 
catégories). Ils se réservent le droit de demander des détails ou références 
complémentaires aux candidats, par l’intermédiaire du secrétariat international Via Alpina. 
 
Parmi les projets d’égale valeur un équilibre dans la représentation des différents pays et 
régions des Alpes sera recherché. Le comité de sélection recherchera également la variété 
dans le type de projets financés (y compris en rapport avec l’année précédente) afin 
d’optimiser la communication globale.  
 
Le comité de sélection se réserve le droit de sélectionner moins de projets que prévu, 
voire aucun, si la qualité des candidatures est insuffisante. 
 
Les décisions du comité de sélection seront sans appel. 
 
Par l’envoi de leur candidature, tous les participants au concours autorisent le secrétariat 
international Via Alpina à publier un résumé de leur proposition de projet et une adresse 
e-mail de contact sur www.via-alpina.org et www.alpconv.org ou tout autre support, afin 
de faire connaître l’éventail d’initiatives dans les Alpes. 
6. Attribution des bourses 
La décision du comité de sélection sera communiquée aux candidats retenus pour le 16 
janvier 2012 au plus tard. Une première tranche de 50% (500 euros) sera versée à 
réception du contrat de boursier signé. La deuxième et dernière tranche de 50% sera 
payée à réception du court métrage. 
! "#$!
!




7. Autres droits et obligations des lauréats  
Les droits et obligations détaillés des lauréats seront définis dans le contrat de boursier 
signé par les candidats sélectionnés et le secrétariat international Via Alpina, d’ores et 
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